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M O T I V V M SYNOPSIS. 
O S T fufam Refponíionem d Cenfuram, quam 
futí Venerando S. Oííicij titulo nobis commu-
nicatamTypis excuírain exhihuimus anno i Z^o* 
examinandam 3 atque in Con^reOu particular! 
examinatam in iEdibus Emincntiíílmi.Cardina-
lis Pico pro Voto , ílue ludicio ferendo fuper 
eadem Refp^nfione , aliam non minús fufain.* 
compulíi dedimus ad nouas difíicultates , quas 
foluendas íupereíTe in pr^fato CongrcíTu di<5tuni fuit, nulla , 
quam fcramus a capta refolutionc fuper íuíficientia 5 vcl infuífi-
A cien-
^ieritia prífiíatí ^dons refponrionis 5 cluni in curn hn&n de man~ 
dato SarKftiiiii-ni exhibita . Inde itaque yidetur nihil S Í -
pientiírirpi$ ludícibus dicenduiiti occuFriíle contra eam refponíio-
nem , i j M íuíñc'mntmi potius eij viíaai íliiífe : aliter enim ratia-
pes iníuííicícntia? Pofíulatori protff deiare ? de menteque San-
¿tiffm'i lQ fatisfa^íoneni commuqic^í íept , 
S T A T V S C A V S ^ E 
Síillip-A- ápag.i. 
T> héc auíem , íionnulla , 3«« pr%mkú neceíre putanius, bre-
uiteT ante oWjeímus. Primó quidein diípofitionem SanctiíH-
.i^DominiNoftFi C L E M E N T I S P a p ^ X I L , qua fihí compla-
cuit tum praeTens íje§o.tiuni ad fe aduocare^obítaculuOVquodcum-
qms remousre j aíque in priíHniim ílatimi reftituere , Tüni quod 
fiqu^ dubia 5 iiué diíScultates rcieuantes ? dignaí cenfuraenu-
^léand^ o ícurref i t , ex ta ni Voce 5 quám fcripto Poftulatoribus , 
qüíbus orttis incuñlhit Cah-Cgm príEÍentem promouendi, éémmvL~ 
ñktLtmtnt-) proíjt duduin fkn,menir Alexandfum V I H . In -
nQcpntmm X I L ordinaíre apparet ex 'Sumtn*prioris Refponfimi* 
|uxta banc íideo luftitiar, & ^quitafiS legibus confonam dífpQiíno-
peni 5 eas , mM ludícibus deputatis a Sanílitate Sua occurre-
runt9 di^cultate? nobis in rcriptis dignati íunt communicare 5 
ea tamen conditionea San<^ítate $ua pr^fcripta 5 vt nouis alijs 
diíficultati.bus excitandis locas pr^ciuderetur 5 né hoc pretexta 
negotium pr^fens adeo éxagítatmiv, ac diícuííum diutiüs pro-
traheretar> exindeque Cáufa Beati íkationis , & Canonizationis 
V e n . jübrorun) Authoris dudum ab anno videlicet 1679, vigore 
ProccíñíS Apollolícij pf$uío Ordinario exaniinato , & approbato 
ad aperitionein vfque eius in Sacra Rituum Congregatione intro-
d u t e retardaretur. 
Quatuor dumtaxát Cenfur^ fub titulo Obfernationum , fiue Reflc-
XÍonuiT) a quatuor ex noueni ludicibus deputatis in Scriptis funt 
Comnmnkñt£9 exquoinferri yidetur nihil parfter reliquis quin-
qué obferuandun) occurníTe , ac próindfe prafens negotium eua-
ciiatumpxnitus pro niaiori .parte Votorum maní i í íe , ñ o n q u i 
propterea opus eííe difficultatibus denuo excitatis nuisfacere . 
Nibilommus ó m n i b u s , & finguíis nouis, ea qua par eft religiofa 
a i o d e í t i a , ftdo necnon plano , & fincero refponfionem üncera^ 
íngenuitate elaboratam exhibuimus 5 eamquc faltím probabilem, 
atquefufñcienteni exiftimamus: necenim ad duendas difficul-
tates contra Scnpta Seruorum Dei per reuelationem pr<rcipué 
exarataeff icaxpoíjt iuaprobatio conuincens exigitur , fed fufficit 
demoní l ra t io , quam vocant ncgatiuam , hoc eít nequaquan-L. 
euinci errorem vllum contra fidemvel contra bonos mores , 
vel contra Po^rinam communiter in Ecdeí ia receptam , vela 
5i>. 1 atnbus vniuerfaliter traditam , in illis rite intelleais con-
UWm ad euni modum (feraata propoíitione) quoad diluenda^ 
argu-
argumenta , qux Eterodoxí contra Dogmata Catholica , ffui 
contraDüvflrinam ex Sacris Conci l i j s , vel á SS. Patribus ín ma-
teria F ide i , Religionifue loquentibus obíjciunt 5 alia non exigí-
tur folutio , nec á Sacris D o í t o r i b u s , be Theologis Catholi-cis 
niíi quam vocant negatiuam , fiue qus illis oftendere fufficiat, ve-
ritates , quas impugnant, haud conuinci de repugnantia , falíi-
latej íiue inueroílmilitudine : ilquidem diíficiie , íi non impol-
fibile íoret hoftes conuincere de Myfteriorum altiíílmorum veri-
tate ver.gr. Saniftilfimíe Trinitatis, Sacramentalís pneíentiíe C h r i -
íli Domini , alijíque eiufmodi; Sníficit ergó Tola pia prudens pro-
babilis folutio obiedlionum 5 vti S. Thomas num.5. citatus pro-
bat , & exemplificat . 
JE* contra vero , vt aliqua propofitio, fiue Doélrina digna exifti-
metur cenfura Theologica , perneceíTe eít poíitiuo aliquo eííi-
caci fundamento concludere 5 quod errorem contra fidem 5 veí 
bonos mores , vel contra Doclrinam Eccle í i^ exprefsé , vel illa-
tiué faltim contíneat ; non enim fatis eft, qualitercumque argií-
nientari 5 multóque minus aííerere , velfufpicari , fed poíitiuo 
efíicaci argumento id eui.ncerej vtí do(5lifi[imus Saura num.7. pro-
duélus probat, lurifque tám C^farei , quám Pontifícij legibus 
firmat, qus leges palam príeferibunt 5 quod Author aecu íans , 
íiue denuncians alium de aliquo del iro , íiue alicuius feripta de 
praua Do-flrina 5 ea prsecipué 5 qua? á Perfona fama publica San-
¿titatis Vita:, Virtutum 3 & Miraculorum pollente funtexarata, 
probare tenetur plené 5 ac plañe concludenter id 5 quod ao-
cufat. M. 
I d quod in noílra faíli fpecie potiori titulo fupponitur, & probatur 
num.8.5 agitur namque de Scriptis , quibus nedum príefumptio 
bons , ¡k vtilis Docftrin^^ fed & poíFeííio, vel quafi poíreííio 
áplufquam fexaginta annis, abanno videíicet 1670. , quo príeuijs 
ómnibus requifitis, licentijs, & approbationibus íuerunt Typis 
excuíTa: Exinde autem ad pri^fens vfque tempus tot falutaris s 
fan^que Doctrina: grauilTima argumenta acceí ferunt , quot funt 
editiones , & translationes in diuerías linguas 3 quot funt pietatis 
fruílus , quos vbique locorum ex eorunidem librorum ledUirai^, 
anims fpirituales Beatilfimíe Virginia deuotíe pra'cipué college-
runt , & colligunt , quot funt quoque Peccatores exindé ad 
emendationem vit^ cónuerO y & conuertuntur, quotquot tán-
dem funt propugnacula , qux per tbtam Pofitioncm priorem T y -
pis excuílam fufo cálamo , & in eius fine fjmmatim exhibuimus : 
v n d é aíferere non erubeícimus milla hucuíque húius generis feri-
pta piorum hominum Sancbitatis Vita^fama publica poílentium 5 
priufquam ipforuni Cauía Beatincationis 5 & Canonizationis lft_» 
Sacr^ Rituum Congregatione a i vlteriora progrederetur , tanto 
plaufu, fru^uque accepta Fuilfe 5 & eílc , adeout abfque graui 
fcandaío in Populo Chr i í l i ano , vti Geríon. num.S. produítus 
aiebat. ca reprobare non liceat . 
Sed Se illud fpecialius accedí^ quod hifee in feriptis agitur de admi-
randis vit£e geftis Myírerijs , 8¿ Sacrameniis occuitis Sanftiffim;!: 
Deiparíe per viam príuat?: reueíaíionis recenhris, -ac referatis, 
de qua loquens idem Gerfon. part. 1 f iner mlífus eft ait : Proba-
A 2 biir'a 
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£/V/j infuper funt plurs cíe , ¿jT ¡uper hte Bestd Beatarum , q u ¿ 
Junt accipienda de pietate deuotionij, potius quam de fidci necejjita.* 
te ^ vbi non fuppfttt authorttjj San a: Scriptura •> nec ratio conuin-
etns. Dcuoti i í imus paritcr Petrus Cclleniis Epiil.c^. Multa (inquit) 
-prafumuntur de Viftine ^ q u ¿ nunquam lcguntur ^ & fr*j*mpAi§m 
nibus ejlflindum * dvnec pnhetur contrarium $ Rationeaique atfi* 
gnat dicens ; /inguhre Virglni* Priuilegtum non hihetjinilitudinit 
icnfcrtium : vt etcnim S. Eccleíia de ípfa canit ! nec fr imi ié ik 
fmi l e vija efi , nec hahere fequenttm : Sandus quoque Auguftin. 
loquens de quodarn fingulari eiufdcm Deiparx priuilegio Epift. 
ad Volufian. ait: St hic qu<erítur ratio , non ertt miraí i le 9JÍ exenu 
flumpofcitut y non erit J inglare ; de mus ergo Dcum lí iquid poife^ 
quod nosfiteamur , inuefli%irc non pojje . Dcmus igitur 9 & dica^ 
mus cuaj eo iem Ceilení l lib 6, Epi&.2$ .C*ur*&is C<tlr\ & FOK< 
tes AbyffiUhcntiiis in ohfequium Vttginis foluerem ^ quk n cluuie-
rem 9 atque fi fi i iuj etus aliq'ktd ornijtjfet ié pi'<cngatitta exd-
tationis M¿tris fuá , ego Seruuí , ego mtncipium non quide<tk~* 
deeffeBuifed Jaltim de aifcñu fupplere geftiremi MiiUm entm 
non hahere linguam , quzm aliquid dicere contra Dcminam^ 
éut etigerem non habere animam j qukm vellem efus gloriatn 
extenuare. 
Quimuis itaque aliqua propofitio ex hiítoría vita: Angebrum Regi-
níe excerpta fidci, bonifue moribus , vel do^rina communi E c -
clefi» minimé confona , fed diífona pritno afpe^u alicui vi leatur, 
non id fuífi J t ad refium , iuilu nquc íudicium de ea reprobanda; 
neccífc quippceft pofitiuum aliquod fundamentum afferre Sacrit 
Scriptur» exprcíTum , vel á SS, Patribus communiter expoütum, 
cu¡ reucra contraríetur , vel regulam aliquam m^ru.n prarferi 
p tam, cuicxprefsé opponatur, vel dodrinam coramunem E c 
c l e f í s , áqua pofitiuc fit prorsús aliena : Omnis nam ]ue aíTertio 
damnabilis per oppoíítam veritatem iuxtá graduni certitudinis 
ciuscognofei debet, ac difeerni, vti Theologi controuertirta; 
vnanimiter docent, ñeque vnquam reflé proceditur ex merís 
conieauris , veletiam principijs purc probabilibus ad Ceníuras 
propofitionum ; alioquin Gen fura forent digna ea , qux apui 
Scholafticos magno hinc inde laudabili ftudio agitantur , immo 
& e a s quxapud Sacros Expofitores non fine ingenti zelo > ma-
gnoque plaufu diTcutiuntur, vti animaduertitur pag.5. nuai.io. 
nouse huius Pofitionis. 
A n autem noux difficultates nobis benigné communicatac pofitiuo 
aliquo fundamento valido ínnitaotur , itaüt rite , reseque cpn-
cludant aíTertion um depromptarum aliquam 5 vel voam tantuni 
damnatione dignara eíTe, an potius omnes , 8c fingular pía pru-
denti fuífieienti probabilitate fulciantur ? Id quidem re¿Hífini¿c 
tantorum ludici ím Sententic rubmittimusjfpefirma confiieotes, 
nihil vel iiininium damnationis digium , fe J potius pium > pro-
babile totum inuenturos , votumque fanorabile laturos, nihil 
v ide l íce t obftare , quominus in Cauía Beatiíicarionis , & Cano-
nizationis V e n . noftra: A bbatiífíc Matris de Agreda ad vlteriora 
prout de iurc procedatur. 
Eóquc 
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Eoquc altms fpcs noftra crigitur, fiprscoculis, vti rupponimus, 
iiabeatur regula illa j quam num.i i , infiniiamus, numenTquc^, 
fequcntibus conimuni calculo Sandoruin Patrum í Doflorutn 9 
ac iheologorum traditam , cxempUíque ftabilitam apponimus , 
piam fcilicet afTedlionem ? fiuc ftudium ab omni priuata paf-
iionc > & potius liuore alicnum ad bcnigné intelligenda 5 iiue 
intcrpretanda Catbolicorum fcripta > & máxime , duin de_-> 
rcrum reuelataruin expreifionibus , mifticifue phrafibus in cis 
agitur , quibus rite inte l lcais , & explanatis pietas Chriftiana^ 
eruditur > & promouctur . 
HÍCC > & alia fupcr germano ílatu Caufá? paulo fufius habentur 
jn principio noujs; Rcrponfioms litera 4 . \ Poftque//frm Z*. fe-
quuntur quatuor Ccnfurarum tranfumpta prout ad verburn.-. 
communicata fuerunt , ad quaruai folutionem , praemilTa op-
portuna diftributione in quatuor GlaíTes iiter* C . progredi-
mur ; Quoniam autcm ali^ funt diiH-'ultates generales totam 
hiftoriam concernentes, aliaf particulares fingulas partes ope-
ris tangentes. Prima idcirco Clains erit de Dificultatibus, íiué 
Obferuationibus geaeralibus, Secunda de particularibus fuper 
primam partem . Tertia fuper part. fecundam , & quarta fuper 
tcrtiam 3 quibus tándem ludicmm exaduerfo detoto O p e r e n 
adijcitur, & euacuatur • 
Priurquam tamen ad folutionem defcendamus > opportuna , ne-
ceíTariaque generalis Do¿lrina prapoculis habenda proponitur * 
Primo Textum , & Contextum Ven, Authoris omnino pro-
ducendum duximus, (cnfum eius genuinqm aperiendo ; E tcn im 
eius verba legit imé vfurpata » 3c intelle^a v i m , & elficaciam 
in fe ipfvs habent ad diluendas quaícumque diíficaltates > non 
aliter (fcruata feruanda proportione) ac Sacras Scripturas be-
ne iotelleaas vim habere in fe , 5c eificaciam ad ^neruanda 
argumenta, verfatu íque Hafreticorum , Sacri Expofitores obier-
uant ) & fatentur , Huiufmodi quippe gratis accelí ione Ser-
uam fuam Deum ornatíe 5 ac pr^uenilíe pro exaranda vita 
Cux San<5tiífimac Genitricis depr^henditur, vt omnem alicuius 
momenti difficultatem pra:occupet, folutionemque praueniat, 
immo etiam non femel vnico verbo eidem occurrat : quo 
vero melius appareat eorumdem verborum energía , textuiru 
jpfum hifpanicum ? vt iacet in cxemplari compulfato ex autho' 
grapho Dei Famulac in ProceíTu authoritate Ordinaria ab E p i -
fcopo ciufdem DioceHino conftru^o 5 fideiiííimé tranfcripto^ 
Sacr» Rituum Congregationi dudum , vti diitum eft 5 exhr-
bito 3 examinato, & approbato tranfcriptum damus 5, 3c quo-
niam non femel in contrarijs obíeruationibus verba Ven . A u -
ihoris circumcifa , & nudata a fpiritu , mente conrpiciua-
tur , idcírco fideliter translita ex hifpanico exemplari in la -
tín uai idioma é regione collocamus , exindequc quid V e -
nerab. Scriptrix in Textibas adnotatis fcnferit 3 íiue feníjíTe 3 
cerro c o n í l e t , anim^duertimus , fin autem fenfus non certus , 
ícd anceps appareat ex circumftantia Scripturx 3 hoc eíl ex 
anteceientibus.j & conícquentibas dcducimus iuxtá regulas 
prae-
príeícri'pMs a SS. P a t r í b u s , ac Doaorrbus fub eadem ¡itera C. 
adnotatis, 
Pof tremó vt qux & qualis Author Ven . Librorum , de quibu? 
jn príeTenti fit, c o n í t e t , eiufque áan^itat is V i t ^ , Virtutunij 
& Miraculorum publica fama , haiid importunLioi exiftima-
uimus in médium producere fub litera D, Informationem lu -
dicum Remilforialium defuper ex Proceífu Apoí lo l ico ab ijfdcm 
conftruíto e x t r a í a n ! ? atque ad Sacram Rituum Congregatio-
nem vna íimuí cum Litcris iníormatiuis ipfbrum ludicuiiUí 
feoríira tr^nímiíram, 
tO -MI 
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S Y N O P S I S 
PRIMEE CLASSIS 
Sub Litera E. 
De Obferuathnibuf generalibus totam 
Hiftoriam concernentibus, 
Orró generalis quífdam prieFatio duabus pr^cipue 
Cenfuris pr^figitur, quam vtpoté valcie difFufain 
qusirtíe priecipps Cenfuríe per partes opus fuit 
exhibere , vt femota ornni confuíione clariüs 3 
& facilius in refponfione procedatur, eius Textus 
principium a num.^. ad 7. vique recenfetur 5 in_> 
quo quidem magnas zelus oftentatur pro firmitate , irreforma-» 
bilitate , 3c inflillíbilitate ApoftolicíE authoritatis in fuis iudicijs 9 
ac Decretis , nonnullaque fupponuntur , qu£T nedum importuna 
funt ad intentum pr^fens , fed & infabíiftentia prorsüs tám iii^ 
iure 3 quam in facfto , attento prrefertim acluali ftatu Caufe huius 
fusé prsnarratoin hac nona Pofitione litera compendioséque 
pr^fentis Synopiis initio . Plura deinde excitantur Dubia exad-
uerso nura.8, & 10. recen fita . 
a Primo nempe dubitatur : an expediat firmitati, & irreformabi-
litati ludicij Apoílolicio quo príeuia Theologorum Gen fu ra de. 
Voto Congregationis S. Oífijij Líber damnatur , & eo inuariatDs 
nullatenufque c ó r r e l o , in exaaien denuo vocetur , Cenfurat 
communicentur 5 atque in qucrílionem vocetur, íi PapíE iudi-
cium iuílum fuerit 3 reuocariue debeat cum approbatione , íiuc 
permiífsone Libri iam damnati. Secundo in particulari, íi fubfi-
ftere debeat damnatio ab Innocentio X I . fupradidla folemnitatc 
Librorum Sororis María: de Agreda , vel potius approbari 
debeant, 
$ T e r t i ó : an fuppoíito (vti fiipponitur) quodCenfuríe ruerint D c -
fenforibus communicatís 3 liceat eis iníubíiftentes illas apparere 
procurare , Papamque, & Congregát ionem S. Officij in eis L i -
bris damnandis erraí le , atque id confcrat ad iuftam manutenen-
dam infallibiiiratem ludicij Apoítolici ? Quartó tándem (fuppo' 
iíto etiam , vt fupponitur) quod Inquifitio HiTpanisc Libros ap-
probauerit3 w'k Romíe fuerint prohibiti 3 quale fit infallibile—j 
ludicium 3 íHud nempe Roma: prohibens 9 vel iilud Hifpania: 
approbans ? 
4 H-^c funt Dubía precipua , quae io pr^fationeCcnfurx eius Auíhor 
zelo dudus excitat, numeris citatii receníita , quibus aliqua: fup^ 
pofitiooes nam.<5., ¿c 7. adiunguntur 5 mm videlicet, quoi forma 
eádeni príefati L ibr i Matris -de Agreda damnati facruat j qui alij 
á Sum-
g Prima ClaJJts 
á gummis Pontificibus Pauio V . 3 Alcxandro V I L , & Innocen-í • 
í¡o X I . tam quod maiori cuín fundamento anfa prsberetur dubi-
tant ibúsde veritate , & rcí l i tudine ludicij Apoítolici ¡n cafu pra:-
íenti a c ¡ n e o , c ] u o Authores Libroruiu damnatorum á príefatis 
Suma'is Pontiíicibus prn:teoderent3 ac poíhiíarent Ceníuras defu-
per Tibí , vt reípondcrent , communicari. Tum quod Defenfore* 
videntes impoíTibilitatcm obtinendi reuocationem damnatíonis ab 
Innocentio X I . recurfum habuerunt ad Reges Hifpaniarum , quw 
bus mediantibus á Papa obtinuerunt, quod denuó L bri examina-
rentur in quadam Congregatione Particulari . Tum quod hoc 111« 
dicio pendente in Congregatione S. Gífícij Rom^ , Inquilltio H ¡ -
fpaniíe non attenta , nec cxpecfiata reíolutione Roma:, decreuit, 
quod didi Libri libere legi poífent. Túm denique , quod Defen-
fores videntes ad ipíbrum iníUntiam eos Libros fuiífe ab Indice 
[ prohibitorum de mandato ípeciali ran.mem.Clementis XLdeletos 
(quod tacetur, eílque notorium ) publicis folijs fparferunt j R o -
mam tándem veritatem agnouiííe • 
RESPONSJO R E S T R I C T I V A 
A'ntím.ii . ad 1 4 . datur. 
5 T ^ V V b i a hsc prariada , & fa^pofitiones , fi (latus Caufl?, vti fapra 
I J diximus , íi difpofitiones, ac Decreta Summorum PontiíicuQi 
dcfuper emanata in Summario prioris Pofitionis per extenfum-» 
tranferipta , fi faéium verum , 8c innegabile ibidem prxnarratum, 
l í fa l tem denique adeó íequitatis, Se luít i t is legibus coníbna di-
fpofitioSanaiíTlmi Domini Nortri C L E M E N T I S P ^ P y E X H . ¡a 
principio príeTentis relata obferuentur , nedüm importuna ad 
finem , fiué efFe^üm , de quo in prsfenti , fed & inrubíiftentia ¡n^ » 
lure 5 & in Fattó immó , & veritati diífona , lurifque, authori-
tatifue Suprcmi ludicis 5 Summique Pontificis debitac obferuan^ 
tiee parum conformia , né dicamus líeíiua , quifque haud agnolccre 
nequibit, nof^ue ad oculos patefacimus num.i i . 12, & 15., vtvi^ 
dere eft • 
Contextus rdiquus prgfationis d mm.14.ad 1 9 . 
"vfque recenfetur. 
6 T^Rogrediamur ergo ( profequitur eius Author ) ad materiam , & 
J L loquendo in generali , dicam, quod hoc opus aut reijei debet 
velut falfitatibus, & illufíonibus plenum 3 aut acceptari debet, 
velut Canonicum, tum ob modum , quo fuit feriptum, túm ob ma-
teriam , quam contioet, tum ob authoritatem approbantis, cui 
fimile non inuenitur in Canonicis Scriptoribus ; quantum ad pr i -
mum ( Cenfor inquit) modum deferibit Mater de A^redajquo fuit 
príeparata , vt nec I fay . , nec lerem., nec vllus Prophetarum pof-
fjt ei comparan , vt patet ex his , quíc par. i . Introduílionis n u -
Uier.17.ipfa recenfet, quantum ad fecundum ( opponitur pag.5. 
aum.iTjdum LibriGanonici abEccleüa approbatíonem htbent,iiii 
approbatione folemni triam Diuinarum Perfonaruoi fulciti pro-
ponuntur par.g. epift. ad Moniales. 
f Dc indé doftrina * quce in hifce Libris continetur, aut ipfa par . i . 
num.io. plena eft myfterijs, qus proponuntur Ecclefis vniuerfali 
credeoda , & qua: non eidem fuerunt in principio manifeftata , eo 
quod adeo fublimia funt, quod Fideles tune dctinerentur ineis 
admirandis , & fcrutandis, dum neceííe erat prius legem gratis, 
& Euangelij ftabiüri, quod de eifdem locutus éfi Cbriftus, 
quando Diícipulis fuis in vltima Coena dixit : Adhuc multa habeü 
'vohis dicere, qua non potejiis portare modo : Aut crgó ( infert O b -
feruator ) totuni hoc eíl verum? & fie Libri ifti veneran' debent aí> 
JEcxieíla , vtCanonici , aut non eft verum ?- & fie qui eos fcripfit 
plañe Fait deceptus , purafque ¡Huilones exarauit, Se in hoc caía 
non debet Ecclefia huiufmodi faliacias Eidelibus pennittere 3 fed 
potius manutenere damnationem ab eadem faclaai. 
8 Hucufque Textus , & Contextus príefationis fummatlm quoad fub-
ílantiam prartermiííis, videlicet varijs liberis ratiocinationibus 
( de quibas infra ) , qua? proferuntur pag.2. num.2. 4 & á num.i 9. 
vfque ad 25. pag.ó. , & 7. inclufiué . Quano fane prxfationem etü 
fu b alijs terminis p l u s , minufue proprijs 3 non in vna 3 vel altera 
ob/eruationum ferie 5 fed & in alijs inuenimus, in nullatamen^ 
adeó rígida apparet , quáni in quarta tenoris fequentis pagin-8» 
nuni.24. ,videlicét = Cum ad manus meas deuenerint Scripta Matris 
de dgreda , in eifdemque legerim fegetem copíofam rerum nouarum 
inauditarum , {3* extrauagantium, quas Jlhi k Dea , ¿J* B. Virgínea 
reuelatas ajferit 3 nolui non habere prafens prudentiffimum illud 
pYcSceptum Pauli ad Thejfahnic* 1. TJ.S I . Omni a probate , {3* quod. 
honum e¡l tenete . Ed ¿j* máxime cum agatur de reuelationibus, qu<e 
ajjeruntur famiftíe falria ¡ qua?nplures defuper mihi oceurrunt pro~ 
pojitiones, qua videntur errónea, alia temeraria , faifa , malefo. 
nantes^ fcandakja^ plures deinde narrationes, qua videntur fig me ti-
ta ¡fomnia^ chimera. Tribuuntur etiam B. Marta Virgini di£h) t f 
faffa impropria^ indecentia, dijfonantiaiJlultai ridicula, indignaque 
eidem Virgini, qua prnpterea reuelata ejfe nequeunt \ Ea igitur t a -
ha , v ú ríor, notare volo^non autem omnia : ad id enim opus effet vo-
lumen magnum efformare^edpariim^vt vitam Bma Virginis^quam 
deturpant-) vindicem, Fidelefque h fide, & lefíura hijioria huius re-
traham, ac fubmoueam . 
9 Ecce pnefationem quartic Cenfuríc prsfíxam 3 veré quidem lauda-
bilem , vtpoté zelo plenam , fi quidquam ex his, quas in adeó inau-
dita vnquam cenfura adnotantur appareret, idque aliquo pofitiuo 
cíficaci fundamento, vel faltem probabili, lluc etiam apparentí 
probaretur 3 vtí non probari, íed potius quamplurcs continere_^» 
propofitiones Vitam Beatiífima; Virginis denigrantes , eiuíque^* 
gloriam, decorem3 8¿ excelleniiam3 ac prsrogatiuas diminuentesj 
palam ex dicendis quodammodó demonftrabitur. 
!0 Pro nunc autem 3 quoniam vtriuíque prxfationis potiííimus feopus, 
vfi apparet tendit, vt concludat Ven. Authorcm hiftori.T entn 
intendiíle proponere vniuerfali Ecdefi íE velut Canonicam , no-
uumue Euangelium Maris SaíjaiíTim^ ( v^ 1 praefumitur ) 
B í 'cún-
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I cuná i s jpidelibus iidmixícfldum^eius racntem genuínam 9 & cx-
prelíam defuper aperimus, iionoyllaquc prarmittimus pag.8. nu-
flier.25* & i"e<]q. Primo iquidem Do«5trinam inconculfaoi inter 
SS. Patrcs, mifticos Dolores ? acTheologos de diuifione reuela-
tionis in pnuatain 5 fmh pariicuiarem^& publicam , fiué commu-
neai 5€Ír.umque difcrimjne . lleudatiocommunis, & publica ell5 
quar mediante aljquo Minjñro publico á Deo deíl/nato a^b Ecc lc -
mi i/i ráfíá propoí)itur;parificuU,ris yero, fiuc pnuaía poíeíl con* 
í i d e m i 3 vei refpe^u perfonz illam recipientis, vel rerpeélu alio« 
rum, quibus vejut íalis yerbo, vel ícripto narratur . Primo modo 
¿ceniílimum fift recipientem illi aífeotiri deberé Pide Diuina fu-
pernaturali $ Se máxime dum ei fuñicienter proponitur, quando 
videlicct certó firmiíér cognouit lurnine/isperno ípeciali nedum 
veriíaíeoi obieífii reyelati, qu^ diciíur coguitio euidens rei atte-
ftatar,fed & atteíibtionem , íiue locatiptitín Dei 3 qux diciíur eui-
dentia a í te í lant i s , 
I I Dam feue la í i o , refque reueiata fíe proponifur, anima illam reci-
piens, & intclligens íenetur^ hnmb Sí compellirur reuclationi , & 
rei reuelatíE fide cerra , firma^ &: fupematurali aííentiri;, itaut dif-
fentin ¿ScQ vellet, «on valení , vtí conuincitur pagí^, num.2d.ex 
Doí lr ina S,Anfelmi, S.Bonaueníufi^ Rícchardi á Sanvíio Vigore, 
numero Tequenti exemplis SS. Catliarinae Señen., Thereí i^, Se no-
fírs Ven. Scríptricis coherenter loqueoíis verbis ex num.So. pri« 
mx partís depromptís . Sin autem fecundo modo reuelatio fuma» 
tur j hoceft refpe^u aliorum , quibus «on immediaté fit, nec per 
médium infallibile , fed medíame perfona priuata 3 qws modo d í -
&o illam recepit, proponitur , Se narratur , tune cam audientes, 
ve! legentes minimé tenentur,immó nec reuerá poíTunt ilIiusDifto 
Fide Diuina fu pernaturali aííentiri , benc vero pia, humana, pru-
denti , vti Suarez , & Cardinalis Bona pag.20. num.29. citati ex-» 
preííis yerbis docent, Idcirco eas fpernere reuelationes Apofto-
¡us prohiber, pag, eadem num.50., Sacrique Dolores ülum ex-
ponentes 5 necnon Leo X . in Concilio Latcranenfi Conftitutione 
illa , quam pag.i 1. num.3 1. adnotamus, quamque íi Cenfor pra? 
oculis babuitret, vti faabuit in abufum illam Apoftoli Sententiamj; 
Omnia. probate¡ quod honumefí tenete^ non ita facili rigida Cenfura 
hiftoriam vits Beatifllm^ Virginis ab eius Fámula Ven. Matre i 
lefu conferiptam caíligaíTet» 
*Mens Ven. Authoris de fide fuis Scriptis prat* 
Jtanda apcriturpag.i2.ánum.$$. 
vfque ad^z. 
12 / ^ \ V o c I Ven-noftra Abbatífla fuá Scr!pta55comnia, qu^ ineis 
continetur, intendat veiut de fide credenda vniuerfali E c -
TJj^  clelia: proponcre , fcopulus eft , in quera Author Cenfura: 
impegitjQonnullique alij incidunt, fcopufque poíi(fimus contraria-
rum multarum Obferuationum ; fed quám alienumjvioicntumque 
iit 9 ad cuidentiam vfquc conuinci poífet ex varijs, ne dicamus in-
mmeris ciufdcm TcíHmonijs 5 & protclUtionibus, arque non.^ 
almm . 
De Oh/ifUAticnilus generalihtts » i i 
aüum 5 quam pium , pruJentem , hunjanum aíTenfam exquírere^j 
vniufcu^fque libertati relinquendo adentiri, vel diíTentiri. 
15 Id porro concluditur ( prstermiiHs plunbus alijs ) poíUema perio-
do , qua fuum opus terminauit. Se quam , vt lacet, producimus pa-
gia. 14. num.37. ex hifpanica ia latinam verfam huius teooris ; 
Hanc hijloriam ( vti inter feribendum í s p é numero dixi ) jeriptam 
retinquo ex obedienti* meorum Superiorum 3 %Sf eorum , qui i Cow-
fejponibus mihifunt ^ 1$ res animee mece dirigunt-i certa^ & Jecur¿L~s 
•per hoc médium ohedientia idphcuijje Diuina voluntati ^ quodque 
Sanftijjima Dei Genitrici María? obtemperarem^ qua per plures an -
uos id mihipraceperat : ¿J* quamuis iém fubieceram Cenfura^ ac l u -
dido meorum Direfforum , omnia de 'verbo ad verbum denud tamen 
meliori ipforum ludido jubijdo^ & fuper omnix Sanftce Ecclejla cor-
teñioni , t f emendationi, ego velat filia , palam teflor^ penitüs 
fubieóia. ¡fubditaque jum 5 itaut idjolüm credam^ teneam , qmd 
í'pfa Sañiia Maier Ecdefii approbauerit^ iff crediderit^ id verd^quod 
ipja improhauerií ego paritey improhem 5 reijeiam . In hac enim 
obedientia viuere, <& mor i voló . Amen . 
14 Si ¡gitur Ven. Scriptrix adeó exprefsé Tefe explicat jqualiter vix ia 
alijs Scfiptis fimile inuenietur 5 fi fe 5 fuaque Scripta velut vera_» 
Pilia , & Subdita Sanils Romana Eccleíi^ cius corrertioni, & 
emendationi fubmittit, itaut nihil fe credere , aut tenere in íuis 
Scriptis proteftetur, niíi id folucn , quod ipfa Saníla Matar Eccle-
Ha approbauent, & crediderit, quodque illa improbauerit ipfara 
pariter improbare , & reijeere, violentilfimum, alienumque pror-
Jus á ratione, veritate,5¿ juíiitia cagitare2vel etiam fomaiari.quod 
Ven . Abbatiífa noílra príerumpferit vniuerfae Eccle í i s fuá Scriptjj 
Fide Diuina credenda proponere . 
15 Nec Librorum Defenforcs, vti exaduerso non minus v ío lenter , Se 
iniuíié clamatur, aliud pretendere cogitarunt, quam adeó expreA 
fam literalem mentem Ven. eorum Scriptricis notam faceré ad 
oceurrendum vana quorumdam íufpicioni , qui contrarium pro-
ptercá obt.rudebant; quod eis placeret infiítere nudac alicui vocí9 
vel narrationi nudata á fpiritu, feníuque legitimo 5 & plano totius 
contextus verborum , vtique contra regulas pro iñteiligend¡s) í iuc 
interpretandis Scriptis aliorum. máxime Catholicorum praferi-
ptas, quas pramiümus ex ^anvíllífimis Patribus, Myfticis Do^o-
n b u s , ac Theologis : longé vero minus Librorum horum Defen-
fores obtinere á baníía Sede vnquam cogitarunt pofitiuam vllam 
eorumdem approbationem , fed permiífiuam dumtaxat, vti per— 
mittuntur multa alia v i í iones , & reuelationes 5 piauemedita-
tiones, fiué approbationem illi í imi iem, quam EminentiíTimus 
Turrecremata in de^nfione reuclationum S. Birgiíta á Concilio 
Conftantienfi haberi praf endebat; pojfe nimirum legi in Ecdejia. 
De/'a eo modo^ quo multorum aliorum hihriy & San flor un: hijfcria UT 
centianturylegi á Fidelibus. 
16 Conítito ¡taque ad euidentiam vfque j ñeque Ven. Scriptricem fuis 
Scriptis, ñeque eorum Defenfores fidem aliam exhiberi cogitaífe,, 
quam piam , humanam, prudentem, deneganda non eft huiuimods 
credulitas eidem Scriptrici /erio, ¡teratoque aííereníi fuperno lu-
mine irrigatam ^ de mandato D e i , BeatiíTima Virginis, & Ange* 
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lorum , ai? de Superiorum , Direélorumque fuorum ojbcdientia to-
iaai banc hiftorism exarafle , Ted potiüs commendanda eft ad F i -
deliuni sdificationem j nili forte aliquo politiuofundamento effi-
caqi qiiidquam ex parte matenx fan$ UodriniE aduerfum , fiué 
expun^ione dignum in ca contineri concltidatur; itá fufiús ex 
maltiplici capiic euincitur pag. ^ nou^ Pofitionis fub titulo-
Ttofinnageneralis obferuand* ; prscipue vero argumento , ligno-
que primario ( fin minus vnico ) quod SS. Paires , myfticique Do-
l o r e s coaimuni calculo ftatuunt es parte perfons vifionis reci-
pielitis ? ad eas veras , ac Diuinas wéá pia, humana, prudenti cre-
dibiles exiíbniandas 5 quod niaiirum probats vitce San^itatis» 
yirtutum , & miraculorum publica 5 coníianti fama polleat , vtí 
dicitur j perfuadeturj vbi fupra num.4.5& fequenti fundamentis 
inelu<^abilibus, vi videre eft . 
%y Cum igitur Venera bilis n o r a Abbatiffa a primo rationis vfu, 
immo 6c incunabilis ad moríem s & vfque modo San<^itatis V i t^ , 
Virtutum in gradu heroico 5 6c Miraculorum quamplurium , gra-
íiarum 5 necnon íiue Donorum rupernaturalium feientiíc 3 & fa-
pientis iofuf^ , prophetix , Tpirituum diferetionis, aliorumque_-> 
«mnium pubíicam famam poíTederit, 6c poffideat. Eaque coníUns 
. fit apud vniuerfum Catholicum Orbem, & prscipue apud Saaftam 
Sedem ex Proceíju tum Ordinario dudum eshibito, examínalo, & 
approbato á Sacra RituumCongregatione die i / . Iun i j 167$* Tum 
Apoí lol ico annuepteTan, mem. Clemente X . confefto a atque de 
benignitate V;eo. Innocentij X I . de Votoeiufdem Sacrx Congre-
gationis introdujo, & aperto die 2. Septembris 1679. , tum ex 11-
leris inrormatiuis Ordínari; ,^: prsc ipué ludicum RemiGTorialium 
^d literam producís 5 vt videre efi:, innegabile inde argumentum 
exurgif pro fide pia, humana , prudenti pra;ftanda Ven. Librorum 
Autbori ferip, iteratu^ue aírerents eos ex Diuina reueIatione5ma-
nu propria , obediení/a compulfam confcripfiíre, fiue pro pío , 
prudenti ? humano ludicio eííbrmando de eius teítimonij vecaci-
tate3ac perconrequens de pia , prudenti credibüitate pbieaorum, 
quíe vt] reuejata proponuntur, & r a t i o e í l : eádem namque í ide, 
qua creditur reiieiatio alicui fa<fía ^bieiftum creditur reuelatum, 
aeproinde eius exiftenti$ veritas fide humana, pia , & prudenti 
probabüiter faltem ht credibilis ; eft itaque vtrumque probabile, 
piéque credibile, Se quod aíTerra reuelatio fa^a fit , & quod obic-
éíum íit reuelatum . 
%t Placuit hanc ínconcuflfam doarinam adijeere , vt appareat inconfi-
derata apprehenfio , vanufque timor nonnullorum inde conec-
ptus, quod fi prsfati L ibr i veluti reuelati á Deo ab eorum Autho-
re proponuntur, & eorum Defenfores velut tales propugnare-* 
contendant, aditus príecluditur probabilitati opinionum , qua; in 
Scholis Thomiliica príefertim defenduntur, his contraría, qua: 
in his ]Libris ftabiliuntur, h^c inquam inconljderatio , vanufque 
timor apparet: non enim aliter eos legentibus proponuntur le-
geodi j fiue accipiendi, qqám alíarum Del Seruarum verb, grat. 
SS. lldegardis , Gertrudis, Bírgittar, Catharins Señen. , Therefis, 
& Magdalenae de Pazzis Libr i proponuntur Fidelibus , ab cifque 
Jeguntur j & acceptantur > non quidem , vt reuelati Fide Diu in íu 
ere-
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credibiles 5 fed humaiia3 pia, prudenti, probabili tantutn 5 relicU 
cuique libértate oppofitum ícnt i end i , 
VrceiaBisgeneralibusObfcruationilus 
refpondctur pag. i / ,á num.$$* 
i p T j R i u f q u a m his Obferuationibus, alijfque adnotandís fiat fhtis, 
j 7 certa ab ¡ncertis 3 opportuoa ab importunis, veraquc á falíis 
difceroere opera; príetium eft. Supponitur ex non fcmcl di(5iis, 
fed príecipue §.Ex Informatione ludicum RemiíTorialium num.21. 
ad vnguern recenfita , fcopum, fiué íinem prxfentis examinis, fiué 
reuifionis librortmi in hac vnicé inueftigatione vcrfari ; Vtrwn^» 
quidquam in eis contineatur, vel ex eis refultet, quod legitime 3 ¿? 
proilt de iure impediré valeat^ ne advheriora progrediatur in Caufa 
Beatificationis^ & Canoninationis eorum Authoris in vim Decretige* 
neralis , Jíue legis de voto Sacrtf vniuerfalU ¡nquifitionis Romana 
emanata a/an. mem, Vrhano.VUU (iahiiit<c^ibidem adliteram reciw 
tata : reliqua namque ad Caufam ipfam dircóté , & proxinié p c r -
tinent 3n¡mirüai circá Sanílitateni Vitíe , Virtutum, & Miraculo-
rum , fiué etiam circaformam , moduni 5 qualitatem vifionumij , 
reuelationum , extafum , apparitionum , oratíonis , gratjarum , ac 
donorum 5 aliaque huiufmodi, anitnaduertenda á Domino Fidci 
Promotore , atque in Sac. Rit. Congregatione examinanda acce-
dente tempore fub dubio Virtutum in ípec ie proponcnda , & non 
antea. 
ao Hsec etíl notiííima fínt Confultoribus 3 & ludicibus pro huiufccniodi 
Cauíis deputatis 5 & príepofitis, in Teftem nihilominüs adducimus 
fingularem ob notoriam ertiditionem, & experientiam in fimilibut 
negotijs j Eminentiíílaium nempé Lambertinum , qu¡ ¡tom.2. nu» 
per in lucem edito de Beatijicatione , Canonit<*tione SanSorum^^ 
vtijiíílma documenta , regulafque pra: oculis habendas , alijíque 
quibufcunque 5 ll qua? forfan ab aliquo non tám praé^ico , fed inex-
perto pro inflru^ione Domini Promotoris nuper fuerint exhibitap 
cidem Sac. Congregationi, pr^ponendas pro cxaminandis , í iuc 
reuideodis Scriptis Seruorum D e ¡ , de quorum Beatificationc ^ fie 
Canonizatione apud S. Scdem agitur, pnefcribit. 
21 In primis equidem cap.2S. fub út.de animaduertendis inhorumOpc* 
rum reuijione inquirit ¡ quisjitfinis ^ fiue fcopus ludicij reuifiotsis 
Operum l & refpondet dicens , Se í la tuens: Finis^Jíuefcopus huiut 
Judicij efl, fü videatur , an DoBrina Serui D e i , quam feriptis ex-
pofuit ,J¡t immunis a quacumque Theohgica Ccnfura9 ita quidem9 
quod fi Reuiforibus aliquid prater Doflrinam adnoteturJtuere lo-
que/ido dicendum j i t , ad eorum mejfem non pertinere . Id cotüg'tur 
(inquit num.^.,} ex litera Decretorum , qu¿c efl ad docirinam Umita-
ta'} Colligitur quoqye ex vfu Sac. Congregationis quippe me exer* 
tente munus Fidei Promotoris, dum agehatur de Caufa Vallifoletané 
Ludouici a Ponte Societatis lefu, deputati fuere nonnulli Tbeologi9 
quieius opejfa reuiderent, cumqw dixijjent ipfi5 nihil reperiri^quod 
ad Doftrinam pertiaet , fed túntúm ex quodam opere defumi pojfc^ 
nonnulh 5 qua virtuti moderationis^ quatn humilitatem appelUmus^ 
\ { & don$ 
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dono difereiionts fphituum ohjlare pojentjSacra nihihminus Cok* 
gregatiQ dic 15. Septembris 1714. mandiuít progrejfum ad vlteriom 
in Caufdprardicí* . Impojuit tamen , vt in Animaduerjionibus a Fi~ 
•üteretur tpfr etiam oppojitiomhus ^ qutf | Reuijoribns faerunt exci-
lat<e extra argumentum Doflrintf i 
35 CQftfíwite T)ecretunt (proiequiturj ab eadem Sac. Congregatiove pn* 
dijt in Caufa Maiorieenfí Serui Dei Rodríguez , in qua non obftanti-
hus ? qutf fuerunt k Reniforiburoperum propojjttf 9 refponjum pariter 
fuie^quodprogrejfus fitret ad vlteriora , quodoppo/itiones huiujmo-
ái Reuijorum ) vtpote potj'ús mores^quam doBrinam rejpicientes, re -
es een/erentur in animiduer/ionibus Jubfequenter fceiendis fuper Dubio 
yirfutumTheologicarum i i$ Cardinalium ^ quod porrd á. me faflum 
ff efí , cum di&As Animaduerjiones exarauf^ alia pojjunt eongeri exem-
pla Caujarum (adiungit) videlicét Dei Sentí Bernardini Realini , ¿f 
jingelopoUiána; Serutf D a M-tri<$ 4 lefií% 'vú fálfcf&r ex Decreto edi-
to die 22. l i h ú W j 1724. 
33 Numero deinde 5. id eonfírmans feribit : Seclufu hi* circumíltntijs 
(qux ibi referuntur) ludioium de Operum rettijione efl abjfjlutuw<_j , 
nec 'vllomodo propierfan¿e dQ6irinadubietatem difftrri vilet (pro-
greffüs Caufa) 1 at que ad tempus remitti debet, quo de Virtutibus 
agendum ejl. Pofito igitur (profequitur) quod iuiicium reuijionis 
operumJit folius Dofirinrf ludicium 1 Decretaque generaliz Vrbt* 
ni VIH. prtffcribant ea 3 qua? a Reuiforihusfunt adnotandz , vídelt* 
eet, an in operibus error contineatur contra fidem , vel bonos mores^ 
vel Doflrina aliqüa noua ) & peregrina kcommuni Ecchjiafenfu^ 
& confuetudine aliena , 
94 Gapite tándem 32. in fpecie pertra^ahs de adnotatis, Scadnotan-
dis á ReuiToribus íuper v i í i ones , reuelaciones, Prophetias , ibi-» 
quefaepé in Relationibus ReuiTorum Sac. Congregationi exhibi-
tis aí^um vidifle fatetur num.2., & feqaentibus vfque ad 8. inclu-
fiue varias varijs modis propoíitas relationes Reuíforum refert, 
poíl quarum recitationem num.9. hoc quíefitnm cfformat, ú n ^ 
Jsuiufmodi Jnimaduerfiones apt<e ¡ & fufficientes fint, vt Caufa Bea~ 
lificationis , ¿j* CanonizationisJilentium imponatur^cui refpondet^ di~ 
•cens : Eaadnotata vtfupra (idem dicendum de alijs) feuere ¿oquen~ 
^ do ¡ fuerunt quidem vltra ipforum Reuiforum officium ^ & munuf, 
guia eorum officium in Examine DoBrina conjiftit: Dificultas (adij-
cit) de qualitate reuelationis , an Diuina, an naturalis , an ficia, vel 
; jlluforiafueritjudicium dependens ah alijs circumftantijs ad Sacram 
Congregationem pertinet id in/lituentem y quando agitar de Virtuti-
hus 3 (ST gratijsgratis datispojl Animadueríiones fatfas a Fidei Pro-
tnotore 5 qui túm ex Proceftbus 3 tám ex alijs monumentis extra Pro-
cejfus proponenda deducere poterit, vt videatur, vtrüm reuelationes 
a Deofuerint; an piar meditationes , vel Úluforia ? De his enim re-
uelationis qualitatibus non in hoc ludido agendum efl, fed tantüfn^» 
guando proponitur Dubium de Virtutibus 5 tunefeilicet onus efl pidei 
fromotorisjlriftim perpendere qualitates eius, cui apparitio 5 vifío, 
reuelatiofafta ejl 5 earumque modum, flf effeftus inde produtlos l 
f* ¥ j dignofritur j cuius gencrisfuerint, 
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habendum * 
35 X j X praríaíla Doélrma ^ reg^lifque á tanto, íamque pra^ico Scri-
J L J ptore , atque Teíle prípíiripris ^ á ^«/¿«.r, vti S. Auguftinus 
ícrm. de verbis yomini diis verbis animaduertitQuifqars re-
guhs ^ tf pracepta.CQutempferit ^ necefje tflincurrat in Pjeudo Pro-
phetas ^ qucdpeius é$ hhfphemet 'veros Prophetas 5 recedere tiu® 
licet 5 veíut incoiiciiííuin , firmaíumque ¡manet id iquodíupr.á fup-
polltuai extat fcopum videiicel, íiue iineai Exasninis íibroruai_* 
Veo, floftr.T Abhatillo 9 íudiciuaique de reuelationíbus in eis cos-
tentis j non extendí ad v«riíaíeüi de f a í í o , « lodum , foriMam , U 
qiulitateni earum^ an videlijcet íioi veré á Deo fadtx 9 anué potius 
pi¿e meditationes, vel difcAirífus Daíurales ? , an illufofiíe, fiué ma-
ginationes, fomnia , íiué figmeiita ? fed ^nice circa doiStrinanu» 3 
íiué materiam , quam continent in viai Decre í i , iiué Jegrsgenera-
lis Vrban! V I Í Í . de voto^ Se confiiio Sacr^ yniucrfalis ínquífitio-
nis emanato , víus nec non fiu-e praí i i cs confuetudinis Sacrorura 
Eituum Congregationis 9 an videlicét in eis contineatur error ali-
íjuis contra fideoi 3 yel bonos mores 5 vel Oo<5ir¡na ahqua nona, ík 
peregrina á communi Eccíefi^ /enfu, & .coníyettidine aliena, hoc 
eft pofitiue diííona , Sc contrariai1 yti exponynt vniformitér quot 
quot defuper feribunt * 
3tí» Porro íi id contiaeri non appareat, fk coníineri ejfficaci argomento^ 
vt di<^uin e í l , conuincatur ^ qnidquid aliad obijeiatur , vel adno-
feíur 5 puta circa Saoílitatís Vita: 5 Virtutum , 8c Miracuiorym fa-
mam , vel circa iBodum , formam , qualiratem reuelationum^ qus 
in libris Ven, Authoris narrantur,ad e íe f ium dequo agilur^ ini-
pertinens prorsús e í l , atque extra meíTem , munus, 3c oíficiutrL* 
Examinatorum 5 vtpote Fidei Promotor i animadueríendunr, atque 
in Sac. ilituum Congregatione examin.induni accedente tempore 
fu per Oubio V^irtutum 5 |& non antea , vti apparet ex regulis pra-
fixis 5 & exemplis Decretorum ab eadem Sacra Congrcgatior 
ne prírcitaíorum ^ praxi nec non & confuetudine inuiolabilf 
eiurdem, 
«7 Si qu£ itaque in Cenfuris nobis communícatis ab Examínatoribus 
adnotantur, extra Dodrinam , íiué materiam , non extndé curfus 
Caufe Beatificationis , Se Canonizationis dudum i a ni introducás 
impediri, íiué diutius retardan', fed potius prout de iurc profe-
qui debet: Caufc etenim Seruorum De¡ in adeo re^iííimo Tribu-
nali femel introdudií vi Proceííus nedum Ordinarij approbati, fed 
& Apoftolici aperti , non iám arbitraria videntur , fed de r igores 
luftiti^ difeuti, ac profequi exigunt 0 dummodo impedimentuni 
rupradi^um ex parte dofirins 5 fiue materix in ipforum Scriptis 
Examini fuppoíitis non appareat, & probetur, & -quidem iurc pro-
ueniente ex grauitate negotij , quo fanc nullum grauius in Eccie-
fiíe regimine oceurri valet, foiique proptereá eius Supremo Capi-
ti reíeruatum , vtpote ^/or/^w D e i , decus S. R- Ecchfi<e Catholica 
F i d a pYéfidium 5 ¿f Fidelium ccn;munem ¿Jijicationem conctrnent) 
prout 
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^rout íttfi Summi Pontífices quoties ad dcccrnendam ahcums Ser. 
ui vel Ssrux Dei gradam , & honorem Beatificationis deueniunt 
literis fuis ca oainia cxprimerc Tolent . 
2S Quoniam ergo nedum in obferuationibus generalibus prn?íaaís de-
nuo adnotatis, vcrüm & in particularibus quamplura extra doclri-
nam , filie materiam adnotata confpiciuntur , imnio ctiam fcopus 
principalis omnium eo potiíílmé tendit, vt perfuadeatur, libros 
Matris de Agreda non per Dei reuelationem fuiífc conícriptos, 
co íque propterca reprobandos, ac reijciendos fore jquo non ob-
ftante hifcc ómnibus , & fingulis fatisfeciííe credamus á num.130. 
vfque ad 18o. prccfentis Pofitionis, illis dumtaxat, qux ad mate-
riam quodammodo pertinere videantur generali legi, mentí, pra-
x i , & conftietudini S. Sedis ¡nhxrendo íatisfacere cogimur 5 reli-
quia autem quíe pun¿^um hoc prascifum nullatenus concernutir5 
refpondere in prafenti ommittimus/ola earuty reeitatione cunteo-
t i , vtpote impertinentibus prorsus. 
O B S E R V A T 1 O I . I I . 5 E T I I I . G E Ñ E R A L I S . 
« 9 Modus in primis obreruatur5quoMater de Agreda proteftatur fuiííe 
prarparatam ad conferibendam hiftoriam Vita; Beatiífim^Virginis, 
tal is , quod nec Ifay., nec lerem., nec vllus Prophetarum poífit e¡ 
comparari, quod videlicet vltrá príceeptum á Deo 3 vt manus ad 
opus apponeret, fuit á Beata Virgine gratia fpcciali, & lum¡ne_j 
abbundanti fuperfufa , á fex Angelis purificata , fcíentia infufa ir-
irigata 5 alba veftc fulgenti induta , cingulo prctiofo p r a c i n ^ ^ s 
atque ad fupremum perfeaíonis gradum euocata , ac tándem ve« 
lut Inftrumentum mutum lingus Beatre Virginis 3 eíufquc Sapien-
tiz dire<num . Secundo obferuatur 3 quod libri prarfentes aíTerun-
tur ab Authore á D e o , á Maria SaníHflima 5 & ab Angelis di^atf, 
ac titulo Diuins Hiíloríar decorati. T e r t i ó , quod proponuntur 
á SanaiíTlma Trinitate folemníter approbati, dum libri Canonici 
ab Ecclefia dumtaxat approbationem habent. 
JO Hifce tribus obferuationibus etsí éxtra chorum fint, & importuníe 
ex diftis, ad fufficientiam refpondetur pag.i 8. num.47.s& fequen-
tibus, noua: Pofitionis . 
O B S E R V A T I O I V . 
Pag.20.num-S6. fuper Vería Venerahilis Authoris num.xo. 
introduñionis adprimam partem . 
Quibus introduciturAItiífimus Famulam fuam alloqucns.ac di-
cens: ü<ec Myñerta non manifeflaui in primitiua EcclefuiSuní enint 
aded mazna>& magnifica^uod Fideles detinerentur in eis fcrutandis% 
& admirandis , dum necejfe erat, quod Lex g r a t i a . Euangelij 
ftabiliretur. 
SJ Huícobferuat ioni , etfi abfque vllius momenti qualifícationís nota 
propofitíc refpondetur pag.21. num.87. verbis Ven. Authoris, 
qua rcuera attentc perpenfa aliud non exprimunt, quám innega-
biiem luauis Omina: Sapiencia:, & Prouidcmiar commendationem, 
quam 
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quam ab inttio Eccleíl^ in ea illuftranda de mirabilibus operibus5 
Myftcrijs 5 & Sacramentis (ux SanaiíTims Matris Alnflimus exhi-
buit 5 femperque exhibet, vti Angulas ciaufulas expendendo palam 
íit num.ip.vfque ad 64 htc (inquit AltiíTiaius famulam fuam allov 
quens)/ío« manififtwi in primitiua Ecckjlx : ideft non ea iMyrteriaj 
& Sacramenta BeatiíTima; Virginis exprefsé referaui , íiué nota fe-
c i e x p l i c i t é : I d e n i m i n rigore fermonis exprimit verbum ¡Ilud ; 
Manifejlaui : E a quippe omnia , & íingula , qnx Matri fuíe fccit, 
qui potens eft , in Sacris Literis implicitc contenta fub velamine 
figurarum , & enigmatum mandíTe , claufaque manere non femel 
ipfa Ven.Author mire declarat9Sacrique Dolores paííímfatenrur, 
quorum nonnullos in laudata pofitione art . j . § .1 . Claííis primíe 
adduximus. 
32 Nonnulla etiam ex his mirís magnificis Myfterijs, & Sacramentis 
ab initio Eccleíi^ per Santos Apoftolos , & Euangcliítas explici-
t é , aliaque deinceps per Santos Patres, ac Dolores fucceíTu 
temporum per Angulas fftates referanda ex eifdem SS. PatribuSj 
& Dofíoribus ibidem ruppofuimus . Cur autem non ea ílmul ¡a-» 
principio Ecclefi^ 5 nec deinceps exprefsé manifeftauit , fed fuc-
ceífiué per temporum curricula ? Si ratio á priori quíeraturjaliam 
inueíligare non licct 5 quám Dei beneplacitum , eiuíque Sapien-
tiíe 5 & prouidenti^ infcruíabilia ludicia , fin autem rationes á po-
fteriori congruentiales defiderentur , adfunt quamplures id per-» 
fuadentes , quarum nonnullas eadem Dei Fámula varijs in locis 
aífignat , & qaidem eafdem , quas Sacri Dolores ftatuunt fuauem 
Diuinam prouidentiam defuper commeodantes,, vt videre eí^príe-» 
cipué , fiplacet 5 in expoütione titul ¡ hiftori^ pr^fixi , quam io l i -
mine Poíitionis prarfatíe per partes prsmiümus j idque ampliús ex 
immediate dicendis patebit . j 
33 Quare autem alia quamplura magna , .6í magnifica geíla , & Myfte-
ria Beatiííim^ Virginis eóufque oceulta his vltimis noftris tempo-
ribus manifeítanda feruauit AltinTnnus, idque per Famulam fuam 
Mariam á le fu de Agreda , Inftrtimentum debile , & improportio-
natum, vti ipfa non femel 5 fed G^pé fepius 5 ne dicaaius pafilm.» 
á principio ad finem vfque operis fatetur ? fi ratio á priori pariter 
quxratur ? quia fíe placuit AltiíTimo, refpondetur, quin aliud 
opus fit inueftigare . Adfunt veruintamen rationes congrueníia^ 
les á pofteriori vtrumque perfuadentes . Primum quidem 5 vt vi-* 
dere eft quoque túm in expofítione quarts partís tituii ; videlicét 
tnanifejlata bis vltimis temporibus 5 tum art.5. prim^ ClalTis §.pri-
mo eiufdem Pofitionis 5 vbi hiftoriam príeíentem Vits San^iíTimíe 
Dei Genitricis opportunam eífe his vltimis temporibus, non leui-
bus fundamentis concluditur . 
34 Secundum etiam non minüs perfuadentes rationes adducuntur 
art.8. eiufdem prim$ ClaíTis fub titulo ; De maiori Dei gloria ex 
Jfíífrumento dehiliori in fuis operibus : vbi fatis oftendiífe credimus 
Inftrumentum ad tantum opus perficiendum opportunum non., 
fuiíreAügelum3fiué Viru-m omnígena doéírina acquiíita excultum^ 
fingulariué feientia príeditum 5 fed feminam inualidam 5 fi fexuni 
rpeé ícmus , literis deftitutam p x n i t ú s , fi educationem attenda-
mas 5 Deo, eiufquc Santftiínm» Matri fub tituio Immaculats Con-
C ce-
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ceptionis a prímis annisSacram , fi ftatum cOOÍidcremut , vt hoc 
ancdio inelu^abilis P¡a ? prudcns autborjtas operi concilíarctur : 
Deus equidem vt plurimúm arcana fuá prouideotia ad ¡ l luftr ior^ 
fuá: OmnipotentiíE opera comipendanda , ea adhibet IntUumcnta, 
quV in fe ipfis confiderara improportionata prorsus cenfentur 5 vt 
vel fie virtutis tnotricis efíicacia 9 qua: per fe ipfam vltra , Se fupra 
natiuam improportionem fuos affequatur pmntentos etfe<^us5cla-
r iüs , & lucidiusclucefeat 3 yt) ineluílabilibus fundanrentis vhi fu* 
pradcmonltratyr» 
» i'ufí 'ji non siiníiíí? í)ífpi>ií.n,.ii> (t^aüOÉfn uiti. »rí|i!u3 36 g rnuicnigi l 
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Pag,2^.. num,65?fuper nuni, eodem 10* 
VideücétjSf ideo Perfona. Verbi ¡ncaftiúti dixHDifcipulis fuís in 
ftofle Canaiadhúc multa haheQvohis dicerey qu# non pote(tis portar* 
tnodd > {idea tamenportanda ^ fiuh recipienda difpofíti modo non^jr 
tftis * • ' ' u .lí. ' , guou u^ -fiqo-1. insbKíi • i ijoñ&Ú :4 
| 5 Dpponííur precipuo ex hoc loquendi modo Matris de Agreda Tequi, 
quod vetitates , quas ipfa in fuá hiftoria referat, de numero illa-
rum e(íe p r s í e n d a t , quas Chrifíus Dominus dicere liabebat , & 
non dixit Apoftolis ? fiue in illis contineri jquod fubfiílere nequit: 
tüm quia immediaté pnft fubiunxit : Cum venerit Spiritus ille ve-
rí tath docehit vos omnem veritafem , Si ¡gitur omnis yeritas Apo-
ilolis fuit poftmodum a Spiritu San^o edoéta , dum fppcr Í1IQ,S ad-
uenií j edoto quoqqe fnerynt orones yeritates , quas Materde^» 
Agreda fíbi reuelatas proponit; a0erere i íaque,vu aí íeri t , quod 
ex veritates non fuerunt ip principio Ecclefiíe niaaifeftatíe , í e m e -
rarium e í t , & contrarium diíto illj Clirifti foannis I J * Omnia qu<c* 
cumque audiuia. Patrc meo nota feci vobu ; tüm quod non defuerunt 
in primis í lrcul is , qui fundati in eifdem yerbis : adhúc multa hd* 
¿eQ vobis dicere ípargere c^perupl quafdam faifas reuelatio-
nes 5 quafi in illis contentas, de quibus S. Auguftin. T r a ^ . ^ S . in 
loann, citatus pag,2j. num.^j. ? quíe yelüt apocryphíe decíarataí 
funt á Gelafio primo . Pluribus alijs difeurfibus oppofitio eflíorma-
(ur ab Authore quartíe Cenfurs , vt inferat temerjtatem Ven, no-
ílra Scriptricis in aííerendo M y í k r i a , íjué Sacramenta Beata: V i r -
gims fibi reuelata fujtfe , qujt in primitiua Eccleíia , immo & in fu-
turis feulis eoufqueerantocculta , Cu¡ tamen , fi do^rinam a d -
notationum Autboris adnotaf.4. , c^x non potuit eum latere-> 5 
vtpote ad marg. Qperis appofitam 5 percurriífet , plen^m fat^sfa-
aionem inueniífet^ ea príeterea oppoíitio coram Sacro Hifpania-
rum Tribunali Fidei fuit propofita 5 Vifa tamen , & coníiderata-> 
refponfione Serapbica: Religjonis 5 inuenta eft miníis habens . 
$6 Refpotidetur ycrumtamen pagin. qua fupra num.ó^. yfque ad 7^. 
aíTertam propofitionem Altiííimi faniulam fuam ajloquentis fanam, 
& Gathoíicam c(Te ex textu , & contextu in fenfu genuino intclle-
^is demonftrando : propter hoc^ fiue cided (hifpanicé y por efto) 
Perfona yerfri Diuinilncarnati dixit Difcipulis fuis ¿ /cqi i id eít hoc% 
f\uh tdeó , ¡n rigore Sermonis non cadit fuper Myítcrja, qux Altif-
fimus manifeftanda Famulaí fu» referuauit: non eqim üiüuprop*** 
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&a Myfieriá , fedpropter hoc Jíue ideo, quod eíl rcferib'úc ad m o r í -
uuni 3 de quo immediatc ante erat locutus s ob quod altiífinia fua^ 
Diuitu Prouidentia non iudicauit opportunum ca M y fte r i a io 
principio Ecclefi^ explicité mánireftare, quoniam nimirúm adco 
fubliniia j & magnifica funt, quod ignorantia humana dubiumsfiuc 
periculum formidinis pati poííet , Fidclcfque ineis fcrutandis 5& 
admirandis dctinerentur , 
37 Nonergo ex pr^ia^is verbis Alti í ími Famulam fuam alloquentis 
in fenfu genuino , & plano ¡uteile(5t¡$ inferri valer contineniia , Se 
minus identitas veritatum eidem reuelatarum cum i l l i s , quas 
Chriílus Difcipulis dicendas habere dixit 5 & non tune dixit: fed 
cxemplum fuauis Oiuins TUÍE prouidentia: in illuminanda Ecclefia 
fucceííiuís opportunis incrementis in eo propofuit, quod videlicet 
ficut tune temporis primitius Ecclefin? propter infantiam Myfterio* 
rum Incarnationis, & Redemptionis, legifque gratis , atque_-s 
Euangel i j , quam prius Oabilire necefTe erat , plura alia , quaídi-
cenda habebat, & non dixif, fed referanda, íiué fuggercnda poft-
modum á Spiritu Sánelo feruauif, vtj ipfemet Chriíius verbis 
immediatis expofuít : cum venerit fpiritusille veritath &c. Ipfa-
que S. Mater Ecclefia fupponir, & intelligit, dum Patrem i E t e r -
num rogat dicens : Mentes nofiras , quafumus Domine 5 Paraclytus ^ 
qui a te procedit illuminet 5 inducat in omnem , Jicút tuus promi-
Jlt Filiuj iveritatent . Ita proportione feruata iuxtá fenfuai geuui^ 
nuni verborum Altilümi per Famulam fuam , non omnia Myfteria, 
Sacramenta magna, & magnifica , quac fecitipfc Matri Cux , voluit 
in principio Ecclefia? manifertare , non quía Matris Myfteria cum 
illis Filij abfolufé manifeftari fimul nequirent, vti ¡pía ibidem ani-
maduertit, fed quia expediens tune non fore Sapientia Diuina 
iudJcauit. 
38 Exemplum hoc perbelle illuftratum exhibet doftus Expoíltor H i e -
ronymus Guebara tom. a. in Math. obferuat. 1 j . feít . t, vbi plu-
rima rupereflTe de SacratiíTima Virgine dicenda ex Patribus docct, 
quíerenfque cür hxc plura in Ecclefia primitiua non Tuerunt m a -
lí ifcft ata ? refpondct dicens : /of, tantaquefunt ^ adedque mentis 
humanafinus excedunt^Japerantque capacítateme v t quafímilitan* 
tis Bcclefia intelleftus obrueretur omnind Myfterioram granditate 9 
gratiarumquefublimitate ¡ quibus affíuit Marta¡ati¡fimus animus % 
Jieorumjimul cognitio in eam {Eccleüam ) infunderetur : Deus 
itaque^ ne humana mentis tenuitas tanto pondere pragrauata velut 
fatifeeretur y ¡3 dirumperetur calefllum nimirum gratiaram^ quihus 
María ditata e/?, paulatím ei Jlatuit aperire cognitionem, & Jic qua» 
dam Ecclejia exordio reuelauit, vt temporis decurju alia cognojeendd. 
perciperet: nimio enim lumine eius acies perftríngeretur, J i vniuer~ 
farum Maria gratiarum radijs illius mentem vao íntuitu aderiren-
tur j ad eum jane modum ( notentur rogamus ha:c verba ) quo Apo-
jiolis Diuina Sapientia dixit : adhuc multa babeo vobis dicere 5 fed 
non poteflis portare modo . 
59 Id exemplum , & paritatem expretfiüs exp l í cans , &exponens fu-» 
biungit ibidem verba á nobis recitara pag. ^ 1. num. 88, tenoris 
fequentis : veré cum Myjlerii in María patrat* mtioremviciniam 
C a cum 
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eum n i u U i t j f h , fi^ue nojtr* Sacramenth náncifcantur : i : ; 
meriib 0 M ¿ s in i s Myprijsf idei , quorum notittam?Jingularum-
que veritaíum ad iltam fpeflantium cogmuonem Spiritus Sancius 
Ecckfice fu^ non fummatim communicauit, fed fenfim illas digejfit % 
g p r d temporis cpportunitate diftribuit, quo Fidelium ptetas de M a -
r i * mdicílate, altifíimum conceptum g ígne t , v i cum multa , mi~ 
raque de eius gloria pr<erogatiuisfuerint edita, adhuc plura ejje, qu<& 
Deus occultaf 5 Ecc le fa J u a fuccejju temporum manifejlanda ere-
datur . 
40 Exhac D o a r i n a , & exemplo apertlífime conftat, nonnili extorta 
mente Ven. Authoris verba p m a í U Altiffimi narrantis infern# 
pofle continentiam 5 & minus ideniitateni veritatum eidem reue-
latarumcum veritatibus, quasChrittus Difcipulis dicendas habq-
re dixit. Se nondixit. Sed etiam en admiíTo veriííimum id elle, ar-
gumento defumpto ex genuino fenfu contextus tám Chrifti D o -
niini , quam eius famulce concluditur pag. 26. num. ^p, qu* non 
poteñis pjrtare moda : Eccc contextum Chnfti : non enini ( exponit 
Guillelm, Eftius ) ait Dominus : «0« potejlisportare ¿fed addít mo-
Jd ¡Jígnifcans eos portaturos poflea : fed quando ? cum venerit fpi~ 
ritus Ule veritatts &c. alheutus' efl in eis (exponit Dei Fámula ) 
Mundum vniuerfum id eíl non Difcipulos tanquam priuatas Perfb-
ñas 5 fed vt reprxfentantes Fideles omnes tám prsfentes, quáoi 
futuros in mundo , & quidem coníoné ad SS. Paires 5 Sacrofque 
D o a o r e s , quorum nonnulli ( alijs prs termi í í i s ) fub eodem n u -
men.69. adducuntur. 
41 Hac igitur fuppofita genuína intelligentia textu?, Se contextus tám 
verborum Chriíli , quám eius Fámula? claré deducitur omnes , 5c 
íingulas veritátes5quas Spiritus Sancíus ex tune promiífionis Cl in* 
íii íucceíTu temporum exprefsé reuelamt, eííque reuelaturus ad 
finem vfque Mundi etiam per priuatas reuelationes faüas 3 & fa -
ciendas ad Fidelium vtilitatem, & íedificationetti contentas im-
plicité nianíiífe in verbis illis : adhuc multa babeo voh's dice" 
te : vobis ideft fídeübus in vobis r>*pra:íentatis ad finero vfque 
Mundi futuris. Diximus : etiam per priuatas reuehtiones : id quod 
exprefsé docent Inter alios Cardinal. deLugo de Fidedifput. ^ 
num. 7 . , 8c Laurea tom. 5. fententiar. difpút. 6. hum. 102., S a l -
merón, t r aa . pd. fuper eadem verba, Epifcopus Paleottus de 
Sindone c. 1. citati, 5c produ^i num. quo fupra . 
^3 Si ergo ínter multa illa 3 qusChriftus dicenda habebat, & non d i -
xi t , priuatas renelationes faftas 5 & faciendns á Spiritu Diuino 
ÍucceíTu temporum implicité contentas manfiífe verum eíí , ver uní 
pariter crit , vel faítim probabile Myfteria 3 quíe deB. Virgine 
Author pia Diuina reuelatione ( vt pié creditur ) eoufque occulra 
referat, implicité contenta manfiífe, id quod vrgentius adhuc 
concluditur num. 74. fupponendo velut certum Chtíftüm Domi-
mim, dum Difcipulis fsepedida verba dixit , in mente habui ífe 
non folüm Spiritum San^um edoclurum, fed etiam fuam Sanaiítí-
mam Matrem 5 per quam velut organum ipfe Spiritus San^us 
Aportó los , in ipfifque Fideles erat edo^urus, atque plura ex ülis 
manifeftaturus. Ita prsfalus Expofitor Cuebara in Maith. cap.i.. 
obfer-
obferuat. 10. nun>. 6. expreífis verbis num. 74. recenfitis ex R u -
perto diccnte : vQxtua{?>. Virg. alloquitur)'uox Spiritus 
• Sanñi : vnde mérito Magijlra ¿po/íctorum , & Buangelijlarum 
appellatur. 
43 Inde argumentum hoc num. 74. efformatur : íl non tantum Spiritus 
Sanflus edocfturus, fed etiam Beaíifllma Virgo praruifa inter illa 
multa fuit comenta, quatenus per ipfani veiut organum , íiué 
vocem illius e rant c d o c e n d a , fiue explicité manifeííanda , qux 
;occu]ta tune manferunt , fi ipfe Spiritus San^us omnes ver i ta tes 
reuelandas intrá pecloris Sacrarium eiufdem B. Virginis repoluit, 
Si conferuauit vú ídem inquit Rupertus num. eodem citatus 5 pro-
pria e t iam m i r a b i l i a opera , & Sacramenta Ecclefi^ Sana^ tem -
porum decurfu aperienda repofuit, Se conferuauit : vt enim in-
quit Richard, á S, Laurentio libr. 12. de laudibus Virgin. AlarU 
gratiam lirgitur máxime diUgeníihus /<?,, qua Sacra Scriptura mt -
lius de die in diem intelligatur : ípf* enim reuelatprofunda de ttne-
hris 1 & cum Jtt Do%ix difcrpHn^ amicos Dei 0 i ^ Propheta^ idefi 
Japientn conftituit : Éa ig i tur íunt , qu;r ¡pía diéiante 5 vt pie ere-
diturj in príEÍenti hiílptia recenreiitur, 
44 Argumentum tándem probatum abundé ditur pag. 2S. num, 7 | . 
& fequenti , tum ex quamplurium Patrum , ac Do^orum D i -
¿lis piares veritates deducentibus ex eifdem Chriíli Poní i ni ver-
bis j velut in eis contentas , ac de numero illarum , qu is ipf^j i 
edocendas á Spiritu Saníflo eíTe aHerentibus, tum ex Doéiriua r e -
uelata S. Birgittce lib ó', cap.55 & <5i. i u a á expofitionem Duran-
ti Confalui eruditififima illa Nota, quamXicit fu per eiufdem verba 
prsc ipué c. 5 5 . , vt! etiam illa c. 5 í . pr^citati •, cuiufque D o -
terina , fi conferatur cum obferuata Ven. n o í h s Abbali lfcj ad 
literam quafi ea recitata inuenietur . 
45 Ñ e q u e di<ftum illud ChriíH Domini exaduerfo adduílum : Omni A 
qu<ecumque audiuia Pátre meo ^ nota feci'vobis ^ oppofitum conclu-
j d i t , Be minus tenierarium eíTe aflertum Ven. Scriptricis : noa^ 
enim de omni veritate abfoíuíé , quam Chriítus á Patre audjuií,, 
intelligi debet, nec va l e í , fed de omni illa , quam tune Aportó-
los dediícere conueniens erat, vti exponunt Cirillus , Lyra , Mal-
donatus, modernique Expoiitores communiter , & exprefsé Diu» 
Thomas 1. 2. quíeíl. 10(3. art.4., Barradas homil. 4. lib. 10. cap. 11. 
pag.27. num.7 i , produ^i, idque conuincifur ex eiufdem Chrií l i 
verbis : nam immediaté poft illa verba : Omni a qurfeumque au-* 
diui: fubiunxit: adhuc multa hiheo vehis dicere : non er^o eóufque 
ab oreeius didieerant Aporto!i omnem veritatem , quam audierat 
a Patre 3 fed illam dumtaxat > quam eis , & Eceieíia? pro tune 
edocendam ¡udicauit , • vti Eítiu? vbrfupra verbis expreffis viden-
dis declarat 3 aliuode nihil edocendum deinceps in Eccleíla á Spi-
ritu Sanao manfiíTet , quod fine temeritate , ne djcanrus errore 
afreri nequit iuxta divfla pag.98. num.72. 
46 Exemp'lum , fiué paritatem exaduerfo addu¿lim illorum nimírum, 
quí fundaíi in verbis illis Chrirti Domini : Jdhuc multa babeo vo~ 
bis dicere : vanas vifiones fpargebant , quas ítulnfíima príefum-
ptionc í inxerunt, nonoifi iniuíla príefumptioas adduciiur , vt ind« 
finai-
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fimile inferatur de rcuelationibus noíkaí Ven . Abba t i fT t , aliás 
idem rufpicari poífet de reuelationibus S. BirgittíE 5 aliarumque 
San^arum, v t i etiam de quamplurium Sanftorum Patrum , ae 
Doc^oruni Dit-^is 5 plures veritates ex iifdem fcrbis deducentibus 
Telut contentas in i l l í s , fiué de numero il larum eíTe alferentium % 
^uasipreChrif tus edocendas á Spiritu San^o promifit 5 & ra t ío 
pro ó m n i b u s cft : ¡lli namque 5 de quibus Auguí i inus l oqu i tu r , 
quarumque viíloncs Gelafius primus velut apocryphas damnauita 
Tex tu Euangelico abutentes audacias fígmentorum Tuorum , quas 
roaxinié humanus fcnfus exhorret , v t i inquit ipfe 3 colorabant, af* 
í e r e n t e s turpiíTima fuá ex iilis veritatibus eííe 5 quas Chriftus d i -
cere noluit D i f c i p u l í s , quia non illas tune portare poterant , quod 
abfit pra:fuñir?re 5 vel etiam cogitare de Myíter i j s , & Sacramentisj 
qux Ven . noftra AbbatifTa de Sanai í f ima Dei Genitrice velut con-
tenta impl ic i tc in prarfata Chr i í l i Sen tcn t í a recenfet. 
ft, O B S E R V A T I O V I . 
Pag, 31. nufn.29. Super verha num* etiam 10. 
Nfmirura Munáus mn eral dffpofítus quoad flahilita iam ejjet 
iex gratia?% (3 Euangelí; 5 vt induci pojfent Myfleria 3 & Pides Ma~ 
tris . 
47 Opponi tur prscipue , quod his verbis Mater de Agreda aut pa-
re m íacit fidem Myí ler iorum Matris , quac recenfet , fidei M y l i e -
r io rum F i l i j in Ecclefia Catholica iam ftabilits, aut duas fides edo-
cere videtur 3 quod falúa fíde fubíjílcre nequi t , cum Paulus ad 
Ephefios doceat; Vna fides, vnum baptifma . 
48 Rcfpondetur pag. eadem num .80.3 & quidem prartermiíía fufa huic 
obferuatfoni fatisfaaione 5 quam Author adnotationum Nota 5. 
exhibet, pr^ termi í fa nec non rcfponíione pro parte Seraphica: R c -
l igionis coram Sacro Fidei Tr ibunal i Hifpaniarum exhibita , a l i e -
fiam p r o r s ü s eí íe á mente Ven . Scriptricis o b i e í l i o n e m ex D i a i s 
deeiufdem Spir i tu circá fidem fuis Scriptis prsftandam palanu» 
conf tare , cxpreffius tamen , íj textus & contextus a l i j , i l l i prre-
fe r t im 5 qui á num.Si . vfque ad 84. adducuntur : ex ipfís equidem 
«pertilTimé conc lud i tu r , quam difpari modo de fide Myfterioruns 
^111)» fe de fideMyfteríorum M a t r i s , qus recenfet, loquatur : 
Catholta ( ait p. 2. num.1115. ) Myflerium ^Jiue Sacnmentum Re~ 
dempttonu agnojeunt, ¿j* fatentur *o ¡ucis p-adu , <¡uo Sandia Ma~ 
ter Ecclefia fru i tur , ideft fide Diuina Catholica . E a vero qua in 
haefide explícita Myfleriarum reuehtorum continentur,fide implici-
ta con fitentur, qua opus mnfuijfe ( animaduertit ) omnia nota/a-
tere Mundo a principio, quia non erant necejjaria adfalutetn. 
& Myfteria v e r o , qua: de Beatiífjma Vi rg inc referat, quid acceíTo-
r i u m ad ventares C a i h o l i c a i , qua? Diuina fide confitemur , ib i* 
dem appc l l a t , ad qu« admittenda pietatem fidelium , íiuc piam 
r T p.r.£euen,t5 aíTcnfus pius j & prudens eis difficiiis fíat !r^ eJl aS 5 & C0Dfitentibus prarcipuas Catholicas veri tates. Si 
«rgo ca % ^us <Jc BcatííTima Virginc cóufquc oceulta , quid accef. 
Dt Ohferuitioniiius gtnerálthas i ' »1 
fn-rium ad veritaics Catholicas creditas adeó exprersc vocat : M y -
fteria vero Redemptionis quid praecipuum 3 & principale fidc D i -
pina c rcd i ta , fi iftorum íidem explicitam , ¡Ilorum vero i m p l i c i -
tam 5 íi iíta neccííaria fimpliciter ad falutcm íupponi t , illa vero 
opus non fuiflc nota faceré Mundo á principio aflTerit. Si iíU t á n -
dem eo lucís gradu 5 quo Sanfta Mater Ecclefia f ru i iur , nos con-
fiterí adftruit 5 non vero i l l a , fed pia fídc dumtaxat , quid cla-
yius loqui potuit pro ftatuenda difquiparantia fideí Myf tc r io rum^ 
F i l i j iam ftabilitscá Fide iMyftcriorum M a t r i s , quíe rcfcrat 5 prar-
ftanda? 
$0 Sed quoníam tota vis arquíparantiíe apprajhenditur ex eojquod con-
fecutiué immcdiatc ad fidem M y ñ e r i o r u m F i l i j , quam prius íU« 
br l i r i n e c e í f c c r a t , de fide Myfter iorum Matris introducenda^» 
Ven . Author l o q u i t u r j non inde inferre ücc t fidem vnam cu ni 
alia í equ iuocare , cum adeo expre í sc mcntem fuam ex djé^is defu-
per aperiat . I d quod alias aptiíTirais cxcroplis pag. 54. num. 87. 
& fequenti declaratur . Minufque inferre Ücet duas fides in fenfa 
Cenforis introducere ipfam pratendere contra d¡(5tum A p o í M í : 
Vna Fidts 3 vnum Baptifma : importune addu í lum ; l o q u i t u r f i -
quidem ipfe de Fidc Catholica , quíe vna plañe efl: 9 vmtate de-
í u m p t a ex vnitate ob ie í l i motiui primari j r & habitus fupernatu-
ralis infufi Theo log ic i , non autem de fide circa o b j e t a materia-
lia credibilia , quce procul dubio tanto mult iplcx eft, quan tó muí* 
t ipl ic ia funt ob¡"<51a credita , v t i paritcr vnum eft Baptifmum 7 
quia vnus , atque idem eft qui bapt izat , ideft Chrirtus , etsi d i -
uerfa fint baptifmata ex diuerfitate baptizantium ? & meri torum 
iuxtá expofitionem S. Auguftíni t r a ^ . ^ . io loann. 
"51 Ex his facüc occurri tur cuidam tacita obief^ioni y fiué fcrupulo pe-
r i c u l i , nempc quod pati poffent fimplices , & idiota , ex modo , 
quo confecut iué ad fidem Myfteriorum Fi l i j Author pia noftra lo-^ 
qui tur de fide Myfteriorum M a t r i s , putantes de vtrifque fide D i -
uina credendis l oqu i , occurri tur inquam ex adeo exprcíTa mente 
eiüfdem , qua vnam fidem ab alia diftinguit ; v l ter iu íquc occurri^ 
t u r 5 pag. 35, num.Sp. & 9 0 . , vt viderc eft . 
O B S E R V A T I O V i l . 
Pag.35. num.91. faper verhA numero etíam 10. 
Ñeque voló, quod hac hiftori^fiue defcripth f u opiniones, f m 
toniemphtiones , Jed veritas certa . 
52 Refpondeturpag. eadem num .g2 .3&quoniam nuIU Wlius momen* 
t iqual i f icat ionís nota fuperaflertam hanc propofitionem in G e n -
furis confpicitur , vltra generalem illam rufpicioocm , quod nem-* 
pe Ven. Author eam referens, quod proprium cft Übrorum C a -
nonicorum , fuis fcriptis adfcribat, ideft velut veritates certas dc-f 
fide credendas 9quacumque in cis referat , propooerc prntendat , 
nullam di<5*is dcfuper adijcere cogimur rerponfionem ; eam ni-» 
hilominus afí'ertionem , fi Ccnfor n o t a m , quam adnotat ionci iu 
Au tho r Nota 6. ad margincm opcris citata ^cxamioaíTet, immu* 
84 Prima Clafis 
n-m ab omni animaduerfione pu ta í fe t ; Ea pr^terea velut talis á 
S^cro f ¡dei Tribunali fuit exi í l imata 5 m o d ó q u e conuincitur ex 
textu & contestu aí íerentis 3 eonimque genuino , & plano fenfu, 
quo dúo aperíiífimé dec la ran íu r 5 quibus niíl omnis fides pia , p m -
dens humana ei debita denegetur , velut vera probabiliter faltini 
f"L1pponidebent , ipfam fcilieét fcientiam infufam habuiíle de M y -
ílerijs v q u s fcr ibebat , & fimúl de opinionibus varijs Authorum 
circá eorum plura , v t i ipfa p. num. g22. espreffis verbis fate-
tur pag.gT- num. 99. p r o d u c í s . 
^5 Senfus ig i tu r genuinus, ifque fanus pr^fat^ie áíTertionis hicéCt : 
que voló j qmdh¿ec defcriptio ^ fiue dechratio v i t r f fu t f j i t opiniones ," 
Jtue contemplatiofies ( verba funt A l t i d i m i famuíam fuam pr iua t iué , 
alloquens ) ideí i voló ante oculos mortalium Millieatn hanc C i u i t a -
tem Refugtj proponere ^ e i m deferí be i ac depinge prout te/tuita* tua 
poterit 3 fed nolo , vitam Beatiífimíe Virginis á te deferibi 5 ae d e -
clarari ex opinionibus 3 contemplationibus , difcuríibus aliorum 
illis adh^rendo 9 iniaio nee ex tuis meditationibus 5 fiué i l l a t ion i -
.bus3 quibus ex feieatia t ib i infufa , & communicata , .vel intelli-* 
gentia principiorum deducere pofifes , quíe rcribenda l i b i p r ^ c i -
pio j fed vnicé ex lumine fuperno ea t ib i manifeí lante 3 eorunique 
veritateoi certam aperiente : hzc efl: voluntas mea 3 noloque quod 
Myílica hcec Ciuitas Refugi) aliíer á te de fe r íba tu r . 
14 Hanc eflfe genuinam expofitionem , legitimamque intell igentiam 
aíTertíB propofttionis Altiífimi ex Teftimonijs eontextualibus pag. 
^8, á num.p^. 3 vfque ad 100 . adducflis , & videndis l iquidó con -
ftat, ciurque veritas 3 & immunitas pe r íp icué apparet 5 defcri-
ptio equidem 3 finé declaratio aíferta fadla non ex opinionibus y 
vel contemplationibus aliorum Authorum , non ex difcurfibus, 
íiue coniet5luris proprijs , vel alienis , fed vnicé ex Diuina luce re-
uelante^ acdirigente3 lía certa veritas eíl refpedu illius , cui 
i m m e d i a t é fit reuelat io, íicuti certum eft 5 quidquid Deus reue-
lat 3 ae loqu i tu r , etíi refpeflu i l l i u s , eui non immedia té , fed me-
d ia té il lam recipiente 5 íiué narrante p ropon i tu r , non ita fit t 
fed ad furamum veritas pié probabiliter e red i bilis 3 íi pié proba-
bil i ter credat príefatam deferiptionem á Deo eífe reuelatam : ü a 
autem opinat iué dunitaxat'reuelationi a í l e n t i a t u r , op ina t iué quo-
que Myfterijs rcuelatis aflfeníietur . 
55 Veritas t á n d e m 5 & immunitas aíícrtcX propofitionis exemplis a l i a -
rum reuelationum s jn quibus íjmiles locutiones leguntur , expia-
« a t u r , ac perfuadetur , vt viderc efl: in Reuelationibus SS. G e l -
trudis 3 I ldegardis , Birgittce , Catharinaí Seuenfis 3 Magdalenas 
de Pazzis 3 & Therefi^ , qua: citantur 3 & referuntur pagin. 3 9. 
num, 103. & fequenti | quibus clariífimé eonftat noluiíTe Deum_, 
huiufmodi reuelationes 3 obie^aque illis reuelata fore opiniones, 
f i u e c o n t e m p l a t i o F i e s , difeurfus, íiué conieéíuras 3 fed veritatem 
certam in fe , & refpedu ipfarum recipientium 3 & narrantium , 
«tf i nonaliorum ea legentium : fie igi tur 3 & non a l i t e r , nifi extor-
ta Seriptricis mente 3 accipi debent verba Ven. noftríe Abbatiífai 
nomine AltiíTimi loquentis , & quidem m i t i ü s , quám alia; Dei F á -
mula fcrjpta fuá proponentis velut certam veritatem fibi á Dco 
r c u c -
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reueUtam, qui nec fal lere , nec fallí , nec opioari 3 & mínus d q -
biiare eíl capas . 
$6 A d id t á n d e m , quod in vna ex Cenfuris diei animaduertimus pa-» 
gin. 40. num. 105. videlicét : fi hxc hiftoria erat fcribcnda abfque 
opin íonibus , quare Scriptrix p s n i í ü s incumbit c. 4 . & o . p r imi 
L i b r i Scoti opinioni exponendo Decreta Dei , indéque conclu-
dendo, q u o d , etíi Adamus non peccdffíVt, Verbum Diuinum-r 
fuiíTet ¡ncarnatum ? ( ommit tuntur alia quamplura . (s¡luare , qua 
variíe opiniones adnotantur) facilé ex dióíis occurr i tur : aliud enitn 
eíl í c r ibe re abfque opiníonibus ex parte Scribentis , h o c e í t non 
feruando ordinem , fiué methodum , quem Authores difcurfu 
naturali du6^i feruant in referendis, propugnandis , vel oppu-
gnandis aliorum fententijs v n i , vel alteri potius adhserendo, quem 
magis probant , Se aliud ordinem eiufmodi communem, fecluía re-
uelatione, obferuando ; hoc fecundo modo non ícripíit Author pia 
noftra, fed vnicé primo , fi qus ob i t e r , & inexcufabiliter exa-
r a u i t , fuper q u » variíe funt Authorum opiniones, vt i ipfa fíepe 
f íepius , & pra^cipué locis pag. $6. á num. 94. vfque ad 100, citatis 
fatetur, rationes perfuaíuias adducens . 
37 Quare pnnerea ( redarguitur ) S. Birgitta ínter innúmera alia feri-
p f i t , quod Beatiflima Vi rgo fuít abfque peccato origioali conce-
pta , tanquam veritatem certam , & non ex opiníonibus , riue_-}i 
contemplationibus, fed ex Diuina reue la í ione ? Quare S. María 
Magdalena de Pazzis Decreta Diuina mi r é explanando , non fe-? 
mél dixi t : Diuinum verbucu carnem a í íumptu rum , etiamíi Ada-
mus non peccaílet ? Quare 5. Catharina Señen, tot fententias feri* 
pfit de rebus, fuper quibus variíe funt opiniones , v i l demonftra-
tum fuit pag. 147. num.299. , Pofitionis principalis . Qtiare fimilU 
ter alia? Dei Fámula ? & tándem quare S. Thomas 5 cuius feripta 
ab eíus afleclis lumine fuperno exarata celebrantur ? refpondeaq? 
fpfi , & aiij , 5c hoc ipfum erit rerponfum noílruai . 
O B S E R V A T I O V I I I . 
Pag. 40. num. 106. Super verla num.621. par. 3, 
Nempe : Si quis non crediderit his , qua Jcrihis , «0« t ih i , Jeá 
mih\ , meifque verhis iniuriam faciet, 
58 Opponitur : aut ea , quas Author fer/bit , proponere intendit d e ^ i 
fideD ¡uina credenda , aut fola pietate , fiue prudentia humana? 
í i p r i m u m ? temerarium eft plané ; fi fecundum ? non percipitur 
iniuria in B. Virginem , eiufque verba irrogata ab h i s , qui non 
crediderint his , quíB Mater de Agreda feribít : non ergó ea verba 
B. Ma x\x f u n t , vt i ipfa aíTerit , ac per eon íequens faifa eft reue-
l a t i ó . 
59 Refpondetur pag. 41. á num. 107. vfque ad 115. ínclufiué , & p r a -
í c i n d e n d o á modo dis iun^iuo arguendi nihil concludente, verba 
V e n . Authoris , vel potius BeatiííimíB Virginis in fenfu genuino 
vfurpata fatisfaciunt. Préemiferat ipfa tám capí te , cuius nume-
rusc i t a lu r3 quám prsecedentibus raptus, fiu* eleuationes i t e r a -
D tas 
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tas 'corporeí is in Carlum eiufdem bacratiííima! Virgin is > vifiontf» 
que beatificas , quibus tranfeunter fruebatur ? duni jn carne v i -
ueret m o r t a l i ; cumque in cordis fecreío profundiiTimn: humil i ta-
tis cogitationibus oppreífa quaíi hceí l taret , timeretque DiTcipula, 
quod mortales his , quíe defuper fcribebat , v tpoté ra r i s , & inau-
ditis aflenfum non p r í e b é r e n t , Mater pijíllma 5 & Magiftra cam 
alloquens teneníf imis verbis eftconfolata prscedentibus ad ob íb r -
uata , qu$ ad literam producuntur pag. eadem num. 108. quarque 
quifquis atiente obferuet, aperte agnofcet pon de ó m n i b u s , & f in-
gu l i s , qUvT Dei Fámula in fua hiftoria f c r i b i r , airertam propofi-
í ionem intelligendam , fed de his tantum , qtftt tune fcr ibebat , 
n imi rüm de iteratis eleuationibus corporeis Mar i$ Virginis ia-» 
Oelum , deque vifionibus beatificis 3 quibus fruebatur o b i t e r , v t i 
exprefse patet tum ex litera Textus ; Jiquis non crediderit h'f qu<ff 
fcrihis 5 ideíl non qux yfque modo reripfifti 3 deincep$quc i c r ibes , 
Ted qus modo referas , tum ex contextualibus illís ; An quiea le-
gerit) quia rara ^ & inaudita funt ^ v i (iones prtfcipue beatificas in-~ 
tuitiuas iteratas ? ex illis nec non fequentibus ; Si Deus ita potens , 
¿j* munificus fuit cum'cateris Sanflis 5 ¿J" de npnnullts circumfertur 
opinio in Bcclejia , quod in carne mortali degentes Diuinitatem vide-
l int y & reuera viderunt t cür <, qualiue fundamento denegandufn^ 
ejl tmki% quod alifs$ me inferioribus^ conceditur ? 
60 Mens ig i tur exprelfa , fenfurque planus a(íert£e propofitionis pon de 
ó m n i b u s , &í ingu l i s9 qus Ven. Author in fuá hiftoria fcribit in-
te l l ig i debet , fed d e t e r m i n a t é de eleuationibus corporalibus M a -
f'xx in C£elum , 5c prsecipué de viíionibus iteratis beatificis ; nám 
intelligentia difforum ex caufis ejl defumenda , iuxtá regulam l u r i s . 
Si quis itaque illis aíTenfum non pr íe í l i t c r i t , id proueniet f an im-
aduerti t Author pia ^quia ignorat qualis^ &quanfus Jít Deus ¡j qua* 
lis & quanta Jit eius Sanflijpma Parens, yel id non fatis digne con-
í i d e r a t ; qui jgi tur proinde d i^ i s non c red ider i t , non Scriptr í» 
cem narrantem 5 fed Ma^iftram loquentem ? 3¿ doccntem iniur ia 
quodammodo aflBciet ? 
61 Sedquoniam non ita palam mens, fenfurque, de quo diílenfu , & 
¡niuria fermo fit, iq prsfenti apparet, ex alijs contextibus c o l l i -
gendus e f t , qui fupra infinuantur ad conuincendum non alium , 
quám pium , prudehtem aí ícdlum a Fidelibus fcriptis fuis A u t h o -
rem exquirere príEftandum . Iniur iaergo ab eo inferenda, qui hu-
hufmodi aíTenfum aflcrtis eleuationibus, & vifionibus iteratis non 
pr íe r t i t e r i t , non de tranfgreíTiua alicuius príccepti credere obli-
gant is , fed de oppofita pietati tant^ M a t r i , ac Magif t rs loquen» 
ti , vt pie c r ed i tu r , d e b i t í e , venit íntell igenda j fcmel etcnim ef-
formato pió prudenti conceptu de veracitate alicuius in loquendo, 
deque eiu$ locutione , fi quis e l , fuifque verbis aífentiri n o l u c r i t , 
mér i to conqueri , dicereque poterit iniuriam fibi fieri, iuxtá com-
munem modum loquendi : fin autem de ioiuria tranfgreíTiua alicu-
ius prarcepti fumatur, intelligi debet rcfpeau i l l ius, qui gratis 
^bfque vilo fundamento, coque p rac i fé , quia rara , & ioandita 
íuntca beneficia Del Genitrici conceíTa , pofítiué rcnuerit aíTen-
í i n a contra Scntcntiam iliam A p o í l o l i : Prophetits nolite fpernerc% 
vim 
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vim prxcepti habeotcm ¡uxtá expofitionem E f t i j , 8c aliorum 5 ex 
di&is pag. 1 [ . num.30. 
62 Siué t ándem fit Sermo de Iniur ia pietati t an tüm oppofita 5 fiué 
tratifgrefíiua prscepti modo expoíl to , timeuda cft vtique , idque 
exemplis fimilium locutionuin , immó maioris ponderatioois, & 
r i g o r i s , qu^ in alijs reuelationum Libris lcguotur , priefertim-. 
B . Birgittre , & Ger tud i s , quarum verba , eaque perpendenda ad-
ducuntur pag. 43. & fequenti , comprobatur , quibus cum , fi 
adnotata conferantur, mit iora fané eííe apparebit , mitiufue i n i u -
riam eius, qu¡ his 5 quaí d e t e r m í n a t e de dicíiis eleuationibus , & v i -
í ionibus Author noftra narrat j .non crediderit ponderantia , quám 
d i fUrum San í l a rum locutiones de ómnibus 3 & fmguiis fuis fcri*-
ptis j & reuelationibus • 
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SECVNDA CLASSIS 
Sub Litera F. 
De Obfemationibus fuper primam 
operis partem * 
Xarmarc hucufqu^ cufatiicntíS omnes 3c í ingulas ge-
nerales obferuatiooes totam hiftoriam concernen-; 
tes 3 etfi parum , fjue n ih i l ad finem , fiue fcopuni 
examinis commifli conducentes, vtpote materiam, 
í i u é í l o d r i n a m non tangentes: modo ad cas , qus 
m ad pun^um lioc pracifum per t inen t , diluendas 
progrcdimnr 9 fi qu^ appareant, f edquon í am non eo feruato par-
í l u m operis ordine , quin confufaSj & intermixtas c o m m u n i í e r in 
quatuor cenfurarum copijs confpicimus , e x t r a í a s hiac indc í i n -
gulis partibus , earum numcris aptatas damus, atquc iuxtá o r d i -
íiem , Scmethodum planum quidem omnes & fingulas, n u l l t p r í c -
termiíTas ad rynopfim redabas in refponíionc producimus * 
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Tag, 58 . num* s.Juper hatc veria num. iS» introduflionis • 
Quoniam lux , qua tognofceham ( l oqu i tu r de prima hiftoria % 
quam ex obedientia interim cuiufdam ConfeíTarij in abfentia p r in -
cipal ís flammis commiíit } aded ahundans e n t , mtaque impia iam 
gran di ntc lingua , nec termini^ nec penna velocitas fuffictrent % 
tJt totum dicerem, qu ídam ommrfi, qu<e noua intelligentia^ dijpofi-
lamqut magis me inueniens modefcribam . 
3 Opponitur , quod faifa fit hice narratio , non alio fundamento , niíi 
quod P. Arr ió la á Poí lu la tore addu í iu s in Pofitione prius exhibita 
a i t , pr ima hiftoria: tranfumptum , quod apud Catholicum Regem 
Phil ippum I V . rcmanfi t , concordans ad ápices vfque fuiífe i n -
u e n t u m , 
3 Refpondetur pag.eTS. num. j . praifentis Clafí is , D i í l um nimirjum 
Patris Arriolac non tant i habendum eífc 5 vt inde falfitas narra t io-
nis praeia^accolligi valeat: non etiim in primis i l lud profuli t velut 
TcíHs in Proceflu fiue Ordinario , fiue Apoftolico , fed vt A u -
í h o r h i f r o n a , quam de Rege Anacorita S. Honuphrio in lucerna 
c d i d i t , v t i dicitur fo l . 4. num. 57 . , eius itaquc Dií lum non aliter 
inte l l ig i debet, quám velut per hypcrbolem aíTertum, qao A u t h o -
res 5 v-tas Sanftornm narrantes, v t i f o l c n t : aíferere i ^ i t u r h i f t o -
riamfecundam necperapicem á prima difcordafle intelligendum 
c f t j q a o ^ j fubiUntialia Myí ter iorum , & geftorum C h r i í i r , e i u í ^ 
que ^ i o ítifriniae M itris , non autcm quoad accidentalia, ma io -
fcmqucdifpofit ioacm ex parle Scribentis , v t i ipfa met fcfe ex -
p i ¡ . 
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p l i ca tAuthor verbis a d d u é t i s , & expreíTius numer. i ^ . &: »7' > 
quodque palam fieret, fi pritnani hiftoriam flammis ex obedicntia 
non tradidilfet 5 vel tranfumptum aliquod í ídeli ter tranrcriptuni 
r e m a n í i í l e t . Profeso equidem verificaretur vtramque hiftoriam 
quoad fubítantiaai 5 imnao & qUoad ordinem 3 t i tulumque C a p i t u -
l o r u m , & Do(ftrinas ex eis refunVptas pxnitus concorda í íe , etíi 
non quoad accidentalia ex caufis fupradiífHs . 
4 I d quod nonnullis aptiíTirais exemplis perfuadetur pag.69. nuni .4r. 
quibus apt iüs adiungitur attentis ómnibus c i r c u o i f t a n t i j s l i b r u m 
n imi rüm i l lum Hyeremi^ , de quo ipfe c. 3^. 5 & quem bis fcripfif-
f e c o n í l a t , v t i & ipíum primo fcriptum 3 dum ad notitiam , ma-
nufque Regís loachim deueni t , idem confregi t , fíammifque—» 
commifit : fed quoniam Dei voluntas erat 5 quod ¡He rubfifteret, 
HyeremiíE p r scep i t , vt i l lum iterum confcriberet 3 v t i fadlum a & 
ita 5 quod in denuo fcripto nedum quidquid in primo erat c o n f e r í -
ptum , fuit appofitum , íed etiamaddita funt plura , qax in pr imo 
erant ommiíTa , v t i conftat ex cap. citato v. j a . ¡n fineibi : Scripjit 
in eo ex ore Hyeremia omnes Sermones l ihr i , quem comhuferat loa* 
chim Rex luda ignj\ & infuper addidit fermones multb piares quhm 
antea fuerunt. Superqua? Arias Montan, ex Heb. ib i : Mditafunt 
ei verba multa fimiíia 5 ideft non alta quoad fuhjlantiam ¡ fedf imi l ix 
verba, voces exprejjiores conceptuum 3 ¿3* fententiarum 1 & L y r a hic 
ex veterum Patrum feníu infert dicens,: Vnde benefubditur i additi 
funt fermones multb plures , quam antea fuerant, «0« quod in ifio 
quidquam contineretur, quod non in primo , quod non vzriat identi~ 
tatem ^ minus concordantiamvnius cum-alio ^ fed dtffcrentiam 
tantum accidentaUmfuperaddit: Ecce exemplum quafi identicumj 
aptiíTimum ad faluandam propofitionem aí íer tam , concordan-
tiamque vtriufque hiftorix ad apicem vfque quoad rubftantiam 
iuxtá exagerationem hyperbolieam Patris Arr ió la ; , innegabileque 
faflum miraculofum quippe . 
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Pag. ó y . n u m . 5'fiper verba num. 95. hijloria, 
Quibus Ven. Author ad literam exponens c. 12. A p o c a l í p . 
afTerit fratlium illud magnum S. Michatlis cum Dracone , de cuo 
S. loan, ib i : Faflum fuijfe immediafepojl creationem Angtiotüm * 
5 O p p o n i l u r , id non íubl i f tere , quoniam S Gregor. Magnus h o -
m i l . J4. in Euangelia p r í ü u m itíud eucnturum in fine ívíundi í la-
tu i t dicens : In fine Mundi in fuá virtute relinquetur extremo jup~ 
plicio perimendus cum Michael Arcangelus praliaturus ejje perh:be-
tur ¡Jicut dicitur loan. \2. faftum efi prél ium^ vbi etiam Ecclefía 
fentire videtur in Oíficio D i u i n o , quod in fefto S. Michaelis d e -
cantar . 
6 Refpondetur pag. 69. num. 7. Prs l ium príufatum in primo inflanti 
poft creationem Angelorum nedum Ven. Authorem in feníu l i t e -
rali , at quamplures Sacr. Expofitorcs inter alios num. eodem c ¡ -
t a t i , fuifle faí íum adftruunt . Nec S. Gregor. exaduerso a d d u í í u s 
i i tera l i huic in tc l l igcnt i» aduerfatur 3 immo pot iüs pro ea ftare ex 
ciuf-
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c iu ídem verborum contextu clare coll igifur ib i : Vnde antiquus iU 
ie hoftts iDraconem dcclarans antiquum hoftem, cx quocum M i -
chaele príelium , cum fecjuacibus iniuit ; quodque S. Ecclefia ipfa 
jnfinuat verbis illis Hymni : Draconis hic dirum caput in ima pellit 
Tártara , hofiemque cum rebellibus catk/li ah arcefulminat : Pras-
l ium igitur iílud iuxtá Grego r i j , & Ecclefiie mentem faaum cft 
procul dub io , dum Draco cum fequacibus proieaus ai lcr i tur in 
T á r t a r a ? fed quando ? nüm in fine Mundi proijciendus expefta-
t u r , & non antea? abfit hoc cogi tare , fed fupponenduro potius 
velut de fide fuiile ab aotiquo proieamu , v t i etiam coll igi tur cx 
claufula illa S. G r e g o r i j , extremo fupplicio perimendus 5 qua fup -
ponit íupplicium proieaionis ¡nflidum iam euenifle, & in fine_-> 
M u n d i renouandum 5 & confirmandum i dum non iam exire per-
mit tetur Draco . 
Sed etiam admiifo 3 quod de mente Gregorij , & Ecclefiaí ex ipfo 
príclium etiam infenfu l i teral i Sacri Textus futurum aí íe ra tur in 
£ n e Mundi 3 quid inde ? excludí t ne 5 vel negat 5 quod fadum fue-
r i t ab ini t io ? non fané , nec vlíus Catholicus excludere, vel ne -
gare fine grauiíTima nota va le t . Sed v í r u m q u e facilé conciliatur 
iuxtá concordem Do^r inam SS. Patrum , Sacrorumque Expofito-
rum ftatuentiumjvnum, eundemque Sacrs Scripturs Textum plu-
res etiam literales fenfus admit iere, vti ipfa quoque Ven . Au thor 
expreíTis verbis docc t , & perfuadct pagin. 3. num. 14. non ergo 
{ concluditur pag. 70. num. 9. r c íponf ionis ) pnelium illud de>j 
t e r m í n a t e pr iua t iué intel l igi valet 5 néc pote í l euenturum in 
fine Mundi , fed cumula t iué , ílué inclufiué de f a í io iam ab i n i -
t i o , & fimul euenturo in fine Mundi : Immo literalis Ven. Autho-
ris expoí i r io de iam fafto ab inifío atteoto textu. Se contextu loan -
nis i l lud narrantis , cooforniior , faniorque eí l , contrariaque re-
í l r i a í u a , íiué exclufíua iuxtá m^ntem Cenforis , vti apparet , pa-
mm ruta 5 né alít -r loquamar , videíur 5 ücut parúm tutum foret , 
'^f »neuai, ü quis ex eo quod ludicium vniuerfale extrema die 
LMendam 3 v t i fijes docet, particulare in vnius cuiufque mor* 
ri negaret. vel excluderet. 
íitf* 
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Pag. 70. num, lo.fuper verba num, l i l , {$feq, 
Q f^ 1 bus literam TexUis Apocalip. exponens profecufa Ven. A b -
b-rtti 31 uiterit : v^x i U t , quim auditiit loannes in C<elo : nuncfafta 
éfi íaUs ¿ c , 'voxfuit Perfonj? F i l i j nomine huminitatis , quam erat 
ajfumptirfus , Patrem tftrrnum interpellantis 5 quodferet/alus &c. 
U num. 1 ' 2. "JOX htcfuit prima , quam Verhum Diuinum nomine 
humanitatis ctriím Sanñ¡JJim^ Trinitatis Throno interpofuit ^ & 
Pater iUxñ nojlrum modum concipiendi cum Sanfti/fimis Perfonit 
ctntulit . 
3 Oppon.tur , non quod Do^r ina pr^ia^a fit contra fidem, vel bonos 
mores , vei contra D o a n n a m in Ecdefia communiter receptam , 
í c d v n i c e , quod ¡(la modus loquendi fit inordinatus , Se i m p r o -
ptius3quia introducitur P e r í b n a V e r b i , vt Verbum e í t , & fi no-
mine 
v 
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mine humanitatU snfumend^ Patiem iEternum interpellantis; I n -
troducitur prsterea ipTe Pater pctitionem iilam confcrens cum 
alijs Qiuiois perfonis ? inter quas non datur conferentia , confi-
liunijfiué con í i í to r iumjquandoquidem inDiuinis omnial int vnum, 
vbi non obuiat relationis oppoíltiojOinneíTjue Diuiníe Perfons ha-
bent idem intelligere, velle, 3c ope ra r i , quin locum habeat expo-
(i t io illa > iuxta. nojlrum modum concipiendi, quia cum l ib r i ifti vt 
p lu r imüm l e g a n t u r á fimplicibus , & ¡diotis incapacibus huiufmo. 
d i Theologicarum expoí i t ionum , t imeri poteri t j quod dcbil i ip í 'o-
rum phantafia ex t enúa l a concipiant inDiu in i s a í l iones ad extra 
d i f t in fUs , ac per confequens híerefim incurrant audientes confuí-
tationem , confilium , Confi í lorium inter idcm intelligere , vclle , 
Si operari ad extra habentes . 
p Refpondetur pag. 7 í . num i2 .v rque a d j i . verbis Ven, Au tho rU 
prxeuntibus , quorum Tex tus , & Contextus genuinus fenfus fi 
obferuetur 5 propofitiones affertaí nedüm immunes ab omni C e n -
fura , fed faniíTimas, Catholicas, Sacris Conc i l i j s , D o í t o r i b u s , ac 
Theologis coníbnas eíTeibidem conuincitur : quantum igi tur ad 
primara 5 quod videlicet vox illa , quam audiífe in Cáelo Ioann? 
aí íer i t , vox fuit Verb i D i u i n i , vt Verbum eft, & fi nomine huma-
nitatis , violentiflfjma eft ¡ntell igentia exaducrfo ; Non enim A u -
thor pia í l a t u i t , fuiffe vocera V e r b í , ideft vt Per fon a eíi j fuppofi-
tans naturam Diuinam, fed Verbi humanati in mente Diuina obie« 
¿tiué priefentis poft prieulfum A d x peccatum in forma paíTibili ven* 
tu r i prajuifi , v t i in terminis Textus ipfc ex hyfpanico in latinu.m 
verfus 5 & addutftus num. i 7. per íe declarat : Du n ¡ taque Author 
Ven . a d í l r u i t , quod Perfona Verbi nomine hamanitatis Patrcm 
^ te rnura rogauit , fieret f i lus &c. fenfus planas eft , quod inter-
ceífit non quátenus Deus , fed quatenus homo futurus abfolute ia 
mente Diuina ob ie í l i ué pr íefens , fiué pr íeuifus . Idque concludi-
tu r verbis eiufdem producflis pag. 72. num. 13.3 Se 14. 3 atque-^ 
rationeTheoIogica5 Catholica necnon veritate roboratur num. 75, 
tum ex Paulo ad Román . v. 24.3 Se ad Ephef. 1. tura ex C o n c i -
lijs Sacris Mileuitano , Araullcano 3 5c Trident ino 3 tum ex c o n -
cordi Theologorura fententia ex ijfdem fontibus í la tuent ium D i -
uinum Verbum, hominem futurum praruifum, 6c príeTcns obie^iuc 
in mente Diuina Dona gratis meruiífe A n g c l i s , & hominibus , ae 
per confequens pro ómnibus iaterceífiííe nomine humanitatis Pa-
t rcm/Erernum , merita fuá e¡ exhibendo , fíué reprsfentando 3 vt* 
¡pfa Ven. Author eam interceíí ionem exponit cxpreífis verbis p,2, 
num. 125. ad vnguem recitatis pag. 74. num. 21, 
10 Notandam vero valdé meritorum Chri íH ab alterno exhibit ionem 
Authorem piam petitionera appcllarc non in rigorc ¡ fedquandAM 
qua/ipetítíQttcm^dc[uc confequenter ad expolitionem num. 111. c i -
ta t i j ib i ; Fuit quadam quajipetitio ante ThnnumTrinitdtis ; 8c cla-
r iüs ( fi fieri potell )eadem par. 2. n. 1115. verbis reiatb pag. ca -
dera n. 23.3 quibus quoniam in progreífu operis non femel dixerat 
D iu inum Verbum humanatum íqtcrceífíífe , í iue hoc vc| i l l ud ro-
gaífe, Ledtorcs pr^uenit , ac monet tales aciones non cííc t r ibuen-
das V e r b o , vt Verbum c f t , fiué fecundüm naturam , voluntatem-
que Diuinam > qua «qual is cft Patr i , fed fecundum humanara", qua 
minor 
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minor eft Patre , Tola verba ment ís ÍTLT explanaforia circá i t t -
terceífionem , íiué quafi petitionem D i u i n i V e r b i nomine humani-
tatis Patri exhibitam , fufficiunt procul dubio ad omnem ¡mpro-
prietatem , & ¡nordinat ionem exirtimatam príEcludendam . P r x -
cluditurque p r s t e r e á teftimonio i l IoPanl i ad R o m á n . 8. v. 2. Ipfc 
fpirituspoílulat pro nobis gemitthus inennarrabilibus, quod etíi ma-
iorem improprietatem habere videatur , Sacri Do lo re s in fenfu 
Catholico exponunt , fakiant, & propugnant ab H;rret¡cis m k \ 
riofum Spiri tui Sanfto pro hominibus poftulare putantibus . 
11 I n coní i rmat ioneni tándem a í l e r t s Doílrinig adducuntur pag. 75. 
num. 26. verba Saft&* Mariíe Magdalena de Pazzis 5 quibus íimi-
les locutiones, ac noítríe Veo. Authoris immo non ita facilé in te í -
ligibiles recitantur l ibr . 4. cap. 9. , vt videre eft , qua; tamen v t 
rene!ata proponuntur , & vt talia legi in Eccleíia Saní ta permit-
t u n t u r . Cure rgo non verba noftr.-e Ven. Abbai i í fe petitioneni 
non quidem abfoluté 5 fed reftricfliué qucindam quafi narrantia., 
abfque nota improprictatis , & inordinationis permit t i , ac legi non 
poíTunt ? Poflunt quippe, & debent 3 v tpo íe f a n i d l m i , & Ca-
tholica 5 eifdemque aduerfari abfque graui nota permi t t i haud 
va le t . 
12 Qiiantum ad fecundam propofitionem videlicet : quctm petitimem 
iuxtcL nojlrum modum concipiendi Pater yiBternus contulit cum Dtui-
n ñ Perfonis : íbla ipfa relirivftio ( quidquid Cenfor dicat ) íufficit 
ad faluandam impune inter diuinas Perfonas confultationenijcon-
filium 5 confiílorium 3 quin índe quis concipere valeat aciones ad 
extra d i f i in^as , ñeque hunc modum loquendi obiurgare ; é í l 
enim confuetus in Sacris Scripturis , vti SS, Paires pag, 76'. nu-
mer. 28. ci tat i animaduertunt 5 inter quos S. Ifidorus l i b r . m Sen-
fcntiar. vbi regulam plur imüm notandam príeícribi t , qua Deus v t i I 
íb le t in Sacris Scripturis noftra? locutionis morem gerens, feque 
clementer infinuans. Idque nonnullis exemplis in modo loquen-
di pag. eadem num. 29. adduais comprobatur : non ergo conful-
t a t i o , confilium , & eonfiftorium , v t i nec fcdes , fiué Thronus i n 
Diuinis negari valet ab vilo 5 nifi cuius phantaí ia extenuata , í iué 
lícra fit ( verba funt Cenforis contra nortram Ven . Abbati ífam ) & 
minus ex eiufdera modo loquendi concipere aciones diftin^as ad 
extra in D i u i n i s , nec timere , íiué inferrc periculum hxrefis inter 
Perfonas fimplices, 8c idiotas ( á quibus libros príefentes , v t i 
etiam ex aduerfo libera inconí idcrata facilitate 5 ne aliter loqua-
m u r ) vt p lu r imüm legi d i c i t u r , putantes ex prafato modo l o -
quendi aciones ad extra diflin^as in D i u i n i s , dum ipfa Author 
apertiífimis teftimonijs pag. 77. num. g o . , & duobus fequenti-
b u s , vt videre er t , r ecenf í t i s , Sacrofan^um Trini ta t is m y f t e -
n u m ád miraculum explanansjoperationes ad extra indiuifas pror-
íus inter Diuiaas Perfonas í iatuat „ 
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p ^ . 78. nam. Sl'fupw v e r í a nurru etiam 112. 
Videl ice t : Diuinum Onjifiorium, pue Conjlliam SSma Trini" 
tatis dixit : Vnigeni tus ti ojie r hanc Doflrinam pradicabit : E t 
num. u g . Porro vt ómnibus fuppetat exemplum , &gratia fupera» 
hundans proueniat,// proficere velint, defcendat Filius nojler i f i s 
forma paffibili ad homines re di mendos . 
13 Opponitur : Si huius prima: propofitionis fenfus fit , quod de Con í l -
Üo SanítiíTimíB Trini ta t is Pater illam d i x i t , Catholica foret 5 v e -
r ü m vi illius • ipfa Trinitas efl: 3 quíe loquitur , & in hoc fenfu male 
fona t ; non enim Verbum Diuinum dici potefl: f i l i u s SandiíTimae 
T r i n i U l i s , vtpote a íblo Patre genitum , & Idem dicendum dei-f 
fecunda propoí i t ione3addique poteft , quod vtraque ea propofitio 
maiores rumores caufare potefl:, quám illa faraofa : vnus de Trinis 
tate pajfus efl. 
14 Refpondetur pag. 78. num. 55. ex d í ^ i s art, 1. quartíe Claííis Pof i -
tionis principaí is , vbi difíicultati propoílta; fatisfecilíe credimus , 
atque vtramque propofitionem in duplici adnotato fenfu immunecn 
ab omni cenfura , atque in fana Theologia defenfibilem of tendi-
mus , hoc efl: fiue fumatur , vt didU á folo Patre 3 fiué á foja San-* 
éliflima T r i n i t a t e , quin inde rumor ullus ínter Theologos o r i r i 
poíTe apprshendatur, v t i nec ex illa:Ti««j de Trinitate pajfus ej l : ea 
namque velut vera Theologice defenfibrlis eíl non minus ac iíta : 
vnus de Trinitate fatlus eft homo : hoc argumento Theoiogico V e r -
bum Diuinum fa¿íum eft homOjfed Verbum Diuinum eft unum de 
Tr in i ta te : ergo vnus de Tr ini ta te faclus eft: homo; hoc fuficiat ad 
fcdandum rumorem á Cenfore apprshenfum . 
O B S E R V A T I O V . 
Pag. 78. num. $6. fuper verba num* 115?. 
Quibus ajferitur Minijlros Incarnationis furffe Sanfíos Michae-
lem^ & Gabritlem. 
15 Opponitur 5 quod altum fit defuper filentiujn in Sacra Scriptura nos 
docente iMiniftrum5 fmé Nuncium Incarnationis fuiííe S. Gabr ie -
lem , , • 
16 Refpondetur pag. 79. num.^8. argumentum hoc vtpote negatiuum 
nihi l probare contra noua pr^fert im aíTerta ex diuina reuelatione 
ad ef íe^i im ea permittendi , alioquin omnes fere reuelationes hu~ 
cufque ñ'¿ix\ deincepfque faciendo in Ecclefia permifTa! refpui 
deberent , quod ni-fi ab Hereticis omnem prorfus nouam reuela-
tionem , nihilue nouum abfoluté , nifi quod ex Sacra Scriptura 
conftatjadmittentibus, aííeri nequit3fed requir i tur pofitiuum ali 
quod fundamentum concludens opponi Sacríe* Scriptura 3 ve! do 
¿trinan communi Ecclef ia , fiUe vniformi SS. Patrum Sententix 
exprefsé 3 vel i l la t iué faltim3 v t i ftatijtum manet á pincipio pag. 5. 
fuim. 7. 
E Dein-
Secunda Chjfís i 
17 Deinde ex quo Sacer Textus doceat S. Gabnelem M í n i d r u m N u n -
cium fuiíTe í n c a r n a t i o n í s , uon infertur , néc inferri valet excluíio 
S. Michaelis ad eiufdem Myíter i j executioncm perada ni , ¡rtioio 
quodammodo interueni í íe velut nimis credibilc perfaadetur pag. 
eadem num. 39. non leuibus fundamentis v idendis , fi pr^terea 
verba Ven . Authorisexaduerso nora t ac i r cumcí fa , tamen a t ten té 
obferuentur, immunia ab omni cenfura apparebunt. Verba fuat 
i f t a , quibus exponcns verf. i 2. capitis prsc t ta t i Apocal. pKHfáft 
rea lateniur C & l i , ¿J* qui hibittns in eis . M o t i u a , eurCoeli , eo^ 
rumque habitatores ob ea myfteria , qute nameris pr íecedent ibus 
recenfuerat, I s t a r i , & c o l l í m r i debeant, e x p o n i t , ac declarat , 
quibus narratis concludit dicens: l<etetiír prar alijs S. Michael Mi~ 
Jitia Caeleftis Dux , qui gloriam ' Jltijjimi ^ & venerandorum eius 
Myíleriorum Defenfor, Minifter Incarnationis Verbi , Tejlis peca* 
¡taris omnium eius effefluumad finém vfque adhafíí iHxc inq-uam at« 
t e n t é perpenfa innoxia j & credibil ia funt: non enim Author pía 
afíerit S. Michaelem Nuncium á Deo miílum fuiíTe , qui annuncia-
ret M a r i s Incarnationem , fed MiniQrum propugnatorem , ac T e -
fíem Singulares perada* Incarnat ionis , eiufque efíecluum o m -
nium ad finem vfque futurum , quod procul dubio nimis credibile 
efTe^haud negari va l e t , vel faítim contra í idem5bonos mores , vel 
contra D o í i r i n a m Ecclefix efle 5 haud probatur a fiue -probarí 
potef t . 
O R S E R V A T I O V I . 
Pag. So. num, 43-fuper verba num* 117. 
Videl icet : Inde ortum^Jiue originem trahunt, ¿J* Patrisaterni 
funtfuccejftres ^Jiue Vicarij, Pontífices^ & Pra la t i . 
18 Refpondetur pag. eadem num.44. vfque ad 49. • Sed quoniam nulla 
fupcr hanc propoOtionem difficultas foluenda adduci tur , quám 
fola eius eius recitatio etiam circumcifa , nonque obferuato c o n -
textu antecedenti, vnde Ven Scriptrix ilíam deduci t , nullam pa-
r i ter fatisfaaionem adhibere teneri credimus , eo & máxime íi 
obferuetur refponfio , quam art. 4. Pofítionis principalis claf. 4. 
iub t i tu lo dQ-nobiliJJitna origine Pralatorum dedinuis , -ibi enim ex 
adnotation. Authore fuper p r im. part. adnotat. 19. adeocopiofa 
Author i t s tum , & rationum congerie aí ler t io praia^a extat e luci-
da ta , vt quisquis eam percurrat 5 fanam prorfus 5 nedicamusve-
n í f i m a m , & innegabilcm cenfebit , & p r s c i p u é , fi fenfum pla-
num , & genuioum contextus tam antecedentis 5 quám confcquen-
tis perpendat. 
19 Numero equidem \ i6 . cxponens Dei Fámula l ib rum i l lum ; qui 
Apocalip. j . figülis feptem cUufus defcribitur , hxc á nobis 
pagin. 80. num. 46. recitata ad Synopfim redaaa , fc r ib i t : Confine-
hatur in illa libro quidquid Sancii/Jima Trinitas pojt prtuifum Jnge-
¡orum lapfum decreuerat ad Incarnationem pcrtinens ¡ atque ¿egem 
grat ip conceJaque fuit Verbo Humanato potejlas ^ vt elm -velut Sum-
mus Sacerdos > púntifex Sanfíus , donacfue ffrtti* communicaret 
Jpopl is ¡cunflifque Sacerdotibus ^ & Mini /ns Éechjia i Ex his. 
quir 
T)? Ohferudttonihus fuper primam p ir teml < ? 5 
qunc fine injuria notoria Catholicce veritatís contradicí v a l e n t , 
Author pía num. 4 17. profecuta a í le r tam propofitionem rubinfcrt 
num.4S. recitatam , vt iacet,dicens : hocfuit my/feriofutn princi* 
pium iegU EuatigeliCíói & in illo Diuino Throno ^ fecretijfimoque con~ 
fiftorio (latutum , atque fcriptum in mente Diuina. fuit^fore ¡criben-
dos fn hhro •vita quotquat eam legem ohjeruarent, hinc principiuw^ 
hahuit 1 & a Patre osfíternofunt Juccejfores ¡ & velut Vicarij , pon* 
tifices , '& P n e h i í : cuius v l t i m s ahphtk feníus planus al} , non_> 
quod Patris ^ t e r n i fucceífores velut Vicar i j , íint Pontífices , & 
Prelati Ecolefiar^íed quod a Patre ^Eterno tanquam ab origine, í iué 
principio ^ontali , a quo omne ditum opsimum , & omne donuifi^ j, 
•perfeñum defcettdit ¡ v t i S. loann. Epiftola Canón ica ait : k qu® 
omnis pzternitas in Calis , ¿X in Tetra efl , vbi Paul, ad H s b r . , 
á quo inquam Pontífices , & Pr ída t i habent eííe fucceíTores , fiué 
Vicarios Cl i r i fH, cui lineis an teceden í ibus Scriptrix dixerat fu iííe 
á Patre conceííam po te í l a t em, vt eam velut Summus Sacerdos , & 
Pontifex Sandus Apoí lo l i s , c^terifque Ecclefix Miniftr is commu^ 
n i c a r e í . 
80 Verba itaque illa hifpanica : Del Padre fon fuccejfores , o canto Vica~ 
ríos : l a t iné verfa non in cafu genitiuo funt fumenda , idel l Patrit 
¿ t e r n i , fed in ablatiuo, n e m p é : h Patre aterno j cni omnis Pote -
fias t r ibui tur 3 & á quo velut á fontali origine Pontífices , & Príe-* 
la t i habent e(íe fuccefiTores, fiué Vicarios C h r i f t i , vtpote á quo 
eam pote í ía tem i m m e d i a t é r ec ip iun t , & e o mediante á P a t r i é 
JEterno , qui vt eam illis communicaret , velut Summo Sacerdotij 
& Pontifici d e d i t , combinatis igitur verbis Ven. feriptricis príeia-
tñis, fenfus legitimas , ifque planus eorum ert : Pater .Tternus n i -
tnirum 5 á quo oninis p o í e f t a s , Se pateruí tas in Coelis 5 & in T e r -
ra prouenit , fiué d e í c e n d i t , fuperioritatem , authoritatem , & 
potelVatem OEnnem Chrifto dedit , vt eam velut Summus Sacerdos 
& Pontifex conftitutus á Patre , Summis Pontiftcibus, Pr£elatis,j 
& Mini f t r i s Ecclefia; Sant5ta: íuíe communicaretjeamque communi— 
cauit primo S. Pe t ro , & fucceífiué communicat Summis Pontif i-
c ibus , hifque mediantibus ceUquis Príelatis , ac M i n i f t r i s , vei 
fides docet . 
a i Confiderato itaque graduali defeenfu huius pa te í l a t i sá Patre ^Etcr-
ÍIQ velut á fontali origine immedia té in Chr i f l i im defeendit , á 
Chrif to inSummos Pontífices deriuatur ^ ab iílis ad cuteros Prs-
• latos , & minifíros def lui t , vt i é contra con í ide rá t a graduali eiuT-
d e m p o t e í l a t i s arcenfu,fic intelligendus e í H P rda t i s > & Miniftris 
inferioribus Ecclefia ad Summos Pontífices 5 ab iftisad Chrif tum , 
& á Chrifto ad Patrem , quem afcenfum de poteftate in potefta-
tem ipfa Ven. Author exponi t , aeperfuadet, vbi fupra verbis 
iü is Chr i f t i Domini ; qui vos audit, me audit, qui autem vos fpev* 
nit ^ fptrnit eum^'qui memifit : concludiraus itaque & nos : qu i 
afifertam propofitionem infenfu adeo plano , & fano fpe rn i t , C a -
tholicara Do(ftrinam fpernere videtur . 
E a O B S E R -
2$ Se cu fj da ClaJJis . 
O B S E R V A T I O V I L 
Pag. $2, num. SO. fuper verba, num, 157» 
Quibus a í íer i tur = Ad<e creationem , t f Euaformationemfuijfc 
a Veo celatam Lucífero . 
22 Opponitur id falíum efle ? fed quare ? i quoniam( argaitur ) A n g e -
lus fcientia n i t u r a l i cognouit Euamex Adami cofta fuiíTe forma-
tam , non Adamum ex Eua : recurfus príetcrea ad occultationera 
friuolus eft ; ad quid enim in vno inftaoti occultatio illius deferu i -
ret , quod in alio celatum non fuit : rurfus quoaiodo Lucifer rufpi-
car ipotui t Euam fuifTe M a r i a m , & Adamum Verbum Incarna-
tum , v t i ipfa Mater de Agreda fupponit , cum vultus Chr i í i i , 8c 
M a r i s non i l l i notus tune potuerit cíTe ? non per feientiam natu-
ralem , qui futura non cognou i t ; non per reuelationem 3 cum fa -
cies Chri í i r j nec M a r i ^ fuerit i l l i a Deo manifeílata . 
33 Refpondetur pag. eadem num. 52. , aíTertam propofí t ionem adeo 
veram eíFe 3 vt oppofitum ab aliqua Cenfura ( falúa debita reue-
rentia ) eximi valeat , idque ex textu , & contextu verborum fer i -
bentis num. j g . , & 54. recení i t ¡ s ,concludi tur . 
34 I n primis ftatuit Adamum fu i (fe á Deo quantum ad corpus , & a n i -
mam ita fimilem corpori 5 Sí Animan Ch i iíH fu tur i , vt vix vl lum d i -
ferimen appareret , v t ie t iam Euam itá fimilem Maria? p r í ecogn i -
t%, vt ipfius perfonam , & faít iones imitaretur . Fuerunt etenim 
d ú o cxemplaria , ad quorum inftar vterque primus parens quan-
tum ad hoc fuit efformatus , idque adeo commune e(} ínter San-
t o s Patres 5 Dof^orefque Sacros , vteorum Authoritates addu-
cere fít fuperfluum ; Statuit de indé Luciferum non cognouifl'e,^ 
Adami creationem , nec Eua? formationem 5 v t i estera naturalia 
cognouit in eodem5funequo fuerunt condita , quia noluit Deus i l l i 
manife í iare opus creationis V i r i , & Mulieris formationem ex i l -
lius cofia , quóufque ambo fimul conuenerunt : quando ( profequi-
tur Author pia ) Lucifer vidit admirabilem humance natura compo~ 
Jithnem fuper cuntía 3 qua Deus creauerat, corporum^nimarumque 
yld&mi, ¿j* E u a pulchntudinem^ amorem nec non^quo erga tilos Do-
tninus proptndebat, omnis Ore Mura Dóminos i líos conflituens , ir A 
tune repktus 5 inuidiaque agitaíus fui t , vt eos de medio tolkret. 
25 Hic ( ait num. 1 § 8 . ) hallucinatus ejl Lucifer ^ quia Dominus non Jinc 
Myflerio a principio il l i manifejlauit Verhum in vtero Mario? homi-
nem faflumfuturum 5 «0« tamen illi declarauit 3 nec quando , nec 
quomodo 3 eaquepropter creationem Adami^ & E u a formationem i l l i 
celauit, vt ex tune pati inciperet ignorantiam huius myfterij^ te'mpo* 
rifque Incarnátionis:, & quoniam tota eius v íg ihnt ia ¡tra^ conatuf-
queerat contra Chrijlum^ & Mariam eius Matrem, iam ei manifefta.-
tosjufpicatus ejl: an Adamut ex Euafuijfit ortus^ipfaque illius Mk* 
ter 5 atque Ule Verhum homo faBum . 
26 Xf0, Author5 W h y s & veritas aífertíe propof i t ionis , & i n -
fubfiflentia fundamentorum exaduerso dignofeitur , Conftat fiqui-
dem , quodetfi Lucifer feientia naturali cognofeere potuit Adami 
creationem , & Eute formationem , Dominus tamen non fine m y -
fterio 
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(íerio nolmt ei manifeííare á principio , fed celatum id habuit per 
aiiquod temporis rpatíum , quóufque vtrumque fimul conuenifi«5 
vidst : quare autem , vel quo myfterio illud occultauit, íiué ad 
qaidoceultatio illi deferuiret ? vltima claufula feriptricis aperte 
declarar, vt niminim ex tune protinus pati inciperet ignorantiam 
Myfterij íncarnationis , ficque hallucinatus fufpicaretur , aa_j 
Adamus eíTet Verbum homo fi&mva , & Eua Mater illius 5 hallu-
cioatione j fiue fufpicione proueniente ex eo 5 quod Dominas á 
principio Creationis Angelorum manifeftauit eis Verbum hominem 
faílum futurum ex Virgine María 5 precepto cundis in iuní lo , vt 
ipfum adorarent, vti lides docet) eiufque Virginem MatrecrL* 
omnium Taperiorem agnofeerent ; Cum itaque alias Lucifer agno-
uiííet admirabilem naíurar humana in primis Parentibus compoíi» 
tionem corporum , animarumque pulchritudinem , ac tándem., 
A d a ni u m ílmilem abfque vilo diferimine Chrifío iam fibi exhibito , 
Euamque pariter Mari^ Matri manifeftatíe ¡ ta f imí l em, vt illius 
Períonam , & facciones irai íaretur, inde orta fuit hallucinatio , 
& fufpicio príE^ta , tuneque impleta fuit prophetia illa Dauid 
Pfalm. io^. Draco ijle, quem formañi ad illudendum ei. 
2 J H f c ergo nedum immunia funt á nota falfitatis, fed veriífima, & 
con ion a Diuins ProaidcntÍT , qua Myfisrium íncarnationis D i u i -
ni Verbi ex Matre Virgine celatum Diabolo femper h abe re voluit, 
vti & eius conceptum , atque partum , quoad vfque in C r u c e s 
confumata fu it Red^mprio. De cutero difeurfus exaduerío effor-
matos liberes prorsüs infubdílentes , ¡ 11 m6 á cenfura non immu-
ñes ex prsiacíta narratiooe vera conuincitur :illa pr.Tfertim i l l a í i o , 
quod Lucifer kifpicari nequiuit , quod Adamus eífet Verbuni_» 
homo futurum f i«f>(im 3 & Eua María Mater ? j cum neutrius vul-
tus notus tune ei eí lepotuit , nec etiam per reuelaíionem , noto-
Tié aduerfari Caíholicar veritati videtur reuela í ionís , íiué mani-
feíUtionií Chrifti ¡n carne ex Marre Virgine María venturi cun-
ctis Angeljs á principio ipforum creationis fafbar, iuxtá fupra de_> 
Fide di ¿i a . 
O B S E R V A T I O V I H . 
Vag. 84. num. sS.fuper verha tium* 1 80. 
^ §^1 i bus aJferíturMgelumGihrhlem de mindato Do mi ni nunciajpt 
J . Annt quaiiter effet elecJz in Mitrem illius , qua Vnigenitivn^M 
Patrís éenerperet ? ipfamque appelkret Mariam , ea ta raen condi-
tione ^ quod nulli id aperiret . Id-em fuit manifefiatum S.loachimo 
ohjcure tamen prd tune , dum moni iam éffet -vicinus . 
28 Opponitur maiorem indé prjerogatiuam feriptricem concederé^» 
SS. loachimo, & Anníe , quám eidem SanaíííimíE Virg in i , qux 
ad annuncium S. Gabrielis velut de re ¡mprouifa fuit turbata 3 vt 
ait S. Lucas . 
29 Refpondetur pag. 85. num. do. non fine admiratione , quod adeo 
extranea oppofitio contra propofitionem adeo piam alicui oceurre-
rit ; Eaetenimfola anterioritas reuelationis ab Angelo SS. l o a -
chinaoj 5c Aan^ apparet, fed quid inde ? quid quod Patriarch* , 
& Pro-
^ g Secutidx CldJJls T 
&Prophe t^5 víi l ^ y a s , Dauid , ¿x; alij lumine prophetico i r r a -
diati Mariam Virginem futuram Dei Matrem agnouermt v pr iuf -
quam' ip ía in mundum veniret ? quid quod iDfemet Angelus prius 
id infe|ligeret , quám Mariíe nunciaret ? quid denique quod idem 
prius intelligeret nomen lefu imponendum 5 quám M a r i ^ Paren-
tibus nunc ia re í ? n ih i l fane Maria? , & lefu príerogatiuffi pra:iudi-
cans, immb pot iüs exaltans, quod priufquain digoitatf.m Matr is , 
nomenque lefu fiiio nafcituro María intell igerct ;, vtrumque i a ) ^ 
Dcus priununciauerat • 
O B S E R V A T I O I X . 
Vag, 85. num* ó i . f u p e r verha num. 201. 
GHiihus dicitur in cujlodiam Beatijpmce Virginis fu{[fe h Deo de-
pinatos centum úngelos ex vnoquoque Choro . 
go Opponitur : íi Mater de Agreda dmffet eos Angelo-? fuifíe deftina-
tos t i tu lo honoris ,• poflet admitt i , a í íe rere rameo íiTilfe de í igna-
tos in cuftodiam , & contra T a r t á r e o s exercitus , & pote í la tes , 
vt inquit ipfa , magna indiget coní ldera t ione : Nám q u a n t ó m a -
gis quis gratia , & dbnis Spiritus Saníl i abund^t , minoris Ange* 
lorum cuílodiíe indiget contra Ta r t á r eos exercitus , ad modumL» 
quoCiui tas quan tó vel ob fitum 3 vel ob induí l r iam fortior eít , 
tanto minori prcefidioopus habet . Eaquepropter Chrirtus nul-
lum Angelum Cuftodem habuit . Cum igitur B. Vi rgo plena eí íet 
gratia 3 Donifque Spiritus Santfli, nece(T/iria ei non fuit A n g e l o -
rum Cuftodia , Se íi concedatur vnus, ifquQ fuperior quocun-
que perfons alten deí ígnato attenta eius maíori d i g m t a t e ; ha-
buií íe príeterea opus tot Angelorum C u í l o d í a , indit ium debi l i ta-
tis videtur , \ 
| i Refpondetur pag. eadem num. d j . vfque ad 66. ¡ Se quidem noru, 
mioor i admiratione , quod ha iu í inodi inter nouas difficultates, 
quas diluendas fupereífe ftatutum efl , alicui oceurreri t oppoí i t io , 
nullius reuera m o m e n t i , v t p o t é nullo Dofitiuo fundamento innixa, 
fed mere negatiuo, quod videlieer neceíTaría nonfueri t tants 
roultitudinis Angelorum defignatio in cuí lodiam V i r g i n i s , íed fat 
erat ynus , ifque dignior ad d i í l i n a i o n e m Ghrirt i 5 qui nullutru» 
habuit Angelum Cuí lodem ? nec paritates ^ d d u ^ í e vllius pariter 
íunt momenti . Non prima de Ciu í t a t e 9 qwn potiüs indé c o l l i g i -
tu r myrticam Dei Ciuitatem , contra quatn T a r t á r e a P o t e í l a t e s 
bella ab in i t i o parabant, iugiterque inferebant maiori Ange lo-
rum prafíídio habuifleopus , v t fortiífimis.de Ifrael munita Díemo-
nes glorioí iüs deuinceret , eóque glor ioüüs 5 q u a n t ó eius natura , 
& fexus erat inferior : licet enim plena cíTet g ra t i a , Donis , ac-
Vi r tu t ibus Spiritus Sanfl?, ad bella cum illis aggredienda r e l i n -
quebatur in ítatu eommuni , íiué exercitio V i r t u tum , atque gra-
t i s 5 vtí ipfa Ven. Author f^pe ffepiús animaduert i t . 
} 3 Non ítem diferimen ínter Virginem Matrem , & Chriftum , qui nul» 
lum Angelum Guftodem habuiíTe íupponi tu r ; fed p r s t e rmi t t i t u r , 
exinde enim 3 fi vim alíquam haberet, fequeretur, quod nullo A n -
gelo ctiam fuperiori Maria in cuftodiam opus habuiífetjVt eam de-
fen-
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fenderet , vtpote qua; grafía, Donifque Spirirus Sanc^i plena erat 3 
eadem plenitudine, qua Chr i í lus , quanquam a l i re r , vt dicit Sm* 
¿^us Hieronymus. ái prsterea SS. Paires , Doaorefque Mar i ^ni , 
quorum nonnulli producuntur art. 10. fecunda- claífis Pofitionis 
prioris obferuentur, oppoíl t io prsfens non parum á v e r i t a t e d i -
fíans apprxhendetur; ib i equidem non vnum dumtaxat Ange lunu 
Cuftodem , fed plures 3 plurefque ipforum Reginíe dertinatos ad-
ftitiíTe d e m o n í l r a t u r , ex pijífima Sententia , Se vulgati í í ima non 
tantum inter í p fos , Se in primis contemplationi deditos , fed & 
ín t e r SS. Paires , Marianofque D o l o r e s id deducentes ex Sacns 
paginis 5 quorum etiam aliquos in prsfenti Poí i t ione producimus 
pag. 83. num. 
O B S E R V A T í O X . 
Pag, 88. num» 6%, fu per verba num,20$. 
Quibus Mater de Agreda admittit Andelos Marta Cujlodes ex 
ómnibus trihubus^Werarchijs , cunflis ordinibus . 
15 Opponitur id eíTe contra D i u . Dyonis. Areopagitam 3 & S. Grego-
r ium 5 quos fequitur S. Thomas, Theologique communiter a f e -
rentes nunquam fuperiores Spiritus primíé Hierarchi íe , immo 
nec fecundar Do^ninationes videí icét á Deo mi t t i in exteriora M ¡ -
nií leria , fed femper ex inferiori , & Ínfimo Choro . Scio [ profe-
quitur Cenfor ) nonnullos aliter feniire , ín ter quos IlíuílriíTimus 
Sarnelli , quo tamen fundamento aliorum iudicio reIií3quo . 
14 Refpondetur pag. eadem num. 69. Angelos nimirum cuiufeumque 
Hierarchis etiam fuprem^ in exteriora mioí í ler ia quandoque_-» 
á Deo miíTos fu i (Te non folüm liluílriífimus Sarne l l i , fed & non-
nu l l i a l i j , quos fuppredo nomine Obferuator c i t a t , adftruunf, 
quod fuffici t , vt aíferta propoíi t io immunis ab omni cenfori<L> 
virgula cenfeatur : propofitio namque probabi l i s , qualis eft pra:-
fens etiam iuxtá Cenforem vtpote á nonnullis Author ibus p r o p ú -
gnala j innoxia , inuulnerabilifque e í l , im mo potius eiusoppu— 
gnatioobnoxia eft Cenfur* iuxtá communem piorum D o d o r u m , 
ac Theologorum Sententiam, qui menti Summorum Pontificum , 
prarfertim Sixti I V . , Pij Vr., Gregorij XV7. 5 & ínnocen t i j X I . 
inherentes a'greferunt, acriterque inuehuntur in eos , qui a l i o -
rum probabiles opiniones , cuiufeumque gencris , vel materi.r 
í i n t , animaduertunt, le prscipue in eos, qui non tan tüm opinio-
nes probabiles , fed etiam earum Authores , ac Defenfores verbis 
iniu-riofis calumniantur . 
35 Placuít hanc Doíflriflam communem adiungere non tám pro prefen-
l i obferuatione , quám pro alijs p lu r ibus , quibus pie probabiles 
propofitiones Ven. Authoris in Cenfuram vocantur , eius perfo-
nam , & famara San^itatis V^ite infe^ando , v t i ex eis adducen-
dis ex quarta prjcfertim Cenfura pa teb i t , quod v i l d i ^ u m eft , 
fuffici t , vt aíTerta propofitio , aliequa; quecumque eius generis 
immunes ab omni Theo log íca Cenfura exíf t imentur . 
?^ Vl t raquam quod eam impugnan' non poffe fine aliqua nota videtur; 
con-
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conftat namque tum ex Sacro Textu ad Ifay : vnum ex Seraphinft, 
qui ex fuprema Hierarchia funt j miííum fuifle , yt eius labia^ 
|-orcipe purif icaret , tüni ex Daniel. 10, vnum ex primis Principi-
bus, qui adliant ante Deum ad exterius minifterium fuiíTc miíTumj 
tüm ex Sacris Doftoribus id ex Sacrís paginis deducentibus, ex 
jllí's p r s c i p u é Canticor. En leBulum Salomonis fexaginta fortes am~ 
i h n t ex fortibus Ifraet. Super quee Honorius : Sexaginta fortes , 
idefl Jngelos Supremorum Chororum Cujiodes potentijfmos Corporis^ 
^ Anima De i para : Ricchard, á S. Laurentio l i b r . i o . de laudi-
bus Virg in is ; o/lendttur ex hoc loco Canticor* 3, E n leffulum Salo* 
fr.onis , qtiod ad cujíodiam Virginis , ^ohftquium non inferioris a 
j e d Supericris Dignitatis Angelí deputati funt : Sapiens Id io ta^ 
par. 4. Contemplar. 19. Angeítci Spiritus fortes intrrfortiffímcs Spi-
tituuw : S' iJernard. Sent í . 39. in Cán t i ca : Angelicis fuffulta mi» 
niflerijs , 1$ fupremo di pata ag mine: Gaillelmus in Cán t i ca : Dena-
t i i j Señar ij indicat nohiliores 3 qucfque ¡ $ excelkntiores ad hoc 
munus ekfios : in hanc t ándem piam Sententiam alij non pauci 
c o n í p i r a n t . 
g7 Sin anfem SS. Dionif. , Gregor*, & Thomas oppoí i tum Centire v i -
dentur, intel l igi debent 3 vel attento regular! í lylo Diuina: Proui» 
d^ntiíe 3 vel refpeftu perfonarum particularium 5 vel in ordine_j 
ad mínima exteriora minifteria , nonautem refpedíu omnium t ám 
Á n g e l o r u m 3 quam hominum Reginse Suprema; , & fub l imium^ 
Mini f te r iorum , qua? eidem , & nullí a i ter í á Deo funt commiíTa . 
I d quod congruentiífima hac ratione p e r í u a d e t u r . Si Rex í e r r e -
nus curam 3 cuftodíam 5 & famulatum Matris Sus Regina M i n i -
fíris fuis c o m m í t t e r e v c l l e t , deceret ne id committere infimis 
fuis Vaífallis plebeis, & non potíus p r í m i s , & nobilioribus M i -
niftris ? exhibereí ne amorem , & honorem prarcunc^is M a t r i Suac 
B."gins debitum ? minimé quifque prudens cenferet, Si erg6 A í -
tiífiTius Rex plures Angeles in cuílodiam 3 obfequium 5 & f a m u -
latum Mat r i Sus , & omnium Regina? Supremar, quam pra? c u n -
«5lis d i l igeba t , de í l ina re voluit ex d i d i s , quis prudens non pu t a -
b i t ipforum nonnullos Supremos 9 & Nobiliores Miniftros , qui 
& ipil Rf*gi funt propinquiores, nonque Ínfimos VaíTalIos d e í i -
gnaffe ? id ita cont ig i íTe, quidquid Obferuator dicat, nimis eft 
credibi le , contrariumque non parum honorem Suprema? Reginac 
debitum denigrans, fme extenuans, 
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Pag.Sy.num. ro.fuperverhanum. 205. 
o 
Qui bus aí íer i tur Cjput huius Aciei Angehrum fuijfe S, Mi~ 
chaelem . 
3S Opponiturexinde fequi inconuen!ens,quod cum S. Michael fit v l t i -
Hierarchi>,ponere ipfum fupra Cherubim,& Seraphim totum 
ordincm hierarchicum inue r t i t . Scio(ait etiam idem O b f c r u a -
tor ) quod Petrus Lombardus in 1. Sententiar. contrarias o p i n i o -
aes íupprefifo nomine c i ta t , tám fuper pun^um príefens, quam pra:-
cedensj 
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cedens, quíe tamen velut reuelatfe á Matre de Agreda p ropo-
n u n t u r , vt fuamideam noua aperiendo fabricaret , fed non a m -
plectuntur . 
i p Refpondetur pag. eadem 89. n u m . y i . , & 72. hanc obferuat io-
nem infubrií lentem vltrá importunam ad e í fe^utn de quo agitur, 
efle , tütn ex d id i s : vocatur í iquidem in cenfuram propofitio pro-
babilis 3 quam nonnullos Authores defenderé etiam exaduerfo 
fupponitur3 tüm & máx ime quod indecora nimis S. M i c h a e l i , 6c 
to tum Hierarchicum ordinem potius inuertens , vtpote i p fun i j 
collocans in ínfima Hiera rch ia , contra communem de eofidelium 
conceptum 5 & in fpecie contra Sententiam S. Bafilij , quera gra-
nes Authores num.72. citati fequuntur afiferentes cura ipíc^S. M i -
chaelera fuperiorem in natura , & gratia c^teris Cíeleftibus P r i n -
cipibus 5 id inferentibus ex ¡lio Daniel . 10. Mich i r l vnus deprimís 
Trincipihus ( verba íunt S. Gabriel i s ) rvenit in adiutorium meum , 
ad qiicT conformiter numer. 7g. velut probabi l í í í ima , p iéque e re-
dibi l is refertur Sententia plurium a í íe rcn t ium S. Michaelem Se-
dera Lucifer i in p r^mi i im Vic lo r i s de ipfo r e p ó r t a t e 5 oceupafie 5 
Cura igitur alias Lucifer in natura , & gratia fuperior omnium_* 
Spirituura creatus fupponatur, Su premura quoque c^terorumo 
omnium S. Michaelem eífe pié credibile e í t , confentaneumquc_^> 
ment i S. Ecclefia- ipfum declaraantis : Pr¿poJitum Par a diJi , quem 
honorificant Jngekrum Ciues , eiufdem EccUJitf Patronum 3 & Pro* 
ieBorem , cuius honor pnefíat beneficia Populorum^ falutis (eterna1 
Jlgniferum , ac tándem Principem fuper omnes animas fuje i -
piendas . 
40 Mér i t o igitur D u x , & caput Cceleflium Spir i tuum in cuftodiam , & 
famulatum Beatiííimíe Virginis ipforura omnium Regina de í lgna-
torura á Ven. Scriptrice deferibitur , quin obftet voca bulum A r -
changel i , quo vulgo appellatur, i den im non naturae 5 fed officij 
cft , v t i ioquit S. Gregorius num. 71. c i t i t u s , Se muneris cotetmiífi 
Ducis Exercitus Coelefh's Militiae . I n d é S. Bonauentura in fpecu-
lo B. Virginis c. 3. a i t : Mtcbael Dux Princeps Mi l i t i a Ccelejlis cum 
ómnibus adminiflratoribus tuis Virgo paret praceptis : A rnold. Car-
noten, ipfum Domeflicum Maria vocat: Atque ita fentire videntur, 
quotquot aíTerunt B. Virginem fu i líe adumbratam in illa mullere , 
qux apparuit in Coelo amiaa ib l e , quam S. Michael cum Angelis 
fuis contra Draconem 5 8c fequaces defendit . 
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num.jq. fuper verba « r a . 2 0 8 . 
Quibus profecuta Mater de Agreda adjlruit duodecim Angehs^ 
ordinarie adjlitiffe B, María in forma humana v i j i b i l i . 
41 Opponi tur id non efle verofimiie , ^nec credibile , attento prafer -
t im fine , quem Mater de Agreda delignat, nempe vt eius animan 
Angel i infpirarent : ad id namque neceflaria non erat forma h u -
mana vifibil is , qus vtí ipfa Mater de Agreda frequentiflimé d i ~ 
cit : erat iuuenum valdeformoforum : Itera aut B. V i r g i n i d u m -
taxát vifibiíes erant ? ficque ad nihilura deferuire poterant 3 nifi 
F ad 
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ad recrcandam íllam fuo afpcaiijquod credi nequit á Deo faaum, 
nec ab ipfo peroptatum \ aut alijs etiam vifibiles erant ? ommit to 
fcandaluro 5 cu¡ occafionem daret Adolcfcentula pulchsrrima ha-
beos apud fe luuenes ¡líos adeo formofos, & tales in apparentia: 
c t s id ica tu r ; quod ipfamet fcandalum v i t a r e t , publicando luue-
nes Angelos eííc á Deo deftinatos in fui cuí lodiam , & fámula -
tum , id non confonat humil i ta t i V i r g i n i s , ac p ro indé ¡ o c r e -
d i b i l e , 
4a P ra í t e rea (profequi tur Cenfor ) certiífimum eft B. V i r g i n i ant<L-» 
annunciationem faltim folitam non fuiífe videre Angelos in forma 
c o r p ó r e a , etsicredatur habui í le vifiones, & reuelationes ipforum: 
Si enim folita fuiíTet ¡líos in ea forma videre non vtique turbata^ 
fuiíTet in vno v idendo, qui ipfam falutaui t , cuiufque turbationis 
caufa fuit oedum infolita , & inexpeélata fa lutat io , fed etiam i n -
tuitus i l l ius in fpecie v i r i l i , qua apparui t , v t i inter alios SS.Pa-
tres S. Ambrofíus quafi rationem reddens illius turbationis l i b . I . 
i n Lucam aflerit dicens ; Trepidare Virginum efi¡ t f ad omnes Viri 
affatus vereri 1 Sed apertius l i b , 10* de officijs cap. 18. falutata ah 
úngelo tacet, {$ mota efi adintuitum eius , qfyj* ad virilís Jexus 
fpeciem peregrinam turbabatur afpeBus Virginis , 
43 Refpondetur pag.^2. num . 77 . , & fequentibus, verbis V . A u t h o -
rís num. eodem addu^ is , quae adeo pura , caftaque f u n t , vt om-
nem paríim rcuera dignam , quae apparet , notam indecentix , & 
fcandali 5 ex difcurfibus efí,ormat¡S3á mente pura , & cafta p r o r -
süs expugnant, proculque ablegent, fi medi ten tur , quomodo 
autem turbar i potuit B, V, ad Gabrielis afpeiftum in forma huma-
na v i f ib i l i 5 fi Angelos multoties ante annunciationem in eadem_. 
forma viderat ? num.78- refpondetur nonnullos SS. Patres, inter 
quos idcm S. Ambrofius caufam d i ^ l ^ turbationis fuiífe intui tuni 
i l l ius in forma non humana p r ^ i s é , fed v i r i l i , f i t e r i , tut ior ta-
men fententia 5 facro Te x tu i íi bon expreífa , conformior tenet 
fuiíle turbatam ob nouam , inexpedlatam falutationem , íic q u a m -
plures num.78. c i t a t i , fie etiam a p t i ü s , & expreífius alij non-r 
pauci Sacri Do<5lores num. fequenti recenfi t i , inter quos ideni». 
qnoque S. Ambrofius hifee verbis ; Gabriel y vbi eam reuifere fo~ 
lehat j inuenit, notetur verbum reuiferefolebat: quo plañe ind i -
ca t , quod Beatam Virginem priús non femel inuiferat, antequam 
falutaíTet a & annunciaSet Incarnationem . 
44 Si d e i n d é doftrina Ven. Scriptricis de turbationis caufis loquerttis 
confideretur 5 vtraque opinio miré conciliata inuenietur fingu-
la r i illa gratia , quam Dcum i l l i concefliífe pro conciliandis pau--
cis verbis 3 ¡mmó & vnico quandoque nonnullis , qu^e contrar ia , 
v i d e n t u r , plures obferuarunt: nám cap . io . , & 11. fecundre par-
t i s , v b i ex profdfo de falutatione Angeli pertra^at , caufam^ 
turbationis fuiífe inexpeJiatam falutationem ; turbata efl in fermo-
ne ; ait, non tamen exc lud i t , quod exorfa fuerit quoque ex vi í io-
pe Angelí in forma humana v i r i l i 5 immo exinde etiam prouenií íe 
infinuat n u m . n g . verbis num.79. ad literam produ^is : quibus 
l iqu ido conftat, quod quamuis apparitionibus , & viíionibus A n -
gelorum fub fpecie humana fruita fue r i t , occaíio tamen , maie-
itas , leucritas 0 verborum ponderofitas y & efficacia, aliarque-* 
cír-
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circumftantia; i n íb í i t s in annunciationc occurrerunt , ob quas 
turbari tune p o t u i t , ficuti ex incogitata , fme improuifa v¡fione_j 
A m i c i in alia forma , ftatu , state , maie í ta te , ac feueritate non 
ilá videri f o l i t i , t u r b a r i , admirarique folemus. 
O B S E R V A T I O X I I L 
Big.p4i num.S2. fuper verha. num.zii* 
Quibus Mater de Agreda feríbit, quodSS. loachim 3 & Jnna 
in aciu cofiiugalitfíué propAgqtíoneMario? Sinñiffímiff ahflrafH peni~ 
tus fuere ah omni concupifeentia fenfuali^ ¡3 lihidinofa., non tamea 
negat ( id enim error e í re t )quod Conceptio M a r i ^ quoad fubftan-
tiam faíta fuit iuxtá ordinem communem aliarum generationum j 
infert tamen indé , o^xoá ex hac parte ^ id eíl ex d i t l a abf t ra í l io^ 
ne ¡potuit non refultarepeccatum in ea conceptione . 
45 O p p o n í t u r : Ex his vltimis verbis Matrcm de Agreda príBtendere 
viam í t e rnere ad firmandam immaculatam Virginis conceptio-
nem : íh autem , aut non (it Maria concepta in peccato or ig ina l i , 
ego non pertPadto( inquit Author quaríEE Cenfuríe ) nec vnquara^ 
deinceps pun í lum hoc attingam 5 fed me l iben té r fubmittam h i s , 
qux defuper Summi Pontífices o rd ina run t , folumque dico, quod 
i l la abr t ra í l io j admifTo 5 quod veré fue r i t , ad níhilum deferuit 
intento Matris de Agreda ; ea llquidem non obftante , fi carni ge-
n i t s i l lo modo vnita fuiflet po í ímodum anima alia , aut Vi rgo non 
fuiíTet prceferuata , culpam nihilominus originalem contraxif le t , 
^vtpote vnita carni defeendenti per viam feminalis propagationis 
ex Adamo, ac proinde infera : non ergo illa abftra^io fufficiens 
f u i t , nec ex illa inferri valet intentum ex hac parte &c. 
46 Refpondetur pag .p j . á num.84.vrque ad lOO.jmodo tamen ad reftri-
«5lum rerponllo reducitur, notando ante omnia , v tpoté n o t a t u d í ^ 
gnam claufulam illam exaduerfo : S l t , aut nenfit Miria concepta 
in peccato originali ego non pertra^o , nec •vnqua.m áeincept hoc pun-
¿ium attingam , fed me libenterfuhmittam his ¡ que? Summi P^n^ 
tifices dejuper ordinarunt: veré ínquam notatu dignam : Si equi-r 
dem Obferuator proteftatur nolle dcfupeF pertra<f\are , nec p u n -
¿íum Conceptionis Immaculata; t ánge re , fed libenti animo íub^ 
m i t t i his ^ quíe Summi Pontífices fuper hoc Myfterio declararunt, 
i d ipfum nos quoque l ibenti í í imé proteflamur , atque eorum de-^ 
clarationibus ftantes , non iam fub dubio ; íit vel non fit M a r i i s 
abfque labe onginal i concepta , fed aíTertiné ore pleno pió immu-
nem ab ea in ipforum debitum obfequium cum S a n í U vniuerfali 
Ecclefia fatemur. 
47 A b hoc enim vero prarícindendo propoííta* difficultati ñt fatis : & 
quoniam fola vlt ima claufula narrationis adnotatur , non quideni 
velut contraria principio v l l i , cui non liceat contradicere , fed 
v d u t impertinens ad intentum pijífiaiíg A u t h o r i s , prceferuationis 
videlicet Beatiííimíe Deipars á culpa original i , faoam prorsüs eííe 
congruentidimamque ad eum finem , palam ^it ex textu , Se con-
textu eiufdem in feníu genuino expofito , & adduí^o i num.S/. 5 
vfquc ad p i . 5 vb i dúo perfpicué ftatuuntur a vnum velut antece-
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dens & alterum velut con í equens : antecedens eíl abíhactío Pa« 
rentum Mariíe in ac^u comugali ab omni deleí^atione fenlibili 
inordioata , & libidinofa j i taüt defecerit culpas onginal i accidens 
i l l ud imperfecfiuai, quod c o m a i u n i t é r comitatur materiam , fiuc 
inftrumentum , quo communicatur , maneó te ipfa materia femi-
na l inuda , liue nudáta. ab ea impeifeaione fnordinafa , im6 po-
tius meri toria : Id quod etsí exaduerfo velut dubium adnotetur s 
adeo inconcuííum eft apud SS. Patres, D o l o r e s , ac Theologos 
p ios , v t eo rum authoritates adducere fit otiofum, adiungitur la-
men num.92. r eüe la t io , quam de íuper habitam réfert S. Birgit ta 
l i b . i . cap.9. ijfdem quafiterminis 5 quibusVen. noftra Abbatiflfa 
loquitur , vt videre eft . 
4S Ex hoc ¡taque inconcuí lo principio infert ¡pfa claufulam notatam_» 
v i d e ü c é t : ex hac parte ( abftraftíonis á deIe<^atione ¡nordinaia_j, 
& libidinofa Parentum Mar i s in femínali propagatione corporis , 
eiufque bater ía? mini í t ra t ione )poí«/ í quam optime non refultare^ 
peccatum origínale y quod ex alia non refultaturum Diuina Prouiden-
tia ftatuerat; notetur : non a i t , quod peceatum non refultauit de 
fado ex prscifa abftrailione prsdif ta , fiue ex denudatione mate-
r¡« ab accidente ¡ m p e r r e d o libidinofíe de leda t ionis , quod poft 
peccatum A d a m i , in psnamque illius communiter comitatur ge-
nerationes omnium csterorum ab il lo defcendentium , fed quod 
potuit non refultare 5 quod ex alia iam parte non refultaturum de 
fa í lo Diuina Prouidentia ftatuerat, v t i de fado non refultauit5vi-« 
delicet vel ex decreto non inclufionis María; in paito cum Adamo 
in i to velut capite morali transfufionis ¡ n n o c e n t i s , vel macul¿e o r i " 
ginalis 5 vel ex Decreto prsferuatiuo per infufionem grat is fan-
cftificantis in primo inftanti infufíonis A n i m s , fiué vnionis cuni^' 
corpore , fiue ex alio capite iuxtá varios modos difcurrcndi A a -
thorum piam opinionem excmptionis Mariíe á labe original i velut 
certam iam t u e n t í u m . 
4p Senfus itaque genuinus claufulíc adnotats eft , non quod ex prseci-
fa Parentum M a r i s abftradione , íiue denudatione ab i l lo acc i -
denti communi imper fe to l ibidinofs deleflationis in eius conce-
ptione peccatum originale non reful taui t , fed quod potuit noo-» 
refultare, v t i non refuitaret propterea in ftatu innocen t i s / i per-
duraí fe t ex coniundione Parentum iuxtá communem SS. Patrum, 
& Theologorum fententiam , aliud enim eft dicere , quod manfit 
materia fola , ideft quoad fubftant¡am5nudata tamen ab accidenti 
illo imper fe to communi csterarum generationes ex Adamo de -
fcendentium concomitante , & a l i u d , quod fola ipfa denudat io , 
flbftraaio, fiue carentia fuerit caufa de fado non refultantis pec-
ca t iong ina l i s . Pr imum exprefsé Ven. Author ftatuit, non au-
t e m f e c u n d u m . Prsterea aliud eft dicere ! potuit ex hac parte 
non refultare, quod veriíTimum eft, & aliud non potuit refultare > 
v t i ex terminis patet. 
50 Bufiüs adhucaperitur, & explanatur fenfus genuinus verborutn-* 
Ven. Authoris num.95., & duobus f ; qq . , vbi ea fana prorsüs, Se 
inamuma ab omni nota 5 coagrucntiííimaque ad eius iatentum cífe 
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ea ponderanti cooflabit . Quid autem contingeret ia cafu 3 fiue 
hypothefi exaducrA) confino , quo carni modo didlo genitíe María? 
aaima alia fuiílet vnita , aut ipfa B.Virgo non przferuata ? in pri-
mo cafu potuilfe non refultare peccatum pariter dici tur . ín fecun-
do vero rcíulfaturum p lañe , fed quid inde contra aíTertaní propo-
fitiooem ? N i h i l fand . 
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Pagin. numerogue 101. fuper ver&a num .22tf 
Quibus a í í i r m a t u r , quod m primo inflanti , quo anima María 
infufa eius corpori fuit ¡ concejas fuit ei v/us perfetiifftmus ra~ 
tionis, 
51 Oppon i tu r : Si Mater de Agreda concedit Marte in vtero Matris 
l iberum aliqueai a d u m , non contradico : concede ré tamen ei 
vfum continuum illius á primo i n f l a n t i , quo fuit concepta5admit-
t i non debet , quantumuis id non folius Matris de Agreda , fed 
aliorum modernorum Authorum lit op in io . Ego autem ( inquit 
Obferuator ) ómnibus fimul oppono S. Thomam par.^. qua:ft.g7. 
art .5. dicentem,Beata Virgo non habuit in ventre Matris vfum l i -
ber i a rb i t r i j 5 hoc enim priuilegium eíl peculiare Chrif t i D o m i n í , 
idque col l igi tur ex i i lo Hierem.3 1. nouum fecit Dominus fuper ter~ 
ram ^famina circumdabit virum : loquitur de Chrifto , qui ex eo 
quod á primo inflanti Conceptioais vfum perfec^iííimum rationis 
habuit 3 Se donorum gratis plenus fuit, dici tur Pir . Si E r g ó M a -
ter de Agreda admitt i t in & á primo inftanti Conceptionis Mario; 
vfum perfe^i í í imum ra t ionis , ceffat admiratio Hieremiíe . 
52 Refpondetur pag. 102. num.105.5 & fequen. fupponit Genforne-
dum Matrem de Agreda, fed etiam nonnullos Aurhores moder-
nos concede ré , vt reuera quamplures concedunt BeatiflimíE V i r -
gini in primo inftanti fu^ animationis vfum perfe^ifTimum ra t io-
nis , & l iber i arbi t r i j : quo fuppofito , vt quid Teftibus , m o t i -
uifue perfuafiuis egemus 3 vt ea afíertio velut probabdis , p iéque 
credibilis exiftimeturjac pro indé immunis ab omni ceofura5oppo-
í i taque potius cenfurs obnoxia ex diflis ? quin obí le t Authori tas 
S. T h o m f , non enim tanti habenda e í t , v t o p p o n i , & anteponi 
debeat alijs aíTertum vfum rationis M a r i f conceííum ftatuentibus, 
v t l funt non tantüm moderni authores, fed plures SS. Patres , ac 
D o l o r e s quos citat Suarez tom,2. par .^ .d i fput^ , Docftus nec non 
N o u a í u s t o m . i . cap.7. quíeft.29. , vbi eam opinionem varijs au -
thoritatibus , & rationibus mira Theologica fubtilitate difpofitis 
p r o b a t , & confírmat mirís exemplis pag. , & num. quibus fupra 
« d d u d i s , tum Angelorum , tum primorum Parentum , tum San-
¿ t i l o a n n i s Baptifts , vt videre eft , quod porro fu bíiftere nequi* 
r c t , fi vfus rat ionis , & liberi arbitr i j foret priuilegium Chr i f t i 
fpec/ale , v t i exaduerfo ex D. Thoma aíTeritur , nonque aliunde 
probatur, quám ex infubfif tenti , libera 5 ¡mpropr iaue expofitionc 
vt patet Di(^i illius H i e r e m . ; vl traquamquod, fi ex eo p r s c i s é , 
quod Chriftus á primo fu» conceptionis fit, & dicatur Vir 5 vfus 
r a -
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rationis & Wheñ arbitr i j conceditur. Beata pariter V i rgo ab ini-
t ío fu^ Conceptionis Fíemina , perindeque Mulier apparuit , fie 
dcpingitur hpocú\^ i2 ,¿Mul ieramic ia Sok juxtá vulgarcm D o a o » 
rum intcl l ígentiam r 
O B S E R V A T I O X V . 
Vag.io|. num.tos-fuper verha num. 127. 
• . \ • • . 
Vbi habetur h^c propofiliorB. Virgo in primo inñanti fuá?Once-
ftionis exercere capit añus humiliationis, ¿f projlrationis corporalis^ 
aliafque virtutum operationes . 
53 Opponitur non quidem fundamentum aliquod pofitíuum addueen-
do , fed admirationem vide l ice t : quis flht figurare potefl , quod 
Corpufculum aded txiguum , vipote quantitatem hntus apis non ex-
ceden; , vtl ipfa Mater de Agreda a i t , immer/um altas in h u m m -
hus fuidis j humiliaüones yproJlrationefque corporales^ & alia huiuf* 
tnodi exercere potuerit 2 
54 Rcfpondetur pagin. iog. nuni.107. femel conceflo , Sí fuppofito ex 
i m m e d i a t é d i^ i s Beatam Virginem vfum per fe^ i í í imum rationis, 
jn , & aprimo inftanti fus animationis habuifle 3 affertam propo-
fitionem plufquam probabilem 3 pié credibilem eífe concedí de-
bet 3 vt verumtamen id magis appareat, textus 5 & contextus 
Ven . Authoris producuntur num. ioy» 3 & fequen. r >qtiibus hatai* 
tus orno¡11 m vir tutum animaí B. Virginis in priaio fui eífe fusile i n -
fufos 3 nonque ex tune otiofos fuifle 3 fed a&ibus heroicis exer-
cuiíTe ftatuit , ac declarat, exindeque concludit dicens . Perfccih 
neduní conjtftehat in aded eminenti gradu habitmtm infuforum , fed 
etiam in aflibus , qui refpondehant iuxta conditionem -> ac excelkn-
tiam^quantúm exereeri poterant ed tune primo ope Diuina^qutf a l iu i 
ad idimpedimentum ^fiue limitem non habebat^nec legi alteri fubi&-
cebat, nifi iuflijjimo De i beneplácito , id quod íi opus eílet fu lc i re , 
ínnumer i SS. Patres, ac D o l o r e s adduci p o í i e n t , quodque bre-
ui cálamo S. Birgitta l ib .8 . fuarum reuelatiooum num .111. relata 
compríehendi t , 
^5 A d admirationem Cenforis 3 quis fcilicet fihi figurarepoterit, quod 
Paruula Maria corpufeulo illo aded exiguo immerfo alias in humori-
husjiuidis humiliaüones ^fiue prodrationes corporales exercere potue~ 
m pag. 105. num.114. refpondetur , quifquis nimirum pié credat, 
v t i pié credere debet Chriftum Dominum in vtero M a t r i s c o r p u -
(culo exiguo in primo fax formationis in íhnt i^ immerfo alias etiam 
¡n humoribus fluidis corporales humiliationes in gratiarum a í l i o -
ncm ergá fuum Patrem exercuiíTe 3 idem fuam Sana í í í imam Ma-
í r em ope Djuina egiflfe , non ei difficile erit credere , fed pise ere-
d ib i l i t a t i fuecumbet, eó & m á x i m e , ü Sacras Scripturas euoluat, 
inquibus miris exemplis veritas aíTertionis confirmata inuen i tu r , 
tum de lacob, & Efau 3 de quibus dicitur Gener.25. vcvC.22^quod 
sollidebant Paruuli in vtero Matris , tüm de loanne Baptirta, de.^ 
quo LUCÍB 1. verr.41. narratur : Exultauit Infans in vtero Matris : 
qpod pafifim Dolores exponuot de gaudio , & gratiarum a l i o n e 
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l a l t ibus , & prodrationibus corporalibus expreíTis j quorum non-
nul l i expreñls verbis id aíTerentes citamur p a g . i o á . num.i 16. 3 5c 
feqq. , ¡dque tándem comprobatur verbis Sr Auguf t in i num. 118. 
p r o d u í l i s , ac videndis . 
O B S E R V A T I O X V I . 
Pagina07. num.i 19, fuper verba num*2Si. 
Quibus híEC propofitio ftatuitur . Si per vnicum iíifíafis(Marh) 
in faa conceptforte gratta caruiffet, nunquam quacumque diligentia 
adhibita potuiffet ab vmbra 9 fíue nota culpa immun 'ts dici . 
$6 Opponitur ab vno Cenfore ¡n hunc modum : ac fi gratia baptifma-
lis príecipué culpam non deleat , fed eam dumtaxat cooperiat , v t i 
Luterus aiebat : acriüs tamen ab alio ea propofitio , v t i &" illa-» 
quafi eadem num.iS 1. . Si Maria in fuá Conceptioge peccatum ori-
gínale contraxijjet 5 femper macula illa appareret : de falfítate & 
errorc configi tur , quo tamem fundamento ? nullo fane folido po-
í i t i u o , & efí icaci : nulla fiquidem adducitur Dofl r ina vera , fiuc 
inconcuíTa , cui contradicat , & minus vlla de fide catholica c x -
prcfsé , vel ¡llatiué faltim definíta , cui opponatur j fed difeurfu 
thcologico gratis quidem effbrmato, & innixo hypothefi , quod 
culpa originalis in mera p r ina t ione fo rma l i t é r confi(lat:Si erg;6(ar« 
g u i t u r ) Maria in fuá Conceptione culpam contraxiíTet, Se poftmo-
dum gratia fandtificans e¡ adueniíTet, n ih i l i l l ius priuationis in eius 
anima manfiíTet: gratia í lquidem fui priuationem peni tüs exclu-
d i t : gratia ig i tur illa fuperueniens procul dubio originalem c u l -
pam exeluderet 5 quin quidquam eius re l inquere t . I n i l lo p r x -
terea cafu minoris efíicaciíe foret gratia,quam nobis in Baptifma-
t e c o l l a t a , qux nedum to l l i t reatum culp^ , ícd quidquid r a t i o -
nem culpa; habet, abradi t . 
57 Refpondetur pag.108. num. i 21« vtramquc nimirum propofitionem 
annotatam fanam , 8¿ innocuam in fenfu genuino Author¡s5áb om-
nique falíitate 5 Se longius errore eíle alienam . Quis enim dub i -
tare po t e r i t , 8c minus negare peccatum originale quantumuis 
quoad culpam , & reatum poenar per gra t íam baptifmalem de l eá -
tur a veritatem moralis perfeuerantis quodammodo poíl fe r e l i n -
quere , qua poflfit, debeatque dici reuera extitiíTe , animamque % 
fcedaífe , taliter vt quacumque dí l igentia adhibita , etiam gratia 
fanaificante adueniente , immo & Dei abfoluta potentia interue-
oiente faluari nequeat maculam non extititTe , animamque fsda-
tam non fuiíí'e ? nemo fané . i d igitur , & non aliud Ven. Au tho r 
ems genuina mente , & verborum legitimo , & plano fenfu coníi-
derato ftatuit, v t i clarifllmé patet ex verbis illis num> 1 81. ad l i -
teram pag. 1 10. num. 127. receníi t is , atque miris exemplis) & ra-
tionibus num. fequenti adduais , explanatis , & comprobatis . 
Ex quibus c laré c o l l i g í t u r , quod quantumuis gratia fanaificans 
Beat i í í ims Virgmis An ims poft eius infufionem fuperueniret, fe« 
mel quod peccatum originale , in & á primo animationis í n í h n t i 
i ncu r r i í f e t , & fi culpa nedum operiretur , v t i Luterum feníiíTe^j 
exaduerso aflferitur 3 inaduertenter , vtpotc qui peccatum o r i g i -
nale 
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nale non a g n o u í t , verum & penitus ablueretur , macula tamefús 
femper moral í ter perfeueraret, femperque B. Virginem macula-
tam Diaboli mancipium , ¡ríe íiliam , Dei inimicam ( quod pias 
aures oífendit ) fuiíTe verificaretur , quin tanta? ¡nfatniíE nota ( h i -
ípan icé mira energía tachado lunar) ¡uxtá phraí ímScnbent iSje i iam 
per gratiam po í lmodum fuperuenientem penitus aboleretur . 
5p Nec diícurfus exaduerfo illius eft momenti, fed infubfiíiens po t iüs , 
& futilis(ralua venia Cenforis ) . Tum quia macula originalis fi fu-
matur quoad culpam 3 primo & formaliter non confiftit ¡n mera^ 
priuatione g r a t i s , v t i nonnullos Theologos fentire non ignora-
mus j fcd in deordinatione pofitiua morali adlus liben* perfonalis 
A d a m i mora l i té r perfeuerantis , ad pofterofque ex Decreto De i 
t ransfuí i 3& imputa t ¡ 5 ad quam deordinationem fequitur priuatio 
gratise velut e í F e ^ u s , & psna ex Diuina ordinatione , vtí aliorum 
Theologorum vera tenet fententia . T ü m & máxime quia in i l l r u 
l iypothe í i exaduerfo fadía peccatum or igínale veré quoad culpam 
per fuperuenientem gratiam ablueretur , v t i nobis per gra t iaoi^ 
bapt i fmaíem remi í t i tu r : eí l enim de fide ex Sacra Tridentina S y -
nodo per gratiam C h r i f t i , qus in baptifmo confertur , quidquid 
xationem peccati habet, reatumque p^níE peccati originalis re~ 
m i t t i : non tamen inferre l i c e t , indé notam calpx itá penitus abo-
!eri 5 vt nec etiani mora l i t é r perfeueret, fiue 'non extitiíTe ver í f i -
ce tu r ; perfeuerat qu ippé , & verificatur infamias no ta , vel vt 
p r o p r i ü s cum Ven . Authore loquamur : illa tacha ; hifpanicéaita-
l icé J taccia , o lunar , itaut ñeque de potentia Dei abfoíuta non_, 
fuiíTe 5 veriíicari valeat ; ad preterí tum namque non datur po-
tentia s 
O B S E R V A T I O X V I L 
Pagin. i i 2 . num. i $o.fuper -verba num.2S2. 
V b i hxc habetur propofitio : Omnia PriuHegia^Gratiar^Dona^ 
&prarogatiutf BeatiJJimtf Virginis etiam comprehenfaDei materni' 
tatei prout mihi exhiben tur , manifeñantur^ dependent ab eo quod 
fuerit immaculate concepta . 
6Q Opponitur p r imó 5 quod Mater de Agreda eam dependentiam fuífi-
cienter non expl ica t , aut enim eam pon i t , quoad pcrf-a ionem , 
aut quoad fubftantiam , aut nec vnum 5 nec alterum : vnde necef-
fe habuit declarare 3 quod neutro modo . Secundo, quoad mater-
nitatem Dei5quod attinet 5 Eccleíia eam dependentiam non agno-
f c i t j Dei namque Maternitatem de fíde Catholica credendano 
p r o p o n i t , quod veró fit, aut non fit María in peccato or iginal i 
concepta, vniufcuiufque l ibertat i fentire re l inqu i t , vt coní lac 
e x C o n í l i t u t i o n i b u s Sixti I V . Patres nec non Concil i j Epbefmí 
contra Neftorium probarunt 5 quod Maria vera fit Dei Mater ex 
alio principio , nulla mentione f a í l a d e e i u s Immaculata Gonce-
ptione-. Ter t io p r s c i p u é faifa eft ea dependentia , etiamsl fermo 
íit quoad maiorem perfeaionem Donorum , quod videlicet ea_» 
omnia e í l e n t , velut íedificium mancum , & ruinofum abfque fun-
damento íol ido 5 & proport ionato, v t i inquit ipfa Mater de Agre-
da . 
v 
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da. Sic enim vera nafuralis Dei M í t c r d i c i neqüi rc t Mí r í s^nam» 
que Fepiignantia , vel diíficultas eíl ( arguitur ) vt attento l i t a , 
adquem Maria fuit ele<5>a Oonis Spintus San^i non (Timüs pr r fo-
€ib ornaretur , ac fi fuifl^t n\ peccato onginal i concepta ? altigne^ 
t u r r a t i o , quare tune eíTet abbrcuiata manus Domim? tu r pie-» 
nitudo non <faai coní t i tuere t Deo gratiam ? quis ( oairniííls alijs 
fimilibus iufcitationibus Jpotui ífet tajia cogitare , nifi (jui mente 
careret ? 
$ i Rcrpondetur pag. 112. á n u m . i } ? . vfque ad 152., fed q u o n í a m * 
Taris fufa eíi fatisfa^io , ad íjynoptnn modo redigi tur . Pr^termif-
íis itaque príeiaiflis quítfitis imperfinentibus , terminirque miníis 
proprijs 5quibus oppofhio efFormaíur 3 nulli í undamen to pofituio s 
íed mere negatiuo , vf patetjinnixis , dúo fpceialiter confidcranda, 
CJUI exaduerfo afferuntur, haud ommittere valemus . Primara.* 
e l l claufula illa , an fít, vel non fit Maria concepta in peccato ori-^ 
ginali , vníuícuiurque l ibertat i rel?nquitur ex ConfHtutionibuf 
S i x t i l V . quod enim antiqultus opinabile fuerit Mariam Sanííif-. 
íi<nam rulífe conceptam abfque peccato o r i g i n a l i , vniuicuiufque 
l iber tat i par íem affirraatiua-n , vel negatiuam tañere rrlii5>um cer-
tiííimum e f l : quod autem poíi Conftitutiones Sixti I V . in Sacro 
Conci l io Tridentino confirmatas, ac deinceps á Gregorio X V . , & 
pr^c ipué ab Alexandro V I I . a»manatas C o n ñ i t u t i o n e s vmuscu iu í -
que l ibertat i rel if lum aííeríitur 5 v1^  hoc apud S. Scdem , iudicent 
ftpientilfimi íud ices , quibus pr^fats C o n í l i t u t i o n c s , earumque-j 
tenor notus eft , fit, vel non (it aliqua Cenfura dignum . 
^2 Secundum eft illa propoí i t io , quod videlicet h-eus ita per fe fie 
putuit ornare Mariam Sanfíf/fimam gratia , Donifque Spiritat San~ 
¿ii attento St&iu ^  ad quem fuit eteBi ¿Jt füijfct in peccato üriginali 
concepta , acJifu'Jfeí ah eoprrtferuata , ed quod nullaJit in <*Q repu-* 
gnantia ¡ v e í dificultas , ratione prohans , cur uon ? I d porro potuiííe 
á Deo fieri de potentia abfoíuta , non attento í ia íu, ad quem ipfam 
de faíflo eleuauit , vt videlicet efifet digna , condigna eiuldeio De i 
Mater , non negatu^eo tamen ruppofito ftatu 3 ici a í íc rcrc p a r ü m 
> tutum eíTe videtur ex infrá dicendis, 
In te reá vero aífertam dependentiam omnium PriuilegÍ0runij> 
& Gratiarum BeatiffimíeVirgtnis etiam Maternitatis DiuiníE ab co, 
quod fuerit in gratia concepta , in fenAi genuino verborum Dei 
Famulíe , fanam , & inuulnerabilem , immó & innegabilem efle, 
cadem verba p r o d u c á , vt iacent png. 11 g. num.156. concludunt 
videlicet : uiveritatis , lucis ^ qua htc Myñerh contueor ¡Jemel 
iterumque fatenr ¡ omnia priuilegia ^p-atias prtrogatiaas ¡ Dont~ 
que Marjf Sañ6iiffima concejfa , etiam Dei maternitatis dignjtat£m 
non excepta penderé 5 /jue originem hahere ex eo , quod fuerit imma-
€uUta j & gratia plena in fuá puriffima conceptione , i iaai 0j&uéhM 
koc priuikgio omnia informia , & imperfeta viderentur, 4c velut 
fumptuojum edificium ahjque folidoy & proporíionato fundamento : 
Otnnia errto quodam ordine , ttexu refpiciunt puritatem , ¿J* i a -
tiQcentiam conceptionis \c[\i\h\i$ verbis apertiíTimc explanat 4qua-» 
lis fit dependentia, ordo , & nexus Diuiníe Maternitatis ( idem eft 
de alijs prsrogatiuis ) : c U r i ü s tamen aperitur fuppGnendocuni-» 
CJenfore, quod vqum ab ^alio d e p e n d e r é dici p o t e í l , vel quoad 
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f q b í t a n t í a ^ , & EX'FTENT'ANI5 itaut puiUtenus Tubílílerc valeref fine 
i j jo 4 quo ÍÍJ depfnderis dicitqr , v t i m Schola Thomillica V c r b i 
p i u ' n i Jocarnatit» ab Ada«n¡ peccato p r ^ u i í o depeodet 5 y d ^uoad 
niodurn , vti m ¿coí ica , ea Incarnatio a peccato pr juifo qupad 
^ircuoiftaotiam palíibüitatis Jantuipniodo dependet, h fc autefiu. 
dependentia talis eft , vt quamuis abloluté , quoad (ubllantiam, & 
exirteotiam non dependens poní pofler in rerum natura , non vero 
jta pe r f e í t um ? pondepens ? 3c í pec ¡o íum? y t | o p o r t e t , v i -
deretiK * 
Dum igi tur Ven. Author Ma íe rn í t a t em Dei á puritate , & i n -
popení ia B. Virginis jn fuá qpopeptione adí i rui t dependentem f 
í enms genulnps , 6¿ pl^nps eft 5 npnqupd Diiiina jVlater.oitasquo-
ad í u b f t a n t i a m e x i l i e n t i a m ita dependeat ? vt abfoluté rubfi-
Itere nequiret fine illa puritate, atienta Dei abíbluta potentia ? 
^liaue rerum •dirpofiti/poe, ílcut nec quod Matern i ías in quanlum 
eft dogma de fide Cattbolipa preditMm , dependeat ab ío lu tp a tu* 
tiflfjma pijíTima Senteptia . /& íl non de fide definita Immaculaí íc 
Cpnceptionis 3 fed ynieé eam dependeptiam ponit iuxtá , & fecun-
dum quod íibi eí): manifeí la tum , ideí) quoad triodmn gondcccn}'\x9 
per fe ( í | ion is , & rpeciofitatis , vt) miro ejemplo fumptuoíi ¿Edificij 
ab 'quefolido , S proportionato fundamento fefe clare explicat , 
q u o d í i verumtamen clarius defidereíur , expendan!ur yerba úlaJ, 
eiiitdem pag. 115.num. i ^ p. recenGta ? 
0 f pppf t i to itaque genuipo , p lapo, expreífo Ven, Auihoris fen-? 
fu aíferta dependentia innifgabili? $[) prpeul dubio , yipote expref-
alias apud SS, Patres, grauifTiniosque AtJfborps pitatos pagin. 
efdem j I J . ? & feq. , & ne pandeni Ipcus dubitandi de hac yerita* 
te ruperfit ? ex^mplum quo yt i tur Ven^ ^e rumpiuoÍQ 
adificip ab.íqxie ftiudamento Colido, Se proporrionato, An íe lm, 
tnirabil i prpprietate applipat lib,<5. de c o n c e p t e e . , 5f qup etiam 
cohícren ter vtuntur Sacri In terpr íe tes verfapte^ yerfpm i l l u n i j 
JpCd\,46. ¡jomo natus eft in ea, ipje ffa.fmif et n jltiflimit} , prout 
etiam dici tur pagin, eadem num .14^. , qdod auteti) eam depen-
dentiam non agnouerit p e lefia ? nec !> a tres conciliares Ephefini 
ex h'K principio 9 í^d ex alio prpbauerint , ac definferinr Mariatn-» 
yeram Dei jyiatrem eííp ,qu id 'nde , yt non pié credatur aíferta^ 
depepd^ntia tot fpndamentis fulciM , congruennlfimoque exem-
plpexplanara ? Prjeterquamqpod *>. Mafrem pcpleliani eam de-? 
pendentiam yelut a fundamento propprtií>pato , & condigno co-
gno'cere , jpfosque Patres Ephefinos non negaííe , immp potiú$ 
ínlinuaíTe, 8c fuppofuiííe probatum m a n e í \ vt' videre eít nume-. 
H i ^ D o p o b O a p t í b u s p o n leuis fupereft difficultas in conci l iandi^ 
aíferta p o r r i n a V ^ n , Authoris cuni pompmni SS. Patruni, & D p -
í t o r u n i , immo , & ipfuis Scriptripis pon femé) cum ipfis afierepíi? 
gratjam í m m a c u I a t a f C o n c e p t i o n i s , omniaque esfera Dona Ma-
rine Sm^ifTimar concefTa l Maternitate Dei d e p e n d e r é , vt conftat 
ex Textibus eiurdeni pag.i 18. n m.147 citatis 5 non ergo coh^re-
re videtur cum prapia^a dependentia Mafernitatis á puritate con-
cepnonis . C oharret fané , Cuprofita tritifTíma in Scf)olis Sententia^ 
oupliccmordmem ioDiuinis DecTCtis abrolutis, & eíficacibus di. 
DÍ Ohferudttanthus fiper pn'mam V a r t e m 5 " 
flingucnte 3 intentionis nempe , & executionis 5 in quo díuerfo or -
dine datur inter eafdeni res mutua prioritas , & dependcntia ; O r -
do intentionis refpicit finem primario p r^ in ten tum, executionis 
vero refpicit media , fiué conditiones ad i l lum confequendum. I n -
tentionis prior e d i n a m omnes ordíñate volens a prius vult finem , 
quam media ad finem \ I n ordine itaque intentiuo media pendent 
á fine tanquam á caufa mouente , in executiuo vero finis dependet 
á med'js tanquam á conditionibus prgrequif i t is . 
€ 7 Quandoergo Ven . Author ¡omnia Priuilegia Mariíe pendentia_^ 
ponit á Maternitate De i , loquitur in ordine intentiuo Decretorum 
D e í ; dum vero afíirmat Diuinara etiam Maternitatem ab innocen-
tia , & puritate Conceptionis d e p e n d e r é , in ordine executiuo fer-
mocinatur , itaut priús fecerit eíTe fine labe conceptam , quám ef-
fe de faflo , & exerc i t é Matrera D e i , id quod expreífis verbis fta-
tu i t prima parte , aliifque inlocis citatis pag .np .num. i jo .Sua rez 
neo non ibidem relatus . 
O B S E R V A T I O X V I I I . 
I>agti2Q,num.i 5$. fuper verha num. eodem 252. 
Videl icet . Moneo tamen cunfíos Reginam Coelejíem tanti hahulf* 
ornatum , & pulchritudinem a SanBijpmo fuo Filio in primo inftanti 
Conceptionis collatam 5 vt ad eius menjuram ¡jiue proportionem^ eius 
erit indignatio aduersús eos, qái cum tenacitate , contentione eo 
omatu , ¿5* pulchritudine ipfam fpoliare , ac deturpare conabuntur 1 
Eo máxime dum SanfliJJimus filius ad fui ghriam , ^ fohtiufn^ 
mortalium adeo ornatam , & pulchram Mundo iam exhíherc di" 
gnatus tfi , 
6Z Opponitur in primís , fed non a l i tér quám feifeitando , quando 
quomodo 5 Se cui illorum , qui fie credihile notum facete pojjet Mundo 
Jmmaculat<ú Virginis Myfleriuml Gregorius X V . literis fuis ad 
Phi l ippum IV . in í l an t em pro eius definitione refcripfit dicens:«o«-
¿um ¿terna Sapientia tanti Myílerij penetralia patefecit. Idem te- i 
ftatifunt, fi non ve rbo , vel feripto , fado tamen fucceííbres . 
Deinde [ ait Genfor ] haud omi t t i debet5quantüm Mater de Agre-
da contrarietur Conll i tutionibus Apoftolicis Sixti I V . 5 Grego-
r i j X V . 5 Pauli V . , & Alexandri V I I . , quibus prohibetur í u b 
p^na excommunicationis aíferere eum peccare mortaliter , qu i 
negat immaculatam conceptionem 5 dum ipfa ftatuat indignatio-
nem Dei incurrere , qus indignatio abfque peccato mortal i non-» 
¡ n c u r r i t u r ; quin obftet claufula il la : cum ob/linatione ¡ & perfidia: 
«ám cum non íit articulus de fide a fed l iber tan vniufcuiufque_> 
relidlum parti affirmatiuíe , vel negatiux adhíErere , locum non-» 
habet obftinatio 5 & perfidia 5 dumtaxá t ergo ( concludit Obfer-
uator ) in te l l ig i potefl Mater de Agreda de negatione praífati P r i -
uilegijjattenta opinione i l lud concedentc i & hoc e í l , quod prafa-
tis Confti tutionibus aduerfatur. 
Refpondetur pag. eadem num.155. vfquead 1^9. , & in pr imís 
quantum ad qusfitum quando nempe, quomodo , & cui i l l o r u m j , 
^ui id vt credibile notum faceré poíTet [ Myí l e r ium Conceptionis) 
G 2 nu l l i 
Secunda Chjfis 
nul l i vnquam vfque modo rcfpondetur , vt credibilc fide Cathol i -
ca infaU^i1 ' 5 M tamen P^^ ^ummos Pontitices, & per ipfos V n i -
uerfo Mundo Catholico i l lud Deus patcfecit , vt fide certeí onine 
Dubium prudens pradicum ihlt im , vel moralem fallltatis f o r m i -
dinerticitra fidei DiuiniE certitudincm excludentc credibile Deus 
manife í lauer i t , prout Mundus totus Chri í l ianus pultu publico ex-
hibito de precepto iuxtá mentem S.Rom.EccIefiíe pee eius Suprc* 
nvum Caput, ác ü c a o r e m Alexand.VII. jSc C l e m e í i t . X I . a g n o f c i t , 
fatetur^celebrat, ac veneratur, 
70 Quantum ad fecundum , quod yideljcet Ven .noí i ra Abbatida Con--
í t i tu t ioqibus Apoftolicis contrarietur aíT^rens indign itionem De i 
incurfurum eum , qui Mari,^conceptionem oppugnare conerur | 
quandoquidem juxtá eas coní l i tu t iones vniurcui,ü,íque l i b e r í a t i 
relinquatur 3 partem aífirmatiuam o vel nega^in ira tenere , a-gre 
refpondere cogi ingenue fatemur 3 eaquepropter ab hoc purula 
prsfcindimus 9 alijfque iudicandum fubmittiíttlil | q ü ü o i a i potms 
príEcitatis Conftitutionibus contrarietur , negans nimiruit) Bea-
íatn fetnper Virginem fuiíTe conceptam abínue labe or i^ioal i , in 
eo fenfu , quo vniuerfalis Ecclefia iuxtá declarationeqi Alexan-
dr ¡ V l í . príefertim id femper i n t e l l ex i t , aut afFereíis vniurcuiuf-
que l ibertat i r e l idum vnuni 5 vel alterum ? , ve! tantpra M y í í e -
r ium pió corde 3 oreque pleno propugnat, veoeratur 3 8c colit ? ab 
hoc inquam prsrc indimus; alijrquejfapientiíTimis máxime í u d i c i -
bus difeernendum fubmit t imus , 
71 AíTertam tamen indignationem,, fub bis t e rmin i s , quibus pramifla. 
monitione humil i , ac íincera Ven, Abbat i í ía eam proponitj juftif-
fjmam eífe conuincitur : non enim in priniis loquitur de indigna-
tione Del 3 vt i finiftre vert i tur , fed ReatiíTims Virginis incurren-* 
da ; nec deinde eam incurfuros adftruit abfoluté , qui MariíE con* 
ceptionem in gratia denegauerint, fed l imita té , í lue re f t r i í l iué , 
eos videlicet ^qui non cum obftinatione , & perfidia ( v t i finiftre 
ctiam v e r t í t u r ) fed cum tenacitatefi contentione hifpanice : Con* 
t e n a c i d a d c o n t e n c i ó n ; puriífimarn Deiparam deturpare , atque 
ípol ia re ornatu , & pulchritudine á fuo SaníliíTimo Fi l io in p r imo 
inftanti aniraationis collata , & quanti ipfa tanti habu i t , ac m é r i -
to : I n hoc igitur fenfu quis non timere poterit indignationem cjus 
. incurfurum eum , qui poft tot argumenta, quibus Aítiííiraus per 
Summos Pontífices , per innúmeros SS. Patres, Doctores 9 ac 
Theologos j perpriuatas reuelationes 3 per iterata ra ¡r ácula , pe r -
qué t ándem vniuerfalis Ecclefia confenfum , omniumque F ide -
l ium acceptationem , innocentiam , & puritatem fuíc SanaiífimíB 
Matris manifeftatam oppugnare conetur ? 
72 Porro MyOerium hoc iuxtá íU tum pra:fcntem , quo ab vniuerfal i 
Ecclefia de precepto colitur , in eodem faltim gradu cert i tudinis 
reperitur , quo eiufdem corpore , & anima aíTumptio in C d u n L * 
c r e d i t u r , & colitur 
5 imroo fi fas fit dicerc maioribus argumentis 
fulci tum • Quis igi tur pius verufque Catholicus dubitarc , n o n -
que timere valebit indignationem eiufdem incur fu rum, qui hoc 
Myf te r ium negare , yel etiam in dubium vocare , aut velut opina-
b¡Ie l iber ta t i yDÍufcuiufque reli(5lum id yel negare yel coní i te r i 
pr^fumat a idque cum tenacitate, & coatentione ? diximus pius ^ 
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& C J t h o ¿ t c u s y non enim ignoranius vnum vel alterum hís e t iáai 
noí i r is tcmporibus pr^fatum Myfterium negare audentem, vel in 
dubium vocantecn non ííue piarum aurium oflfenfione , leui pee 
non fcandalo, 
75 A n autem , & quale peccatum aíTerta índígnat io arguat , vel fuppo-
nat. Ven. Author nec dcclarat , nec ex eius verbis legi t imé infer-
r i va le t ; vnicé e ten ím a d í l r u i t , quod ad menfuram ,{jué gquali^-
tatcm { ¡ntellige proportionalem ) sftimationis Beatiííimíe Vir^-
ginis de oroatu , & pulchritudine innocentiíE 9 & gratia in f u ^ 
conceptione , eius erit indignatio , Audemus verumtamen dice-
re ? non quod contrarium pis opinioní fubftinens mortali ter pee-
cet , & m i n ü s hícreílm incurrat , vtpote prohibitum a Summis 
Pontificibus 9 fed quod ab aliqua culpa veniali faltim excufari ne -
queat ad menfuram tenacitatis, & contentionis jn p ropugnando 
opinione pié contraria , quifquis Apoftolícas Conftitutiones fauo^ 
reeiufdeni pix opinionis emanatas , psnafque grauiífirnas in eis 
expreíTas infiigendas ab Alexandro V I L jnnouatas perpendat 9 
haud cenferc nequibit. 
74 Dicere auteai , v t i exaduerso d i c í t u r , indignationem non incurr í 
nifi ob peccatum mortale , abfoluté prolatum , parum ru tum, nc 
aliter loquamur, videtur : Deum enim offendi, ac proinde i n d i -
gnarj de peccato et íam ven i a l i , Se ad menfuram qualitatis ofFen^ 
í f , abíit negare , aptiffimum tándem exemplum in materia l o n g é 
minoris momenti ex Doí í r ina Angcl ici Prsccptoris O p u í c u l o 19. 
c.g. adducitur pag.124, num. 164. , nonnullsque A u t h o r i t a t e í 
numeris fequentibus 3 qus (i penír tentur ? null i iam licere Imma* 
culatam Virginis Conceptionem ¡n fenfu Eccle í i^ negare ? vel ei 
quoqüo modo contradicere tenaci pr^rer t im contentione, id eft 
fiué ve rbo , fiué feripto , fiué arguendo 5 fiué difputando [ id 
enim tenacitas 9 & contentio exprimuut ] fed indignationem Bea-
ÍÍE Virginis incurfurum 5 Se alicuius culpg incurfionem haud ne-
gari poíTe videtur * Interius diíTentir}, vel non aíTentiri pia p r u -
denti eredulitate huic Myfterio prohibitum non eíTc , exprefse 
fatemur, Ex te r iüs tamen quoquo modo ex di í t t s cum t enac i í a t e? 
8c contentione ¡1I¡ diflTentiri pofit iué, nulü ¡am licere «bfque aliqua 
nota fcandal i , & pernarum incurfione a fummis Pontificibus i n f l i -
¿ la rum , compertum eíl 
75 H¿ec in rerponfionem príefentis obferuationis dixiífc íegré 5coa(5lé, 
falúa tamen debita modefl¡a?iterüm ingenué fatemur , quam t á n -
dem claudimus pia humil i monitione Ven,noftnE AbbatiíHe pag» 
121. n u m e M 5 9 . recenfita huíus tenor is ; adhoc prodigittm ( D e i -
parg n e m p é Marig praferuationis a labe original i ) humanafragi-
Utas pía humWtate accedit ^ & fateatur Creatoris magnifícentiam , 
gratiafque oh heneficium foto humano generi in Reparatrice fuá con-* 
Cejfum rependat ? Ceffet iam xplus v i huius hcis deuicius: Si eniin^ 
infinita Dei bonitas (protit mihi ojlenfum eft'] in conceptione M a r i * 
Matris f u á peccatum originale ajpexitvelut indign*** s & ***** í W -
i ra ipfum , fimulque gloriata , hahuijfe caufam iu/íam , atque oppor* 
iunam occajionem illud pracipitandi, t> rapidum eius curfumJiften* 
d i , qua ratione humanf Sapicnti<egratum videri poterit, quod Dea 




honorem m^ttdí Regina noflra extendatur ^ae dilatetury atque ilU 
qui contrarium tenuerit, ab illo recedat 5 & dejiflat, exclametqu^j 
cum SanBt vniucrjali Ecclefia , Mariam Sanñijfimam immaculatam 
in fuá Conccpuonefutjfe. 
O B S E R V A T I O X I X . 
Pag. 125. tium. 170,fuper verBa num^^o. 
Vldel icc t : Marta SanftiJJima vix nata innumerabili Angelorum 
ntultitudine (lipati de mandato Domini in Calum Anima , & corporc 
fuitfuhlimata 5 a Filio velut Mater recepta , atque ad d e x t e r a ^ 
eius collocata , Angelo vno eius cuftode inter hrachia S* Ann^ rMüts 
perfonam fupplente . 
76 Opponitur : hanc narrationem aduerfari t r a d i t i o n i , 5¿ Dod lnns 
EcclefiiB 5 qua conftat 3 quod ante aduentum Chrif t i claufum erat 
Caelum mortalibus 3 idemque Chriftus , & fi immunisa peccato , 
non legitur quod A n i m a , & corpore inCoelum afcenderet.aifi poft 
quadraginta dies completos á fuá re fu r re í l ione , nec vllus eorum, 
qui cum ipfo refurrexerunt , v t i col l igi tur ex ¡lio loann. 20.V.17-
- nondum afeen di ad Patrem meum : ad iungi tur : nedum hanc , fed 
quamplures alias corporales eleuationes Mariaein Coelumaquas 
Mater de Agreda varijs in locis recenfet , vanas, & fuperfluas ef-
Te 5 ac t ándem ridiculum , ac incredibile , quod tempore i l lo , quo 
Maria in Coelum eue í l a e x t i t i t , vnus Angelus inter brachia S.Aa-
nz perfonam , Sí locum illius rupplens5permanrerit . 
77 Refpondetur pag. 1 26.num.172. vfquead 180. , & quidem quantum 
ad eleuationem Mariíe vix nata in C^lum 5 ahafque deinceps , Ci 
Cenfor obreruaíFet Dodlrinam , quam defuper Author adnotatio-
^ i u m adnotat. i d . in fatisfa^ionem adducit , vel faltim reflexiífet 
fupef ea 5 quse ClaíTe fecunda art.8. Pofitionis prioris dudum ex-
h i b i r á fu b t i tulo de commercio eiufdem BeatiJJima Virginis cum E c -
clejia triumphanti 3 dum adhuc in íerris degeret, didia funt de i t e -
. , r a t i | eleuationibus M a n > anima , & corpore in Coelum , deque^ 
vifionibus quandoque intuit iuis diuinitatis tranfeunter , quando-
qne abftraaiuis per aítiífimas infufas fpecies, ab huiufmodi o p -
poíj t jone procul dubio íefe abftinuiflet 3 vtrobique enim ad íuífi-
c ien t íam , ne dicamus ad plenum probatura inuenififet ex SS. Pa-
tr ibus 3 & Sacris D o « o r ¡ b u s , validiíílmifque rationibus ex nullo 
capite incred íb i lem 3 & minüsimpoíTibilem eíTe aí íer tam eleuatio-
nem , aliafque deinceps habitas: non quippe ex lege communi 
prohibente ingreíTum mortal ium in Coelum ante aduentum C h r i -
íli 3 eiufque Afceníjonem , non ex eius dignitate 3 & primatu; non 
ex ftatu v i s Beati íf ims Virginis 3 nec t ándem ex aliquo Sacrg 
Scriptura? textu 3 v l laue t rad i t ionc , íiué doar ina Ecclefis i ux t á 
genuinam expofitiooem 3 & intclligentiam . 
7S Quoniam ¡taque nulla difílcultas noua in prsefenti ad i ie i tu r , qux 
ibidem euacuata non fit p íEn¡tus , nouam adiungere fatisfadlioneni 
yjperfluum eít : vt enim vero omnis fcrupulus euanefcatjtcxtun) , 
« c o n t e x t u m Ven. Scr¡ptric¡s 5 vnde claufula adnotata eft de-
prompta ad vngucm in latinum verfam ¡n méd ium producimus i 
Ipfa 
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Ipfa equidem poft atfertam Mariíe V Í K na t« corporalem eleuatio-
nem in Coelum , d u b i u m , qaod fibi d ^fuper occurrcrat , M a g i -
í U s fuá: humi l i té r proponere aufa cíl declarandum non pro íe-» , 
í e d p r o a ü j s , quibus fortafse occurreret , motiuaque dubitau-
di 9 & quidem ea omnia , q u « adducj poíTent , & adducun-
tur exaduerfo verbis numcr. ^7 -hu ius tenoris ; Si licentiain^.* 
tmbi ctncedas Demina mea , vt coram te loquar , dubiuvt~* 
quodtnihi occurrit fuper hoc Myfterio admirabilis ^fanftique tui oriut 
proponam : Dubium ejl , quqmodo concipiendum ( i t , quodper manus 
Safifforum dngelorum admilfafueris in C&lum Juima , ¿j* corpore 5 
& ad Diuinitatis conjpeéfum Siqaidem iuxtk Dqchinam Ecclejia 
Sanéla? ^ ® Ooñorum\ Ccelum ciaufum extitit ¡ & velut interdidíum 
fyominibus ¡quoad vjque S¿nflijpmus Vilius tuus illud apcriref tne~ 
diante v i ta , morteJua , illudque ingreffus f u i t , vclat Redemptory 
& caput^dum refufcitatus ajcendit in die Afcenjionis^primus omnium 
cui gternales itUporta? ^ qug clauja? erant per peccatum , apert* 
fuerunt. 
7p D u b i o h u i c , quod reue rá continet quidquid in oppofitum obijcí 
valet , pia Mater , ac Magjftra dignata eít r e í p o n d e r e , rationes fi-
niul congruenti íe aííjgnan!? pro tanti bencficij íjbi conceííi pia crc-
dibilirate diceos : Cum trie qhex peccati non tetigerit, impedimen-* 
tum mihi non fuit ^quod mortalibus catteris ad ingrediendas portaf 
illas íeternalcí glQyi^ , imino potiüs bvachium Pili} mei fecit mecum 
velut cum Pomiqa Virtufum Regina CV/Zj ¿3* quia de carne fnea% 
& fanguine veftitura eram illum 5 hominemque faflura ¡placuit di" 
gnationi f u á me prius pr^uenire , JimilemJibt faceré in puritate% 
& exemptione k culpa ¿atque in Donis alijs , priuilegifque Diuinis • 
Ha?c pijíTima Mater , & Magif t ra , quoruni viqi , & efficaciam per-
íuafiuam quisquís a t t e n í e perpendat, aflertre cprporalis eleuatio-
nis María: vix nata;, aliarumque quarumcuqique ab eius f a n í u l a - j 
receolitarum piíe credibÜitat i haud fuccumbere^oteri t . 
JQ, ^ ^ ' U n g i t i i r ye ru ip tamén argumeotura hoc TheoIoVicum : maíus 
reuer^ ipil Deuni intui t iué in fyac mortali v\X$ yidere , quám cor -
pore 6( anjcpa prajcise >n Coelum euehí * ac jocuai S a n á i s in per-
jpetuum poli mortalis huius v í t^ curfurn cleftin^tiiirn obifer occu-
pare ; hoc etenim quid acceiipriuni eí} de fecuncjario fe habens ad 
ip íórum glorjamjprinió eíTentialiter ^onílí tenteui in viilonc , & 
fruitione Diuinx eííentiie : fec) primum ronceífum fuiíl'c fkpius 
Beati í í im^ Virginí quamplures non leuis not,r Authores farentur , 
non obliajifí }ege jila generali in Sacra Scriptur^ expreífa ; «o» 
videbit me homo, $ viuet: & illa : nemc poteít peum videre foníli-
tutus in térra : Immo ctiam quamp/ures tám ant¡qui ,quani moder-
ni id conceííum ruifle ex i í i i n i an t , in íUtu innocentia: Adamo , ÍOJ 
legeTcrípta Moyíi , 8c EÜÍB , in lege ^ r a t i í S.Stcphano , & Paulo, 
atquc alijs , ri igitur quod raaius cíl B. Virgin i [ alíis prstermilTis) 
conceíTum fuinTe non pb íUnte lege prohibcnte ingreííum in g l o -
rian! eíTeníialera non quidem permanenrer , fed tranfeuntcr , píe 
c red íb i le eft , cur non quod minus eft , velut acceí íor ium , & de 
fecundarlo fe habens, raptas nimirum corporal ís in Coeluni pro 
breui tempere? concefl'us fuit Paulo, vt tenet pia comniunis 
Sententiaex difpenfatione legis inacceífibilitatis Íoci)5c ilatus vi^, 
io-
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incompaí ib i í i s cum ftatu te rmim , & non B<*atar Mí in> ? , c o n í r t . 
diccret l'anc principio generali á ¿^anítis Patribus , íacrifqu — 
Doaor ibus firmato videhcet : Omnia prtutiegia ¡grut/as , Jjuo-f 
res vni ex Satifits concejfos , rationabile ejt credne Dnpára J u i j J ^ 
élargto** > nefojque tetiere^ifuijj'e denegatos , jedpotius exceUcnth** 
ri modo donatos . 
Nec oflici^fi dicatur id Paulo contigií íe poft Gl i r i f l i Don^ini Afeen* 
fionem , quando i^m Coeíorum portas ip íe aperuerat i non inquarn 
pfíicit , quod emm probar íuifle dirpeníatum cuai Aportólo poft 
Chri íU Aícení ionem , probatquippe potuiíTe íicri priuscum Deir 
para : Apoíiolus namque vt ad Empyccum raperetur^ á lege in-? 
acce í í ib i l i í am 3 & ftatus viatoris dumtaxat imped iéba tu r , etí i 
aliud impedimenturn habuit , meliús ad intefitum n o í l r u m j f o r -
tiufque premit argumentum : BeatJlllma auícm Virgo nonahud 
ín iped imeotum habui t , vt Ceelum aninia & corporc rapta ingrCí? 
dcreiur 5 v t i Paulus fub Ifgc vniucrfali ¡ngrefrum morralibus pro? 
hibente , v t p o t é á culpa originali esempta , qua* vnica fuit caufa_j» 
¿nal i s di»5l£e prohibi í ionis ¡uxíá vu lgar i j ímam apud ^S. Parres , 
Sacros Interpretes , D o l o r e s , ac Theologos Senientiani , n ih i l 
ergo magis prohibens pro ipía ante Fil i j Aicentionem , qqám p i q 
Paulo poft eam , ac per confequens , ti d i lpenía tum fuiííe ab ea^ 
l e g e 5 p i é c r fd i tu r , cum C'oelorum Regina difpeníatuin fuiííe ten^^ 
pore alferto pié ad minus t i tu lo potiori cre^ji de^et, iuxtá pra^a*? 
élum pr inc ip ium. 
I f ^l inor fuppofita pijffima , vera , ce r íaque Sententia 9 quod videli» 
cet Maria Sanai í í ima prseuenta , íiué e x e m p t a á lege communr 
transfufionis peccati originalis Adami ia poíleros , cuidentifTimé 
j n f e r t u r ; non enim vnquam fubie^a , (íue fuppoíita fuit Legibus 
vniuerfaljbus peccatum concernentibus 3 arque in cius pamam a 
Deo Utis vac per confequens non fibi vnquam claufa fuit Cocü l a -
nua , qux Regís ahi lanua dicitut 5 & per quam Paradijiporta no* 
his aperte funt 5 á San^a Ecclefia acclamatur \ non igitur obiceni 
aliud habuiífe cogirari poteíí 5 quám ¡nacceíííbilitatis Loci Empy-í 
l e i , &ftatusvuT2 fi ig í tur eo non o b í h n t e Paulus fpií curporalH 
ter raptus in C o e í u m , eur non María ? 
| | Ex his fatis colíigi valet 5 quám l iberé exaduerfo aíTeratur raptunEi 
huiufmodi communi Ecdefix t r a d i l i o n i , & DaíUma? aduerfari, 
non enim vlla t radi t io , fiué Do^r ina vltra legem ingreífum ÍÍO 
Coeluai mortalibus prohibentem , cui contradicat ante Chr idum 
adduci tur , niíl quod nec Chr i f tu s , nec vllus eoruni , qui cum eq 
furrexcrunt , Coelum afcendit, nifi poft completos díes á Refur-
reaione ; l i b e r é inquam hoc velut contrarium aíícr i turs notií í ima 
namque funt myfteriofa motiua 3 pb qua: Chriaus detineri volui t 
ip hoc Mundo eo t é m p o r a , captiuofque cum ipfo • non ob lhn te , 
quod íám ipfe, quám illi in ftatu co npríeheulionis iam e í l e n t , quafi 
ex indé arguere liceat, non potuiíTe in Coelum immedia té poli Re-
furreaioncm etiam ftante lege inacceífibilitatis, & fi non pro ipfo, 
fed pro Redemptis lata, vt cum ipfo a í cende ren t . 
I 4 Nec minus liben' funt difeurfus, motiuaque, quibus aíTerta clcua-t 
t i o , a l oque huiufmodí á Ven.Authore narrata: vanar, & fuperfluat 
«stjftmianturjeó videlicct,quod adnihilum d e f e r u i r e n t , ñ o n q u i 
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dem ( arguitur ) vt oculis Deum María v idere t , quem viííone i m -
maginaria in terris pofita videre poterat , nec vt á Deo, Se Angelis 
videretur , quaodoquidem ipfam in terris videre poterar^l ibcr ip , 
inquam , né dicamus futiles3runt rationes i f t ^ , talefque eíTe exem-
plo raptus corporalis Pauli quifqae agnofeet \ ad id tandcnijqu o d 
velut ridiculum , & incredibile putatur , quod videlicet interim-» 
ac María in Ccelutn eueda e x t i t i t , vnus Angelus e i u s l o c u m , & 
perfonam tenens ínter brachia S. Aona; inuolutus r c m a n f i t í ne 
Mater abfentiam Filióla» animaduerteret,verba, quibus Ven.Scri-
p t r i x faflum recenfet in rerponfionem aff^runíur n u m . i y p . j h í í q u e 
fuppofi t is , quid velút r id iculum, & incredibile videri valeat, h u -
manam mentem capere nequire num. fequen. Sacr^ Scr ip tur® 
exemplis conc lud i tu r . 
O B S E R V A T I O X X , 
Pag . i 2g . n u m . i Z í . fuper verba num.$$$. 
Qtfibus a í fe r í tu^quod dúmMaria v ix nata in Cctrlumfuit eueBa^ 
de Throno tximt dicent : MARÍA vocahitur elefti noflra : quod 
N'fnen in SacratiJJtmo Trinitatis Conjiftorio fuit decretum , & pofl 
dies Q3O in terris imponendum ordinatum , peji quos multitudo An -
gelorum defeendit de Ccfflis feutum portantiam , ¿J* in eo Nomett^j 
MARÍA feriptum 1 feque Matri felicifftmdr minife/lirunt dicent es ^  
qualiter Nomen Vlud Diuina Prouidentia Fil iólaJua dederat^eiderh' 
que ah ipfii & íoachimo imponendum ordinauerat. 
$ 5 O p p o n i t u r , non v í i q u e , quod Nomen M A R I A á Diuina Prou i -
dentia fuííTe ordinatum afleratur 5 fed cum feíatur ( i n q u i t Obfc r -
uator ) ex vna parte , quod Deus nihil imperfe<5him operetur 5 & 
ex alia certum fit, quod fuflSceret vnus inítín»5lus, vna infpiratio 
i n t e r n a , vel vnius Angelí expedi t io , qui Nomen M A R I A Geni-
toribus imponendum nunciaret , quidquid defuper Mater d e ^ j 
Agreda na r ra t , inuentio eft folias fu^ phanta í i íc . Si etenim ad 
manife í iandum Nomen I E S V imponendum , fat fuit Angelus 
vnus , qui id Marííe , Se lofepho nunciaret , ídem , vel alius fuífi-
cere potuit ad nunciandum Nomen M A R I A P a r e n t í b u s ; inuero-
fimile prsferea v ide tu r , quod tot coeremoni» , quot Mater d e ^ j 
Agreda narrat, i n t e r u e n e r í n t . 
Refpondetur pag.130. num.18g. verba Ven.Authoris 5 qus incon-
cinna , circumeifa, nudataqueab eius fpiri tu adnotantur , ad l i t e -
ram prcemittendo á num.184. vfque ad 1 87., qux fi d igné , l i d i l i -
genter , fi quod primum eft , pié confiderentur, faiflum narratum 
non velut inuentionem phanrafix Dei Fámula ; , non velut ¡ n u e r o -
f imile , fiué incredibile , nifi l i be ré , fiué gratis exiftimari d e b e r é , 
nec poíTe agnofeetur ape r t é , ape r t iüs tamen ex motiuis ad huiuf-
modi ludic ium addu^is ; Quod n ími rum tanta Angelorum m u l -
1 i tudo ad annunc íandum nomen M A R I A G e n i t o r í b u s Fi l ióla fus 
imponendum fuperflua fuer i t , quandoquidem vnus ad id iní í in-
d^usjvna infpiratio internajVel vnius Angelí expeditio fatisfuiíTet, 
v t l füit fatis vnus ad annunc íandum Nomen I E S V . Quís ig i tu r 
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hxc audíens non vanan , liberaraque potius inuentionem ciTe ad 
impu^nandurn fa^uai narra tu di l Q ^ ú Deus nihil vnquam i m -
perfedum opcre tur , fa temur; uuoü de indé Taris fuerit vnus i n -
ftioíílus, vaa lafpiratio interna Parentibas Kn n i f l í , vel vnius A n -
gelí expedí t io 5 etiam fatemur , ll itá Dto p l acu i í í e t , inde ta mea 
a rguerevno, vel altero ex his modo faxliini fuKíc , arguere noruj 
l i c e t , & minüs velut ínuerof imile , fuié incredibile , S: longiüs i n * 
ucntionem phantafise aí íerent is id fa¿tum fuiííc mediante Angelo-
rum m u l t i t u d í n e . 
87 Porro loann. 20. v.12. d ic i tur de Magdalena : Vidit dúos Angelos 
Jeientes vnum ad caput 3 unutn adpedes : Se Lucse 34. v . 4 . : Ecce 
dúo Virifteterunt iuxta iUxs in vejle fitlgid*: ASior pariter i . v . i o . : 
£cce dúo Viri adíliterunt iuxta. tilos in vejlihu$ alhis^ui & dixerunt 
Viri Gaiiiei & c , ¡ vt quid igi tur 4uo A n g e l í , vt nunciarent M u l i e -
r ibusChr i f tum furrexiOe? vt quid p a r i t e r f p m e n n i í f u alijs exem-
plis Sacrx Scripturíe ) duoal i j Angel í , vt A p o c ó l o s confortarentj 
c e r r i o r e í q u c f a c c r e n t lefum ab illis iam ^fTumptum a J eos i te rum 
venturum ? quandoquidem ad id vnus ¡n f t in í lu s , vnaue infpirat io 
interna, vel vnius Ange l í expedí t io fufíkeret? num ínuent ío phan-
thafiíe feribentis ? num iouerofimile , fiué incredibile putari poteft 
duorum Angelorum deftinatio? abíit 5 fi de indé t a n príecelfi no* 
minis annunciatioconfideretur, congruen t i íTmam fuiííe Ange lo -
rum mu l t i t ud ínem , & quidem eo apparatu, & fauítu, quo Nomen 
M A R I A f eu lp tum, fiué feriptum ab Angelis p^rtabatur iuxta 
narrationerti Ven . Authoris 9 quis non confitebitur l 
83 I d e m contigiGe in annunciatione N o m i n í s I E S V eadem exprefse 
afíirraat part .2. num, i ( 5. ve rb í s relatis pag.i 35. n u m . i p o . , nec 
i d opponitur Tex tu i S. Luca» 1. , quo dici tur S. G a b r í e l e m ad id 
füíffe mi iTum, ac fi Angelos alios excludat pofitiué , fed nomma-
tu r cxprefsé folus ipfe , quia erat Dux,Princeps, nupciufque p r in -
cípal is ad legationem de í l ina tus , immó ex bis , qucT idem S. L u -
cas in N a t í u i t a t e Chríft j contígííTe narrat cap.s. v. 13. : Fatfa ejt 
cum Angelo multitudo MHiti&CmkJlis : Satis congruenter co l l íg i -
tur id ipfum eueniíTe in alijs occafionibus non minor ís momentf, 
fed v t q u i d defuper moram facimos ? eft né príefata narratio con-
tra fidem , bonos mores , do»5ír!namue Eccle í ix ? nee p r o b a t u r , 
nec probari va le t : adducitur né poíi t iuum eíficax al íquod fuoda-
mentum incredibilitatem , vel ¡mpoíTibilitatem faf l i narrati c o n -
u í n c e n s ? min imé 5 gratis crgo , & fine cauía innocens Scnptr ix 
j m p u g n a t u r » 
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num,x$2> fuper 'verba Hum.334, 
N í m í r u m : Partus S, Anna ita purus fuit-> vt purificari noit^ 
eguerit 5 idque ipfum aíferens B. Virgo introducitur num. 3 59. 
*9 Opponitur : id exprcfsé aduerfari Sacro Tex tu i Luce 12. v ^ . , ib;= 
St Mulierjufcepto femine pepererit Faminam , immunda erit dua^ 
bus hebdomadibus iuxta ritumfluxusJanguinis^fexaginta Je* ¿ f a 
hus manebit in fanguine purijficationh f u á , Re* 
ÜeOiferuitionihusfuperffrimimVirtemí S9 
$0 Refpondarur pag. eaden á numero i p j . vlque ad c98.5 & quoniaov 
íoU verba Vert. Au thor i s , qua: circu ncifa iuxtá morem notantur^ 
buic oppolí t ioni p lené occur run t , ca vt iacent prsmit tuntur nu t 
mer. 194., quibus ad ü t e r a m legeíti , & prasceptum de punficatio-
ne Mul iens , qua: E^minaiti parerer Leui t ic i defcnbit , hifque re-
cenfitis inferí diceos ; Pirtus feliciffima S< Anna aded purus ^ {ff 
mundusfuit, quAtitün D iu t aa Jué filtep expediens^ ac decens f r j t f 
ex qus puritas in Mitrem redundibat ^ & quamuis ex parre pnrifi-* 
cari non egertf y ip f i nibilominús dehitum legis pun^uaiirerJiluit} 
implfuit immunda ipparens in oculis hominum Mzter ^ yute im~> 
munis ent 4 penfionihits^ quns ¡ex purtficari iuhebat , 
p i H t E C Ven. Abbatifla , cuius narrationem immer i tó Sacro Tex tu i , 
queai ad l i teram p r s m i t t i t , aduerfari dici tur j coní la t equidem ej? 
ca primo S. Anna: partum purumjSc immuncm fuiflTe a penfionibus^ 
& immunditifs , qus partus aliarum Malierum communiter comi-
fan tu r , vel íequuotur , fecundo eam pur í ta tem , & m u n d í t i e m ta-» 
Icm fuíífe , qnalis decens, & expediens erat Pil ix Diuínar , vnde 
ca puritas in M^trem fluebat. Te r t io , quod ex ca parte, fiué cau-
ía non indiguí t S. Anna parificationis legalis , 3í minu s fpiritualiSj 
quia Saní ia erat v t i ipfa ísanótilfi n a Filia EamuLe fuá? teftatur ver-
bis exadnerfo citatis 5 eíí.jue p«é c red ib í le , videlioet ; EgO) aBJque 
¡ahe concepta eput non hjibui•> vt ad Sacerdorem accedenx purificaren 
Idem de Matre mea , quia SiaHa erat : Q^iarto l a u d e n , quod eo 
non ob ( tante , legis prcTceptum punélual i ter impleui í S Anna . 
^2 J lorum quatuorTert ium dumtaxá t velut contrarium Sacro Textuis 
r i tum purificationi^ pr^feribenti , n o t i t u r , quod videlicet partu* 
S. Anna itá purus a l íe ra tur , vt purificationis non eguer i t : Si tac 
men in quo partus munditiss adftruitur , ÍJ qualis, & quanta fueri* 
ca puritas , G caufa 5 fiue ongo ill ius , íi legis tan lem debita puns 
¿ lua l i te r impletio iuxtá literam , mentemque expre í íam n a r r í n t i , 
perpendantur,cam narrationem non aduerfari, fed potius confort 
mari apparebi t . 
Semel etenim , quod huíufmodi partus purus, & immunís fuerit á 
fo rd ibus , íiué immundi t i j s , qus partus aliarum Mulierum conii-* 
tantur , vel confequuntur , neceíTarió indé fcqui tur , S. Arnam ea 
ex parte purificar] non indiguiíTe purum namque, & mundum ea 
parte , qua purum , & mundum eft, non opus habet purifican*, v t 
¡ u c : clarius eft ; fed partus S. Ann<c purus, mundufque fuit ab im-« 
mund i t i j s , & peníionibus folitis inc^ter is Malierum partubus, 
hoc eft á fangumis prof íuu io , Se alijs huiuí lnodi : non ergo eis pu -
rificari indíguit : minor harc multis perfuadetur . Brimo ratione 
congruenti í f ima , quam Ven. Scriptrix ¡níinuat velut cauíam pu-
r i ta t is , & munditiei partus S. Anns : ^ualis , 0 quanta ( inquit ) 
decens , ac expediens erat tkm pura: F'iiar , vnde puritas in Mjtrem 
redundabat: Cum itaque Sanai í í ima t i l i a purifíima immacula íc 
concepta ; in nullo corrupta fue r i t , vti SS. Patres vno ore faten-
tur 5 exinde velut ex fpjftu , fiue effeau calligenda , immó éc í>a« 
tuendaeft puritas, & 'mmunitas.Matris in eius partu ao omm i m « 
puriliUe cammum in aliatum Mulierum partubus . 
H 9 Se-
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04 Secundo ratiooea p ú j a t e eidem copgruent í íc ínníxa p j g í n , ! ^ . 
num. iQ7. í M ü < 5 ^ e x Pwntatc^. Annx ni a^maconcepnQae ? 
ípQngri/enm rqt>ill ira ex rpntepua pía valde prpD^bil i , tjuam pro-
pygq^nf qu^nipliíres non |euis cioríC ^ u t h o r c s , qt íoJ yiüelicet 
*f? Anoa irn^unis fait 4 4o|Qnbu5 in p ^ r t u , qui rel»1]11^? par íus 
gromit^ntur poit p^?^ i tuai 3 e« eo 9 proprer ipíum , atque 
jp paení^qj eiií? ¡nf l i^03, 5^  g íqTi tos WKtxfenXWhw j l laai Qe« 
j ie f ,2. dokre panes Fithf , 5f | quibu$ ^ u ^ , % ab ca defíreqcien-
ttes imtpuíies fa i í fent , íi in ííatq ionoccntix ¡p''4 p^rfcperaflet , v t i 
coaimi|ni$ tcnct fententia ; qoq e rgó S? Amn J^lores fenfit i í y 
partu , quia qullaíii feoílt i ibidiqofaai pQncupifceotia^l in ^ o o c i -
piepdo M a n a a i , Vi) *it 3- Paaia^en, loqueos de par íu María? 
Saq i^ i í l l ^^ Iib .4. de Pide írap .15. ? feá» vohptas non anteiuif^ 
fiec dohr quidem in pzrtu¡i^hfecutus e/?.:Cui con íona tSua rez toa i . i ? 
in g. part.difputat.^, f e í t ? . dic?ens;Oo/orp^tW refpondct likidini^ 
1$ voiuptatj Conceptioriis. 
Carc» igitqr Congeptio ??(5>iua ÍVl4n> piifta fuerit abfqqe flU'lfl Pa-
l-entibqs l ibídine ex di<ítis Q b f e r u a t i o n ^ n . refpondendo , ab íqus 
vi lo do ío rc Matris ?¡tis partqs Tuit, id quod confirmatur exenipli$ 
^liarqrn Muí ierqm , qu^ ob rpecialeai Dei graíiain prjqilegiqm , 
f iq^ dirpenfationeni exempt^ a dolaribqs partuqai narranrurj v t i 
de M^í r? Moyfis lo í ephus l ib ro de anriquitate cap.9., de Matre .-» 
§ . Lydquinée Thonias a fveqipis in buiqs Maneta: vita-par,!. cap^i. 1 
P e Ánna Q í h o b i : ? Duciíía iq vita Stánisjai íCoflba. vSi jgi tq^ 
S. Anna in fqQ partu exempta fqit a doloris penfjone iuxtá prxfa* 
tani piani renteqtiani , neceífe eft confequenter dicere ÍDmuneir)-» 
fuiífe a cíeteris penfioqibiis, SE acpideqtibqs i q ipu r i i iq p a r í a p i l * 
r i í í ím* P e í Geqitricis | 
tá. px hvs d a r é cpgqofcitqr , qq^m írqrqeríro D o ^ r í q a Veqí Authorf j 
Texfui Sacro ^euj t ic l adner/^ri e5?¡ftimetur; I^oq eqirn ipTa a ( í e r ¡ | 
3. Aq^^^P abfolqtani fujííe a lege pr^rcripta parificatioqis ex Di* 
uina dirpenfatione, vt] non qemo cogitauir, fed cum I j i q i í a n o i e , 
nini irqni ex parte 9 qua eíus partus 5 v5^  niqqdus fuit , i n a i u n i í 
i n ipq r i t ^ t ibu^ , 8^  fqrdibus 3 a qgibqs cutera? Molieres pu« 
fificari lex iqbebat, inimo etiamsi aíTeruiíTer S? Anqatn exemptarn 
filifíe abfolqte a lege a i i npleqda exDiuiqa difpeqranoqe^riqeeani 
legem lociim iq e^ non híbqj l le ob exemptioqeqi % íb rd iúus lega-
l i b u s , qu^ erant niQtiquni 3 ílue finís legis , qon proiqde eíci^nv* 
Jegi aduerf^rí pqt?|ri ciebeí , eq & maximé duqi ipfa Veq, Au^ 
thorpalani affirmat i S , Annarq debituni legjs pqnv^ualiter folMÍlTe 
inimundam inocqli? homínurn apparenterq , noq quiderq ex ne-» 
ceiritate , fed ex hqmditate , 8? obedjentia , vt i eiufdcm S ^ n ^ ' ^ 
fiqia Filia velqt huqi i l l ima, & obedieqtiíTiaia paí t rnodnni rec¡ t ,qoi | 
ob f t^q te , qqod partuseiqs pqriííirnus vndeqq^qqe fuer i t : N<ife| 
t r g o perc jp i tur , nec p e i c p i valer , quo mofóiq exaduerfo aacra-* 
tur a Ven. noftrap Abbatiaar narrationem legcni purifipatioqis príf-
fcribcntcai Textui Sacro oppooi» 
De Ohftrmiihnlhíis fuper p r h u m Purtsm , 
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Quibus d ic i tu r , quod cejfjnie vtfíúne intuittua DiuinftatfJ in-jQ 
Marta , durn in Carlnm corporaliter euetfi extitit , alia fuccefftt vi~ 
Jio itnaginjriiiy {$ tune Seraphin de Domini mindata ornarunt^ moda 
üb Jut/jore quart^ Cenfurí? 5 prout a Ven. Scriptrice narratur j ini" 
pugnatur f 
^7 Opp^^nur 5 video , ( inquit ipfe ) quqd Mater de Agreda ea orpa^ 
mrnta materialia applipat rebqs fp i r i tua l ibus , per illaque figna^ 
varias virtutes , doqa , 8i priqilegia PeatifTitriar Virginis , yelieai 
tanien feire pra qao fyinbola illa ¡níeruíebant?ad quem dif igebaq-
tur ? non certq ad Demu , qni ab íque illis feiebat Qona , y i r t n -
tcs 5 SÉ priuilegia , qu c^ eide.n conceí íera t 5 non ad Angelos , y t 
de d 'gnitate , e^Qellenti j íqje Marías dignurn eíformarenl qonec-r 
pt i im , quem alti i í imurj iaai habehant , noaad Beatos, qma nul-
jus tune erat in Coció ^ non deniqqc ad hQniine^ j quia non i l l a n i j 
nec furfum , nec deorium videbant , non denique ad ipfani V i r * 
^ i n e n i , qMia non tqnc digqitateai Dei agnoai t , prout ip.ra etiani 
Mater d» Agreda fatetur : Dona pr^terea fqpernaturali^ , quac 
regeperat in Te ipfis cognofcebat 5 proqt ipía quoque ait , & qui -
d^ni rublitniori modo , quaai per íigna ¡tía materialia ; fuperflua 
igirur fnnt hzc ornanienta 5 a^ p ro indé non fafta , c|uia Deii& f q -
perflua oonapera tur , 
De'n^^ ( profequitur Obfernator ) res digna rirq eíV, quod ait 
ter de Agreda quod videlicet Sand>iíntna Trinitas fuper caput 
V i r g t o i i pofuit Diadema I ni pénale ni^terií? 5 8c gemmarqm inre-
ftitnabiliqm , qqq ipfam in Sponfan) fuam ^ fimulque Coeli I m p e -
ratriceni deg/arahat 3 atqqe in horum fidem candida veftis , qua_j 
indqta , notis aureis, ac perlq^idis ¡n te r tex ta erat ,qq2? dicebant ; 
J^jrid o/^terni fatrit F i í h , Sponfa Spiritus Sanfli y & v e r f lucis 
Mater : ¡edhunc vltirnum titulum non tune Dittina Domina intelU^ 
xit¡bené verd Angeli. í t e m varijs in locis fqíE hiftoriíE docct ipranj 
Beatam Vi r^ iaem ante Incarnationem ignaram fuiíre,quo(i futu-» 
ra eííct Mater Dei % qqod cert i í t imqm e f t , Part, e^iani nuni.55. 
Virgínea» quadam occafione fnlífe á Den interrogatam, quale.^ 
t ñ n nomen eius, & cum refpondiíTet : Filia Jum Ada : Alti í í imus 
replicauit ; Ex nune deinceps nomen iuym eft : e¡e6la in Matrem^ 
D e i : quac yerba folí coeleftes principe^ intellexere , & B. V i r g i n ! 
fuerunt celata yfque ad tempus fuum y talirer qqod eííc eleftam, 
& non ampliqs in te j l ex i t . Símile narrat eueni í íe num 91., & d ú o -
bus f e q u e n t í b u s , a t q u e e t í a m num,i<í^ . eiufdem part ís 2. % quod 
totum (concludi t Ccnfor ) delqdere eííe dico , Diuina? Maieftati 
¡nd ignqm y Se B. Virgíni indecorqm t Si etenim ipfa nefeitura erat 
pro tune , quod delega cfset in Matrem D e i , yt quid to t iés ^ ei 
ante ocu'os proponere ? vt qui^ ¡d ei nunciare modo , quod non 
caperet ? hoc reuerá i l ludereeft , & delqdere-Infamulam^ ipram-
que i n l a a a n í , menteue careaum f a c e r é . £f t ne credibile ,quod 
i . V i r -
^á ' Secundi € ¡ j f i h 
B. Vimo facíc ad faciem cum Deo loquen?, «tí defcribft Mlfer 4c 
Agreda non aitenderet ad i d , qutid eid^m á Deo dieebatur i vbi 
fapientia ? vbi p rudení ia Virgmis ? 
f 9 Relpondetur pag. i j 8 . á na u . í o ? . vfqye ad 2 iO., modoquc rcf t r in-
gitur rerpf'nlío : Ad primo-n íuppof i ro , vt i ñ principio exaduc r íb 
jEtiam Ven.Authorcni per ornaméntajf iué fymbola illa nuter iaha, 
quibus á Seraphinis ornatam deícr ibirs inrei l igi Diuinas V i r t u í c s , 
Dona , & Pnuilegia Cidem coll iía , iuppofiK) par i fc r , v d CJC ver^. 
bis Authoris confUt , ea oranía ¡a Coel^ contigifle io vifione no» 
jntuil iua , fed imaginaria , po (íquam illa ce ísaui t , non nobis íb i i -
duai fundanicntum oceurr i r , nec afferrur, quo ornarus iüc pe* 
fymbola , fiué figna marerialia Virtut^S} Dona que B. Vi rg in is re» 
prgfentantia yelut ít iperfluus, & inutilis exiftimetur ? 
|Op Modupi tamen , quo notatur D H F i m u l í narra t io , videlicet vel-? 
lem feire , pro quo figna illa inÍGruiebanr ? ad queni dirigebantur? 
feaudadmirari nequimus y t p o t é improprium 5 & ¡nipcrfinentem^ 
refpondetur tamen num.202. escempíis depromptis tüm ex Sacris 
Scripturis Prophetarum príPcipué Apocalips r t ü m ex priuatis re-
uclationibus , necnoneíc hiftorijs fíde dignis , in quibus paffim i n -
oeniuntur eiafmodi yifiones imaginaria 5 quibus magna Myf ter i^ 
per rymbob , íiue notas fignifícantur. Aptif l lmum de indé exem-
plum adducitur ex Canticis C a n í i c p r . , in quibus Salomón fub me-
taphora SponHc varijs fchematibus, ac fymbolis BeatiíTimam Vir-«s 
ginenl dcfpribit, eamque á planea pedi? ad capiíis vfque veniceni 
tpiris coloribus dep ing i í pnecipue cap.4., & 6, eius Vir^utes, D o -
naque deferibens; San^a prseterea Ecclefia ¡n S. Agnete Virgines 
& Mar tyre in Officio Diu ino , quod c u n á i s rechandunvpropqnitj 
í*peciale fuppeditat exemplum, de fe narrante, íi non maiora ílmj-
lia admodum h i s , qox Ven.qoftra de Virginis ornament¡3 in vi-r 
fione imaginaria recenfet, vt videre e í l , de quiburqqe ó m n i b u s 
cadem fieri poíTet curiofa ínq^iifitio * Velhmfche . 
| Q i A d f *cundum et iam(praftermiíf is impentinentibus d i fcurObus^íer -
minirque minus p ropr i j s , quibus propoqifur) verba V e n . Autho*-
ris num.sQ^. p r o d u c á faciunt fatis : loquens igitur de ornatu Ma* 
tix in eoelo á a o modo iní inuato num.9. exiduerfo citato ínquit i 
his arcanh admitandis Diuina Regina Mirra, ahjorpti efit in Di~ 
uinitatii ahyjfu ^ eiufque infinitarum perfefiionum ^ Drminufyuc ¿ i l 
fpofuit , quod ipftfic abforpts non attenderet ad ei cunrh , qutf con~ 
iingehant, eaquepropter. cehtum fuit et Sicramentum , quod electa 
ejrt in Matrem Dei ad tempus vfque pr^ordinatum \ & h*c de caufa 
l i tukm Maternkatis Onfymholif exprefum , aíque de ore 4lti¡Jimi 
prohtum non tune inteltexit , quia Deus ita ordinauit\in quo nulla 
e l l repugnanna , & minus quid rifu dignum , longiufque i l ludere, 
í i u é d c l u d e r e M a r i a m j ac velut iníanam , mentcue earentem-* 
ipfam faceré • 
| 0 2 Quod miris exemplis SacpícScripturas explanatur pag.40. num. 107. 
Se fequent ibus, quibus benc penfatis onines d i í lu r fus d e f u p e í 
exaduerfo efífbrmati euanefeunt. In primís Lucx 18. v . j . , & feq. 
aHoqueoí Chr i í lus Di íc ipulos fuos d i x i t ; Conjumihuntur omttia% 
§u*J¿riptaJ¡iatper Prapbetat de filio hominis j tradetur tnim Gen± 
íibutz 
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Si&us, & illíidetur 5 & fl^tUhitur , & confpuetur , tí pojtquam oc~ 
cident eunty tertia áie refurget: rubditv]ue Sacer É u m g e l i í l a : & 
ipfi nihil intellexerunt ^ & erat verhum illud abfconditum ab e//, ÜP 
«o« intellígehxnttfatf dicebintur : A i i u d deinde exemplum ex eo-
dem Lucac.2. v . iO. adducitur num.2oS. , ib i - Refpondens Ufus 
Mitr i 5 ¿J1 lofrphQ ipfum alloquentihus ^ S interrogantihus i FiHí 
quidfeciíl i nobisJlc l Ego ¿J" P¿ter tuus dokntes qutfrebamus te á i -
xi t : Nefdebatís , ^noc/ /« qua Patris meijunt , oportet me ejje : 
& fubdit etiam Euangelifta : £f ipjinon intellexerunt verjutn% quod 
heuturn eft ad eos . 
i O | His excmplis (alijfque príetermíííis) argumentum hoc efformatur : 
Di íc ipul i Chr i f t i n ih i ' intellexerunt ex his , qua: á Deo exprefsé 
de PaíTione fuá eiá affarus eft , fi non tune , fed ftatuto temporc_^ 
eamdem paffioncm erant in te l l e^ur i , fi verbum tám peruium non 
inte l lexerunt , fed abreonditum erat i l l i s , vt quid tot iés futuram^» 
Difcipulis fuam Paíí ioaem ante oculos eis proponere ? & p lañe 
plufquam Mafr i fax Materaitatem Del futuram ? fuit ne in C h r i -
fto Aportólos d e l ú d e t e ? fuit ne índignum eius Maieftatí • fuit ne 
i l l i s indecorum 5 fuit ne t ándem illos infanos, menteue carentes 
faceré ? abfit id cogitare : idem argumentum ex alio exemplo ad" 
áuCio efformatur : Ipfi non intellexerunt -verbum 5 quod Ufus lo cu fus 
eflad eos , Mariam fe i l i ec t , & lofephum , & quideni fenfum «deo 
peruium habens; quomodo non ? vbicf t Sapientii M u r i s ? eft 
ne credibile quod BeatiíTima Vi rgo facie ad faciem cum Pilero Te-
fu eius filio loquens non attenderet ad id^quod tam c la ré Filius d i -
eebat ? vt quid ergo ad oculos, immo & ad aures pone ré quod non 
fuit intellechum ? a í í e re tu r ne id fuiííe Matrem deludere , inde-
corum Maieftati C h r i f t i , indigoum B. V i r g i n i , infanam ipfam fa-
c e r é 3 (iué declarare ? abfit etiam eiuímodi cogi tare . 
104 His exemplis facilé in te l l ig i tu r , qualiter , & qua re B. V i r g o in ca* 
fu pnefenti videns vifione imaginaria íymbola fiue notas , in eif-
que cara&eribus aureis t í tu lum Maternitatis Dei inferiptum , Se 
ore Altiífimi p r o l a t u m , non tune intel lexí t fe futuram Dei M a -
trem ; facilé inquam inte l l ig i tur , eo & m á x i m e , fi ratio , quanx^ 
V e n . Author infinuat, capiatur,quia videlicet itá Dominus difpo-
fuit 5 quod ipfa abforpta in Diuinitatis abyfTu eius infinitarum per-
f c ^ i o n u m , atque ¡n admiraodis tam Diuinis Arcan i s , abforpta»» 
inquam tune non attenderet adea c u n d í a , qu^e cum ipfa con t in -
gebant , v n d é ígi tur celatum fuit ei Sacramentum , finé non in te l -
lexit3quod elefta eífet in Matrem vnigeni t í Patris ad tempus vfque 
pr íEordinatum \ I d quippe omnes Spiritus cafleftes in te l lexere—», 
quia ad eos locutio Dei fuit direifta,non aufem paruula Maria,quia 
ita ipfedifpofui t , eftque poíTibile in fana Theologia de locatione 
libera D e i . 
O B -
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O B S E R V A T I O X X I I I . 
pag.i4-i»ttum»2i i.fuper verha num.400. 
V i d e l i c e t : Dum Infantuh Mir ia toqui capit, Matremfuain^ 
tOgmii \ quod Jibi facerct vefiem cokrisjimilis i l l i •> quo Móntales 
S, C h r a v tuntur^ num.452. licentiampetijt k Deo emittendi qua-
iuor Vota Paupertaíis, Cañitatis 5 Ohedientia?, & reclufionis perpe-
tua in Templo. Deus tamen votum Caflitatis emittendi licentiain^ 
ei concejjiti&nura.qsj. in ohferuanttam Vaupertatis, dum Templum 
commoratura adiuit 3 Magiftra Prophetijfc Anrne tradidit quidquid 
aMatrefua ad vfum necejaríum acceperat prater liberculos quof~ 
¿am¡ ac vefles, Se tandem*num.4g9. de/tderium illud emittendi qua-
tuor vota initium fuit eorum 5 qua a Sacris Virginibus Deo dicatis ex 
iunc fiunt * 
'J05 Opponitur dumtaxat , m í r u m n imirumeíTe , quod in illa t e ñ e r a ^ 
á t a t e l ibr is B. Vi rgo v tere tur , quodqueea qus ad vfum neceiTa-
r ía e rao t , cius Mater non Magiftríe , íed fíliolar t raderet . 
¡106 Rerpondeturpag .141. á num.215. vfquead 248.5 quatuor 3 v t i ap-
paret e x t r a í a adnotantur , quibus ó m n i b u s , & llngulis fusé fit fa-
tis5 quoniam autem voicé fuper verba illa ex num.437. nota fit a l i -
qua qualif icationis, etfi nullius momenti , immo impertinentis ad 
effedum , de quo in pnefenti 5 videl icét velut quid mirandum p l i -
tando , quod Infantula Maria l ibris in il la t eñe ra íetate v tere tur , 
quae plena erat Sapientia , quodque ea quíe ad eius vfum neceíTaria 
erant 5 Mater S. Anna non Magiílr je, fed Fil ióla t rad id i í íe t , fi ver-
ba teneri íf ima quidem , quibus Ven . Author vota , de í lde r i aquc 
Diu in íe Puellsfefe Deo in Templo coofecrandi , eiufque pr^fen-
tationem defer ib i t , non íiccis ocul is , fed pijs Obferuator coo í ide -
ra íTet , eius admirationem in laudem potiús conuertiíTer • Poft p l u -
ra namque admiranda opera , qu^ de Infantula Maria narrat erga 
Pauperes p r a c i p u é num.402. profecuta ínqui t : Non minus admi-
randa fuit hu mi litas , & obedientia SanfliJJimó Infantis in admita 
tenda inflrutiione^ in legenda , alijfquerebus > quibus teñera atas iU<$ 
imhuifolet. Ita Parentes cum illa egerunt in legendo ¡ alijfque in~ 
Jlruendo illam , atque omnia admittebat, adifcebat 3 qua feientia 
i n f ufa rerum omnium creatarum plena erat: Silebu > & cundios 
aujcultahatur , ipfs Jngelis íam infolitam , raramqtte prudentiam^i 
in paruula Vuelh (lupentihus . 
107 H^c miranda funt f a n é , fed non in cenfuram , fed in laudem adno-
tanda : Si c tením Chr i í lus Dominus 5 v t i docct S. Thomas cunu» 
communi Sanaorum Patrum , ac Doaorum Sententia in I n f a n t i l 
fuá fimiiem fe afíjs Infantibus exhibu i t , fuara Diuinitatcm , & Sa-
pientiam infinitara vqua plenus erat jcelans 5qu¡d quod Infantula 
Maria eius futura Mare r , & I m a g o , fimiiem fe alijs Puellis e x h i -
beret admiranda humí í i ta t r s , obedienti íe, & prudenti íc exemplum 
oftentans 5 feientiam infufam , qua de ómnibus plena erat , oceu l -
tans 5 hominumque admirationem excufans, in admittenda inftru* 
« l o n e l e g e n d i , nonComgdias, refque alias prophanas 3 fed l ibros 
Spi-
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Spír i tua les , vr íupponi tur , aliarumque rerum , quibus tunera i l la 
«tas á Parcntibus p i j s , ac dcuotis j^quales crant MariceSanííiífimíB 
Geni tores , imbui lolet 3 ficque tándem fimilcm lofanti Fil io naíci» 
tu ro fefe exhibere t , qus fimillima in ó m n i b u s , & per omnia,quan-
t ú m fas eít credere 5 fuit ? mirandum inquam fanc id in Cenfuraai 
vocari , íiuc adnotari , nonque minus quod M i t c r S. Anna non.» 
Magif t r^ , fed Fil ióla?, qus ad eius víum in Templo crant oeceífa-
r ia tradidiíTet adnotetur , idque inconliderata , f inií lraquc io te l l í ^ 
gentia narra t ionis , vt videre eíi . 
O B S E R V A T I O X X I V . 
Pag.146» num*2 2(}, fuper verba. ««»1.545. 
Videl ice t : Exercitium pruJentiíC ít^kaMua ^Jíu'é Monirchic<$ 
"uelut vnica tmperdtrix Ecclejitffibi comparauit María , docens , a¿i~ 
tnonens ^ ae regens SanBos dpofhhs in primitiua. Ecclejia adeamfir* 
tnandam , in caque fiabiliendas leges^ ritus¡ £f CíCremonias expedien* 
i es , necejfarias ad eam propagandarriy inftruxit pariter Reges 5 ac 
Principes Chrijlianos 5 quotquot conjilia petitari accr[ferunt ^ quorum 
jplures 5 vt eam 'viderent, agnojeerent poji eius F i l i j Ajcenfioncm 
'üenerunt 3 eius pracipue Confüijs 'ofi funt Reges Magi, quos ipfaLLi 
edocuit quidquid in ipforum s ¿3* Regnorum Subditorum effet 
agendum . 
ÍIOS Opponi tur 3 non a l i tér nifi quod totum fit inuerofimilc . 
10,9 Refpondetur p a g - H ^ num«229» non quia opus fit; Cum na l lum 
pofitiuum fundamentum ¡nuerol lmil i tudinem probans ,v t i neceíTe 
c r a t , aflferatur e x a d u c r í o , refpondetur tamen , & quidem adeo 
folide 5 vt de prudentiae M a r i ^ exercitio nullus fuperíit dubitandi 
locus ; ca prajmittuntur , qua: cap.9. á num.531. vfque ad 547. de 
ca Ven. Author p e r t r a í t a n s ad miraculum deferibit, ac exp lána te 
omnes eius partes , & fpecies viuiffimis coloribus proprij í í imifquc 
terminis deferibens 5 nullamquc BeatiífimíE V i r g i n i defuiíTe, fed 
omnes, 8c fíngubs in gradu eminentinTimo aliarum V i r t u t u m com-
menfurato in ca eluxiíTe, & exercuiíTe concludens , Vnde merit& 
( i nqu i t ) propter hancpr<ecellentiam S.EccleJta Virginem prudentijjí* 
tnatn antonomajlice aectamat t & in fpecie ad exercit ium p r u d e n t í c 
regoatiufe, fiue MonarchicíCjquod attlnet, fufficiat ( inqu i t ) n.545, 
citat . in omnium tejlimonium, qua defuper afferri pojjunt fine ex*-
geratione audire eamdem Reginam dicentem: Per me Reges regnant» 
per me Principes imperant 3 ¿T Patentes decernunt Juflitiam . Si i g í -
t u r id verum eft , & innegabile , fine nota aliqua graui haud valct 
pu tar i inuerofimilc B. V i rg inem in principio Ecclefiíe vinutei rL* 
p r u d e n t i » regnatius 5 fiue Monarchics , Se deinqeps exercuifle, 
camque gubernio dirc^iuo rexiíTe , & velut Magiftram inílruxiíTe 
i n ómn ibus 5 quíe expedicntia , neccíTariaque eíTe agnofcebat ad i l -
lam firmandam , & propagandam , v t i aliunde probatum extat Po-
fitione p r inc ipaü cUfs.a. Ar t icu l i s pr^fert i ra l l l . I V . V , , & V L $ 
' y i viderc cft • 
I A d 
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i i o A d id vero , quocí i ^ e r o í i m i l c pecul ia r í te r putaf ur , María? n imi- ' 
r üm prudentiac exercit ium cum his o m n i b u i , quoi quot ex diuer-
fis Mundi partibus confilia pet i turi ad ipiaai veniebant , fii m á x i -
me cum Magis 5 qui ad adorandum ínfantem f u ü m accef íc run t , i d 
verofimile 5 nimirque credibile eííe perfuadetur t ú m ex B. Alber to 
Magno n11111-2^0' r e l a to , túrn ex SS. Ignatio Mar ty re , & Oyonifio 
Areopagitanumeris 2g r. 5 Se fequenti p r o d u c í s , vt v i d e r e e a . 
Concludimus itaque , velut inuerofimiíe putare , indeque negare 
in principio exercuiflfe in primitiua Ecclefia , & deinceps dura v i -
x i t , ipfam direxiíTe gubernio d i r e a i u o , confiliatiuoque A p o l l ó -
los , & quotquot ad ipfam accedebant edocendo 5 & inftruendo fu-
per h i s , qua: e x p e d i r é agnofcebat, finé nota graui aliqua audui 
non p o í f e . 
O B S E R V A T I O X X V . 
Tag.i^Z, num.2i$. fuper verba hum.792. 
Quibus afleritur S. lofephum inter ApojloksJedentem Mundum 
indicare venturum . 
111 Opponitur : quod fuper hoc nihi l in Sacra Scr ip íura 5 t rad i t ione» 
vel Patribus habetur, 
E12 Relpondetur pag. eadem oum.1^4. hoc fandamentum nullius effe 
momenti iuxta non femel d í í t a : Vltraquamquod , íi non tantúm_» 
A p o f t o í i , v t i GI\ de Fide ex ore fumma; veritatis a í í e r t i , fed & 
quotquot ad eorum exemplum fuá re í iquerun t omnia ,^ fecuti funt 
Chri f tum . ludices cum ipfo fedentes Mundum judicare ventur i 
funt iuxtá expofitionem Veo . Beda: relatarn num.2^4-3 quod S.Io-
í ephus Inter Apoftoíos fedens mundum judicare in eo fenfu , quo 
de Apoftolis dici tur 3 a í í e r a t u r , abfque aliqua nota deoegari 
nequi t . 
O B S E R V A T I O X X V L 5 E T V L T I M A 
Pag. eádem num.215. fuper verha num*222. 
Quibus nonnulh Conciliabula Luciferi ¡cum Sequacihus eolio* 
cutiones ¡Jiue confabulationes inter ipfos , gf cum Deo narrantur* 
11 g Opponitur : ifta colloquia , aliaque plura, q u « t ám numero ci ta to , 
quám alijs in locis á Matre de Agreda narrantur , mera; funt irna-
ginationes e ius , indignaque , quod á Dco reuelata di an tu r , ad 
hsc in fumma reducitur oppofitio ex varijs locis Ven . Author is 
citatis exaduerfo d e d u c á . 
i ¡ 4 Refpondetur pag. 1 j o . num.239. Confilia , Conuentus . /Conci l la -
bula, collocutiones Luciferi cum Sequacibus^ex quo cufm lil is pro-
ieaus eft in Tártara pro machinandis i n l l d i j s , belloque inferendo 
í iué per fe, fiue per eius membra , quee funt omnes iniquí , quorum 
ipfeeft caput aduersus Domlnum , & aduersus Chri f tum eius, ad-
uersüs Sanrti í í imam Delparam, aduersus Homines , qui funt de-^ 
feminc «iufdcm, inijffc de fa í to j nonqwc ex tuoc ceflTaíTe, nec cef-
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fare die , ac nofte eos accufando 3 & perfequendo , de Fide eíl : 
quamplura eiufmodi bella , & machinamenta Ven. Author non_, 
folüm locis exaduer só citatis , fed alijs innumeris in particulari 
d e í c r i b i t , at non ílne crudeliífimo furore, inauditifque modis in-» 
ipfam á Lucífero , & fuis Exercitis 5 eo quod 5 eoufque duaquanu» 
in Lucifer i mentem venerat, ea fore inanireftanda3 vt i ¡pfa Dei Fá-
mula ex ore Beatiífimje Virginis edo(fia5ac prfeuenta afíirniat par.g. 
num.so^. quidquid itaque de íupe r fcribit 5 ae referat , adeó c o n -
fentaneum 5 íi non exprefTum eft in Sacris Scripturis 5 Propheta-
rum , Apocalipf. j máxime 5 S a n á i s Pa t r ibus , priuatis reuelatio-
nibus 5 & Hiftorijs Ecclefiafticis , vt nifi omnia bsc mers: imagina-
tiones 5 indignaque , quod á Deo reuelata dicantur 3 ea 3 qure eius 
F á m u l a locis c i ta t i s , alijfque citandis ad noftram cauthelam refe-
r a t , huiufmodi qualifícationis nota i n u r i , oppofitumque aflferi 
falúa fide , nequire perfpicuum efl . Conftatque ex dié^is art. v l t i -
ftio Claílls fecunda Pofitionis fíepé fsepiüs l a ú d a t e fub t i tu lo de 
tnedijs k D&mone aduersüs Sanfit/simam Dei Matrem inuentis 5 de-
que infidijs contra ipfam per Je ^ per fuos excogitat isfé applicitts^ 
ampliufque exinfra di c en di s demonJlrabitur¡ & prtfcipuh de collocu* 
tionibus Doemonum ínterfe¡ {$ cum Deo, 
T E K * 
T E R T I A CLASSIS 
Sub Litera G. 
*De Obferuatmibui fuper Tartem 
Operis feamdam. 
J E C H i i l o r i ^ V k z BeatifTimíE V i r g i n i s M a n > Pars 
fecunda potiiTima, principalifue eft , vtpote con-
tinens vniuerfam Chr i f t i Domin i vitam ab eius 
Incarnatione ad t r iumphalem vfque eius AiTum-, 
pt ionem in Coelum , quam integram V e n . noi l ra 
AbbatiiTa d e f c r i b i t , velut eius SaníliíTimíE Mat r i s 
cxemplar , v t appareat, qualiter ofíicía Matr is , & Magiftra: fub 
F i l i j magi i ler ioquoad perfe^am immitationerH adamuifim com-
p l e u i t , viuaque illius imago euaii t . Quoniam ig itur quamplures 
propofitiones , ÍDoétríoae t ám eumdem Chrif tum , q u á m eiufdeni 
SanéliíTimam Mat rem concernentes velut nota digníE hinc inde 
e x t r a t o , & colleffce afferuntur , omnes , & í i n g u l a s iuxtá me-
thodum , quamhucufque obferuauimus , in refponfionem pro-
ducimus , nullamque vel etiam minimam in ea hiftoria con t iner i , 
quas ad tenoreni 'Decret i Gcneralis f i e p e d i ^ i , praxifque S a n t o 
Sedis communis i m p e d i r é prout de iure va lea t , demonftratur . 
O B S E R V A T I O P R I M A . 
Pag. 151. num.2, fuper verha, num.137. 
Quibus dici tur , quod Cor B. Virginis^ dum Verhum D'tuinum 
€onciper€(¡ tanto erga Deum amor i s Ímpetu fuit comprejfum^ trer 
guttas fanguinis J l i lhre t , ex quihus ptifitJs in loco naturxli ad con* 
ceptionem Corporis Chrifli 'oirtute Spiritus Sinfl i ípfum fuit forma-
íum , itk quod materiam , ex qua huma nitas ipfius Chrifti fuit ef~ 
fot mata 5 Cor Marta miñiftrauit v i amoris veré , realiter . 
Opponi tu r 3 quod hic modus loquendi diíf icultatem continere—> 
videatur : P r i m ó quia amor non comprimit Cor 5 fed potius d i -
latar . Secundo: q u o m o d o , feclLifo mi racu lo , tres i l l ^ fangui-
nis gut t íEtranf ire potuerunt in vterum 5 dum in corpore humano 
via non apparet , per quam ex corde deucnire poí f i t . T e r t i o : 
quod exinde p m u d i c i u m inferr i videtur ver i ta t i Materni taf is 
D e i . Eo e t e n í m modo d i í l o nihil naturale eíTet ex parte Marías 
in Conceptionc iíla , non in primis materia illa eadcm , q uam_» 
alis Mulieres min i f t r an t , fed fanguis cord ia l i s , fine ex c o r d e : 
non modus ; nam fanguis ille , fi fuit ex corde ftillatus v i amoris, 
Chriftus fuit pars cordis non v ter i M a r i s , quod to tum dignuiTi_> 
eft particular! reflexione : Quarto (addi tur in vna ex Cenfuris) 
¡n corde fanguis i l i e pr.Tparari nequiuit v i r tu te generatiua , cum 
ifta 
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iíT;a ín corde n o n r e í i d e a t ; nec in vtero pariter , cum Conceptio 
ifta fa^a fuerit in inílanti , nec in corde ab alija Mulieribus fan-
guis príeparatur, Cum ergo non fufíiciat , vt Mater Dei vera»r 
Maria dicatur , quod vtcumque ex eius fanguine Corpus íit eífor-
rnatum , fed debet eíTe ex fanguine difpoíito , & prsparato vir-
tute generatiua , Sequitur , quod íanguis ille cum non fie fuerit 
pr^eparatus, non fufHceret ad materise debitsc minií lrationem , 
ac per confequens ad veram Dei maternitatem faluandam . 
3 Refpondetur pag.i 52. á num.4. vfque ad 12. inclufiué ex hís , qusc 
dicAa funtart.9. §.vnico Tert i^ ClaHls fepediíflar Po í i t i on i s , v b i 
ex SS. Patribus 5 & Dosfloribus oílenfuni eíl in primis Corpus 
ChriíH ex puriíümis fanguinibus Beat^ e Virginis fuiífe eflfonna-
tum , deinde íanguinem illum fuiíTe cordialem , fiue ex corde_-j 
Marise velut é fonte emaaatum , vti etiam non plures , nec 
pauciores, quam tres guitas fanguinis, & hoc attento fpecialif-
í imo innegabili concurfu trium Diuinarum Perfonarum ad tan-
tum opus perficiendum 5 aedenique Corpus Chriíli non fuiíTe—a» 
efformatum in corde, íiué iuxtá Cor , fed in vtero Maria: velut 
in loco communi, & naturali ad generationem , vti ipfa Dei Fá-
mula expreííis verbis recenfitis cum Sacro Textu ílatuit .. 
4 Quomodo autem C o r Mariíe vi amoris compreífum fanguioem flil-
lauit ifque attraílus in vterum , atque ex eo velut ex materia^ 
ibidem praparata 5 íiué difpoíita Corpus Cbrifti fuerit eíforma-
tum ? humanus difeurfus , feclufo miraculo 3 haud facilé capere 
valet . I d verumtamen S. Maria Magdalena de Pazzis IumineL_9 
fuperno fuperfufa 5 vt pié creditur libr.3. fuarum intelligentia-
rumcap.16. declarat verbis produfbis num.5., quíe elíi obfeu-
riora verbis noítrse Ven . Scriptricis 5 íi perpendantur , vti exo-
ramus , facilé in primis percipietur , quomodo Cor Maris San-
éliífimíe inteníiífiíno Diuini amoris incendio incandens , vel 
ebulliens quafi compreífum guitas fanguinis eíFuderit , illifque 
attraólis , 3c transfuíis in vterum , Corpus Chriíli fuerit ex iliis 
efformatuin . 
j Dicere autem diíficilé intelle¿lu id eíTe 5 quoniarti amor non com-
pr imi tcor , fed potius dilatat , íi Anotomaftici Pbilofophi con-
fulantur 5 facilé id percipietur ; faeiliús tamen , íi verba V e n . A u -
thoris perpendantur pag,i5g. num.7. receuíita : non enim ipfa 
vti S. Maria de Pazzis ait, quodmotu, fiue afifeau folius D i -
uini amoris, fedaliorum íimul videlicet turbationis ex Angel í 
fermone, admirationis 3 r e u e r e n í i s , & humilitatis profundif-
fimíc motuum C o r Virginis quafi compreílum fanguinem ftiílaífe ; 
quis itaque dubitare poterit, fiue difficilé putare etiam atíenta_> 
naturali Philofophia huiufnodi motus 3 fiue affeaus cordis non 
ipfum dilatare , fed comprimere ? 
6 Quomodo deinde fanguis ille tranfirc potuit ex corde in vterum , 
cumvianon appareat in corpore humano ad huiufmodi tranfi-
tum , feclufo miraculo , humana mentí percipere difficilé eíle__, 
haud dubitamus : E o tamen non feclufo, fed Spiritus SanJti 
cooperante virtute , vti interueniiíe negare falúa fide non l icet , 
ficil l imé percipitur . Quoddenique ex modo loquendi Ven . Scri-
ptricis pmudicium veritati Maternitatis Dei 3 vti exaduerso 
. - pne-
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pr íEfumítur , non inferatur , fed pot íus eaveritas conf í rmetur , 
conuincitur 5 immó meliüs , ac fecurius faluatur , quam ¡n Sen-
tentia aíferent ium foeminas , ac p ro indé nec B. V i rg inem aaiue 
concurrerc ad filiorum generationen^quia femen earum, dicunt , 
imperfcc^um eft in ratione fe in in i s , nonque propterea aptum ad 
generationem . B. V i r g o equidem (docet V e n . A u t h o r ) fanguw 
nem cordialem naturalem quidem , & proprium ciufdetii 3 velut 
materiam aptiífimam adChr i f t i conceptionem v e r é , & r e a l i t é r 
m i n i f t r a u i t , eamque naturali vir tute fiecunditatis , qua pollebat 
( n o n e n i m fterilis , infacunda, fiue impotenserat) in eius vtero» 
v e l u t i n loco communÍ3& naturali pofitam vi r tu te Spiritus S a n í l i 
obumbran te , & cooperante, p rsparaui t , ac f o u i t , v t ex ea_» 
Corpus Chr i f t i v e r é , & rea l i t é r formare tur , in eodemque i n -
í t an t i animaretur , animatumque-Diuini V e r b i Perfoníe vn i re-
t u r 5 veraque fie diceretur , & eíTet Mater D e i . I d quod miris s 
pur i l í imi íque terminis eadem De i Fámula cxplanat p a g i n . i J 4 « 
num .12. r ecen í i t i s . 
O B S E R V A T I O I I . 
Tag.iss* num.i$. fuperver&a. num.i$S* 
Quibus aíferitur computum annorum k Credtione Mundí vfyut 
*dNjtiuitatem Chrifti iuxta fupputationem, quant tenet EccUjía. 
faijfc reuelatum velut certam , & uerum . 
7 O p p o n i t u r : i d fubiiílere non pofTe vtpote contrariara computa-
t íon i annorum iuxta editionem vulgarem, quam velut canonicani 
in Eccleí ia tenendam Sacrofancíla T r i d e n t í n a Synodus í t a t u i t , ac 
declarauit , cuiufque propterea computui tanquam certo , & 
vero de fide Caího l ica ftandum eft 5 ac per c o n í e q u e n s reuelatio 
de certi tudine , 3c veritate computus annorum , quem refer t 
V e n . Mater de Agreda 3 fubíiftere nequit . 
S Refpondetur pag. eadem num.14. & fequen., hanc nimirum diífi-
cultatem non tam eífe contra V e n . noftram Scriptricem , quám_. 
contra S.Romanam Ecclefiam eumdem computum annorum fe-
quen te m iuxta editionem Septuaginta In te rp re tum, cuius autho-
r i tasmagni ponderis femper fuit in eadem Sandia E c c l e í i a . Fa-
mulam igi tur Dei aíTerere velut certum , & verum fibi reuelatum, 
i d quod faao celebrat, &annunciat5 comprobatque ipfa Eccle-
fia in M a r t y r o í o g i o , quod in peruigilio Natiuitatis D o m i n i f o -
l e m n i t é r decantat 5 adeoque grauiíTirao fundamento , & authori -
ta t i ¡nnixa fubfiftere non poffe , haud affirmari lictet fine prasiudi-
cio eius authoritatis . 
9 An autem oppofitio 5 qux exi í l imatur ín te r vtramque edi t ionem 
í i t , & q u a l i t e r conciliabilis , ingens fuit femper controuerf ia , 
quam hucufqueS. Eccleí ia non decif i t . N o n ignoramus 5 quon-
dam in Sacra R i tuum Congregatione agitatum ful í fe , v t r ü m - . 
computus Mar ty ro log i j Romani mutari debere t , v tpote non-* 
confonans computui vulgat^ ícditionis? n ih i l tamen defuper re -
folutum f u i t , f i d continuari permií rum attenta immernorabi l i 
obferuantia Saniflar Romanas Ecclefia tantíe authori ta t i i n n i x a j 
idque 
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idquc alias vt pié c r e d í t u r , non fiseípeciali Dei prouident ia , ex 
í m m e d i a t é dicendis , qua Sacris Concilijs 3 & Congre^ationibus 
jn nomine fuo aífiftentiam promiíEmi habet, v t i & ipfa Venerab. 
Scriptr ix , non femel 5 fed prsecipué docet p .^ . num . jo4. verbis 
BcatiíTnna Virg in is ípfiiti inftruentis ad Venerationem erga Sa-
..era Concilia 5 & Congregationes, debitamque obedientiam his, 
quac in eis decernuntur , ac iubentur . 
IQ Di¿luni c í l ; «0« Jinefpeciali prouidenua ex immediate dicendis: l i -
cé t enim non defuerint grauiífimi Authoresj immo & SS. Patres, 
Sacrique Interpretes , qui apparenter d i ^ a m oppo í i t íonem con-
ciliare funt conati , non tamen ad p í e n u m i d íun t confecuti : no-
uiífimé tamen Il luí lr i í f imus Dominus loannes de Leiba vtrÍLifque 
l u r i s Do(ftor Sacrorum Canonum in Grana ten í i Vniuer í i ta te . -» , 
Vefper t in íc CathedríE modera to r , ac deinde Ep i í copus A l m e -
rienfis in Hifpania opus c u n á i s ftupendum in lucem dedit fub 
t i t u lo : Chronologia vniuerfalis a Creatione Mundi ufque ad Náti~ 
uitatem Domtni, Sanflijpmo Domino noftro Clementi Papa XI- di-
cata pro expeditione Caufa Lihrorum de Myftica Dei Ciuitate Ven. 
Mitris María a íefu de Agreda , & in ohfequium SanfUffima Vir-
ginis Maria hfu D e i , ¿j* Domini nojlri Matris anno 1701. , in_> 
qua concordiam ín te r pr^fatas ^ditiones ad Mathematicam vfque 
confonantiam innumeris d e m o n í t r a t , & ex Romanis Sixtinis 
earum corre<5líonibus í ingulari l l lmis, & reconditis SapientiíE iEg i -
ptiacíü eruditionibus cum ípfis concordare Chronologiam M a r t y -
rologi j Romani luculentif l imé of tendi t^nigmate refcratofolut io-
num antinomia in Textibus Sacris Genef. 5. & 11. eóu fque á nul-
l o e n o d a t o j v t i V i r o defuper e rud i t i í í imo opus perluftranti ap-
p a r e b i t j con í l ab i tque computum 5 quem íerúá t Sánéla R ó u i a n n 
Ecc le í ia certum , verumque eífe 5 con fon um computui 5 que ni 
f d i t io vulgata fequitur 5 ac per confequens fubfí í lentcm aíTeftio* 
nem V e n . Matr is M a r i s á I e f u . 
O B S E R V A T I O I I I . 
Pag.isG» num,i6, fuper verha « « w . i ^ p . 
V i d e l i c e t : ínfaniulus lefus crefcehat naturaliter in vtero Sa» 
crofancio etji magis liber ^ & exemptus ab imperfeffionibus ^ quas 
Adami filij patiuntur tn eo loco , {¡¡f Jlatu . 
S i Opponi tur in hunc modum : p r s t e rmi t to 5 v t r ü m in B, V i r g i n e 
fuerint i l lsfuperfluitates > quíc in alijs foeminis funt naturales, 
&: communes 5 folumquc animaduerto i d iuxtá graues Authores 
non derogare 5 nec obftare etiam in nihi lo pur i ta t i M a r i s : E í t 
enim foemina 5 & i l l s fuperfluitates funt naturales foeminis quan-
tumuis Virginibus , S a n á i s , & puris , in qu ibus , quia naturalis 
debilitas impotens d e c o q u e r e í & purificare quemdam íangu i -
nem 3 i l l u m expelli t per partem i l l a m . C ú r ergo dici poteft obfta" 
TC pur i ta t i B. Virg in is naturalis eius conditio , & complexio foc-
mina:? Sexus fiemineus ( inqui t Auguftinus) I;/Í/Í/^2 «S« efi ^ 
fednatura : Sed in hoc nolo ( inqui t C e n í b r ) det ineri , folumquc 
dico j quod negare V t e r o M a r i s Sanguincm i l lum , ex quo na-
tura-
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turalifcer proles fbrmatur , eft negare quod fit vera natural ís M a -
t e r D e i ? negare deinde i d , quo fufteotantur ^ & crcfeunt na-
turali ter Infantes in i l lo loco 9 & ftatu a abfque vi lo prorfus fun-
damento eft . 
12 Jtefpondetur pag .157'num.i 8. & fequcntibus , non une admira-
tione a quod in vllius piam5caftamque mentem huiufmodi oppo-
¿ t i o occu r re r i t , BeatiíTimam n ími rüm puri í í imam Dci Mat rcnu , 
foeminam ficut esteras e íTefub ieaam impuritatibus , quas ipfie 
in ftatu innocentis 5 ü perduraffet 5 paif^ non fuiíTent y v t i com-
muniter fertur , Diuinum necnon Infanteni lefuni in eius vtero 
geftatum, & ali tum impuro fanguine, & fuperfluitatibus i l l is ^ 
. quibus cster i Infantes A d a m i íilij in i l lo loco , & ftatu fuftentan-
t u r , Sccrefcunt) idque nulldtenus derogare, nec etiam in m í -
nimo obftare puri tat i V i r g i n i s , Porro quis hsc audiens non m í -
rabitur , s g r é q u e feret ? 
t | BeatiíTimam V i r g i n e m fexu 3 & natura foeminam eíTe de fíde efi: $ 
fed foeminam vniuerfas in puritate tám mente , quám corpore—^ 
fupergredientem 5 í n t e r omnes Mulieres benedidam 5 atqu^_^ 
p r s e l e é l a m 3 l i c é t e r g o foeminam fexu 3 & natura eíTe 3 v i t i u m 
non íit 3 nec vi t iofum 3 eíTe tamen íicut esteras fuppoíitam , fiue 
obnoxiam impuris fuperfluitatibus 3 quas 3 vt o p t i m é Cenfor 
animaduer t i t , confurgunt ob debilitatem caloris naturalis 3 na-
tura que grauata concoquere impotens , per partem il lam expel-
l i t 3 indignum prorsus pur i ta t i V i rg in i s 3 pmfque aures offen-
densef t : V e r u m quidem eft (adiungitur pag. eadem num .20.) 
íuper f la i ta tes illas peccatum non eíTe in fe 3 prout nec furditas % 
coccitas 5 fanies 3 ñeque al is fundes imper fe í l iones 3 eíTe tamen 
cíFeíflus peccati originalis 3 quatenus eo non perpetrato 3 humana 
natura bis defed ibus , 5c miferijs obnox ia , non e x t i t i í f e t , v t i 
negari non va le t . Cum igi tur Beatiíftína V i r g o peccato o r ig ina l i 
obnoxia non fuerit 3 confequens ed , vt ab huiufmodi i m p u r i t a -
tibus immunis 3 non fuppoñta f u e r i t ; o m n i n ó ergo ab ea exc lu-
d i , l o n g é q u e remoueri debenfe, nc máxime peccati de f t ruaor 
Xefus Dei Pilius in vtero Matr is alimento fu í t en ta re tu r 3 & cre-
fcere t , cui aliqua ex parte hi c í fedus peccati permiíf i e íTen t . 
O B S S K V A T I O I V . 
Pag.i5%. num.zi.fuperverba num.iúy- vfqae ad 179, 
Quibus a í íe r i tur B. Vhginem in hac mortali vita participajfc 
de dotibus gloria Beatorum quantum ad corpus . 
14 Opponitur : fubíi í lere non poíTe; nám cum dotes folüm conue-
n ían t an imíe , fequeretur inde quod Mar ía p e r f e ^ é Beata fuiíTet, 
quod deftruit í l a tum vis . Sequeretur deinde , quod Corpus 
M a r i s eíTet prs ter ordinem naturalem, v t i ípfa Ma tc r de Agreda 
fatetur num.169. dicens; §¡uin & de cutero prater ordinem alio-
rum corporum eraí alterius difpo/itionis i quod falfum e í l 3 alias 
corpus íl lud non eíTet e íu fdem fpecieí 9 accorpora a l i o r u m h o -
m i n u m j verumque corpus humanum 5 ac proinde V e r b m n D i * 
u i m m , non verum humanum corpus ex ea aíTumpfiíTet. 
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15 Rcfpondetur pag.158. num.24. 3c fequentibus vfqueadjg.o vbí 
ex Textibus , & Contextibus Ven. Authoris infubfiftentem pror-
sús eíTe hanc oppofitionem palám conuincitur . Cap. igitur X I I I . 
príefentis partís, ftátum defcribens, in quo Sanítiífima Virgo poíl 
peraflam in eiufdem vtero Incarnationem permaníir, poíl miram 
explanationem Dotium glorias aniniíe correrpondentium , viíionis 
nimirCim 5 fruitionis, & comprshení ionis , vti etiam Dotium-» 
corporis, qute gloria accidentales Beatorum ftatum conftituunt , 
de his ómnibus B. Virginem participaíre in hac vita non quideni 
permanenter, fed tranfeunter , non ftabiliter 5 fed ad tempus 5 
n o n a b f o l u t é , fed quodammodo (verba funt eius) docet 5 idque 
congruentií l imis rationibus , Scexemplis perfuadet, vt videre 
eít num.27. loquens de Dotibus animíe correfpondentibus, vti 
etiam de dotibus corporis verbis receníitis num.29. & tribus fe-
quentibus, vt videre eí l etiam, qux fi bene perpendantur nc-
dum oppofitioni faciunt fatis 5 fed ínfubíifteníem proríus eíTe-^ 
concluduot . 
16 Non cnim V e n . Author í la tu i t , quod B. Virgo in carne mortalí 
Dotes aninise Beatíe 5 ficüt nec corporis gloria: habuit ftabiles 5 
8c permanentes tanquám qualitates , íiue habitus in ditos, fed ad 
tempus, liué tranfeunter earum eftecftus experiendo , hírque__2 
miro pru lentiíE modo vtendo,vti ipniexprefsé íatetur verbis pro-
d u c í s num. 32. 5 quibus omne dubiam , fubíllatio príeíertim_» 
exaduerso, quod videlicet María fuilTet perfedté Beata in hac 
vita morta l í , expellitur . 
17 A d id autem 5 quod opponitur , & argaitur ex verbis illis Serux 
Dei de dote claritatis loquentis, quod nimirum Corpus B. V i r -
ginis prceter ordinem naturalem aliorum corporum erat alterius 
difpoí i t ionis , faifum fcilicet eíTe , quía inde fequeretur , quod 
illud corpus alterius fpeciei eílet á corporibus aliorum homiautn, 
nonque verum humanum corpus , ac per confequens , quod 
Verbum Diuinum verum corpus humanum ex e i non fumpíiííet a 
illegitimam , violentamque eíTe vtramque illationem ex litera^ 
Textus conuincitur , nam difpoíitío príeter ordinem natura , 
quam Ven . Author Corpori B. Virgínis tribu i t , fuit puré acci-
dentalis 5 teners videlicet, delicate , ac defécate coníHtutio-
nis 5 ex qua nonnifi inconfideraté inferre licet diuerfitatemuj 
in fpecie eius corporis ab alijs humanis , Se minús Diuinum Ver-
bum verum corpus humanum exea non fumpfiííe 5 quin id opus 
íit demonftrarc , quod ad oculos patet ex ipío Textu . 
O B S E R V A T I O V . 
Pag.162. num.$4.. f u p e r v e r h a tium.soS* 
Quibus dicitur , quod C h i t a s l u d a , in qua commorahantur 
Z a c h a r i a s ^ ^ E l i / a h e t h ^ vocabatur nomine preprio l u d a ^ & ÍÍ^LS 
E u a n g t l i f t a e a m n o m i n a u i t ^ etfi Doflores ^ Expofitorefque commu* 
n i ter in te l l exer int^ quod nomen hoc non e r a t p r o p r i u m C i u i t a t i s i l ~ 
Hus , f e d P r o u i n c i í e i qaar a p p d k h a t u r luda , Jiue ludea : & ratio 
eft , guia C i u i t a s i lh pauc i s annis pofl C h r i j l i n m t e m euerfa cf l , & 
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guoniam Sacri Expojitorei nullam mentionem de i l h inuenerunt , 
intelkxerunt S. Lucam nomine ludavocajje Prouinciam , 0 non (Zjr 
uitaterríi fiue tocutn • Indeque orta efi opinienum varietas fupra^» 
Ciuitatem j vhf vifitatio Maria? Sin¿Íi£im(C apud S. Elifahethzw^ 
18 Opponitur incrcdibi le eife , quod nedumCiuitas i l l a , fed & no-
men i l l ius 5 fi cxtitiiTet , intra adeo breue tempus obl iuioni 
omnium data e íTe t , vt nullus Hi í lo r iographus 9 fme Scriptor , 
aut E x p o í i t o r a n t i q u u s ex his 5 qui Paleí l inam defcr iprere , per 
t radi t ionem fii l t im fciuerint ab habitatoribus illius Reg ion i s , 
dum adeo punflualiter loquuntur dc alijs Ciuitatibus dirut is .* 
I n fola ergo phantafia Matn's de Agreda ea Ciuitas fabri-
cata eft -
Refpondetur pag.162. á num.^d. vfque ad 42. príETentem oppo í i . 
t i o n e m , 8c impofturaai paruai diftare videri a calumnia lu l i an i , 
& Porph i r i j i n S. Euangeliilam Lucam , quod perfe¿li Hi í lo r i c i 
m u ñ e r e funélus non fuerit 5 eoquod nomen Ciuitatis , io quam 
B. Vii^go S. Elifabeth vií i tatura i n t r a u i t , p r í e t e rmi í í t , cuius ca^ 
lumniiE m e m í n i t Barón, in E p í t o m e ad Annales Eccleííaft icos , 
eamque refutat verbis recení l t i s n\xm^6, Cum venia tamen tant i 
A u t h o r í s eam non euacuat, v t i ncc alij Authores numero imme-
diato c i t a t i , qui ex varijs conie(5luris, quale fuerit nomen pro-
p r ium illius Ciuitat is a í U g n a n t , fed reuera nul laexvar i js opi -
nionibus ib i recení l t i s difficultati 5 & minus calumnia: oceurrit ad 
p l e n u m . 
20 A d plenum dicltur : non enim ignoratur non deefíe Authores 5 
qu i Sandum Lucam vindicant ab ea o í c i t a n t i s calumnia tum ex 
eo quod Sacri Scriptores 3 v t i S. Augufl in . l ib r . i<5, de Ciui ta tc 
D e i cap.2. num.38. citatus animaduertit 3 non omnia Scriptis 
mandare curarunt 3 fed illa dumtaxat3 quíe latens myí t cr 1 u ífL-» 
aliquod continere 3 & hominís faluti conducens v ideb i tu r ; C u m 
ergo p a r ü m ad id conduceret nomen proprium Ciuitat is i l l ius 
exprimerc 3 ideo i l lud pr í t termií l t 3 tum quia non omnia cum_» 
ó m n i b u s circumftantijs minutatim 3 ac diftinffcé perfecfli h i í lor ic i 
enarare tenentur , alias nullus velSacer , vel Prophanus hi f tor i -
cus perfe<5lus inuenire tur . 
21 HÍEC etfi fatis opportuna fint 3 p l enéque fatisfaciant calumnix pro-
poritX3 plenius Ven , noí l ra AbbatiíFa gratia illa fpeciali á Deo 
decorataconciliandi paucis verbis cont rouer í ias inter Authores 5 
vrgentiufque Sacrum Euange l i í t am Lucam víndícat á é a l u m n i a ^ 
adnotata , cuius verba illa a b i j t / « montana cum fefiinatione nz_í 
Ciuitatem luda @c. ííá\\ttr&m quaíi exponens inquit : nomeft^j 
proprium, acpriuatiuum illius Ciuitatis s in qua commorabantur 
Zaccharias y & S.Etifabeth s ejfe luda , ¿JT ha exprejjit S. Lucat 
Euangelijiay eam appellans luda , atque itamihi manifeflatum efi, 
quamuis DcBores 5 ¿J* Expo/jtores communiter Jihi perfuajerint, 
atque intellexerint nomine luda Promnciam, ad quam pertinehat : 
ftque tanta opinionum varietas orta efl quanam fuerit Ciuitas harc 5 
in qua Marta Sanftifftma S, Elifabetham vi/ítatura adiait ^ 
trauit i 
22 E x -
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22 Expreí l íüs adhuc loquitur num.209. verbis pag. 169. num.40. pro* 
duJlis, quibus rationem congruentiifimam fu^ e aífertionis adducit 
dicens : Domum Zaccharia , ¿j* Elifdbeth ^  in qua perafla efl vijf-
tatio , fuijfe in eodem loco, vbi moddhatc San fia Myfieria veneran* 
tur a Fidelibuí 5 & ticet Ciuitas luda., vhi Domus Zachiria erat, 
funditüs fittt euerfa j «0« tamen Deus permifit, quod aboleretur me-
moria ilíorum locorum , in quihus t&m veneranda Myjleria. fuerant 
peraBa vejligijs Chrijli Domini, M¿ri<ff SanfliffimiC 3 BaptifliC, ¿f 
SanBorum eius Parentum confecrata : luce itaque Diuina (profe-
qu i tu r ) Fideles aniiqui Eccle/jas illas adificarunt ^ & loca. SanCf* 
rejlaurarunt •> vt ea luce^ quadamque traditione veritas pateret 5 me~ 
tnoriaque tam mirahilium Sacramentorum renouaretur. Nofque_^ 
fideles hoc benejicio frueremur illa venerandi, ¿J* adorandi, prote* 
Jlantes , ac confitentes Catholicam fidem in locis Sanffis n&jlrte Re" 
demptionis , 
9$ A d pleniorem huius reí not i t iam num.210. ani inaduert i t , caufam-
queafifignat, & cxemplis perfuadet eucrfionis p lur íum Sando^ 
r u m locorum a v t i & Cíu i ta t i s luda 5 Dgmonis nini i rüm afta-
t íam , furoremque incredibilem , & licét Ciuitas illa eodem fu-
ro re partim ob incuriam Incolarum , partim ob infauftos euea-
tus diruta í i t , Domum autem Zaccharis , ob Sacramenta 9 q^s 
i n ea fuerant celcbrafa , pe r i r e , & euerti pxnitus non permi í i t 
D o m i n u s , v t i nec alia loca Sanda , de quibus ipfa ment ionem.» 
facit ibidem , 
34 Ex his pié perpení is fatis perfpicué euanefeit, & calumnia lu l ian i 5 
& Porphi r i j contra S. Lucam de ofeitantia , quod nomen CÍUH 
t a t i s l u d a , in qua fuerat peradta vií i tat io p r í e t e rmi í i t , & filen-
t i u m Scriptorum de nomine proprio Ciuitatis luda 5 tandemque 
nouitas , quam caufare poteft expofitio Textus Eiiangelicisquam 
Diuina reuelatione ad li teram 5 vt d i¿ lum eft , V e n , Author exhi-
bet 5 & vt pasnitüs admiratio ceíTet , & euanefcat, concludimus 
- p i j Tima máxima illa Angel ic i Pr íeceptor is fqper illa Pauli ad 
Phi l ippen. 3. verCis - quieumque ergo perfefli efiis } hoc fentiamus^ 
t f Ji, quid áliter fapitis 5 & hoc vobis reuelatum ejl j quantd altiús 
(ait Dn£ior) e/l vobis reuelatum $ quod non mihi > non contradice y 
fed cedo ve/lr¿c reuelationi, 
g 
O B S E R V A T I O V I . 
P a g . i ó s . n u m . ^ . fuper verla. num.$o\. 
Quibus a íTer i tur , B. Virginempeccato originali, quo SJoan. 
Baptijia in vtero tenehatur ligatus 9 imperare 5 vt ab eo eripe-
retur, 
Opponi tur ; Chimericum eíTe hoc imperium, cum peccatum or ig í -
nale fit mera priuatio5eodemque iure B. V i r g o potuiífet precipere 
g r a t i í e , v t I o a n n e m ornaret5ita ¡n vnaCcnfurasfed rigidiús inquar-
ta: Si enim (argui tur) Mater de Agreda aíTeruiíTet, quod B .Vi rgo 
Deum rogauit , vt S.Ioannem á peccato originali mundaretjproti-
nufque fuit exaudí ta , aut quod peraliquem a í lum internum , ve l 
externum eiufdem Virg in is velut inftrumeQtum 3 Deus loannem 
K. 3 (ftQ« 
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f ana i f í cau í t , poííct fuftineri , & c r c d i , quod ve ró ipfa veiut 
Domina peccato originali p rxc ipe re t , falfum tnbuit^ Ví rg in i | 
eftque modus loquendi fcandalo íus , peccatum etenim nequit 
a b a n í m a t o l l i niíl mediante Diuina gratia , v t i definitur a Con-
cil io T r iden t ino Theologique omnes a í f i rman t : Si jtaque 
modo diíflo Maria pecca ío or i^ ina l i i m p c r a u i t , pari modo foret 
dicendum imperaíTe gratia;, ac per confequens authoritatemj 
te dominium habuiíTe fuper ipfam , v team producere t , quodeft 
impoífibile : nam folus Deus eius e i l Au tho r : eaquepropter 
S. lobloquens de percato priginal i cap, i4 . d i x i t : potefl fa -
ceré mundum de immundo conceptum femine ? nonne r« qm folus es ? 
t a l i t e r q u o d nechumanitas eiurdem C h r i f t i , nifi y t coniunaa^, 
D i u i n i t a t i , & velut inftrumentum eius gratiam producere valeat: 
E f t i g i t u r (coneludit Author quartie Cenfune) narratio Mat r i s 
de Agreda faifa , fcandalofa,occafionem pr^bens errandi f im-
plicibus j idiotis 3 quod 3. V i r ^ o fit ^ aut p o t e í l eflTe caufa.* 
gratix 
%6 Refpondeturpag, 1^5. á nym. 44. vfque ad 55- in^Iu i iu^ , modo-
q u e e x h i s , qu£C ibi adducuntur , b reu í t e r fit f a t i s , fupponendo 
cum Cenfore , quod fi Ven . Mater contenta fuiííct in afferendo , 
B . Virginem Deura rogaiTe , vt loannem in vtcro Matris á pecca-
to originali mundaret , vcl per aliquem aftum intcrnum 9 vel e x -
ternum velut inftrumentum ciufdem Virginis i l lum Oeum e m ñ n -
d a í f e , & fanc^ificaífe, polfet fuftineri , Sccredi , fi i g i t u r i d , & 
non aliud Ven. Authorem feofiíTe oftendatur , non chímer icam v 
falfam , fcandalofam 9 occafionemue errandi fimplicibus , í iuc 
Id io t i s príebentem , fed potius pijífimam , p iéque credibilem eíus 
narrationem fateri debet . I d i^ i tur ex Textu.ex contextu Autho-
ris demonftratur num. ^ i ^ . verba , quibus fecundo Maria E l i f a -
betham f a l u t a u i í , dum fola: nirairum e í f e n t , caque teneriíTlma-j 
przm'ifer&t d'icens; Deus te faluam faciat cogntta ^ & carijffimct-» 
mea , Diainaque lux gratiam tihi elargiatur : hac voce ( profequi-» 
l a r } Maride SantiJJima tnanjlt B. Elt/aheth plena Spiritu Sanfto ^ 
adeoque illuminatainterius , quod eodem tune al ti ¡Jim a Myfteria , 
Sacramenta cognouerit leffeftui ijli { notentur hsc ) # quos eodem 
inflanti Infans loannes in vtero materno perfen/it, redundarunt ex 
prafentia Verbihumanati in tálamo M a r i a , vbi voce ipjius velut In* 
firumento vtens exercere capit poteflatem^quam Paterjfíternus dedit 
ei ad faluandas , atque fantificandas animas velut Redemptori . 
W Quibus in vcrbispIaniíTmié Ven. Dei Fámula aíferit non M a r í a m J 
caufam fuifle principaiem Sanaificationis l oann i s , fed Verbumu» 
humanatum, qui poteftatem fibi, v t i Redemptori á Patre col la-
tam ad faluandas, & iuftificandas animas conceí íam exercere CÍE-
p i t , & f i mediante voce Marte velut canal i , íiue inftrumento , 
v t i ipfa Beatiííima V i r g o per famulam fuam exponit verbis recco-
íitis pag. 166. num. 47. huius tcnoris 1 §uanquam AltiJJimus me~f 
conjlituit canale ¡f iue inflrumentum , quo eis ( M a t r i , & Fi l io ) Spi* 
ritus Diuinus injunderetur ¡ Elijabetham tamen taliter falutaui , 
7* ^gfi falutationis mea voce quandam Superioritatem exhihuerim 
¿dprtcipiendampeccáto originali, quo eius Pilius tenebatur ? & é 
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^«« ex tune erat exjoluendus per verba mea , repletique Spiritu San-
fio Matcr , & Fitiuf conilituendi. 
a8 Ad hsc igitur conformiter profccuta claufulam adnotatam rcfercns 
inquit : jfsf quiapeccatum origínale non contraxeram , jed ab eo im* 
munis fui t ea in occajione Dominium 5 & imperium in ipfuifi^» 
habui, ei prarcipiendo velui Pomina , qua de illo triumphaueram oh 
AltiJJlmi praferuationem , ¿J* non velut tnancipium eius a otnnes 
Adami FiHj funt) Dt itaque loannnes ab ea feruitute liberaretur ^ 
atque a 'vinculis culpa eximeretur , placuit eidem Ahiflimo , quod ego 
imperium m ipfum exercerem , vtpote qua eidem nunquam fu i 
JubieBa , 
Si igitur Ven. Pe i Fámula adeó cxprefs* mentem fuam aperit d t ^ 
Superioritate j Dominio , & imperio fuper peccato original] , 3c 
Sanílificationé S. loannis Baptiíí íe, id verbo humanato yclut vni-
co , & vero Redcmptori, Authorique principali tribueos, Matri 
vero yelut canali j, fiué ioftrumento eius voce mediante , narra^ 
tio noftrse Ven. Scriptricis non faifa , fed vera 9 non fcandalofa-» 9 
íed p i j í ima , non errandi caufam fimplicibus tribueps, fed pia^ 
piequc crcdibilis faltim ajftimari debet, vti etiam ab eodem Cco-
íbre ín eo fenfu íeftimari videtur 9 & mérito , vtpoté tradita á S a -
cris Doéloribus , nonnullifque SS. Patribus citatis pag. 167» 
num. 4 9 . , atquc argumento hoc Theologico inelu<5]tabili á parita-
te Sicramcntorum roborata , quibus virtus gratia: etiam primaf $ 
vtiBapcifmi, excluiiuaquc peccati originalis, caufatiu^ non yc 
caufáB prineipali conceditur, ea enim folus eil Chrirtus Sacramea* 
torum Author ? fcd inftrumentali, fiue moral i , vt tenet Scotica-» 
Schola , vel «tiam ver» eflScienti phificic , vti Thomiftipa, cur ergo 
non in hoc fenfu Beatiífima: Dei GcnUrici Mari«?^«<f Matcr Dini* 
na gratia ab Ecclelia falutatur ? 
O B S E R V A T I O V i l . 
Pag. 16S. num. pujutfmr verba num. 478. fequenti. 
Quibus aíTcrítur tüm quod Chriflus natus e/l abfquepelk illa 9 
qua dicitur Secundina , túm quod natus ejlgloriofus , ¿T transfigura 
tus , t>fí po/ftnodum in Monte Thabor , 
30 Opponitur : nulla quidem contra primam propofitionem faé laj 
qualificationis nota , quam fola eius recitationc . Quantum auteni 
ad fecundam arguítur, quod fit contra communem Ecclefia; tradi* 
tionem . Itá in tertia cenfurarum ferie , ¡n quarla vero , quod fit 
contraria tenfui Fidclium 9 & Sandlorum Patrum ex fequentibus 
motmis: tüm quod natus fuit Chriílus flendo , íicut alij Infantes , 
¡n cuius Perfona loquens fapicns dixit : c. 2. jff ego natus aectp* 
tommunem aerem, éfjimiliter faflam decedi terram, & priman-» 
<oocem íímilem ómnibusemijiplorans : tüm quia nihil notius in Sacra 
Scriptura , quám dúplex aduentus Chrifti primus ¡n ab¡c<5lione_^ a 
& humiütate ; Secundus in gloría , & maieftate , tüm quia Deus 
iuxta ¿poftolum mifit filiumfuum in Jimiütudinem carnis peccati % 
1 non ia carne ? corporcuc gloriofo , tum ^uia iuxtá cumdem Apo-
7g TertiaChJps 
ftolum Cbrirtus Mundum ingreífus Patrem alloquens dix i t : ho~ 
J lUm , ¿ ohhtioncm noluijli, Corpus autem aptajli mihi ¡ tune d ix i : 
Ecce venio: tüm quia ¡uxtá SS.Patrcs Diabolus in natiuitate C h r i -
ivj non cognouiteius Diuini tatcm j quia in nullo ab aliis difcre-
tum vidit 5 i l autem natus fuilTet g lor iofus , difcretus ab aliis v t i -
que apparuiflfet, tum tándem quia SS.Patres rationem , & v t i l i t a -
tem , variaque motiua a í í ignan t , quare Chriftus in monte Thabor 
volui t transfigurar*!, quíe non potuerunt concurrcre in natiuitata , 
non enim alius 3 quám íola V i rgo Matcr v id i t . 
| l Refpondetur pag. 1^9. num. 54. tüm cx Authore adnotat. 12.3 v b i 
t ám authoritatibus SS. Patrum , quám rationum pondere oceurrí-* 
tur prsfenti oppofitioni, t üm etiam ex priuata reuelationc, fiue v i -
fiooe , quam S. Birgitta habuií íe defuper refert l ib r , 7. c. 2 1 . fi ve-
r u m t á m e n verba Ven. Autoris obferuentur, facilis folutio patet, 
pon enim abfoluté Chrif tum nafcentem gloriofum 5 & transfigura-
tum d e f c r i b i t , fed modificatiue 5 v ide l icé t ^ f ; poflmodum in Monte 
ThahoT 1 quomodo ig i tur id tune accidit ? Euthimius in cap. 4. 
Math . refpondet : transfigurante corpore qutdem propria forma, ma-
nente 5 Diuino Spkndore modicum quidcm in eo detegente j faciem 
' ilhmiUuftrante expreffu 1 clarius Dotítor Ahgcl ícus par. qu. 47. 
art. 1. eonueniens fait^ vt DifcipulisJuis gloriam¡uas chritatis oflen-* 
deret 5 quod eji ipfum transfiguran t & paulo poft : ojlendit igitur 
Chriflus in fe ipfo aliqua illarumDotium inditia . . . . nec tamen pro~ 
pter illa transfiguratus dicitur ^ fed propter fo¡am claritatem , qua 
pertinet ad afpeBum perjona ipjius . 
| 2 I n hoc igi tur fenfu 5 modoque dumtaxat Chrif lum Dominum_» 
orientem ex vtero Matris gloriofumjSc t ransf íguratum San^i if imx 
Sua: M a t r ¡ , & íbli fe eshibuififeeius Fámula defcr ib i t , idefl: per 
íb lam oftenfionem Dotis c la r i ta t i s , qua facies eius refplenduit 
Jicut / o / , itaut fol materialis non Jit ei comparahilis ^ verba iunt 
S. B i rg i t ta i , vbi fupra , nec id admíra t ionc 3 & minus nota aliqua , 
fed pía crcdibil i tatc pot iüs dignum videatur : quid enim vcr iüs ^ 
Scfrequcntitis ^quám Chriftum exorientem ex vtero Materno v e -
lu t folcm contemplare, radios ÍUÍE claritatis fpargentem ? Si pra:— 
íe rea aliarumDotium oftenfíonem fubtilitatis pr^fer t im non femel 
. Chriftus fecit , düm videlicet ipfc de vtero Matris e x i u i t , dum e 
Sepulchro f ú r r e x i t , dum lanuis elaufis , vbi Apoftol i erant coa-
gregati , quid mirum ; quod exoriens etiam dotem claritatis 
exh ibue r i t , transfigaratusque in hoc fenfu fuá: M a t r i fefe v iden-
dum oftenderit •» 
| 5 Nec motiua exaduerfo addu^a vllius funt momenti , ¡mmo potius , 
fi bené penfentur, aut nimis, aut n ih i l probant . P r i m ü m , quod 
videlicet Chriftus plangcndo natus fue r i t , v t i alij Infantes , quid 
nimis eft; quod enim vagierit5poftquam natus eft hyemis r igorem, 
velut verus homo praifentiens condí tus ín ter prjcfcpia pié medita» 
t u r Ecclefia 5 fed quod in ipfo ortu j í i ueo r i cns vagier i t , nec ex 
Ecclefia , nec ex ¡lio faní torum Patrum , & multo minus ex tcxtn 
íapientis addu¿h) dcducivalet: non enim verba illa in perfon» 
Chrifti nafcentis didla fuííFe fine notoria violentia aíTcri poteft 9 vti 
eolligitur ex contexto 'mmedhto:Dec?menJiuw tempere cosguhtus 
tram infanguine exfemhe bominist & d € ¡ e c i m e n f f m t n i conue^ 
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niertti. Gatera pariter nimis probaat ; probant fiquidem nun*-
quara Dominum fuiíTe transfiguratum , quod abfit cogitare , fi ra -
liones tándem congruentis pro huiuíraodi claritatis oftenfione—> 3 
qua Chrirtus Sua: Saocfliíílmíe M a t r i fefe exoricns exhibuit pondc-
rentur , id p ié credibile efife apparebit • 
O B S E R V A T I O V I I L 
Pag, 170. tium.56. fuper ver ía num. 480. 
Quibus d ic i tur 5 quod düm Virgo peperit Filium fuum primo-
genitum , dúo Supremi Principes Michael 3 Gabriel in forma hu-
mana corpórea adftantes in debita dijlantia ipfum manihus fuis rece-
perunt, eleuauerunt, ¿JT oculis Matris pnefentarunt fumma reueren-
tia ¡ a d modum quo Sacerdos hodiam confecratam eleuat, © Populo 
exhibet adoranddm. 
J4 Opponitur : hanc narrationem parum decentem eíTe honeftati V i r -
ginis ;quíB íi ad falutationem Gabriclis ¡n forma humana turbata 
fuit j non permififTet , quod in eadem forma Michael 5 & Gabrie l 
p r a í e n t e s ad í l a ren t partus funí t ioni , & abfque oppofitione T e x t u i 
Sacro LUCÍC dicenti : Peperit Filium ¡uum Prirnogenitum ^ pannis 
euminuoluit, &pojuit in Prcefepio ; & oihi l ampliús : I n fumma_» 
munus ob í l e t r i cum ipfi gelferunt , quod Gelaf. Papa c. 5. Romana: 
rcprobau i t , & mér i to ; non enim puritatem Virginis decebat s 
quod corpus eius videretur , & l ibé r t a t e i l l ius oííicij propria tan-
geretur . Deinde dúo \\\\ Angelí erant in forma humana luuenuoi 
valde f o r m o í b r u m , vndé quifque , quantum aures , imagina t io -
nemque ofifendat hi?c nar ra t io , fcntiet 5 quantumuis dicatur A n -
gelos fuiíTe , Infaotemque in debita di í íant ia fufcepifl'e . I t á p r a -
c ipué ¡n quarta Cenfura o p p o n i í u r 3 dum in alijs maiori modeftia 
fuper fa¿lo hoc fcrmof ia t , 
35 Refpondctur pag. 171. num. 5S. , & ín primis 9 quod narratio f a -
í l i non opponatur Sacro citato Textui , ex eo quod íolúm , & ni— 
h i l amplius dixeri t : Peperit filium fuum primogenitum 13c. v l t ra 
quamquod argumentum mere negatiuum eft ,ac propier.aá null ius 
momenti , ipfa Ven . Author quaíi eidem occurrens hac f c n b i t : 
Saccr Euingelíjla S. Lucas ait ^ quod Virgo Mater cum peperijfet 
Jilium fuum primogenitum 3 pannis eum inuoluit ^ & reclinauit in 
Prtffepio : noaque decUrat , quis de vtero Virgineo eius ad manus 
portauit: non enim id ad fuum intentum pertinebat: numquid ( q u í c -
ritur ) ex indé , quod tam c i rcumí tan t iam narratam 3 quám alias 
quamplures declarare o m m i f c r i t , v t i eft innegabile 3 eidem con-
trariari licet a í lerere ? parüm tutum fore t . 
g6 Quantum ad fecundum , quod ob i jc i tu r , fi faéium narratum á Ven . 
Authore fie fe haberet 5 v t i exaduersó concipitur 5 vim aliquanL* 
fortaífe faccret mentibus príecipué non fe vl t ra confuetum o r d i -
nem eleuantibus , fed terrenis peregrinis cogitationibus affuefa-
<^is: fed toto Coelo dittare ex Textu ipfo num. ^3. ad li teram r e c í -
talo conuincitur ; clariús tamen ex contextu antecedenti n. 475. 5 
quo refer t , quomodo Vi rgo BeatiíTima fe difpofuerit ad partum . 
I b ¡ enim poí lquam per horam vnam immediate ante partum in vi** 
fionc 
8o Tertia C h j i s ; 
fione infuitiua abftraaam Deiparam exti t i í ie d ix i t 5 modum , Gue 
formam hanc tenuiíTe in partus momento nafrat verbis num. 65. 
receníin's 3 videlicet : Stabat flexh genihus in Pratfepio oculis ín_ 7 
C&lum ehuatis ^ mcinibus iuntiis ^ arquead pedus prejfis ¡ Spiritu 
in Deum Jufpenfo^ in ipfumque transformata 5 ¿3* hinc tenens formam 
in termino ipfo illius Diuini raptas vnigeniturn ¿Sterni Patris in / « -
cem Eminentiffíma Domina Mundo dedit : Sedquoniam nonconñat 5 
>quis eam de virgíneo vtero exiens, Jefeque cum illo penetrans ad 
manus eius portauit 5 dúo Principes 5 ais vti fupra. in Textu ad-
¿uffo. 
g7 Ex p m a d l i s puriíTimis teneriífimis verbis í ioguIa5 qus contra^» 
caftiíTimai noftraé Scriptricis aíTertionem obi je iun tur , facilé eua-
nefcunt , Gelafium Papam obí tc t r ices hoc munus folitas exercere 
ab hoc Diu ino partu excluíiíTe, & mér i to fa íemur ob indecentiam, 
quod Corpus BeatiííimíE Virginis l i bé r t a t e propria eiufmodi O í f i -
cij á Creatura humana vlla v idere tur , & tangeretur . Sed n u m -
quid ex eo quod ipfa Angelos informa humana corpórea aííiftentes 
D i u i n o par tü i 3 Infantem Diuinum c Vi rg íneo vtcro enixum 
manibus fuis ín debita diftantia recipientes, munus Obftetricum 
getfiííe inferre licet ? Solius Cenforis cft fu fp i ció , íiué ímagina t io : 
Vb inam praeterea mentio Angelorum in forma luuenum pulcher-
r imorum , vt i notatur ? I d á foio eodem adiungitur , vt indecen-
t\x periculum exageret ; V b i deinde periculum 3 quod vterus 
V i r g i n a l i s , a ü t o c u l i s corporeis v idere tur , aut manibus tange-
retur ? BeatiíTima Virgo iuxtá verba pr^ ia^a eius fámula fuis o r -
dinarijs veñibus índuta , & contedla e ra t , dum exceíTum i ü u r r u 
mentis altiíTimum , quem narrat , paífa , & genibus flexis p e r í e -
uerans Saluatorem edidit , excogitabitur ne , antequam ora t ion í , 
& raptui fe commi í t e r e t 5 fe denudaífe ? vbinam t ándem neceííitas 
proObrtetr icibus , íiué adiutricibus excogitatis ? Prodijt Verbun i 
C a r o f a í l u m cum v í e r o , & veftibus etiam Matris fe penetrans , 
v t i ex nar ra t íone Scriptricis non obfcure col l ig i tur ; Non ergo l o -
cus vllus , & neceífiía^ fuit Ob í í e t r i cum ; Dum dúo Principes i l l i 
Coeleftes manibus natum Infantem exceperunt, fepoíiti erant in 
debita d i íUnt ia 5 v t i non finé energia Authr ix animaduertit . Cum 
í a m e n oporteat Obí ie t r i cem 3 quám proximam eífe Pa r tu r i en t i ; 
!ia;c igi tur Obfletricum 3 aliorumque abfurdorum contra decen-
t iam , & honeftatem BaatiíTims Virginis ímaginat io t an túm abeft, 
vt ex Scriptricis verbis potuerit apprcfhendí , v t p o t i ú s haud ad-
mirar i nequeamus 3 quomodo nihilominus alicui finé notoria v io -
lentia 5 6c inconfiderat íone occurrerit 5 fitque i n i c i a ? 
38 I d t ándem itá contigií le , v t i Ven. Author narrat verof imil ius , & 
decentius reputat Suarez tom. 2. in par. difput. 12. fetf. 3. ver-
bis produ^is pag. 175.num. 69, quibus quafi ¡n terrainis , fiué in 
fubftantia idem ac noftra V e n . AbbatiíTa adílrui t , folo d í íc r imine 
intercedente , quod hxc Angeles Miniftros fuifle ín forma huma-
na corpórea exprefsé deferibit , non autem itá exprefsé Suarez , 
& fi fupponerc videatur dicens: Verofimih eft Jn^elorum M'tnifterio 
fu* IT6 fufeeptum ( Infantem natum ) ¿j" in manibus Virgin's 
tum . Idque ( adiungit ) Dignitatem Chrifli decebat, & B. Vtrginis 
gaudium 3 atque amoris (¡gnificatio debebatur . 
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O B S E R V A T I O I X . 
Pag, í 74' ntim* 70. fu per ver ía 481. 
Quibus referensVen.Author natiuitatem Chri{li,a{ircrit,quod 
Perfontc Diuina fpeciati modo prcefentes fuerunt eiujmodi ortui , f t f -
¡umque quaji defertum hahitantium manjit: nam tota illa C&leflis 
Curia infilicijfímum Specum Bethletniticum translataeft ^ atque^> 
fuum Creatorem in hzbitu nouo , {ff peregrino adorauerunt. 
| p Opponitur non quod ea aí íert io qüidquam non fana Do(5lríníe con-
t inea t , fed quod Ven. Autbor nonexplicat qualis fueri tmodus 
i l l c fpecialis a íMent i a : Sancliifims T r i n i t a t i s , ñ e q u e efl: i n t e l l i g i -
b i l i s . Ve l l cm itaque fcire ( ¡nquit Cenfor ) á Matre de Agreda^» 
qualis fit hccc fpecialis aífiílentia ? Si dicerc forfan excogí tauí t eam 
conftitiíTe in quadam prouidentia 5 & prote<^ione par t ícular i ? harc 
v l t ra eíTc in omni loco perefifentiam , prsEfentiam 5 & potentiam-» 
ftliud non impor ta t . P m e r e a indubitabile eft Deum rpec iaü p ro -
uidentia adftitiííe Maria* príegnanti á primo in r t an t i , quo Verbutn 
concepit , nullufquc Angelus Coelum vnquam deferuit : Cur c r -
go in natiuitate tanta Angelorum commotio recenfetur ? Vide tu r 
Matrem de Agreda fibi figuraííe j quod aduenicnte Diuino Verbo 
ad ¡nc i rnandum3 Pater , & Spiritus San flus remanfiíTent in C s l o , 
quin vltra ipfum vid«rent claufum in vtero Mar í a ; , eoque po í lmo-
dum nato,dercenderent, vt ipfum iterum viderent , fimulquc A n -
gelí cum ipfis , vt ei curiam facerent, atquc in habitu nouo ado-» 
rarent . 
'40 Refpondetur pag. 174. num. 7 2 , , fed reucra non opus erat c iu f -
modi oppofitioni fatisfacere5vtpote innixs difcuríibus liberis pror-
fus impor tun i s , & infubfiftentibus nulla authoritate , rationeue 
folida fu lc i t i s . Sedquia omnes co p r s c i p u é tcndunt, vt fc ia tur , 
qualis fuerit fpecialis modus aífiftcntio: Sancfliflima: Tr ini ta t i s N a -
t iu i t a t i V c r b i ex M i t r e Virgine , defcenfufque multi tudinis A n -
ge lo run i jCoc ío quafi deferto mancnte, ad adorandum Dominum-» 
i n habitu n o u o , & peregrino humano, exipfa Ven. Scriptrice 
n u m . codero c í t a to Ccnfor ícire potui t , ib i enim dulciffima e o l i o -
quia ín te r Beatiífimam Matrem , & Fi l ium recens natum in bra-
chiis tencotem , ffternumque Patrem alloquentem referens a i t : 
tune Diuina Domina intellexit ^ ac perjenfit Beati/fimá? Trinitatis 
prafentiam , & audiuit vocem ¿terni Patris dicentem : hic eft pilius 
tncus dileBu*, in quo mihi valdé complaceo . 
41 Ecce5quin opus fit ad vlteriora progredi aífiftentiam , & praifentiam 
fpecialem San^ilTímíE Trini tat is manifeí latam vece il la expreífa 
¿ t e r n i Patris : hieefi FUius meus dileflus fíe. quis eqaidem a u -
diens vocem illam de Coelo delapfam fuper Chrif lumjipfumque-j 
defignantem in Monte Thabor , vel i l lam quafi eair.dem , quam 
racenfent omnes Sacri Euangeli í l :^ , dum Chr i í lus ¡pfein lo rda -
no á í o a n n e baptizatus ef t , & Spiritus San^us in Columba fpecie 
v i f ib i l i fuper eum defeendit ! tu eipilius meus dilcSus , in te eom~ 
phcui rrtfhr : quis príeterea Angelum Mar i s ounciantem , ac d i -
centem : P m i n u s tecunt, Spiritus Sinflut fuperueniet in te : wú 
L c t iam 
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c t iamtotam SanaiiTimam Tr in i ta tem venturam , & manfuram, 
apud diligentes í e , v t i S. loan . c. 14. idcm Chriftus teftatur , quis, 
inquan i , h^c audiens5moduai fpecialem aíTiftcntiíe , & prsfeutis 
D e ¡ t o tWquc San^iíTims Trinitat is vltra vniucrralem per eflen-
t i a m ' p r s í c n t i a m , & potentiam vbique non fatebitur ? qualis au-
tem , & in quo conftiterit modus hic Spffcialis5Ven. Author fatis 
expre í f i t , nonque opus fuit per amplius explanare; vnufquirque 
etcnim facilé in te l l igerc , vel inferre valet alium non fuiíTe , quám 
quem exprimunt Tcxtus pracitati5nimirum per figna , fiue efFeaus 
fpeciales manifeilatos. 
42 Quantum ad qusfitum , quod exaduerso excitatur v cur n i m i r u m 
innat iui tate Chr i f t i tanta Angelorum commot io , ac defcenfuSj 
Coelo quafi deferto manente, ad adorandum fuum Creatorcm n a -
tum in habitu nouo humanitatis induto , Textus Euangelicus 
i l l e : facia efl cum Angelo mtiltitudo militia Coelejlis : adeó pe r fp i -
c o é lat isfacit , vt fine notoria oppofitione aílbrta commotio s ac 
defceníus haud negari valeat , quin claufula illa : ^ « ^ ^ * ^ 0 ^<í/fr'' 
to manente : notar, fitié admirationi motiuum prsbea t : i l lud enim 
aduerbium <7«¿y?per hiperboleni didam eam claufulam noilrum-» 
modum concipiendí modi i ica t j ac reftr ingit , v t i mil le e x e m -
plis Sacra Scriptura: huiufmodi figura vtcntis conftans ficri 
poííet • 
O B S E R V A T I O X , 
' Tag. 176, num. 78. ¡uperverhá num* 522, 
V i d e l i c e t : Maria , ¿J* lofeph contukrunt reuelationes J i h i f á * 
Sfm ^quodvidelicet Infans 'vocandus ejfet I E S V S , ¿3* num, fcquenti 
Exercitus Angelorum de Ccelo defcendit nomen lESVJinguli hahentes 
fcriptum in pe&ore^ veluti captta, iiue Duces Archangeli M;chaely 
& Gthriel fplendore cuteros [aperantes¡nomen illud in manihus quafi 
in [cuto miiorihus Cara&erihus fcriptum portabant. 
41 Opponitur : cam confultationem commentum, meramque fabularn 
eíTe, ad quid enim ( quarritur ) illa confultatio ? quandoquiderru. 
de vo lún ta te Dei certiores iam erant f a^ i ab Angelo Lucs í . PJ-
ries Filium ¡ & vocaBis nomen eius I E S V M : & M a i t h . 1. A d qu id 
pra í te rea exercitus i l le Angelorum tanto apparatu 5 qualem refert 
Mater de Agreda ? ad quid fchema i l lud peaoribus infixum 5 ¡n^ 
eifque fcriptum dulciífimum i l lud nomen ? ad quid demum nouus 
í l l e a c c e í í u s , & defcenfus SS. Michaelis 5 & Gabrielis ? Inu t i i i s 
e r g ó eft hxc Angelorum denina t io , totaque reuelatio í i ^ a . 
44 Refpondeturpag. 177. num. 80. fupponendo cum Ven . Scriptricc , 
quod María 5 & lofeph certiores iam erant de vo lún ta t e Dei ab 
Angelo de nomine I E S V Infant i nafcituro imponendo ex L u c a , 
& Mat th . c i t a t i s ; Confultatio i taque, fiué potius collocutio ín-
ter ¡pfos defuper non f u i t , quia certiores n o n e l í e n t , fed quia-f 
vel M a r i s nota non fuit reuelatio fa^a lofepho , vel quia vterquc 
o p t i m é nouerat,Sacramentum Regís abfconderc bonum e í f c , cani 
reuclationem vtrique notam ¡n corde fuo conferuarunt , ac r e t í -
ciserc s quoad vfquc t tmpus opportunum Diu inum praicepfum^ 
adim-
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adimplendi acce í í i t , tuncque oportuit ipíutn recolere , habitam-
que defuper reuelationem mutuo confeofu , & obfequio aperire , 
ac ratificare, & hsc manifeftatio mutua reuelatioois habita f u i t , 
quíe á Cenfore dicitur confultatio . 
45 Ve lu t inutilis 5 8¿ vana abeoputa tur noua Angelorum deputatio 
ad indicandum nomen Sao^ifTimum IESVS infanti imponendum , 
quod in pe ro r e fcriptum , & velut ¡n fcuto tanto apparatu 5 ac fa" 
ftugeftabant, v t i Mater de Agreda nar ra t , fed quo fundamento 
i d in C e n í u r a m vocatur ? num id repugnat 5 íiué non decet ? num 
contra Fidem , contra bonos mores, contra Doftr inam Ecclefis , 
contra traditiones , Conci l la , vel SS. Patres ? non probatur , ncc 
probari v a l c t , imraó potiüs , fi Sacrs pagina, fi SS. Patres , (i 
reuelationes p r iua ía : , fi hif toris EcclefiafticíE euoluantur , í imiles 
locutiones de Angelorum apparit ionibus, faííu , & apparatu ma-
gno inuenientur , immo & á vulgari íenfu remotiores , quám fint 
\\{x , quas Ven . Author defcribit . Solúm igitur trinis fufci tat io-
nibus ad quid ? ad quid ? ad quid ? de inuti l i tate nota eflíormatur , 
e x i n d é q u e de falfitate tota narrat io , fine reuelatio i nu r i t u r , cuius 
materiam , fiuéobieftum v e r i t a t i , & minus poífibilitati opponi , 
v t i opus crat , nec probatur , nec probari valet : éft ergo de-
fpicienda huiufmodi oppofitio velut l i be ra , impor tuna , & i n -
íubfiftens . 
O B S E R V A T I O X I . 
Tkg, 178, num» Sq.fuper verba num. 5 6 7 , 
Quibus a í íer i tur , quod Magi non ohtulerunt Chrijlo recens « i -
to muñera fuá. prima 'vice^fiue die% qua ingrefíi funt Bethlem-, ipfum-
que inuenerunt Jequenti, qua regrejfi ipfum vifitarunt. 
4 6 Opponitur id contrariari Sacro Textu i Mat th . 2 . , quo fucceíTiua 
accione narratur , & Magos Infantem inuenifle , ipfum adoraí ie , 
& m u ñ e r a fuaei obtu l i í le , nec valet dicere S. Mat th . tacú Ufe p r i -
mum ingreíTum in Domum , & adorationem ; difficultas enim (íat 
in eo , quod S. Mat th . in fuá l i teral i narratione ingre í íum in D o -
mum , ínuen t ionem Puer i , adorationem , atque munerum o b l a -
tionem vnit : I n hifloria vero praífenti feparantur, a íque duabus 
v ic ibus , & diebus contigiíTe refertur , quod manifeílé l i tera T e x -
tus opponi tu r . 
47 Refpondetur pag. 178. num. %$. , & feq. Primo : íi omnes c i r cum-
Üantiar , quas Sacri Euangel i í t a , dum aliquod Myfterium , euen^ 
tum s vel faítum narrant , tacuerunt , vel omife run t , ex eo pre-
cisé negari deberent 5 vel opponi l i terali eorum Textui diceretur , 
i nnúmera f u n t , qua vt i vera narrantur , & accep tan íur , velut 
contraria Sacro Textui exciud i deberent , quod admit í i non debe-
re apti í í imo exemplo , innumeris alijs pratermiíTis , p e r í u a d e t u r 
num. codem 85. De indé Ven. Author Textum ipfum Mat tha i i b i -
dem ad literam adducit , hoc foio diferimine intercedente , quod 
S. Mat th . ingreíTum Regum 5 inuentionem Pue r i , & oblationem 
munerum contextu fucceflluo narrat,non tamen id vnicé contigiíTe 
sfilrm ií j aliaque pofitiué excludit , f iué negai . Ven. autem nofíra 
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Abbati í fa prima vice corum ingreífum Bethlemiticutn antrum , 
Infantis adorationem fcribit 3 non tamen muñe ra tune obtul i í le , 
fed rufpendiífc ad fequentem diem , qua omnía ea íuxtá narraiio-
Dera Math. fac^a fuifife teftatur : non ergo á Tcxtu Euangclico d i -
fcordat, fed ad litcram concordat, Tolumqucí adiungit circumftaa, 
tiam , qus non negatur, fed praetermittitur , pr imi nimirum in -
greífus Magorum, adorationis, & furpeníiones pro tunemune^ 
r u m f o l e m n i s , public^que oblationis vfque ad diem fequentem , 
quorum vtrumque congruum , & verofimilc putari debet . 
48 Et quidem 5quod cum primum ftella ducli fuperno lumine p r ^ u e n » 
t i cohiberi non potuer in t , quin antrum Infanteai natum videre s 
& adorare ingrederentur, pie credibile eft : quod vero non eo 
tune fuá muñera obtulerint 5 fed poftmodum depofito habitu , Se 
comitatu ít ineris 3 decentiorique apparatu , & veftitu , cun<5l¡rque 
prarparatis d e b i t é ad eam 4 qua decebat, roajeftate, & magn i í i cen -
t i a , folemnem publicam myfteriofam runí í ionem peragendam f e -
quenti die fuifíe reuerfos 3 velut congruum , dignumque pié credi 
debet , i m m ó e t i a m fiteredibile 5 non femel , fed p lur iés antrum 
TifitaíTej Dominumque adoraíTe, priufquam in Regionem fuam re-
uerterentur5quamuis S. Math . contextu íucceííiuo hunc r eg re í í um 
narret 5idque confirmari poteft ex fafío verofimili 5 p iéque c red i -
b i l i j q u o d Ven . Scriptrix loquens de Paftoribus part.2. num. 495. 
narrat 5 ipfos nimirum diebus i l l i s , quibus María Sandliííima , Se 
lo fephcum Puero in antro Bethlemitico permanferunt 5 non fe-
m e l , dum videlicet Angelo nunciante, videre Verbum 5 quod f a -
¿lum e f t , iere , fed aliquotiés deinceps reuer í l v i f i ta runt . 
O B S E R V A T I O X I I . 
Vag. 179. num* Zj.fuper verba num. 612, 
Quibus a í T e r i t u r / a ^ w i n ¿Sgyptum immediatépoli prafenta* 
tionem Infantis in Templo faBam fuijfe , quin Mario. , ¿J* lofeph i n 
NazArethum regrederentur ^ vtt etiam S. Bonauentura narrat, 
4P Opponitur ; S, Lucam contrarium aflerere c 2. i b i : Et vt perfece* 
runt omnia fecundúm legem Domini reuerji funt i n G a lile a m in C i u i -
tatem fuam Nazareth ; ad qux conformiter communis fententia 
apud Saluianum ad ann. Mundi num, j ^ . r egre í íum Nazarcthum 
p r imó , portmodum fugam in iEgyptum tenet . 
50 Refpondetur pag. 1 80. num. 8 8 . , & fequent i , & quidem pleniíTi-
m é folo Textu , & contextu Ven. A u t h o r i s , cap. pamque a i . vb i 
fugam in iEgyptum deferibit propofitam difficultatem num. 14. 
p r í cuen i ens , miram omni attentione obferuandam Do<5lr¡nam non 
t ám pro prjefenti 3 quám alijs plurimis difficultatibus , & antilogijs 
ín te r Sacros Euangeliftas apparentibus concordandis, & in fpecic 
pro concordia duorum Euangeliftarum Mat th . , ScLucz fuper 
myfterio fugíein iEgyptum ; fupponit namque , quod S. Ma t th . 
adorationem Magorum 9 & fugam in iEgyptum rc tul i t , quam^. 
S. Lucas ommifit , & viciííim S. Lucasenarrauit circumcifioncm , 
pr í t fenta t ionem 5 & purificationem , quam tamen S. Mat th . enar-
rareommiGt j hinc ( ait ) quemadmodum S. M a í t h e u s enarrato 
djíccf-
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difceíTu Magorum 5 fiatim enarrare incipit , qualiter Angelus D o -
min i lofephum allocutus eft 5 dicens fugeret in ^Egyplum , quin 
ía&z iam pr^fentationis in Templo mentionem Taciat 5 nonque i n -
de infertur prius fadlam non fui í le ,procul dubio namque f a í l a e r a t 
po í l difceffum Regum 3 & ante fugam in iEgyptum iuxtá narratio-
nem S. LUCÍE 5 itá paritcr ídem S. Lucas quamuis poílfatflam pra:-
fentationcm in Templo regreíTum Nazarethum fcribat 3 non inde 
fcquitur fugam in J lgyp tum antea non euenifle, quandoquidem ea 
r e u e r á c o n t i g i t , v t i fcribit S. M a í t h ^ u s , & íl id ommiferit S. L u -
cas 5 quince poftea cam fugam retul i t 5 vtpote á S. Mat thxo iam 
pr íenarra tam , quia i táque S. Lucas feripturus non e ra t , neceíTe 
fuit 5 vt fus hiftoriíe filum fecutus poft prxfcntationem ílat im r e -
di tum in Nazareth fubiungeret . 
51 Quod vero dixerit ( profequitur Dc i F a m u h ) perfeftis omnihus fe-* 
cundum legem redijjfe in Galileim^ hoc non eíi di ce re eos in i í i g y -
ptum non fuiííc p r iu s , fed potius hiftoriam profequi ommifla f u -
ga ; ex ipfoquc Textu S. L ú e s ( concludit ) concludi tur , redi tum 
inNazare th poft reditum ex ^Egyptocontigi íTc ; dici t cnim , quod 
Puer crefcebit, ¿J* confortahtztur Japientia 3 gratiaque in eo agnojee* 
hatur : I d quod profeso eíTe nequibat ante completos Infantia: 
annos, qus erat poft reditum ex iEgypto , & dum Pueris lumen | 
vfufque rationis clucefcefe i n c i p i t : concluditur ergo ex his, after-
tam fugam ante reditum in Galiieam confonam potiüs5quám abfo» 
nam Sacro T c x t u i elfe 9 
O B S E R V A . T I O X I I L 
TAg. 1S3. num. 9 1 . fu per verBa num, ^34. 
Q u í b u s nonnulU referuntur miracuíafa&a. a Marta SmBi f ip 
tna in itinere yfügyptum versús , & alia in alijs occajionibus , quod 
vifum Ctccis dedit 5 Janitatem innumeris Pe rfon i s , mortuos fufeita-
uit 3 Soli, Lunar 3 Steílis imperauit , ipfam participem Deas fecit 
fuá Omnipütentia , poteflatemque dedit fuper Cvlum , influentias 
phnetarum , & Elementorum, manjitque conñituta Regina cum Do-
minio 5 imperio fuper cmnes Cre aturas, 
52 Opponitur á quartíe Cenfurs Authore 3 vnicé fufa nimis reflexione 
varijs difcuríibus eíFormata , quibus prxtendit conuenientem non 
fuiííejdum viueret ,B. Vi rg in i vfum operationis Miraculorum iuxtá 
opinionem Diu i Thoma? p. g. quaift. 27. art . 5. ad t e n i u m , a l io-
rumque cum ipfo , & príecipué ante mortem, & afcenfionem C h r i -
íli in Coelum , etfi poftea Miracula fecifTe cum alijs fupponatur, 
cui adiungitur, nullum ex tot Miraculis ,qua: Materde Agreda re-
cenfet memoria; Pofterorum , ílue Euangeliftarum j fiué Seripto-
rum aliorum fuiíTe commifTaya , nec poteftatem priecipué genera-
lem patrandi miracula , & iwriiutandi pro fuo arbi t r io creaturas , 
habuifte velut Dominara ab íb lu tam etiam firaiütudine quadam de-
fu per Filio fuo . 
55 Re íponde tu r pag. 187. num .p2. omnes nimirum virtutes , donaque 
Spiritus Sanfb*, 5f gratias gratis datas B. Vi rg in i á primo fui efte 
inOiní i fuiííc con ce fías , quo n ih i l frequentius á SS, Patribus , & 
D o -
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Doaor ibus pracdicatur, ¡ta quod nulla v i r t u s , donum 5 perfe^io , 
fiue ^ratia legatur conceifa Crca tu r i s , qus non refplendeat, & 
quidem in gradu eminentiori in Virg ine gloriofa : eftetiatnfrc-
quentiífirtium nullam vir tu tem , fme gratiam otiofam , iiuc vacuam 
in ea fuiífe : cum igitur inter gratias gratis datas gratia curaiionis5 
operationifque vi r tu tum , iiue Miraculorum compute tu r , eam^ 
«onceíTam fuilTe , nonque otiofam , fiue vacuam B. Vi rg inem ha-
bui íTe, plura miracula perpetrafife, fiaeante, íiue poft morteni 
Chr i f t i , & Afcenfionem eius in Coelum pié credendum eft 9 non 
fané p u b l i c é , fiué ¡n confirmationem Do«5lr¡ns Fidei , quo fenfu 
forfan S. Thomas vfum operationis vi r tu tum , & miraculorum-* 
B. V i r g i n i negat . 
54 Huius veritatis pia credibilitas á parifate conuincitur : Si etenim 
plures fiue ante , fiue poíl mortem Chr i f l i miracula perpe t ra íTc-^ 
l e g i t u r , eftque innegabile , cur non ¡Ha 5 qus in ómnibus , & per 
omnia miraculorum miraculum máximum ? hoc argumentum ad-
ducitur á S. Bafilio Seleuc. Orat. 39. annunciat. , qua? habetur in 
Bibl iothec. SS. Patrum T o m . j . L i te r . B. & C . , cuiufque verba^ 
etfi aliqualiter fufa nura. pg . p r o d u c á difíicultati propofit^ fatisfa-
c i u n t , vcritatemque afifertam perfuadent. Deinde v l t raquam-
quod argumentum exaducrfo mere negativum í i t , fi Authores fi-
n é antiqui 3 fiué moderni euoluantur, quamplura ex h i s , quíe Ven . 
A u t h o r recenfet, & alia ab ipfis recitata á B. Virg ine perpetrata 
inuenientur ; vndé concluditur, vfum operationis miraculorum^, 
B , V i r g i n i abfoluté denegare j non eius vitam ert vindicare , fed 
potius denigrare, fiue gloriam diminuere gra t i s . 
55 Qualisautem fuerit hsec gratia 3 fiué potefias miracula patrandi i n 
B. V i rg ine , qualiterque ea vfa fue r i t , ex ipfis etiam SS. Patribus 
facilé col l igi fiatuitur num. 9 5 . , nihilque familiarius apud ipfos 
quám Deiparam appellare , & confiten' Reginam , ac Dominam 
omnium Creaturarum , fiué in Coelo , fiué in Terra , fiué in Infer-
no á Deo coníl i tutam cura abfoluta p o t e í k t e , d o m i n i o , &:impe«> 
r io fuper omnia iuref ibi velut Ma t r i á Fil io conce í ro , & quidem 
eadem potefiatis plenitudine, quam ipfe Filius á Patre conceíTamL» 
h a b e t , quanquam al i ter , ¡defl: non á fe , feü independenter á F i -
l i o , fed ab ¡pío lure materno communicatam , vt i Filius á Patrc 
i u r e F j l i j proprij datam habet . Sic quamplures Sacri D o l o r e s 
fub eodem numero recenfiti ( quampluribus alijs príetermiííis ) v i -
d e n d i . 
O B S E R V A T I O X I V . 
Pag. 184. num.96, fuper verha 
Quibus aíferifur Mar íam vidi[fe in 'anima Fil i j fui aftionihiu 
omnia , qu<e in Bethlem circa Infantes p h a n t , cfmd Filius fuus San-
flijjimus Patrem /Bternum rogabat prb Parentibus Infantium 5 hof~ 
qite offerehat defunflos , velut primitiis fuá; mortis , atque eis vfum 
rationis concedípoflulabat, vt voluntarié mortem acciperent # 
t^m ¡aerificarent in gloriam eiufdem Domini, atque in prttniunt^ 
pajtonts martyrij coronam eis redderet. 
56 Oppo-
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$6 Opponitur : n ihi l reuera contra primam propofitionem adducen^ 
do, fed vnicé dicendo ; An verofimilis fit alieno iudicio retinquendo: 
adue r süs reliqua fupponitur í cn ten t iam eííe aliquorum aíferen-
t ium 5 Innocentibus fuiflTe miraculosé conecífum vfum ra t ion i s , 
quos tamen rcfell i t S. Thonias 2. 2. quíeft. 124. art. 2. ad 1. & prs-
c ipué j quod tanta miracula tamquara ftupenda abfque au thor i t a í e 
fingí non debeant , qualis quippe non eft , nec ¡n Scripturis Sacris, 
nec in SS. Pa t r ibus , qux tot Fueros 5 tamque tenellos , atque l a -
mentes víu rationis donatos afíirmet , aut innuat . 
57 Refpondetur breuiter pag. 184. num .p7. , & in primis Beati íf ims 
V i r g i n i MariíB ínter priuilegia í íngularia , qu^ potentiíTimum Dei 
Brachium ci conceíTit,máximum fuifle in anima fui SanftiíTimi Fi l i j 
omnes eius operationes interiores contueri velut in fpeculo luci* 
diífimo Ven . Author non femel aíTerit , congruentifllmirque r a t i o -
bus firmat 5 atque veroíimile , p iéque credibile eífe perfuadet, v t -
pote non repugnans, congruumque alias , ac decens, vt ipfa viua 
immago adarquata, Sí perfeéíiííima Fi l i j fui in ómnibus euaderct , 
v t i euafit iuxtá vulgarem phrafim SS. Patrum , & Doc^orum . 
5S C h r i í l u m Dominum prxtcrea P a t r e m ^ t e r n u m oraíTe pro Innocen-
tibus 3 ipfofque obtuIiíTe velut p r imi t i a s , fiué pignora mortis iuz ^ 
t e t á n d e m rationis vfum eis concedí poftulaíTe , vt mortem v o l u n -
t a r i é acciperent, atque fubirent in gloriam Dei , adeo verofímile , 
picque credibile eft j vt nifi gratis negari valeat : an autem de fa-
¿to vfus rationis fuerit Innocentibus conceíTus , aliaque ftupenda 
miracula patrata fuer in t , fententiam efiíe aliquorum vfum rationis 
eis faiífe miraculosé acceleratum fupponitur á Cenfore , quod fa-
tis efl : , vt velut probabile 5 p i éque credibile ex i r t imetur , quia 
obftet S. Thomas oppofítum forfan feribens, non enim tanti eius 
fententia íeftimarí debet in rebus m á x i m e , qux ad fidem non per-
t i n e n t , ut oppofí tum defendí non liceat : VItraquamquod eiufmo-
d i priui legium folum negaflfe v i d e t u r j quia non conft^t ex Sacra 
Scr ip tura , quod v tpo t é negativum argumentum n u l i i u s e f t m o » 
ment i j immo & infubfiftcns a v t p o t é Diuinam Omnipotcntiani l i * 
mi taa s . 
O B S E R V A T I O X V . 
i pag. 185. num. $3.fuper verba num.yZC. 
Quibus adftrui tur , quod tota excelleniia Sanftitaih magn* 
Domina neflra compr<ehenditur in ÍO, quod Dtus ipfam fecerit i m a -
ginem viuam Sanflijfímifui Fi l i j Jimilem in gratia , & operattoni* 
¿us , taliter , vt per communicuionem , {5" pn'uilegium videretur 
ólius Chriftus in quantum homo , & hocfuit quoddam Diuinum , & 
jingulare commercium inter Filium , ¿ff Matrem , Ipfa etenim dedit 
i l l i ndturam 5 &firmam humanam , W 'pfc dedit i l l i aliud ejfe f p i -
rituale 9 in quo mutuamJimilitudinem habebant^ vi l habent median-
tt humanitate in ordine naturali . 
59 Opponitur fie : aut Mater de Agreda harrefim affirmat hoc pompo-
fo loquendi modo , aut nihi l aliud d i c i t , quám quod de omni l u -
ñ o dici valct; ü equidem pratendit 9 quod 5. Virgo fimilis fuit ia 
gra -
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rrat ia , 5c fanaitate grat is , & í a n a i t a t i C h r i í l i , íicuí fuit ín h u -
mana natura ? fairum , & ha:ret¡cum e í l ; fin vero almd non inten-
di t quám funilitudinem proportionalem, hxc communis e r t omn i -
bus lu^ i s : C ü r e r g ó ita l o q u i t u r , quod ícqual i tatem ¡nter gra-
tiam -i & fanaitatem Chrif t i 3 6f Mar i s 3 indicet 5 & figmíícet j ü . 
ludere videtur . 
Refpondctur pag. 185. num. 100. , quod Ven. Author afíerta pro-* 
pofitione , aut falfum , & hsreticum ftatuat, aut mhil fingulare^ 
B. V / r g i n i tribuat fue pompofo loquendi modo , a rgui tur , fed quo 
fundamento ? non alio quám i l lo conditionali ; /prattendit hoc 5/Í 
prartendit illud^ quo p rofe í lo modo innúmera canónica Teftimonia 
poí íent fimili cenfura ca^igari, v t i aptiííimo exemplo ( alijs p r s -
termififis ) fub eodem numero c o n u í n c i t u r . Prsterea vt quid quíe-
r i t u r quid Ven . Author pra:ia<5Üs verbis prs tendere t , dum adeo 
cxprc f sé Tefe explicauerir, ac dixerit non al iud, quám quod SS.Pa-
ires , ac D o l o r e s de gra t ia , & San^itate Deipara: loquentes com-
muniter d icunt , immo fupponunt, quod v idel icét San^inTimi Fi l i j 
j fui viua immago f u e r i t , ílmilis in grat ía , fanflitate , & o p e r a t í o -
nibus ? quorum nonnulli verbis expreífis id fatentur fub eodem 
numero recenf i í i . 
6 í Qualis autem fuerit hxc í imil i tudo in gratia , & San í l i t a t e Verbis 
exaduerso fupra addu<5l¡s 3 vnico verbo in fine eorum ipfa V e n . 
Au thor e « p i a n a t , omnemque diffieultatem euacuat : adedCm-* 
quit ) proportionata n fimilis in gratia A ¿J* Sanffitate , atque ope** 
raiionibuí immago viua SanBiJpmi Pilij j u i effeEicL efl, vt per com-
munic itionem , ¿f priuilegium alfer Chriftus videretur 5 hoc fuit 
quoddam fpeciale , ¿gT Diuinum c$mmercium inter WlHum , ¿J" Mu* 
trem : nam quemadmodum Mater húmame ttatune formam 5 rf~ 
fentiam dedit illi , ita $ ipfe dedit illi quoddam effe fpiritualegra~ 
t ia 5 in quoJimiles ejfent refpeciiue^jicutifuntJimiles in humanita— 
*<? 3 ideft Jicút humanitas humanitati ¡ ita gratia gratia ^ fpirituí 
fpiritui 3 refpefliue^fiue quadam propofitioneJimilií 3 ¿J* ¿qualis ef~ 
feBus eft, 
62 Note tur vnicum i l lud verbum 3 fiué aduerbium refpeBiue, ideflfícut 
Jimilesfunt in humanifate 3 ita in ejje fpirituatigratia 3 & f a n é l i -
tatis Jimiles ejfent refpeBiue ^ non quidem fimili tudine 3 & s q u a l i -
tatc aritmethica , íiué matbematica , fed proporlionali , g e o m é -
t r i c a , refpeaiueque 3 v t i ipfa Dei Fámula alijs in ¡ocis fe fe ex-
plicat 3 6c explanat 3 atque in eo fenfu , quo S. Hieronym. expo-
nens i l lud : Aue gratia plena , inquit 3 bene plena , quia cateris per 
partes praftatur , Afaria verd fimul fe tota infudit plenitudo gratia : 
veré plena 3 quia etp in SS. Patribus,! fif Prophetis gratia fuijfe ere-
. datar 1 non tamen eatenús plena : In Mari a verd iotius gratia , qua 
in Chrifto eji 3 plenitudo venit, quamquam aliter : Ecce f i m i l i t u d i -
ncm in gratia , & fan^itate Mar i s cum Chrifto ; quia eadem plc« 
nitudo , qus in i l lo fuit, in Maria venit 3 quanquam aliter : notat, 
i demS. Pater , r/f/p^/wr Ven. A u t h o r , quod null i creatura: , 
fice ómnibus fimul col lef l iué fumptis compet i t ; non ergo aífererc 
B. Virginem fimilem in gratia, & fanaitate San^ilfimocius F i l io 
r e f p e a i u é 3 v t i funt in natun humana in fenfu adeo p lano, & ex-
pofito falfum , & minus h?ercticum putari debet. fed fanum 3 ^ 
Catholicum. O B S E R -
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Tag,i%6. num.ioS'fuper verhi num.iooo. ¡ & icpa." 
V i d c l i c é t : ChriJIus Marta M a í r i f u * de ciío iüo, quem Akg?M 
ÍH Deferto ei minijlrarunt mijit ^ eijque tmpofuit i Tit dile£iijfim<e 
Matr i jua afportarent : Item multitudo volucrum , dum Chri f lus de 
ciho illo Coehíli reficiehatur , concentu fuo armoniofo tecreahant 
ip/um, Angelique infequeníes^ dum Marta de cibo illo Jumebat , w « -
Jicam etiam eifaciebant. 
6$ Opponitur dicendo non eíTe certuin verba i l la Euangclica : Ange l í 
miniftrabant ei, in te l l ig i d e b e r é de cibo : fed etiam admifíb, quod 
talis fuiíTet, certiflimura eft , quod non portarunt cibos alios ex-
traordinarios , niíi vfuales , & quos ipfc velut Magiftcr omnis vi r* 
tutis permifiíTet ad refocillandam naturam , de quibusque facile 
prouider i poíTet ; non ergo credibile fit id ita fa^um fuiflTe , v t i 
JMater de Agreda narrat : fuper muficam illam quidquam dic i 
poflet: fed voló ad vlteriora p rog red i , inquit Author quartíc 
Cenfura:. 
^4 Refpondetur pag - i87 . num. ío^ . non fine admiratione aíferere non 
cíTe certum , & in dubium vocari 5 quod Sacri Expofitores , San-
¿l ique PP. non íam probant 5 quám fupponunt ex Üttera Sacrí 
Textus Euangel ic i , vtí etiam ¡pfa Ven. Author animaduer t i t , 
Angelos n imi rüm Chri í lo Domino pofl: quadragefimale ieiunium 
in Deferto cibum miniftraíTe, quo fami 3 quampaflfum fuilfe idem 
Sacer Textus affirmat ; pofíea ejurnti fubueniret , de ¡Hoque par-
t ic ipcm faccrentdi lef t i í í imam Matrem , vtpote qu^ fideliííimaj 
fuerat Socia F i l i i in adeo rigido le iunio fcruando, vt ipfe fit 
c red ib i l e . 
^5 Qualis autem f j e r i t cibus, ¡lie non e Terra , fed de Coelo, fiue Coc-
leftem Ven.vAuthorappellat 5 & mér i t o ex ore BeatiíTims V ¡ rg í^ 
n i s , q u « i l lum degurtauit 5 proprie Coeleítcm fuiíie approbant i» 
verbis num. 111, recenfitis 5 nonnullifque exemplis num. 112. ad-
du«5lis, quibus qualis eífet cibus ¡lie , cuius condit¡onis , mirsequc 
v i r tu t i s explanatur . Tum de pane ¡lío fubcinen'clo E l ¡ 2 m¡niftra-
t o . T ü m d e M a n n a , quod pañis Angelorum vocatur. T u m de 
aqua in vinum á Chr i í lo in Nuptijs Canac Galilea conuerfa . Tünj 
de alijs infinuatis nonnullis Dei amicis , & Seruis exh¡b¡t¡s cibis 
non o rd inan j s , fed exqu i í i t i s . Si ergo Dcus voluit panem fube i -
nericium tants v i r t u t i s , & vigoris , qualis conftat ex Sacro Textn 
Elia; in Deferto miniftrari ? fi Populo Ifraeliti'co in deferto manna 
de Cceío tanra varietate faporis, & virtutis , quanttm etiam Sa-
cer Textus defer ibi t , pariter mim'í lrari? fi alijs fuis Seruis , Se 
Amic is Deus non vfualia , fed exquifita cibaria miraculosé fuppe-
ditaui t , v t i S. Didaco velut vero I f r ae l i t s , S. Rofr Limcnfi (alijs 
príEtermifTis ) exhibuiífe conftat , eftquc pié credibile , credibilius 
potius sf t imari debet i d c u m C h r ¡ f t o 3 eiufquc San^¡írima Matre 
in adeo opportuna occafione, qualem Ven. noftra AbbatiíTa re-
fert faí^um fu¡ífe 9 vnde aíferere, vti exaduerfo a í fen tur velut cer-
t i í f ímum3 ciburn i l l um } quem Angel í tnínidraruQt non quidem 
M ext ra-
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cxtraordinar iuni j í"ed vfualem 5 idque adeo Icmílimo fundamento 
quale adducitur , l i b e r é prorfus, & ¡nconfideraté dicitur , 
06 Copcurfus t ándem Volucrum , dum Chriftus 5 eiufque ¿>anai(Tima 
Parens de cibo i l lo fumebant, vt canticis fuis Tuo modq Crcatori 
& Reginas Domipséque TUÍE fenfus recrearent , non minus íit p ¡^ 
c rcd ib i l i s , §c fi quid dcfuper díci p o í í e t , v t i cxaduerfo notatur ^ 
profeso aliud dici non poíTet , quám ita faw'lmn fuifle 5 ^uod cwax 
alijs Dei Seruis eueni í íe l e g i t u r . 
O B S E R V A T I O X V I h 
Tag. i p u n u m , i iS . fupn verha tium. 1076* 
Quibus d i c i t u r , quod Si íoannes Baptijfa prtffentihus Chrijo > 
0 María Matre eius fuit decollatus 3 quod Chrijlus Corpus eius ma^ 
nibusfuisfuñinuit 5 fff Marta Caput, quod vnus ex Minifíris de ma* 
nihus María Caput fuhripuity alijs tantisper altercantibus , quifnam 
ípforum infamí faltatrici , eiyfque impijjjima Matri pra;Jentaíof(C-~ 
valí Dono aduhtum iret¡ caput deferens . 
£ 7 Oppooi tur , id apertum eífe commcntum abfque vi lo p rorsüs fun-
damento , & ncccífitate confe í lum ; v l t e r ius , ad quid deferuiuie 
il la Miq i f l ro rum cun«5latio ex difceptatione proueniens , vt C h r i -
ftus brachijs fuis c a p u t / 8c manibus fuis Maria Corpus fufciperet 
atque vterquc Coelefti Patri nouam in Ara manuum fuarum_» 
hoíHarn illanv obtulerint ? Cum totum inuerofimil i ter h&um 
dicatur ? 
Refpondetur pag. cadem num. 116, m o d ó q u e non fine admira t io -
ne , quod velut apertum commentum cenfeatur facffcum narratum i 
V e n . Scriptnce , non quidcm qua parte aíTerit Chr i í tum 3 ciufqué 
Saniíliííimam Matrera Pracurforis mort i adítitiífe , vel cofdem 
Coeleí les Reges Corpus , & Caput manibus fuis fufcepiífe , atque 
in eis velut in Ara Patri E t e r n o nouam illam boíliam o b f u l i í í c , 
fed qua parte narrat cun^ationem ex difceptatione inter M i n i -
í lros Herodis prouenientem , quifnam eorum caput Saltatrici d e -
f e r r e t , tanquara ad nihilum deferuientem j ad quid ( percun^U-
tu r ) deferuiuit ? Deferuiuit refpondetur, quia ita contjgiíTe ve-
rof imi lee í l adulationis, 5c p r^mi j obtincndi caufa ( v t i ipfa A u -
thor p¡a animaduertit ) ab infami Saltatricc , eiufque impijíí ima 
Mat re 5 & nifi probetur , v t i non probatur ¡ta non eueniífe , fiue 
non po tu i í f e , vel Sacrs Scripturíe , vel SS. Patr ibus, vel al icui 
principio , cui non liceat contradicere , contrariari ? gratis pror-* 
§ús velut commentum configura id exiftimatur • 
O B S E R V A T I O X V I I I , 
Pag. xp2. num, 117. fuper ver ía num. 1085. 
Vidcl ice t ; Deus B. Virpnem amauit amore infinito ahjque 
pondere , ¿j* menfura . 
6 9 Oppon i tu f j quod matcr de Agreda hifce verbis aut harreílm * 
rem impofíibüem profer í , aut i d f o l u m concedit 3 quod quil ibet 
quais^ 
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quantumuis infimíE Creatur íe competir . Si equidcm loquí tur de 
amore Dei coní lderato ex parte a^us 5 non amplius d i c i t , quám 
quod dici valet de fórmica . Si de amore ex parte bont , quod 
amat ; error eft , quia etfi Deus B. Virginem ad eííe ipfius verani 
Matrem exaltauit 3 Donifque correfpondentibus exornauit} r e -
manfit tamen pura Creatura , nullamque Creaturam , fed íeipfuin 
folüm Deus amat amore infinito , & immenfo a abfque pondere , 
& menfura , Ita Cenfor vindicare impenfus vitam B, Virginis . 
/O Refpondetur pag. i p 2 . num. 118. Verba Ven. Scriptricis , quít 
circumcifa , árida , nudataque ab eius fpiritu indicantur , p r s m i t -
tendo : loquens igi tur c. j de fauoribus , quos Apoíloli ob deuo-
tionem erga San^iflimam Mat rem,omnes^ finguli a C h r i í l o r e c e -
p e r u n t , ob cuius defefhim ludas viam fibi ad perditionem í lraui t 
hírc Tcribit : De Jólo pe ¡fimo luda 4p oflolo quidquam ex his , qua 
intellexi ^ dicam id exigente hiftoria ^ quod alhinde notum non efl j 
deferuiens tamen ad injlmftionem Peccatorum ^ cauthelam obflinato^ 
rum , ¿f monitionem parúm deuotorum Marta Sanclijpmce , fiquis 
forjan efl, qui ialis Jit erga Creatuvam adeo amahilem , quam ípje 
amore infinito ahfque pondere ^ & menfura adamauit. Angeli totis 
viribusy Sanciique omnes toto cordis affetlu , ¿5* tunRa creatura con-' 
tentiose , ¿J* tenaciter diligere debent 3 atque totum minus erit^ quam 
quod amari promeretur . 
71 His príefuppofitis Ven. Scriptricem ín claufula notata non loqui de 
amore Dei en t i t a t iué con í idera to , vt rupponjtur num. 1 20 . 3 fed de 
amore ex parte b o n i , quod Deus M a r i ^ coramunicau t , í uppon i -
tu r p r í e t e rea , quod tanto maior eíi amor 3 quanto maius bonum 
eft in amato iuxtá Diu . Thomam ibidem citatum, ac tándem f u p -
ponitur cuín ipíb opufeulo 60. vbi loquens de a m o ^ q u o fe ipíani 
Trinitas amat 3 & quo h u m í n i t a t e m alíumptíim , primum vocat 
abfoluté fimpliciter infinitum , fecundum autem infinitum refpe-
dliué 3 & fecundum quid • dum igitur Ven. Author aíTeril Deum 
amare amore infinito abfque pondere , & menfura Mariam San-
v>ifljmam 3 non loquitur de amore infinito fimpliciter ? & abfoluté) 
quali feipfum amat folüm , quia etfi eiufdem vera Mater í i t , D o -
nifque gratiíe tü omni plenitudine plena , maternitas tamen non 
eíl bonum fimpliciter, 8f abfoluté in f in i tum, loquitur itáque.-* 
de amore infinito r e fpe^ iué , í t fecundum q u i d , hf>c eft c o m -
para t iué ad amorem omnium Creaturarum etiam co l l e^ iué f u m -
ptarum 5 v t i ipfa Ven. De» Fartiula non femel fefe in fuis Sc r i -
ptis explicat exceífum infinitum amoris Dei erga Chrif ium , & 
eius Sanííiífimam Matrem ponderans refpe^iuum v i d e l i c é t . Se 
compara t i ué ad omnes Creaturas fiué humanas, fiué A n g é l i -
cas, & hic modus loquendi , nifi damnetur modus , vfuíque in_»: 
Sacra Scriptura , cenfurari non debet , & minus velut error pu-
tar i 3 num. 20 . v. 2 0 . dicitur ; cum infiniti multitudine Reg. 10. 
aurum infinitum nimis : 2 . Paralipom. can. 17. fafla funt t$\i»fik 
nita diuitia : S^\cnx. 7, infinitus enim Thefiurus efl homimbus 1 • 
ftultorum infinitus ejl numerus : eodem modo etiam SS. Patres 
loquuntur , & vtuntur non femel , ac tándem infinitum communi-
ter appellatur, quidquid incomparabiliter aliud in eadem linea-
excedi t . 
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72 I n hoc igiturrenTu locutio Ven . Scnptricis non íblum inimunis cft 
ab omni Cenfura , fed faniiTlma , rationi , & authoriiati innixa , 
&conrona ; ratio efformatur ex principio i l lo Diu i Thoaiíg p. K 
qu. 20. wfo 4- Deum diligere magij alicjuod^ nihil efi afmj 5 ^uhm 
ei maius honum velle ; ergo Deum aliquid diligere amore infinito 
infinítate refpediua , aliudnoneft , quám velle ei bonum infini-
tum quodamraodo , ideft refpeaiue , fiue comparatiue per^xcef-
fum ad quodcumque aliud amabile bonum , fed M a r i s , & in Ma-
ría vult Dominus bonum quodammodo infinírurn excedeos incom* 
parabí l i te r quodcumque , qualecumque bonum voli tum in Crea-
turis ómnibus 5 etíam c o l l e d i u é fumptis ; crgo i l lam ana tamore 
infinito infinítate refpeaiua, ideft excedente amorem omnis Crea-
U n z . CiEtera patent : minor vero efl: omnium SS. Pairum , ac 
Dofboruni , interquos etiam S. Thomas confitentium Materni ta-
tem Dei in M a r í a , fiue Mariam in quantum Dei Matrem qua n -
dam eíTe Digní ta tem infinitam jCtfi in fe 3 & quantum ex íe üt p u -
. r aCrea tu ra . 
O B S E R V A T I O X I X . 
Pag, 195'tíum, 126. fiper verla num. n 00. 
Quibus dicitur , quod María adftitit iransfigurationi in Monte 
Thabor , ibique non folumChrifium iransjiguratum vidit ¡fed & Di~ 
uinitatem intuiíiue. 
73 Oppon i tu r : quod id non docet Scriptura, nec t r ad i t í o , nec SS. Pa-
tres , nulloque fundamento , fiué neceíTitate probari p o t e í l , nec 
vlterius intel l igi poteft , quo lure hoc 3 quod in Apoftolis g r a t u i -
tum fuitj in María grat is fuerit debitum . Ira in tertia Cen íu ra ar-
guitur. I n quarta vero íic : non video neceíí l tarem 5 nec v t i l i t a -
tem propriam B. V i r g i n i s , vel alterius vllius príefats aííiftentis : 
cum itáque ñeque Euangelifta;, nec vllus ex tribus Apoftolis , qui 
prsfentes fuerunt 5 mentionem vllam defuper fecer in t , nec alias 
conflct ex traditione, fiue SS. Patribus , fiué Hiftorijs Ecclefiafti^ 
c is , credendum eft B. Virginem transfigurationí non adftitiíle . » 
74 Refpondetur pag. 194. num, 1 24. , quod cum omnia p m a d a exad-
uerso fundamenta puré negatiua fint, vrí apparet, eis v tpo té nul-
lius momenti fatisfacere non cogimur ; folumque d i c imus , nun-
quid fie difeurrentes Confiüarij Dei fuerunt, vt penetrare po-
tuerint Altifíimi ConGlia , e iu fquee rgá BeatilTimam Matrem fuam 
Diu ins Beneficientia? , & prouidentis motiua , fiué fines ? nunquid 
exeo , quod eis non oceurrat motiuum , fiué neceífitas ptmfm»j 
pr íe íen t i s M a r i s , negare eam licet ? nunquid ex eo p r s c i s é , quod-. 
capite aliquo ex addu^is non conftet e x p r e f s é , licet Mar i s id 
Priuilegium , fiue fauorem denegare, cui maiora proculdubio 
dona fuerunt cooceíía ? nunquid fauor aííerfus repugnat, vel non 
decet concedí ? nunquid tande-n fidei , vel bonis moribus , fiuc 
D o ^ r i n s communi Ecclefis opponitur ? , nec probatur , nec pro-
bari valet pofitiuo aliquo fundamento ¡ non ergo eum fauorem 
Maris 5 nifi gratis negare l i c e t ; Vt enim aiebat D iu . A u g u r t í " ^ 
prcdudtus pag. 15)5. num. 125. loqueos de quodam Mar is San^if-
DÍ Ohferudtiomhus f u p e r f e c u n d a m p a r t e m . 
ííma: : Si hic q u ^ r a t u r vatio , non erit m i r a b i l c , J i exemplum poja'- ' 
t u r 5 non erit finguhre : D e m u s ergd D e u m a l i q u i d pojfe , quod nos 
j a t e a m u r i n u e f l i g a r e non po[fe : 5 S¿ S. Hyeron. ibidem : quia D e a 
n i h i l ejl impojjibile , nec nos de B . Virg ine 'fañum abnuimus ; & rur -
fus ; mel ius tamen Deo totum , cui n i h i l impolj ibi le 5 committ imus 5 
quhm'vt a l i q u i d t e m e r é d e f i n i r é noflra, authoritate ve t imus i fuc-
currebat ergo humaníe ¡nte l l igent i^ infirmitas pix credibi i i ta t i fa-
uoris pr íenarrat i . 
O B S E R V A T I O X X . 
Pag . 195. num.126. f u p e r v e r h a n u m . 1 10S. 
Videlicet : Secundum quod m i h i datum e(l inte l l igere , C h r i -
flus D o m i n u s in q u a n t u m homo Ion ge v iuere abfque M a t r e nequi¿>aty 
dans locum afft f lui g r a n d i ) & f o r t í \ quem erga ip fam v e l u t M a ~ 
t r e m hahebat , ¿f a qua ipfe tanto amare ajficiebatur . 
75 Opponitur , quod e t f iChr i í lus in quantum homo locum dabac affe-
<áui3 quo fuam Matrem profequcbatur , etiam dum ab eius p r s^ 
fcntia abrens erat 5 al i tér debito affedui implendo defeciHet , non 
tamen mortuus f u i t , fed v i x i t ; harc i taqué reuclatio aur eíVde re 
faifa, aut de re , qus fieri nequibat abfque pcena aliqua in Chri f to j 
quod eíl inutile 3 & exccíTivum . 
76 Refpondetur pag.19j.tnum. 128. aptiíTima ad prsfens pr íemi t tcndo 
verba Areopagitíe l i b , de Diuinis nominibus c. 4. §. 11. dicentis : 
A l i e num efl a. r a t i o n e , v t opinor , iff abfurdum non attendere v ¡ m 
propcj i t i j fed vocabula , , ejfeque hoc non eorum , q u i volunt D i u i n a 
inte l l igere 5 f e d eorum q u i fonos i a n t ü m recipiunt : ñ e q u e f c i r e vo~ 
l u n t , q u i d tale v e r b u m J í g n i f i c e t : quoniam itaque tota vis , íi q u x 
ílt 3 obieilionis vnice innit i tur ditflioni i l l i : longe v i u e r e nequibat^ 
; non attenta vi p ropo l l t i , fiué non confiderando , quid íigmficet i i -
lud v i u e r e nequibat fola verba Ven- Authoris adulterata 3 ílniífré-
que vfurpata exaduerso apprshenfs difíicultati plené faciunt faf is, 
ea ad vnguem num. 129. fufa fatis funt , íed tcneriflíma , queque 
clariflTimc demoní l ran t 5 non potuiífe DeiFamulam mel ius , & fa-
cilius humano captui exprimere imponderabilem amorem ¿.hrifti 
e rgá fuam San^ilTimam Matrem ad menfuram amoris Materni 
ergá Fil ium 5 quám vtendo phrafe vulgari , qua exprimi folet e x -
r ceífus amoris ;quo quis alterum profequitur ; fie S. Lucas 5 vt í i -
gnificaret amoris vim fpecialis Chrif t i ergá tres Difcipulos p r s d i -
le»5los, dum ab e í s , vt orare t , fe fegregauit , ea quaíi phrafi vfus. 
eft 5 dicens : avul fus efl ab eis : (1c S Bernardus amorem B. V i r g i -
nis Cruci adftantis poft Fihj mortem exponens 5 atque ipfam ailo— 
quens ait ; ipfius n i m i r u m a n i m a i a m ib i non erat , f e d f u á p l a ñ e i n -
de aue l l inequ ibat : fie t ándem nimium amorem S. Petri de Alcán-
tara erga Chr i l lum Ew^clefia in Ofíicio Üiuino Sermón. S. loannis 
Ghrifoftomi fexta die infra O í H u a m exagerat inquiens : a C h r i f i i 
prtffentia d i u t i ü s abeffe non fufl inens : fie itaque intelligenda e/t 
claufula notata illa : tanto Chrif lus in quantum homo amoris affeflu 
M a t r e m f u a m profequebatur ^ v t ab tius prarfentia abire nequibat : 
bíec in terminis eft claufula : non tamen j v t i exaduerfo ver t i tur 
n imi : 
94 TertiaCldJJts 
n imi rüm : viuere nequibat : inde infcrendo finiflram confcquen-
t iam de falfirate, & ¡mpoíTibilitatc 9 coquod non propterca C/;r/-
Jlus tnortuus ejl ¡ fed v ix i t . 
O B S E R V A T I O X X I . 
Pag, 197, num. 13 1 .fuper verba num* 1181. 
Quibus aíTeri tur , Calicem^ quo Chrijlus Dominus confecrauit^ 
fuiffe ex lapide pratiofo quají jmaragdinis . 
77 Oppon i tu r : id haud poífe fubftineri : nam Barón, ann. Chr i f t i 34. 
num.6^, argenteum fuiíTe ftatuit de authoritate Ven. Bedíe l i b . t* 
de Locis S a n á i s c. 2. ex reuelatione S. Arvulph i id a íTerent is . 
78 Refpondetur pag. 197. num. 152. Calicem i l lum 5 cuius meminit 
Beda non fuiíTe i l lum , in quo Chríftus c o n f e c r a u í t , vt cnim o b -
feruat Gauantus pag. 2. Comment. ¡n Rubric. Milíalis c. 1. Cal ix 
i l l e , in quo feruabatur Spongia potas miniftra videtur fuifl'e , qui 
ad potandum felle , & aceto Chrirtum in Cruce pendentem ferui-
u i t , idque coll igi t ex verbis Bed^ num. citat. produíh ' s . A l i j fen-
t iun t Calicera i l lum Euchariftia; in f t i tu t ion ís , nec aureum , nec 
argenteum fuiíTe , nec alterius materiíe príetiofíe , fed vel luteum , 
vel l igneura eo fundamentOj quod Dominus Domus pauper^Sc hu-
mil is e r a t . 
79 Quidquid tamen fít de hac opinionum varietate , qus parüm , aut 
n ih i l ad veritatem Myfler i j Eucharifticce inftitutionis conducit 9 
verofimiliüs eft fuiíTe ex lapide prctiofo quafi í m a r a g d i n i s , idque 
c o n l k t ex conftanti traditione , in Ecclefia Cathedrali Valentía; 
i n Hifpania 3 in qua Calix i l l eco l i tu r , folemnique Proceíí ione , ea-
demque pompa, qua feftum Corporis Chr i í l i celebratur d ie_ j 
S. Mat thso facrato , quo creditur illuc fuifTe afportatum , pe r t o -
tam Ciuitatem circumfertur , in eoque feria quinta in Csna San-
¿bfllfrum Sacramentum reponi tur , & feruatur , hunc igi tur Ca l i -
cem fuifTe eumdem , in q u o C h r i í h i s confecrauit, conllat tüm ex 
tradit ione , tüm authoritate pluríum Scriptorum tám indigena-
r u m , quám extraneorum, tüm ex authenticis Tertimonijs , q u « 
feruantur in Archiuo illius Cathedralis , & Ciuitatis ; Idque cum 
alias nee F i d e i , nec bonis moribus , nec Do^r in í e Eccleüx , nec 
&S. Patribus opponatur, velut pié credibile fuít inere Ü c e t , ve lu t -
que incredibilc , & improbabüe , quod Dominus Domus 5 in qua 
perada eft Euchar iñ ica infti tutio, pauper itá eíTet, quod non habe-
re t vafa pretiofa , 
O B S E R V A T I O X X I I . 
Pag, 198, num» 1$$. fuper verba num, 1182. 
Quibus adftruitur 5 quod cum Chriñus Santiijpmum Euchari* 
ñicum Sacramentum inflitueret, perdufti funt per Angelos Enoch * 
& BU as , de manuque S, Petri fuerunt communicati, 
So Opponi tu r , quod id purum figmentum í i t , nifi d ica tur , quod ante 
bapti ínium Tufcipi valeat Sacra Euchar i í l ia , vel quod i l l i prius f"ue-
runt 
De OhferualiQvihusfuptrfecutidim pittem P5 
runt ia Sacerdotes ordinal i . . Ita in íer ie tenia , in quarta poft va» 
rios iuxta morem dircurfus, concluditurj quod cum non conílet ex 
Sacra Scnptura , vel tradiiione prcefentia , & communio duoruni 
i l lo rum Patrum , fed potius conrrarium , nullaquc alias fit necetn-
tas 5 conueoientiaue pro collatione Sacramenti nous legis illis , 
quis Sapiens, & Cordatas afferere poter í t j quod Chriftus o r d i ^ 
nem Sacramcntorum inucrtifleí eó vnice , vt Matris de Agreda^ 
phantafia verificaretur, 
%\ Refpondetur pag. 199. num. i 35. non vt merum fígmentum phan-
tafiíe Ven. Aulhoris exiftimari d e b e r é aflertam transIatloneni_> 
Enoch , & E i ' £ ¡n Coenaculum , eorumque aíliftcntiam 3 atque Sa-
crse Communionis fumptionem , nifi l iberé prorsüs ex motiuis a í l -
u é fundamentis exaduerfo adduftis, vtpotc puré negatiuis de non 
c o n í U r e n imirüm , de aulla neceífitatc 3 fiue conuenientia , Se alijs 
ciufmodi conuinci tur , A d e f t é contra ratio congruentis p rop ia 
credibi l i ta te fadli narrati t% fadlo apparitionis Moyfis , & Eliaí ¡ti 
Mon^e Thabor, & participationis g lor ia Chr i f t i Domin i iuxta nar-
rationem Sacri Euange l i j . Si etenim id conueniens, congruumuc 
fui t 5 v t i negari nequit 5 congruum 3 & conueniens etiam dici de-
bet ¡líos dúos Proceres legis natura , & ícriptíE adílitiífe Diu in i f -
l imo Inft i tut ionis EucharifticK M y í l c r i o , defuperque fpccialitcr 
illuftratos Sacram Euchariftiam furapíiíTcj vt nomine Fidel ium., 
v t r iu íque legis cultum tanto Sacramento exhiberent ? atque ilíius 
quodammodo participes fierení. 
Í 3 Hanc profeso congruentia: rationem Ven . Author infinuat numero 
citato 1182. verbis recenfitis num .138. v t v i d e r c e í l . Expreífius 
t a m e n , & fufiíis relatis num. 14. , q u s f i a t t e n t é confidereotur, 
mi ram myfteriofam congruent i íe rationem continere circá aíTi-* 
í l cn t i am , & communionem dif^orum Patrum ? ad oculos apparc-
b i t : ca igi tur perpendere exoramus „ 
j g | A n autem ipfi io Sacerdotes nouac legis fuerint ordinati á Chrif to 
Vti Apoftoli in il la no í tc fuerunt , nec ne , nec obiter quidem Veo^ 
A u t h o r infinuat ; So lümquc obftare p o í l c t , quod exadue r só prsc-
í u m i t u r , immó o p p o n í t u r , quod mmirum Sanfti dúo ¡lli Patrcs 
pon crant bap t iza t i , ac pro indé nec capaces Sacr,T Communio-
n i s . Rerpondetur tamen probabil i tcr poífe fuílincri fuiíTc b a p t i -
2atoSj& Ecclefiam noua: legis ingreíTos : nam cum in corpore mor -
ta l i v iuan t , venturique fint in nouiíTimis temporibus predicare—» 
Euangelium 3 myfteriaquc nous legis euangelizarc , omnino de-
cuit baptiTrnum fufeepifle , idque vel per vnum Angeium , vel per 
ipfum Chr i í í um ; hoc cnim valdé oportebat , vt tempore fuo d i -
gni Mini í l r i Chrif t i 3 prsclariquc Do(fbrin£e Euangelicíe Precones 
fint j v t i D o í l u s Pater Lumbier de Ordine Carmelitano d i f eu r r i t , 
p robat , & exemplificat pag,20i. num. 141. citatus \ 
S4 Al<tér rcfpondetur ctam Sacro Expoí i tore Silueira ciafdem iníí i tut i 
tom .9. opufcul. 2. refolut. 34. qu.4. 3 vb i probat Enoch , & Eliam 
Sacram Euchariftiam (e t f i baptizati non .e í fen t ) fumpílíTe in noJíc 
Csna Chrifto Domino poteftate fuá Diuina v ten te , ac difpenfan-
t e . I d quod fequentibus congruentes perfuadetur . Primo quia 
Minif ter ordinarius Baptifmi fit homo viuens , eo non obftants 
B i u . Thom par. 3. qu. d i . art, 7. docct poífe efte vnum Angeium 
ex 
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ex Diulna dirpsnÍAtione , v t i non íemel contigmc j u c u t & i n a d -
miniftratione bacra? Communionis, & Via t i c i ex Myíterijs Eccle, 
f iaf t icis , & vitis San<5>oruai c o n f h t . Secundo certuni eft c h r i -
ftum ¡n no(5leCa?na? Aportólos in Sacerdotes ord ina íTe , & non 
conrtat S tcramenta Baptifmi , & confirmationis fufcepilíe priuf» 
quám Sacram Communionem fumerent ^ Ter t io , non minus cer* 
tum eft Chnf tum fe iprum Sacramentatum fumpíiíTe , & fané non 
recepcrat fuum proprium baptifmum : I d t ándem num. 1 4 5 . , 8c 
fequenti confirmatum videri poteftex DoíUina Suare?. tom. g. ¡ti 
g. part. difput. 35. fea. 1. quin exinde l iceat , falúa debita pieta-
te , & reuerentia tanto D o í l o r i inferre inuer í ioncm Ordims Sa^ 
craracntorum , vt verificetur Suarij phantafia. 
O B S E R V A T I O X X I I T . 
Pagin,202. fupcr verha. « « w . u S g . 
Quibus dicitur5quod Pater9 & Spinius Sanflus apparuerunt itt 
Cenáculo perinde ac in lordane^lf Thabor faflum additur : E x 
htLC apparitione etfi omnes Apofloli nouitatem aliquam in ¡ e f e n f e -
runt y altqui eorum tantúm eam percepcrunt ^ ínter quos prtcipue 
S. loann, Euangeliftai qui femper in per/crutandis Diuinis Myjlerijs 
miré perfpicax fuit , 
S5 O p p o n i t u r : quod alij Apoflol i 5 & Difcipul i apparitionem hanc 
f i leant , haud mirum eft , fed quod eam S. loannes praetermittat, 
mi ra r i fatis; nequit,cum csetenas apparitiones in lordanc , Se T h a -
bor Scriptura referat, & tam folemne , magnificum, v t i Scr iptr ix 
i n q u i t , erat príefens negotium 5 vt totum Coelum in CoenacuIum_» 
defeenderet. 
$6 Refpondetur pag.20g. n u m . ^ . , quod in tám magnís Myfterijs 5 
quot in n o a e C c e n í e peradta íunt á Chrifto Domino Pater 5 & S p i -
r i tus Saní lus fpecialiter apparuerint , & adftiterint cum tota Coe-
lefti Curia5adm{ratione quidem dignum eft, fed non Genfu ra ; equ í -
dem vltraexempla apparitionum Patris in Monte T h a b o r , & Spi-
ritus SandH in lordane , adfunt rationes congruent i í t fpeciales pro 
apparitione , & afliftentia vtriufquecum tota Coelefti Curia in in-
ftitutione Auguftiflimi Sacramenti Euchariftiíe in Tef t imonium, & 
confirmationem tám magnif ic i , ftupendique oper is , quo Eccleíia_í 
noui Teftamenti fu i t funda ta , lex g r a t i s , & noftra acterna falus 
prarparata, v t i Ven . Author animaduert i t , minüfque dignum eft 
cenfura , quod Saní tus loaanes d i^am apparitionem filentio príB-
t e r m i f e r i t : ut etenim ipfe animaduert i t , plura funt Fada C h r i f t i , 
qus non funt feripta , fed filentio p m e r m i í T a j quíc fi feripta fuif-
fent; nec Mundus capere poflet L ib ros . Cum itaque filcntiuoi-r 
huifmodi arguraeotum fu mere Qcgatiuum , oihi l ex f « p e fícpiús 
diñ i s concludit • 
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O B S E R V A T I O X X I V . 
Pag.2QS. num.147. fuper verha. num*ii$6, 
Quibus d i c i t u r , quod Chriftus Dominui fe ipfum communtca» 
ait 5 feque in quaniüm homo agnofcens Diuinitati inferiorem , quatn 
Jumebdtftmul cum corpore 3 & janguine confecratis , femetipfwn^ 
humiliauit, ¿J" in parte fenfitiua quaf tremuit, atque breui tempo-
r i l fpatio elapfo apparuit transfiguratus , «D/Í in Monte Thabor , etfi 
htec miranda nouitas foli B. Virgini fuerit nota , quodammodoque^» 
SS* loanni¡ Enocb^ t í Elite . 
$7 Opponitur , quod tremor i l le vanus, & confi<5tus f u e r i t ; na ni in pa-
ne i l lo aliud non era t , quám Chnftus ipíe , quod igitur mot iuum 
crat t imendi 5 & tremendi ? treniebat de fe ipíb ? quis non v ide t , 
q u á m vanus eíTet t imor, & tremor ille ? Si confideratio in quantum 
homo Diuin i ta t i inferior t r e m e r é feciíTet, femper t r e m e r é debuif» 
f c t , quia femper in quantum homo inferiorem Diuini ta t i fe agno-
fcebat . I l l a p r s t e r e á transfiguratio vera non eft j non enim il laai 
Apof to l i perceperunt; fi illius quidquam SS. loannes, Enoc » & 
Elias agnouerunt, nefcitur tamen quid Sola B. V i rgo v i d i t , cu í 
n i h i l profuiflet : abfque vlla itaque neceífitate 5 & vti l i tate fuiflet 
transfiguratus. 
SS Refpondetur pag.304. num.149. velut certum fupponendo C h r i -
ftumDom¡numa priufquam Difcipulis porrigeret Sacramsntum, 
feipfum fub vtraque fpecie fumpfiíTe j non quídem vt Sacramcnti 
f ru í ium , ideft augmentum grat is reciperetjcuius capas non erat, 
ficut & Baptifmum 5 8c non c e r t é eius fruftum acciperet, fed v t 
alios , quid faceré deberent , fuo exemplo j ideft Apodólos , eo-
rumque SucceíTores Sacerdotes, vt nempe facrificantes priús fu-
merent, & de indé csteris da ren t» 
Hoc fuppofito timorema & tremorem, quem ídem Chriftus ín quan-
t u m homo fe ipfum communicans fenfiífe aíferitur , fi verba 5 mo» 
tiuaque perpendantur, non vanum , & confiítum exiftimari d e -
b e t , íed myfteriofum , vtilemquee(re5quifquc agnofcct. V e r b t 
narrantis proponuntur num.151. huius tenoris z Pojlquam Sanflif-
Jintum Sacramentum eleuauit ( Chriftus ) vt ipfum adjiantes ado-
r&rent^TJt dixi^ manibus fuis Sacratifsimum diuijit 5 feipfum com-
tnunicauit prius velut primus ¡ fummufque Sacerdos ¡ atque fe agno-
fcem in quantum homo Diuinitati inferiorem 5 quam in fuo Corpore^ 
¡ 3 fanguine confecratis fumebat, humiliauit femetipfum% & depref-
f it 5 atque in parte fenfitiua quendam quaji tremorem perfenjit. Dúo 
in hoc indicans ^fiue manifeftans. Primum fcilicet reuerentiam^qua. 
Corpus fuum facrum foret excipiendum . Secundum dolorem prar* 
fentiens de temeritate^ & audacia hominum plurimorum^ quos accef 
furos ad traciandum i &fumendum altifsimum eminentifsitnum S i * 
cramentum. 
$0 H^c inquam íl perpendantur , do í^r inaque , quam defuper ex ore__> 
Beati íTimsVirginis in fine prícfentis Capi tu l i miniftrat eius Fámu-
l a , non vanus, Scconfiflus, fed veriífimus , vtiliirimufquc velut 
«fScax iflcitamcntum ad noftram inf t ru^ioncm ab oraoi Catho-
N lico 
TntiáClafs is 
¡ico ícftimarí p o f e r í t , rationefque exaduerso addudtas vclut va-
nas & confinas, vim fal t im nullam habentes , qu¡íl|UQ fibj per. 
fuafus agnofcet; Si enim Chriftus reipfum communicans inferio-
rem D i u i n i t a t i , quam fimiebat, ¡n quan tüa i homo fe confidcrauit^ 
cjuidni hac confiderationc fe ipfuai humi l i a re t , & dcprinieret ? 
nutnquid crgo fe ipfum fie c o n í i d c n a s , ac fumens t imere, ac t r e 
mere non potuit ? potuit fané , ac debuit non quidem in parte fu^ 
p e r i o r i , fed infer ior i , fiué (enfitiuajVti Serua Dei appo í i t é aíTcrit; 
vltraquamquod timorem , & tremorem non ab ío lu té , fed modifi-
ca té , ideí) qWtfiquemdam adf t ru i t . 
p ro feso fi ¡n morte Lazari loann. 11, v e r f . g j . , & fequení ibus d i* 
ci tur abfoluté j quod Chriftus fpiri tüinfremuit , feipjum turhaait^ 
lacrytnatus eft , ¿J5 iterumfremens venit ad monumentum íi Paffio-
nem fuam in parte fenfitiua in quantum homo adeo t i m u i t , vt ap-
paruerit Angelus de Coelo confortans eum , & eo non fuífragante, 
faóius eft in agonia^pnlixiufque oransfaBus ejlfudor illius ficutgut-
sj: tafanguinis decurrentis in terram . Luca? 2 2 . & 44.5 & irL» 
cafu noí i ro timere , ac t r e m e r é non potuit in quantum h o n o , at-
^ue in parte fenfitiua ? potuit 5 inquam , ac d e b u i t , quin locurrL» 
diferiminis habeat 5 quidquid excogitetur; motiuum na.nqucjquod 
in cafibus memoratis mortis Lazari , & Paífionis príeuifí (.?hriftus 
habuit j i dem Se forfan amarius habuit in cafu noftrOj i p f u m q u t ^ 
V e n . vScriptrix prsuentione admirabili añ lgnaui t3 prauifam vide* 
l i c c t c x tunc ipfa Cruce amanorem quamplurium in fumptione 
tan t i Sacramcnti audaciam , fiué temeritatem 5 quam , & ib idem 
tune audaciííiíné , ingratiíTiméque ludas erat inchoaturus. 
9a Quantum ad obferuationem tándem aíTerta: Chrif t i t r ans f ígura t io -
nis mox ae reipfum communicaui t , quod nimirum faifa fit, quia 
abfque vlla neceífi tate, fiué vtil i tatc fa^.H, St a( íer ta , fatisfeciíTL-» 
putamus refpondentes Obferuationi X Í X . fuper num. 1 lOOoVt i n -
notefeatenim vero ex verbis Ven. Authorisjquos effeftus d iu inos , 
&admirabi les in Corporc Chr i í l i facra eommunio op?rata eft, 
cius verba ex num.1195. pruducuntur pag.2o5. num. t j j . vbí per 
breue temporis fpatiura Dotes gloriíB ex anima faniliífima fuá i a 
Corpus redundarunt 5 v t i in Monte T h a b o r , ideft quantum ad 
claritatem iuxtá diaa vbi fupra : híec tamen res admiranda adiun-
g i t , vnicé fuit nota fanaiífi na: fuíe M a t r i , quidquam vero agno-
. uerunt SS. loannes, Enoeh, & Elias 5 quid vero fuerit i l lud 3 ne-
feitur quidem , nee Dei Fámula declarat , quia vel non fuit ei re-
uclatum, vel quod verius eft mandatum non habuit id manifeftan-
d i . Concludimus tándem huius transfigurationis falfitatem non 
probar i5quodfuff ic ¡ t5 v t immunis á C e n f u r a , imm5 pot iüs pie 
credibilis íeftimetur : Si enim de S. Francifco Borgia in Diuino 
Officio na r ra tu r , p iéque creditur ardor Diu inus , quo in te r iüs 
acftuabat fefe in vul tu prodiens dura Sacram Hoftiana ofiíerebatj, 
cur aon de Summo Sacerdote Chrifto i 
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Pag,2o6t num.isy. fuper 'verhct num.1197, 
Quibus nonnulla á Ven . De¡ Fámula í U t u u n t u r . Pr imo, 
quod Chriftus Dominus S, Archangelo G^hrieli particulam con-
fecratzm porrexit ¡ v t ad Mi t r em fuam ajferrct ^ qua communicd-
i : r e t . f e c u n d ó quod in eius peflorc velut in Sacrario Sacramen-
tum fui t repofitum , & conferuatum in triduo mortis eiu/dem 
Chrif l i , ihique perminji t qunufque S. Petrus p r i m i m celebrauit 
Miffam pojl Chri j l i in Cosíos afcenfionem quod humanitas Chri* 
ft¡ in Sacramento remanfit inEccleíia quodammodo iuxtá eiufdeni 
promitTiunem illam : Ecce egovobijcum fum ómnibus diebus vfque 
adconjumationem f t f c u l i , T e r t i ó , quod toto tempore ex tune v f -
que ad nouam confecrationem > ($ communionem 5 fpecies conJé~ 
crata nec a l t é r a t e ^ nec confumpt<e fuerunt in pefíore Beatifsimtff 
Virginis . Q u a r t ó exponens Ven. Scriptrix , qualiter id continge-
bat p a r . j . num . i2g. docet, quod dum Maria denud Jpecies Sacra» 
mentales fumebat) ha a Jolitojlomachi loco fubtrahtbantur ^ f i c ~ 
, que retracia in corde Virginis collocabantur , quin dejeenderent 
inJlomachum (infert Cenfor punftis interpolitis non fine do lo , üué 
¡niufta violentia v t i apparebit . )" 
Contra híec opponi tur . Primo non verifícari Chriftóm , fiué eius 
humanitatem in triduo mortis eius fub Sacramento in pe^ore_j 
Beatiífimx Virginis maníinfe : quia tune Corpas erat ab anima fe-
paratum . Secundo non potuiíTe par i té r verificari promilfiunemL» 
il lam Chrir t i ; Ecce ego vobifeum fum vfque ad confumitionem J a -
cul i : nec intel l igi de prafentia Sacramentali, quia non tune, íed 
poftmodum ea fa<5U eft . Te r t i ó improbabilem eííe i l lam veterum 
fpecierum Sacramentalium in corde Virginis ad nouarum in t ro-
duél ionem confumptionem 5 vel enim ( a rgui tur ) Deus antiquas 
annihilabat , & hoc fine fundamento al íer i tur , vel Chr i í lus fub 
nouis antiquas expellebat, & nec hoc , 'quia Chriftus non eft fibí 
contrarius ; vel nouíe antiquas expellebant , & minus hoc , non 
enimTunt contraria , nec mutuo fe expel lunt , vt videmus in p i -
x i d e j reftat igí tur dicendum , quod ceífante miraculo tonferua-
tionis antiquarum , corrumpebantur; ex indéque neceííar ió 
ex illis quidqua-m Hae vermis , íiué aliud fimile in corde Virginis 
generaretur , quod falfum , inuerofimile , & impoííibile eíi fieri i n 
corde eius. Q u a r t ó fi fpecies Sacramentales in í lomachum V i r -
ginis non ingrediebantur, fe J in corde reponebantur , v t i fupponi 
videtur , nec panem facratum veré rumebat5nec effedum recipere 
poterat cum non leui iniuria ipfius Sacramenti. 
^4 Rerpondetur pag.207. num.i(5i. vfque ad 178. , fupponendo ante 
omnia piam commtmem fententiam ftatuentem BeatiíHmam V i r -
ginem in nocfle Coen^ facram Communionem fumpfiííe mediante 
A ngelo , vt pié credí tur particulam de manu , & mandato Domini 
eidem in fuo recefíu exi í lente a f r e n t e , vt inuif ibi l i ter porrigen-
?e , modo á Ven. Scriptrice narrato ; quod de indé fpecics Sacra-
mentales, quas fumpf i t , in eius corde fuerint conferuatíc velut io 
N -2 Sa-
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Sacrariojf iuc legí t imo Tabe rnácu lo , fiue nono vfquead primam 
Mifsam , quam S. Petrus cclebrauit , & in qua eadem B. Vi roo 
i tcrum communicauit, vcrbis perfuadetur, quibus hoc prodigiLni, 
V e n . Author reccnfet nurn.i 197, citato : Sed fuíiüs. Se expreffiüs 
par .J. cap.8. á num, 118. v f q u e a d ^ j . V b i de hoc prodigio es-
proferso trabaos modum , quo id ü&Mn eíl in noSlQ Coens ^ ^ 
poftmodum continuatum declarar, rationefque congrueniiíTmias 
pro pia eius tam quoad rubílantiaüi , quám quoad modum credibi-
Jitate adducit : qux exindé ex t rav íe ad literam p roducun íu r á nu-
mer, I^J , yfque ad Sedquoniam fufa fun t , ea pijs 5fan¡rque 
oculis perpendenda obijeimus : Sic enim quisquís ea confideret, 
p ié p r u d e n t í , probabil i judicio , fiue arsenfui haud incurabere 
neqt i ib i t . 
pS H¡s íuppofitís facílé ad ea , q u « opponuntur refpondetur, & ad pn-
mum videlicet non potuifse verificari Chríftum Domínum , fiué 
eius humaní t a t em in tr iduo mortis fub Sacramento in pe ro re 
Virg ín is manfiísej quía tune mortuus éra t in Caluario 3 & ¡acebat 
in Sepulchro , ac proindé Tolum Corpus ab Anima feparatum con-
í iner í poterat 5 quoniam hxc oppofitio difficultatem , fiué contro-
uerllam tangit fpeculatiuam inter Philofophos, & Theo logós agi-
tatam ; an nimirüm Corpus Chrírt i faíta confecratione in tr iduo 
mortis ( vt i fierí potuifse , eft innegabile ) efset viuum in Sacra-
men to , & mortuum fimul in Sepulchro. V e l pot iüs vtrobique 
mortuum , ab hac controuerfía prsercindimus , dicimufque narra-
tionem Ven, Dei Famuls afTerentis humanitatem Chri í l i in fado 
manfiflej quám opt imé faluari , v t i faluantur fimiles locutiones 
Catholics per figuram SynoJech^ intellec^íe, hoc eft í u m p t o t o t o 
pro par te , num. 172. perfuadetur , namMarcii<3. v . á . d i c i t u r ! 
Ff venientes vngerent Ufum : ideft Corpus lefu . In Symbolo 
e t íam Fidei confitemur,quod [efus Chriflus fepultus <?/?, ideíl Cor -
pus eius 5f imii í rer , quod defeendit ad Inferos ; San^iíf iaia n e m p é 
eius Anima vnita Diuinitat i , idque confirmatur verbis S. Leonis 
Pap^ 5 & S. Birgitta? num .173. recenfitis . 
96 A d fecundum nimirüm non potuiífe pariter verifican' in t r iduo pro-
miflionem illam Chri r t i Difcipulis: Ecce vohifcuiii f u m v tpo t é 
poftmodum fadam , refpondetur pég. 112. n u m . i 7 | . fnwfc quidem 
verificatam anticípate , vtí animadivertit Ven. Author fuppoti t^» 
aflferta permanentia Sacramentali Chri í l i in corde Beatií l lm^ V i r -
gínis , immo Síal i ter melius verificari nequiuit : non enim C h r i -
ílus d i x í t : Ecce vohifeam ero ^ fed fum ; quoniam iam tune erat in 
Ecclefia Corpori myftico vnitus, v t i etiam ipfa Author myí te r iose 
0 p r x u e n i t , mediante eius Sacramentali príEfentia in Sacrario cor-
/! dis Maria? repofitus, quse in tr iduo mortis totam Eccleííam repr.T-
fentabat, fiué in qua fola tota erat Ecclefia vti S. B e r n a r d . « 8 c alij 
a íHrmant ; non enim alibi príefens íub Sacramento erat C h n í í u s , 
& confequenter, nec ülud fim al i tér fuiíieT pleoé , & plañe c o m -
pletum nifi ( verba funt eius Ven. Scriptricis ) hoc mirteulo inter -
veniente in Ecclefti permanfijfet * 
p? Ad ter t ium deinde qualiter videlicet rp'?cies Sacr.imentales n n t i -
quíe ad nouarum adventum confumerentur , pra ' termiílls vanjs 
l iberis curioiis inucí t iga t ionibus exaduerib. laquif i t io locii '^ non 
habet 
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habct in adeu raro , Se í tupendo fa^o 5 íufíicic feire , quod íicut 
miraculofa erat conferuatio fpecierum , miraculofo etiam modo 
antiquíe cefTabant , & con íumeban tu r ad nouarum ingreíTum : I d 
& non aliud pía Author esprimit par $- num.125. hifce verbis : 
Tune dum de manu S. Petri in p r i m t Mijjfa Sacnm Jump/ í t Com~ 
munionem ( Maria ) accidit , quoi dum nouisfpecies Sacrame/iíales 
recipertt , antiqu^ quas in corde retinehat^ confumptes fuere . . . . . . 
hvc ordine miraculojo ex tune adv l t imam horam 'üit<e Ju¿e¡acratiffi-
míC fpecies Saenmentales f b i inuicemfueeedebant^itaut in virgineo 
perfore Filius ^ verufque Deus Euchari/Iicus nunquam d e f i t . 
p8 Quartum tándem , quod obijeitur 5 falfíe , violentíeque verborurrL, 
Scr iptr ic ís fuppofiiioni ioni t i tur , vt ad euidenriam vfqueeius ver-
ba ex num.124. tertia Parte ad literam extracta , & produefta pa -
gin.114. num. 175. demon í i r an r , videlicet : Modus^ quo Altifsimus 
tantiim prodigium eperahatur ^ talis erat : dum fpecies Saeramenta* 
les recepit Mar ía Sanfiifsima e communi loco j ubi ingeflum coquitur 
alimentum naturale , deelinahant , necum módico , quod magn<L~» 
Domina fumebat , mifeerentur , confunderentur j 0 eonfumerentur% 
hac ratione SanSiJsimum Sacnmentum exJlom icbi loco retraciu^it^» 
in ipfo corde Mario? coliocabatur ^ velut in compenfationem ( mi ran-
da fané ratio , dignaque notatu } illius fanguinis , quem m Inear" 
natione Verbi adformandam humanitatem ( ex corde velut ex f o n -
te , vt diiflum eít fuo loco ) mini/frauit . . . . Sacra Eucharijlitff 
( profequitur ) communio uocatur extenfío Inearnationis * lu(luin^j 
itaque f u i t , v t huius extenfionis nouo f ingular i modo fe l ix Deipara. 
partem confequeretur, qua etiam modo tam peculiari , & prodigiofo 
ad ipfam Verbi Incarnationem concurrerat. 
5?p Si igitur ( concluditur num.178.) adeó exprefsé ftatuit , quod fpe-
cies Sacramentales in locum communcm ílomachi defeendebant, 
& ingrediebantur , ex illoque detrahebantur in cor Murix^nh cum 
paruo alimento , quod ipfa fumebat mifeerentur, confunderentur, 
ac confumerentur, nonnifi iniufta violentia eidem contrarium 
i m p u t a t u r á Cenfore: hxc fufiíciant pro pía prudenti credibil i tate 
faai adeó ftupendi narrati , congruentiíTimis rationibus fi ponde-
reu tu r , peiTuafí . 
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Pag.215-num.1y9, fuper verba num, \ \ 9 9 . 
Quibus narratur f iJ lum miraculofum fecretiíí imum , quod 
accidit in nocle Coen« circa communionem l u d s , n imirum , ^ M o i 
cum M i r i a Smtfi[sima agnofeeret pe/simam eiufdem ludó intentio-. 
nem non communicandifed ajjeruandi^ji pojpt Sanflifsimum Ghrifti 
Corpus , illieo ajfcrendi ad Pontífices^ ¿J* Pharifaos 3 ut Magifrutn^» 
fuum ajferentem panem i l lum verum Corpus fuum ejfe^ calumniare-, 
tur , aecufaret ^ ipfa z/lo homris Sanciijsimi f u i f i l i j exardefeens^ 
tufs i t , Angelos fpecies Sacramentales ex ore infelicis luda deducere^ 
u n aceidijfe Mater de Agreda aflferit ve rb i s , qnx exaduerfo addu-
cuntur , etff non vt iacent ex integro , fed in parte . 
Oppo-
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fOoOpponitur Taclum hoc plufquaiji inuerofímile efíe : e x í n d é en írru 
fequeretur ludam reuerá panem confecratum non comedifse, 
quod Sacro Textui contrariari v ide tur , vtpote clare infinuanti 
ludam cum cíeteris Apoítolis panem confecratum comed¡rse5 San-
á i s necnon Patribus id exprefsé affirmantibus ^ quorum nonnulü 
cí tan tur : Vrgen t iüs ea contrarietas concluditur ex Sacro Textu 
Marc i 14., i b i : B'fberunt ex eoomnes: fuperqus S.Hieron. animad-
uerti t dicens : Et ludas hibit^ftd non faturatur ^ necfít im extinguit 
ignis Inferni, qui indigne fumit Myjleria. Chrifti. Pr.Ttereá i d fa-
a u m fuitse á Beata Virgine perfpeaa Diuina vo lún t a t e id exi* 
gente afseritur, ac fi ¡gnorafset Chriftus 5 quod ludas eum t radi -
turus efset 5 ind'ignéque ad Euchar i í l iam fumendam accefsurus, 
cu i non potuifset melius á fe impedi ré traditionis attentatumaan-
dem ( Cenfor quxr i t ) in quo Sacra río repofitíE funt illíe fpecies 
Sacramentales, vt inter alias collocarentur . 
101 Refpondetur pag«2í6. n u m . r S i . , &quidem ad fufficientiam fatis 
demotif t rándó in primis prtmftam oppoí i t ionem non tam efse 
contra fa^um narratum 3 Ven.Abbatifsa, quám contra SS.Patres 
quorum plur imi fub eodem numero citar i afserunt, ludam Sacra ni 
Commun'nnem non íumpílfse , alij ver6 quos citat 5 Se fequitur 
Sa lmerón ibidem relatus, eam opinionem efse probabilem fta-
tuunt 5 idque probabiliter inferunt ex i l lo Textu í o a n n . 5. v .^o. : 
Cum ergo accepiffet Ule bticceííam^xruit continuo játft. accepta buc-
cella in coena vfuali non expe í lau i t EuchariíliíE alfulere \ qualiter 
autem tantorum Do^orum opinio fit concilianda cum Textibus 
allegatis infmuantibus ludam queque panem confecratum come-
di f se , & expreífuis vinum bibifse facilé efl dicendo 5 quod l y 
smnes Marci non fit intelligendum , itaut omn^s, & finguli , mil lo 
cxceptOjbiberint ! nam fy omnes in propoíi t ionibus con t íngen t i -
bus etiam Sacrie Scripticr.T l imitationem aliquam admittunt v t i 
verb.grat. Omnis homo mendax illam particulam admitrunt: ñ e q u e 
in ore ipforum inuentum efl mendacium, í imiliter : O nnes in Adxm 
peccauerunt : in feníu communi Eccleí ix illam priuatam : Ma-
rta in Adam non peccauit : aliarque quamplures 3 quíe pofsunt 
adduci • 
soa Afserta tamen do^rina Ven. noñvx Scriptricis bené infpeda con-
formior eft Sacro T e x t u i , quám prsallegatorum D o ^ o r u m abfo-
l u t é negantium ludam panem , & vinum confecratum fumpfifse . 
Ipfa etenim abfoíuté fupponit v t rumque , ad quod falüandum_j 
fat eft 5 quod vtramque fpeciem fumpfer i t , etli in ftomachum co-
ram difeumbentibus propter inuifibilem Angelicam ex eius ore 
ex t ra f í ionem non tranfmiTerit , non enim id in rigore exigitur, vt 
q u o d a m m e d ó manducafse, & bibifse dicatur , v t i necefse non eft, 
quod dum nos Panem Eucharifticum fumimus , veré manducare 
dicamus, quod ipfum dentibus premamus , v t i accidit, dum quid-
. quam aliud manducamus. 
103 Fa^um p m e r e á narratum pie credibile efse fatis probatum extat 
in Poí i t ione principali Glafs.?. art.5. §. vnico ex Do í l r i na Doao-
rum , 5¿ príPcipue Theophilati ad cap.25. Mat th . Jccepto pocutoy 
vbi faíVum ipfum quoad fubftantiam oftendit , lolo diferimine i n -
tercedente 5 accidentali 5 quod ipfe executioni mandatum á í " ^ 3 
* tra-
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t r a d í t o , quod noíira Abbatifsa V^en. machinatam folum , & i t n -
pcdi tum zelo Beatiffi nx Virginis fuifse exponi t , & quidem non_* 
ílne congruentiíTi na ratione , atiento ílatu infeliciífimi luda; , ia 
cuius cor po(l buccellam pañis i o t i n ^ i Diabolus in t rauera t , Te-
demquc pofucrat atque teterr imum confilium ei fuggererat, defe-
r e n d i , fi pofset 5 Dumin icmi Sacrum Corpus ad Pontíf ices 3 & 
Pharifaros: Cum igítur adeó teterrimum Proditoria confilium , Se 
attentatum B. Virgo , vt fas non cft dubi tare , agnofceret, a l t é q u c 
perpenderet nouam in Fil ium fuum calumnian! á luda attentatams 
atque dedecus indigniífimum 5 quod in vno , eodemque loco , quo 
Satán fcdem collocarat , caro , & fanguis, quem ex ipfa fufcepe-
r a t , morarentur 5 quis non pié credet , quod ipfa vtpotc zelatrix 
D o m u s , & honoris D e í , & in qua cor v i r i fui c o n í j d c r a t , eo zcIos 
& confidentia fuccenfa , ¡n íe l l e íU alias vo lún ta te D e i , Regina: 
poteftate fibi commiíTa tune vteretur, n é e a j q u a m ludas machina-
batur , contaminaretur iníuria, Angelifque fuis mandaretjeam ¡m-
pedirent, modo a í le r to , & narrato. 
104 Porro id éiufdem zelum 9 poteftatem , & 'gloriam Matris máx ime 
commendat , ín exemplumque 5 & monitionem noílram plur imum 
conduc i t , ne vllus ludas , vri animaduertit 3 vSc monet S. loano. 
Chrifoftom homil.(5o., ad Sjcram Communionem accederé pr<efu-» 
tn&t . Cum igitur alias Beati í í lms V i r g i n i , iuxtá communem Pa-
t rum , & Doftorum regulara concedendum fít, quidquid in eiuf-
dem laudem , & gloriara cedat , fa<5lum narratum , vt po(fibiIe8 
p i é q u e credibile admitt i debet, dummodo non al iundé alicui p r i n -
c ip io , cui non üceat contradicere, a p e r t é opponatur , idque folido 
concludente fundamento probe tur ,v i i non opponi Sacro praecipu^ 
T c x t u i m o n í l r a t u m eft . 
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Pdjr.218. n u m a Z ó . fuper verha. mwt. 1214, 
V i d e l i c e t : OrationemChrifti Bomini in Uorto fu i ¡fe ¡ regare 
Patrem^ vt iranjiret a fe Calix Ule dmirijjimuí tnoriendi pro repre» 
l i s , £f quoniam quidem mors erat inexcufabilts, ohtineret Jaltem ^ 
fipoffibile foret 1 vt nullus hominum periret ^ quandoquidem Re~ 
demptionis pretium 5 quod pro ómnibus offerehat, fuperahundantif-
Jtmum erat 1 $ ex parte fuá pro ómnibus applicabat, vt J i j i cr i pof 
J e t , omnts indi fruóium ¿terna v i ta efficaciter conjequerentur. Sin 
autem id poffibíle non erat ¡fuam voluntatem aterni Patris votuntati 
rejignabat: hane crationem Saluator nofler tribus interuallis repe-
tijt , . . iuxta nofírum modum concipiendi inter humanitatent) 
iff Diuinitatem Chrijli Domini quadam quaji contentio inurcefsit'y 
humanitasf quidem . . . . ( p u n í ^ a l i x c z CeafoTeJini/lre inter-
ponuntur) defíderabat ^ quodomnes per Vafsionem fuam faluteifi^» 
¿ternam confequerentur ^ Diuinitas verd reprafentabat ^ quod Al-» 
tifsimus fuis ludicijs numerus Pradeftinatorutn iam erat pra~ 
fixus . 
805 Opponitur ab Authorequarta Cenfursc , quod reuerá viro Catho-
iico ifleredibile fict: cam oimirum cxpoí i t iooem verborum C h r i -
íli 
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ft¡ Dominí Patrem ^Bternum interpellatitInMerJIpoj^hlf ejl &e. 
falfam Ifc erroneam eflfe : E x i n d é cnim fequitur , quod Chr i í tus 
fcicns voluntatctn Dei eíTe , vt pro ómnibus moreretur , non vo« 
lebat de l ibé ra te pro Reprobis m o r í , ac per confequcns non vole-
bat voluntatem faceré Diuinam , vnaque voluntas alteri erat 
traria^quod Q[\ blafpheniia h^ereticalis damnata in generali Syno, 
do art.4. & 8. I ta inqait C e n í o r . num.107. 
106 Eundem errorem ( profequiturnum. 10S. ) continet velle i l l ud s 
quod mors fuá efficax foret pro Reprobis, & quod nullus eorum 
p e n r e t , íed potius falutem sternam omnes in eflfeau obtioerent: 
quod quippe velle Chriftus nequibat nifi aftu voluntatis delibera-
tx ordinantis morteni fuam pro Reprobis , quos cum feiret exc lu -
fos á Gloria ob infcrt tabi l ia Dei indicia , fu^que voluntatis D e -
eretum 5 volebat vtique contrarium Diuiníe voluntati , quanJo-
quidem iuxtá Matrem de Agreda volebat , & contendebat, quod 
mors fuá forct eíficax pro Reprobis . 
i ' i07Qu2ero(concludit ipfe num. 109. ) c u r C h r i í í u s morí nolebat pr5 
Reprobis ? decrefeeret ne Gloria D e i , & propria , p te t íumuC-» 
redemptionis ? non erat melius morte fuá illis promereri prarmium 
aliquod , vt fie caufam Dei iuftificaret, fi poftmodum darnnaren-
tu r ? Si autem dicatur 3 quod Chriftus non refiftebat Diu ins vo-
luntatijloquebatur fiquidem fub illa conditione : Si pojjthile efi t íc* 
fuftineri poífet , fi loquens aliquis eíTet infeius, vel íi i p f e C h r i -
í lus fe ipfum confiderans fecundum fenfualitatem , fiuc naturas 
¡ndc l ibc ra tam voluntatem , non autem defiberatam : fie enim vo-
lunta tem Patr ís feiebat eíTe , quod pro ómnibus morere tu r , quod 
R e p r o b í damnandi crant 5 quod Decreta D i fint immutab i í i a^ , 
quibus non obftantibus mor i pro Reprobis renuebat, d e l i b é r a t e , 
ac per confequens excufarí nequibat á contrauentionc DiuiníC vo* 
l u n t a t i . A d quid prartereá deferu'ebat petitio illa conditionalis : 
Sipojjihile eft Q c . dum feiebat id nonefife poífibile : vana ígi lur , & 
infenfata erat illa conditio . Dicere au tem, quod portea fe r e f i -
gnauit 5 non tol l i t 5 quod voluntas deliberata , imprudenfque^j 
i l l a contentio prace íTer in t : melior fané fuifíet c o n t e n t í o , íi in fuá. 
obftinatione Chriftus permanfiflTet, atque in finem vfque non.» 
cefTaíTet . A d hace in fumma ( p r e t e r m i t í s hifce, qui apparent 
alijfque impropri j í f imis , parumque dignis t e r m í n i s , quibus p r o -
ponitur ) oppofitio reducitur . 
108 Refpondetur pag. 219. á num. i p i . vfque ad 208. modo lamen eas 
quar ibidem fusédiéta fun t , ad rer tr i^um reducuntur , velut faifa, 
e r r ó n e a blafphema ínur i tu r Dodtrina fanidima , CatholiciflTima^ , 
vtpotc n ih i l aliud continens , quám literalem , vel faltcm allego-
ncam genuinam Sacri Textus Euangelici expofitionem , Sacris 
Expofitonbus confonam , faniorique Theologiar conformen! , v t i 
ex Tex tu , & contextu tám antecedenti, quám confequenti ve r -
bo r : Ven . Authoris ad euidentiam vfque d e m o n í l r a t u r , m o d ó q u e 
concluditur . 
BOpSupponimus prius t é r m i n o s , quibus communior , faníorque Theo-
i o g i a , düm de vo lún ta te Dei fermocinatur, v t i t u r , duplicems 
prout ad prafens a t t ine t , voluntatem di í l inquens , non quidem^ 
- 1 * Prout exaduerfo minus propr ic d i c i t u r , de Chr i í to , fea* 
ÍHali* 
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fualitatis nempé , íiue natura: , 5¿ alterar» coníiliatiuam , ílue r a -
t i o n i s , fed vnam efficacem abfolutam tám fubje<^iué , quám obíe* 
¿l iue , tám ¡n affe^u, quám in e f fe í íu^ I te ram eíficaccm fubie^iuc 
fiué ex parte D e i , incfficacem vero, fiué conditionatam ex parte 
obie í t t , v í ramque tamen feriam , ac deliberatam j Superuaca* 
nea f u n t e x e m p í a , & probationes ¡n re adeo Theologis notoria ? 
quam opportuoiíTimé Ven. noftra explanat verbis infra r ec i -
tandis. 
110 Suppooimus ítem Textualem D c f l r i n a m , quam ipfa prajmittií; 
num. 1209. ? orationem videl icét , quam Chfiflus Dominus Hor-
tum Getlifemani íngreííus fecre tó , ad Patrem fec i t , vt adimple-
retur de fe d i ^ u m per Prophetam Zacchariam , vt ad In nocen-
t i f l i m u m , & abfque peccato mors accederet, Diuinsque l u í l i t i s 
framea rufeitaretur fuper Paftorem , & virum ipfi Deo eoniun-
•* é^um , atque omnem ¡n eo r ígorcm exerceret 5 i n f l i j o vulnere—» 
t a l i , quod vita etiam ipfa excuteretur: fase ( inquit Scriptrix ) 
Chriflus Jefe ohtulit Patris luflitiíff fatisfaflurui pro humano genere^ 
licentiam 5 confenfumque exhihetu 5 t;f PaJJionis , mor ti s tormenta, 
in humanitate ea parte^ cjua pajjibilis erat^ exequerentur. 
111 PoÜ hsc (quíe Cenfor procul dubio non aduer t i t , vcl noluit fo r -
fan ) num. 1210. caufam pr^cipuam triflitiíe 5 quam in ea o r a t i o -
ne ad Patrem coram tribus Diíc ipul is pafifus e(l Chriflus 5gemitus 
fuos a pericos , ac dicens: triflis ejl anima mea 'vfque ad mortem : 
affignat inquiens/i/jtf «0« folúm oh naturalem vita? appetitum in^, 
parte inferíori, verüm in fuperiori anima?, qua tot hominum , ^«0-
rum amare mortem erat ¡ubiturus-i reprobationem intuebatur injeru-
tahilibus ludicijs , ac Decretis Diuiníe lujliti<e prafixam ihtfc ( ait) 
Jiiit potifftma caufa m^roris illius : «0« entm dixit Chrijlus: triflis 
ejl anima mea propter mortem , natura lis fiquidem amor v i ta mino* 
ris fuit illi triflitia caufa a ni ciña marte , ¿jf vltraquamquod mor-
tem fuam ad Redemptionem necejjariam fciret^volustas Sanffijfím* 
eius parata erat ad juperandum omnind hunc vita ajfeffum-ad «o-
flram inflru&ionem • 
[112 D e i n d é Sacri Textus expofitionem profecuta Author nofíra con-
cludit verbis hifee exaduerfo puníí is interclufis , vt dieflum cft , 
extra ía is ad vnguem pag. 221. num. 197. á nobis rccenfitis : vt 
autem me explicem circa ea qua intellexi aduerto^ quod hac occajione 
ínter lefum Reparatorem noflrum, í $ yfíternum Patrem agebatur 
negotium maioris momenti, quod eidem homini Deo fuer at commif** 
fum humanafeilicet Redemptionis , Paffionis , & mortit circa occuí~ 
tam EUñorum pradeftinationem pretium , ¿3* frucium . In illaquc 
oratione Chrijlus propofuit tormenta fuá , mortem 3 fanguinemque^j 
•pretiofifftmum prd cunflis mortalibus , ve lut pretium fuperahundan-* 
tijjimum p r d ómnibus ) & fingulis ¡ qaotquot nati ¡ nafc i tur iqueL^ 
erant, dum Mundus perduraret. Ex parte humanigeneris propojuit 
cmnia peccataperfidia , ingratitudinis , ¿3* contemptus a mal i s exe-
quenda 1 quibuí amitterent fruftum PaJJionis , ¿J* mortisfuá igno~ 
miniofapro ijfdem fuis contemptoribus acceptatafubeunda . Propo-
fuit v n a omnes illos , qui ob negleflam Juam Clementiam adfempi~ 
ternas panas erant in aternum damnandi. 
* 13 Hcet ( p rofequi tur ) prd Amicis •> & Pradeftinatis morigratuvi^i 
O ent 
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cr«f nojfro ReJemptori smr>ri tamen pro Reprobts atnarumjotorofum* 
tnortis a. Domino paliendtf , ¿J* hunc dolorem Maiefias Sua Ca l i c em * 
¿ixit hebraica phraji communi 5 fga. res valde amara calix appeiUri 
confucuit . Fuit itaque Calix ifte tanto acerbíor Chrifto Domino 
Nor t ro 5 quan tó cer t iüs nouerat Paflionem , & mortem fuam Re* 
probis non profuturam % fed ¡nfuper fcandali occafioncm maiorif-
quepoenar , ac torment i ipfis ob contenípfum futuram . 
i ^ H u c u f q u e o ih i lnon vanum , non Catholicum n i h i l , nonque ex -
pre íTumin Sacro Euangelico Textu , vel ei conlonum , ad quas 
conformiter Ven. Author h.TC5quar exaduerfo truncata referuntur 
á nobis recenfíra , vt iacent num. 12 14, feribit : Intdlcxi igitur 
, e i inexcufahilis erat^ obtinent faltem (ipojjibik ejpt 5 vt nemo pe-
tire t : quandoquidem pretitim Redemptionis , quod offerebat 5 fu~ 
per abundan tiffimu m vtique prd ómnibus erat, & quantum ex parte 
humana? fuá? voluntatis erat , id ómnibus applicabat, vt ómnibus , 
Jípoflibiie effet, efficteiter pro de ¡fe t , fín autem id pojpbile non erat , 
Sanéiiffimamfuam voluntatem Patris voluntati refignabat : Verum~ 
tamen non mea voluntas , fed tua fiat : & noftro quidem inte l l igen-
d i modo ( adiungit ) tune ínter humanitatem , ac diuinitatem qua~ 
¿am quafi contentio interceffít : humanitas fiquidem ( hxc eft clau-» 
fula qua; interclufis p u n á i s á C e n í b r e omit t i tur ) intimo , quohQ" 
mines f u á eiufdem natura? , profequebatur amore , omnes per Paffio* 
nem fuam vitam a?ternam confequi peroptabat ^ vt Diuinitas repra-
fentabat, fixum iam effe numtrum Pradeftinatorum , atque iuxtt 
Diuina lufíitia aquitatem 3 huiufmodi beneficium concedí non de* 
¡here his , qui ipfum contemnebant, fuaque propria libértate indi-* 
gnos fefe ejficiebant, re fifi en do id ipfum p roe uranti, ¿J* ojferenti • 
Porro ex hoc conjiiftu orta eji illa agonía Chrij l i , ora ti oque prolix¿L~» 
dd aySíerni Patris omnipotentiam appellantis , omniaque poffibilia ei 
effeallegantis . 
l í S E t licet ca?teroquin [ inquit num. 1215. ] eius oratio j ¿j* petíiid 
[ notentur ha;c ] fuerit conditionata 3 nonque propterea obtinuít 9 
quodfub eaconditione poñulabat, ob defeftum ex parte Reproborum^ 
magna tamen 3 & frequentia auxilia pro ómnibus impetrauit , ca-
que multiplicanda in illis , qui obicem non ponerent , fed excipe-
rent ; Pro SanBis quidem 3 ¿j1 Uñís obtinuit s vt fruBus Redemptio-
nis copióse admodum communicaretur 3 pluraque Dona, & Grat ia 
applicarentur 3 ^«/¿M; j^fe efficiebant . Pojlremb 
i h^c etiam notentur J humana f inquit ] Chrijli voluntas fefe cuín 
Diurna conformans mortem-, & Paffionem prd ómnibus refpeaiué 
úcceptauit , prd Reprobis quidem tanquam médium fufpciens 3 ¿? 
vteis auxiliafufficientia impertirentur 3 quibusftvellent vti ad fa~ 
i u t e m 3 poffin* : EleBis vero velut médium efficax , quippequi col-
¿atagrafio? effent cooperaturi. Jf^ ( concludit noí tra V e n . A b b a -
tma ) fo^or/V , quod e(l Ecclefia Sanña , / «^ /«0 
Pía-
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l i ó Plíicuít íideó fufam Doflr inam (etíi non tanta ncceífaria erat) V e -
nerabilis Authoris ad vnguem recenfcre , n e d ü m vt ipfa faniíUma, 
catholicifllma v tpo té ad literam quafi expofitiua Textus Euangeli-
c i demoní l r e tu r , íed etiam vt iniuftiííinia Cenfura, fiue nota falfi-
tatis 3 e r ro r i s , blafphemis hsreticalis vindicetur ex eiufdem ver* 
bis numeris príccitatis e x t r a é i s , & recenfitis : qujc qu ippé fi Cea-
for digné , íi d i l igen tc r , piéque percurrifTet, ab huiufmodi C e n -
fura fefe ab í l inu l í fe t , eó & máxime 5 fi vltima verba illa ex n u -
m e r . i 2 1 5 . excerpta , prsiaflis tamen cohíerentia obiter ralteni_» 
perlegiíTet : quibus dupliccm hac orationis , & petitionis C h r i f l i 
ad Patrem occafione expreííis terminis in Chrif to humanam v o -
luntatem diftinguit conditionatam 5 fcilicet vnam non fub iea iué 
í iuc ex parte ipfius 5 fed obief l iué ex parte Reproborum 5'quos in 
Decretis Dei intuebatur á gloria excluios , alteram abfolutani 5 Si 
efficacem tám fubieífliuc , quám o b i e d i u é ex parte E Í e ¿ 1 o r u n u , 
quos etiam in eifdem Decretis confpiciebat . 
Í 1 7 Primam exprimit verbis illis : L i c e t eius oratio , (ff pe t i t i o fu i t con* 
ditionctta , nonque propterea ohtinuit^ quod fuh ea conditione petehat% 
ex d e f i é f u Reproborum , eorum n i m i n i m J a l u t e m a t e r n a m , J i pojj l -
h i k e j f c t ; O b t i n u i t tamen pro ó m n i b u s hominihus m a g n a f r e q u c w 
t i a a u x i l i a , eaque m u l t i p l i c a n d a i n i l l i s 5 q u i prompte exc iperent , 
n u l l u m q u e ohicem in terponerent : ab íb lu tam autem 3 S¿ efficaceoij 
fubiec^iuc , & o b i e d í u é hifce non minüs expreflls terminis decla-
rat ; Porrd pro l u j l i s , ¿j* S a n ñ i s i m p e t r a u i t , v t f r u B u s R e d ' m p t i o -
n i s copióse a d m o d ú m communicaretur , p luraque Dona , {f3* G r a i i a , ' , 
quibus R e p r c b i propria l ibera v o l ú n t a t e fefe indignos efficerent : h u -
manam de indé voluntatem fuam Chriftum refignaíTe , 8c co í ) r -
maíle cum Diuina expreííiírimé pariter ftatuit verbis illis : H u m a , 
na C h r i d i vo luntas c u m D i u i n a fe conformans mortem, & Paffionem 
a c c e p t á u i t pro ó m n i b u s refpeBiue . Pro Reprobis q u i d - m v t l u t me* 
diumJuff ic iens^vt eis a u x i l i a jufficientia t r ibuerentur , quibus, fi v e l -
l e n t , v t i pojfent in f u a m a t e r n a m f a l u t e m . Pro Flech's v e t ó , ¿5* 
Prtfdejt inatis v t l ü t m é d i u m ejficax , v t p o t é qui collatar g r a t n e ejjent 
c o o p e r a t u r i . 
118 Hac inquam Do^r ina , fiué expoíitio litera lis adeo fana, Caf holica. 
Sacro Textui Euangelico, faníorique Theologi^ conformís eft , vt 
alia forte 5 aut fanior, aut conformior excogitan" nequeat, ac pro-
in-ié eam velüt falfam , erroneam , íiue blaípheniiam hrerericalem 
continentem exiftimare , v t i á Cenfore exiftimatur, á grauiííiaia^. 
Theologica Cenfura excufari nequeat. Ñ e q u e ea fundamentumu 
v l lum prarber, vt in Je ¡n fe ra tu r , vt i ab eodem in fc r tu r , Chrif tam • 
Dominum mor i renuiíTe pro Reprobis , Diuiníeque volunta t i h u -
. maníE ipfius petitione illa conditionali : Pater ¿f ípo/f íbi le ef!) t r a n * 
f e a t a me C a l i x [fíe 1 moriendi fcilicet pro Reprobis , non fe con-
f o r m a í í e , fed potius contraucniíTe , noninqaam, id inferre licet 
niíl notoria iniuflinrima violentia : Si enim Ven. Author non ob~ 
tenta petitione illa conditionata Chrir t i , fuam Sanaifllmam vo-
luntatem DiuiníE abfoluté cum Sacro Textu refignaííe a f í i rmat , vt 
vifum eíl ,nonnifi v io lentér extorta mente expreífa eiufdem,huiuf-
modi calumnia imputatur . 
1 Ñeque t á n d e m ex illa quafi contentione , quam iuxtá ooí i rum mo-
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dum concípiendl ín ter humanitatcm Chnf t i ,& Diuinitatem Author 
•a jnterceífiíre afiferit in negotio adeo momentofo , Se 
arduo,qua-
le erat humana Redemptio 3 & fru^us Pa í í ion is , & mortis Chri f t i 
pro ómnibus aceeptat íe , príetenfa contrarietas inferr i valet abfque 
pariiniufta vlolentia ; non cninj eam contentionem abfolutéf ta- . 
t u i t , Ted reftrif l iué iuxtá noftrum modum concipiendi^ in eoque fea< 
fu fano 3 & Cathol¡co3quo in te l l ig i tur , intelligique debet cooten-
t ic illa ex Sacro Textu conftans, qus interceífit ín te r Moyfem y & 
Pominum pro liberatione Populi I f rael i t ic i eidem M o y f i com-
miíf i , 
120 In conf i rmat íonem tándem Doar ína j Ven . Scriptr icís exhibi t^ ea-
dem quafi in terminis producitur pag.saó". num.207. tüm ex San-
da: Cathacinre Seneníis Scrípt is $ quám Venerandas Raymundus 
de Capua refert Iib .2. cap.29. eius vitíe, quamque dotfliííinius Sal-
m e r ó n , torneo. t ra¿ l . 12. r e c e n í e t , tüm S. María? Magdalena de 
Pazzis l ib .7 . fuarum Díu ína rum ín tc l l igent ía rum cap.28. num . 5 . , 
vt videre eí t 5 m a n e t e r g ó ftabilita Dodrina noftr^ V en .A bba t i í í x 
velüt firma 3 Tana , cathol íca , e iu íque c o n t r a d í d i o 3 íiué oppugna^ 
t io velut parum tuta5víolenta ,a tque ín¡ufta}c6 & maxí raé fi difeur-
fus exaduerso eí íbrmatí pondereHtur. 
O B S E R V A T I O X X V I 1 1 . 
Pag,227* num*20$.fupeY v e r b a n u m » i 2 $ i . 
Quibus afleritur v e r l a i l l a C h r i / l i Domini ú d Petrum : Con* 
nerte g U d i u m tuum in locum J u u m : f u i ¡Je p a t e r n a m amorofam cor-
re 6i ion em P e t r i 5 qua 'velut C a p u t E c c h f i a monitus f u i t , S i n j l r u -
H u s 5 qued a r m a a d eam defendendam , & firman dam deherent ejfie 
po te j la t i s fp ir i tua l i s ; ñ e q u e e n i m k x E u a n g e l i j p r ^ l i a r i prardecebaf) 
v i n c e r e q u e a r m i s mater ia l ibus D cerno nem , M u n dum , C a r n e 
J e d h u m i l i t a t e , p . i t ient ia 5 manjuetud ine 5 perfeciaque C h a r i t a t e : 
p u g n a r e autem , & vppugnare a r m o r u m J l rep i tu non eft S e q u a c i u m 
C h r i f l i , f e d Pr incspum temporal ium oh terrenas poffefsionej ^ g l a -
d iumque Ecclej l íC debet efte ta l i s , q u i A n i m a s p u i í i s ^ q u a m Cor pora 
f e r i a t . 
121 Opponitur in primis pr¡EÍa<flam Doíltrinam militare contra Sacros 
Cañones 3 Summornmque Pontificum confuetudinem,, qui non fe-
mel arma materialia offenfiua , & defenfiua fumpfere, vt bona Ec-
ckéas defenderent, Se exprefsé contra coní l i tu t ionem Bonifa-
c i j V I I I . / « E x t r a u . , qua conííat in Ecc le í ia , eiufque poteftate_j 
dúos gladios efle , materialem nempé , & rpír i tualem , item oppo-
nitur fajíum omnino efleí a í l e re reEuange l ium non prafdocere vfum 
huiufmodi mater ia í íum gladiorum ; id enim docere conflat ex 
Textibus Euangel ic ís exaduerso ci tar is . ' tüm Chri í l i Domini apud 
S. Lucam : Vendat T u n i c a m f u a m ^ & e m j t g l a d i u m : tüm A p o -
ftolorum apud cumdem ; E c c e dúo g l a d i ] hic ^ fa t i s W?, d i x i t 
ChriJIus . 
J22 Refpondetur p.qg.22S. nnm.22 1. prípia^am Doarinam , fi men?, 
ícnfufque pl3nus e¡us obferuetur; Sánam prorsüs , Si Catholicam 
eíle ; Pramiferat Ven. Scriptrix num.12)' ¡ . narrationem fa^i^quo 
S. Pe-
Dc Ohfcrudtionihas fuperfecundam PartefH. rop 
S. Petrus Diuini honoris , Magi í l r ique defenfionis zelo ghdiutTLj» 
quem fecum hahebat, é vagina exeruí t 3 dum Icfum a Mil i t ibus 
compr^hendi v i d i t , atque auriculam vnius Malcho nomine ampu-
tauit : Poft hsc claufulam adnotatam fe r i bit 3 dicens ; Neque^j 
etiam voluntati*.® DoftritKe f u á (MagiÜr i ) erat conforme pe rfonant 
fuam defenderé armis offenfluis^ ñeque quod huiufmodi exemplum itt 
Ecclejia maneret ¡ quafi de primaria intentione commendatum i vt 
itaque hanc dofirinam confirmaret^Jicuti eam uerbo edocuerat, auri" 
eulam Seruo amputatam fuo loco rejlituit, itaut eam fanam meliús^ 
quam priús relinqueret, 
121 H « c fi digna attentione perpeudantur, & príefertim claufula ílla_» 
breuiufcula non erat voluntati Chrijli conforme^quod hoc Exemplum 
in Ecclejia maneret commendatum , velüt de primaria intentione^j, 
obiedhe diíficultati 5 fubtilitatiburque exaduerfo adduflis p lené fa-
ciunt fa t is ; non enim Ven. Dei Fámula ab íb lu t é excludit vfum-* 
armoruai materialium in Eccle í la ,e iufque Supremo Principi jquaí i 
de fecundaría intentione , & ad eius bona temporalia defendenda, 
fed illa negat , & excludit ab Ecclefia , eiufque ^Supremo Capite 
quajt de primaria intentione : Et ad bona Spiritua/ia contra e iuf-
dem hoííes a qui nonnifi fpiritualis poteflatis a rmis , humi l i ta t i s , 
patientis 5 manfuetudinis, & pe r f e íh í Charitatis deuincuntur ; 
contrariumque non C h r i í ü vo lun ta t i , non Legi Euangclicse , nec 
Scquacibus eiufdem Chrif t i conforme eíTe, fed Priucipibus T c m -
poralibus ad bona fuá terrena defendenda . 
124 Dum itaque idem Chriftus Difcipulos in Mundum predicare , eiuf-
que Sanftiííimam Legem euangelizare iniíit3baculum defenforium, 
peram 5 calceamenta, & quidquam aliud fecum portare prohibui t , 
fol lque humi l i t a t e , patientia 5 manfuetudine, perfcélaque C h a r i -
tate velüt Agnos ínter L u p o s , ípfos mifit armatos contra Demo-
nem , Mundum , & Carnem pndiaturos íre * v t i conftat ex Tcx tu 
Legis Euangel icíe per Mat th . c . i . v . i o . , & Lucam 9. quomodo 
autem cum hac Chr i f t i vo lúnta te , Legeque Euangel íca adeó ex-
preíTa conciliandi fint Textus etiam Euangel ic í e x a d u e r s ó príeci-
tati ex Contextibus an teceden t íbus facilé Sacri interpretes conci-
l i a n t , nobis fatis eííe putamus oftendifle breuiufcuía claufula illa ; 
quafi de primaria intentione Doí l r ínam Ven . noftra? AbbatiíTar fa-
nam , & immunem ab omni Cenfura efle , quin aliud fundamenta 
contraria conuincere, aut ex il l isfine violenta intelligentia coll igi 
valeat . 
O B S E R V A T I O X X I X . 
Vag.210. num .2 \s . fuper verba WÜW. 1284.3^feqq. 
Quibus Mater de Agreda na r ra t , quod Chriftus Dominus 
tranfafla media notfe Pafsionis in Domo Caiph* de mandato Con~ 
cilij a. Miniftris fuit in tetro Carcere inclufus , & ligatus , quibus 
OiabulusfuggefsH, vt ipfum v t f í í Ü i ómnibus denudarent, eaque 
verba eidicerent ^ atque afta peragerent ^ qu¿c in folo execrando 
peflore Luciferi excogitan potuerunt , & huic fuggejlioni fcele-
fiifsimi Miniflri non rejiiterunt, fed opere complere parati erant : 
ve-
•I !0 Ter t iaCkf í i f 
-verümfadnusUcaieb horrendum^ & ficrilegumprudefíti/sim^ 
Muer impcdiuit, ohfiitit , ne exequeretur . , ^ ; 
1 2 " Opponitur in primis : per adeo horrendum , & racnlcgum attenta-
^ tum quaIe Mater AgrGcJa narrat ¡nteMexiíTe ? inhoneflas, 
fcenas, & nefandas aciones: Vnde eius narratio impura , fiu^_, 
immundaeft 5 quam in ment^em vnius Sandiniodalis ven ¡(Te miran-
dum eft.Prsterea quod Chriftus Dominus Careen' fuerií maneípa-
tus nec ex traditione5ncc ex hiftoria aliqua fide digna eonílat . Sacri 
^uangeliftíE foljum dicunt faiíTe compr{el3enrum5ligatum9S¿ cuí lodi^ 
tum á Mil i t ¡bus;quod fi carceratus fu¡íret5cred¡bile non eíl5quod ab 
ómnibus fuiíTet ommiííum.Infuperwetfi eerto non conílct jvbi C h r i * 
fius no^e illa extiterit 9 ex trinis negationibus Petri coram Caipha 
f xtitiíTcjVel in alia Principis Aula colIig¡tur,ae per confequens non 
Carceri manGipatus , ñeque alias predibile eft , quod Carce r í qus* 
rendo obfeuro, profundo 3 & immundo , v t i á Matre de Agreda^ 
©arra tur 9 incumberent : I m m ó cont rar íum eol l igi tur ex S. Luca, 
qu i loqueas de tempore tertia» negationis Petri 3 i n q u i t : Et Vín\ 
qui tenehant i l lum, illudehant ei : Si igi tur tenebant il lum 3 non-r 
erat in Carcere pofitus , non iam tenetur i Mi l i t ibus , vulgo 
Sbir r i , 
t s S Nee ommí t t i d c b e t ( a d u e r t í t Cenfor) petltio illa Marííc , iuxtá nar-
ratiuam Matris de Agreda Patri xterno faíía , qe eoncurreret cum 
íecundis Caufis adjhuiurmodi a í tenta tas aciones 3 e iu fdemque^» 
Vi rg in i s prceceptum , quo Min i íko rum potentijs imperauit, ne v i r -
ture fuá oaturali vterentur : I n ro l l e r ab i l equ ippé abfurdum rogare 
Deum pro Chr i f to , errorque manifcílus , quod aliorum o ra t i on i -
bus opus haberet ipfe ; numquid vim , & pote í la tem non habebat 
i l l u d impediendi attentatum ? erat ne ligara Domini po ten í ia , quia 
manus eius erant ligatge ? vt quid ergo interuenrio M a n > ? hite i g i -
t u r narratio plena eft falfjtatibus 5 abfurdis. Se inconuenien-
t i b u s . 
í 27 Refpondetur pag.2gT. á num.218. v íque ad 237.. t r ia , vt apparet, 
continet oppoíi t io , quibus fingillatim fít fa t i s , quod fka i narratio 
impura 5 immundaue llt imaginatio , immundas 5 inhoneflas s o b -
fesnas aaiones exprimens Ven. Scriptn'cis 5 in cuius mentem ve-
niíTe fíupet Miniftros á Lucífero Aiggeftos adeo perhorrenduni-» 
Sacrilegiam attentafíe . Stupet reuerá 5 aure íque perhorrefeunt 
r e fponüe iu r , talem in vllius mentem venire potuifTe cogitatum.,, 
qualís apparet de caftifllma Virgine , De i Sponfa dileaiíTjma, cuius 
verba non alíud fp i ran t , qnám puritatem , pudicitiam , & caí l i ta-
tem : ñeque in pr^fentis f a ^ i narratione in CpurcinTimam Diabol i 
mentem obfearnum quid , & nefandum incidifTe vl la tcnüs infinuat 
ip fa , nequif purioribus , modeí l ior ibufque verbis tacinus at tenta-
tum recenfere po tu i t , ñeque aliud tándem 5 fi verba eius obfer-
uentur , i nd ica t , nec indicare coliigi valet , quám totalem Chri íH 
mhoneftam , impiam denudafionem , nonquidem ineum finem^ , 
quem Cenfor m e d i í a t u r , fed vnice ad irritandam patientiam , & 
nianfuetudinem Agni innocen t iñ lmi , & immaculati . 
U 8 Ecce verba vtiacent recenfita num,22o. videlicét : Lucifer eptanr 
inltantifltfnt viderg in Chrijlo motum aliquem impatientiar, eatndetn-
que adeofrmam , $ immutatcun videns 5 excandejeebit 9ff torque-
hátur* 
Ohferuationihus fuper fecuncldm Partem. 111 
¿f itar , 'atque Infernali Conjilio mancipas Hlhfuggejjit, tff Vff-
ftihus ómnibus Jpoliarent, taUbufque verhis , ^ aflibus affligerent^ 
irriderentque ^ qualia injolopectore tkm execrahilis Inimici concipi 
potuemnt) huic fuggejlioni Milites non refiirerifnt ^ eamque exequi 
•voluerunt, prudcntijjima tamen Materfufpirijs 3 Ucrymis , ¿ST p r í -
f / ^ « ; , atque Regina'authoritate vtens alominahile hoc Sagrilegiutn 
cohibuit • 
,129 A d hajc conformíter flagellationem Chri í l i narrans num. i s^S . o b ¡ -
terque ibidem Crucifixíonem innuens, verba híec num.222. recen-
í h a feribit : Puit mihi dechratum Diuini Aíagijlri patientiam para-
tam extitijje ad ea omnia toleranda , quafalúa decentia exequi pote-
rant -i quin vl l i opprobrio rejifieret, Carnifices quidem hanc tota-* 
lis CorporisSacratiJJimi denudationem ignominiofam intentajfe^atque 
pannis honejlatis , quifoli remanferant, eum exuere vokijfe , id ta-
men confequi non potuerunt ^ quoniam adprimum eorum contaftuw^* 
hrachia ipforum quodim velutt gelo^Jlupore illicd corripi/enferunh 
haud fecus ac accidit ¡n Domo Caipha:. 
130 Porro íi verba hxc pia meditatione coofiderentur, nihi l indé ne-
faodi Sacrilegij redolens mens carta cogitare j notareue valet 5 i m -
pium Sacrilegium attentatum i l lud ignominiofum totalis denuda-
tionis pia Author r eue rá appellat, vtpote contra decentiam 9 $c 
honeftatem Chri f t i Perfon^non autem oec etiam per apparentiam 
nefandum Sacrilegium , v t i exaduerso inconf idera té , Sacrilegi vo* 
ce vfurpata putatur 5 ac (i impium i l lud attentatum Sacrilegium-* 
non fuiíTet, fuit fané , v t i fuit quscumque ignominia 5 fiué o p p r o -
br ium in Perfonam Chrif t i irrogatum . 
r l g i Noo e rgó p rop t e r cá i l lud exequi permiífum e í l : ad omnia to rmen-
ta 5 & opprobr ia , quíe falúa decentia in Perfonam Chrif t i á Diabo-
lo fuggefta eius Min i f t r i exequi t en ta run t , toleranda cius patien-
t iam paratam extitifle s & fuftinuiíTe Author pijífima affirmat, t o -
ta l i te r tamen denudar i , & á pannis honcí la t i s exui nunquam per-
mií i t 'i Id Lucifer tot opprobr i js , & tormentis Agnum manfuetiífi-
m u m coufque faturatum , immutatum vero videns, atque indé íra$ 
Se furore accenfus teterrimum príefatum confilium exequendunu* 
. Mi l í t ibus fuggeífitjeo vnicé , vt patientiíTimum Dominum eóufque 
imniutatum ad aliquem impatientia: motum prouocaret , íicque—» 
f e i r e t , quis e í f e t , an nimirum purus homo ? an Deus homo ? v t i 
¡pfa Oei Fámula non femel, fed pnefertim numaaS, a n i m a d u e r t i ú 
non ergo ( concludimus ) in mentcm Diabol i venit talis cogita-
t u s , qualis de caíliífima noftra Abbatiífa exaduerso putatur , 
'132 A d fecundum , quod obijeitur, falfum nimirum eíTe, Ch r i í l um D o -
minum in nofte Paífionis fuá: pofitum fuiíTe in Carcere tenebrofo, 
& immundo, pr^termiflis liberis p rorsús difeurfibus Cenfor i s j lo»-
ge al i tér fentiendum efife refpondetur pag,234.num.225. ; I d cnim 
¡n primis conftat cxprefsé ¡ex Diuo Hieronymo apud Cartagen. de 
Paí í ionc Domini ? quem ali¡ fequuntur, conftanter a l íeucran t i , í m -
mo fupponent i , ac d icen t i : Hafienüs ignota effe, qu<c Chrijlus De-
minus in nofie PaJJtonis fu<e Sanftijfima pajfus eji in Oh leterriwQ 
Carcere 5 v t i etiam ipfa Dei Fámula non fcmel tef ta tur , 5c pr«ci-» 
p u é i n praefenti num. i2 8 ¿ , 
Con^ 
1I2 Tertia Clajts 
I 23 Conltat delnde, fi non exp re f sé , illatiué faltem c \ Prophetia Dau i -
dis Pfalai.S^. i " Pfíríbna Chr i í l i príeuiíi abfquc dubio clamantis,ac 
dicentis: Pofuerunt me in hcu inferiori , /« tenebrojis , ¿j* tjmbr.i^j 
tnortis: Ita Do ninus pát icos peros nauid. , & Ven- A u t h o r n u -
rner. 1284. : Cum iam nox médium atttgíljet ^ nefarium Conciliunt 
decreuit, Sduatorem nGÍfrum , cum Con/iliarij id dormiendum recc*. 
derent , caute caftQdiendum fore ^ ne forte ad diluCulum vfque dih^ 
heretuv , ad idque dcducf, ingredique iulfus eñ in fpecum , qui erga*. 
Jlulum erat de/linatum in perdítijjímorum hominum , & htronuw^ 
facinorofiorum R&tféMtáe cujlodiam : Ecce locus inferior , in tene~ 
hrojis, & vmhra mortis 5 De quo Dauid Tenehnfum valde etgaftm 
lum , ¿T omni luce carens : inquit Dei Fámula : jEjlimalus ium cum 
defcendentibus in ¡ocum : ideft cum facinorofis,qui illÜG cuttodien-
di collocabantur , tkm fafulentum : inquít Dei Fámula : vtfacile 
tota Domus infici poffet fatore, nifi probé remotum , profundwn^ ^ 
claufumque ejjfet; traditus fum, profequitur Dauid, & non egredie-
bar , doñee mane Concilio inito in D o m o C a i p h í e ( vbi erat erga-
í lulum ) v t i dicunt Sacri Euangeliftíe , 8c cum ipíis Dei Fámula^, , 
indé educ^us ad Pilatum fuit dcdu í í u s . Si igí tur prarTati faíti nar-
rat io adeo confona , íi non literalis expoíitio eft Prophetiíc Dau id : 
oegari haud poteíl: , vel faltem velüt faifa 3 & incredibil is fine a l i -
qua nota 5 cenferi nequit ea narrat io. 
134 Quod autem Sacri EuangeliftíE nullam Carceris praefati mentio-
nem faciant exprefsé 5 quid i n d é ? quamplura de Chrif t i gc í l i s , 
feripta non fuiífe ab eis 5 de fide eft , nüm exindé faifa putanda_» 
funt 5 qu£B poílmodura manifeftata funt ? abf i t . I d ipfum prs te -
rea , quod Ven. Author defuper narrat confirmatum datur tüfrt j 
verbis expreífis S. Laurentij luftíniani de tr iumphali agonía G h r í -
fti cap. 10. num.225. addut^is , ' túm ex Ven. Ludolpho Cartufiano 
par .2. Vitffi Chr i í l i cap.^o. in fine : tüm ex Diuo Bonauentur. de 
eiufdem etiam Vita c3p .75. , cui nouiflimé adhxret ílluftriíí lmus 
Suiri Cordubenf. Ep i ícop . in Commentarijs Euangelior. tom.3. 
t r aé l .y . cap.4. , vbi pofl: narraras varias iniurias , quas in noíle—> 
PaíTionis Chriftus fubrtinuit 9 adl i teram quafi narrationem fad^i 
á Ven.Authore recenfetjVt videre efl: numero pr^ci tato pag.2g8.; 
A d argumentura ve ro , quod exaduerfo formatur ex Sacro Luca: 
Tex tu videlicét : Si tenehant illum iuxtá Lucam : e r g ó non ÍHL» 
Carcere poíitus erat ; qui enim in Carcerc poíitus efl:, non ¡am 
a Miniftr is vulgo Sbirris tenetur 3 refpondere, veluti futile né a l i -
ter loquamur , omi t t imus . 
135 ter t ium tándem , quod obijeitur, videlicét in to í le rabi le abfur-
dum , erroremque manifeftum eííe aíferere Beatam Virginem Pa-
t r e m s t e r n u m r o g a í f e , né cum iMiniftris ad totalem Chr i í l i fui 
f iiíj denudationera concurreret , ac fi Idem Chriftus al íorum^ 
orationum ind igere t , qui poteftatem id ¡ m p e d i e n d i , quantumuis 
manus eius eflfent Iigatíc procul dubio habebat. A d hoc inquam 
refpondetur , BeatiíTimam Virginem iuxtá narrationem eius Fa-
mular, nedum precibus ad a-ternum Patrem , fed & lacrymis , & 
lufpinjs erfufis , ac t ándem vir tute , & imperio Regina? obtinuiíTca 
atque imperaíTc potcntijs Minif t rorum né virtuta fuá naturali vte« 
reatur ad cxc^ucndumimpiuni attenutum a fleque taodem cohi« 
De Ohferuationihus fuper frcunifam Parttm. 11 ^ 
buííTe , non quia ¡gnorare t po te í l a t em SanííiíTiaii Filíj ad i l l ud ai» 
tentatum finpedfendum, aut p r a í u m e r c t irrdigenriacn, vt o r a -
tionibus , ac lacrymis fuís adiuuaretur 5 ac l iberaretur , fed quia 
confcn erat de ordine fptciaU 5 quo Díuina Sapientid eidem commi-
ferat (verba funt Ven.Authoris num.1291.) defenderé honedatemy 
ac decentiam Sanftifsimi fui f i lrj purifsimi in his , quibus offendi 
de conjílío Luciferi^ eiufque Miniflrorum expediens non erat: ac taru 
dem quia optimc nouerat gratum , Se accép tum Deo fore mater-, 
nam ftium zelum , & arnorem e x h í b e r e ín impediendo indecen-
tiíliino atrentato á L u c í f e r o . Porro Deum orationibus noftris 
non opus habere C a í h o l i í i cüm Pfalmifta faternur : BGnorum meo-
rum non indi'ges : illas tamen coram ¡lio eíFundere, qurs dicere au-
debit abfurdum i n t o l í e r a b i l e , erroremue eííe , & non pot iús 
iuftunij Iaudabile> Deoque gratum, & acceptum ? ipfu n p r ^ t e r e á 
orationunr 3 íiué operum noí l roruai non ¡nd igere , vt n o r m e t i p í o s , 
cun^o íc jue Peccatores conuertat ^etiam fatemur ; e r i t né abfur-» 
dum , errorue Deum defuper rogare , lacrymis 5 ac rufpirijs exo-
rare ? error manifeítus foret id aSerere, nonné den íque fuit error 
i n Chrifto Patrem rogare , vt ip íum er ípere t de maníbus i n i m i c o -
r u m fuorum , habente pote í ta tem veíuí verus Deus f emet ip rumv 
é r ip i eod i ? harreíis aperta fore t , non ergo niíi t e m e r é velut ab-
furdum errore pu ta r í va le t , quod María Mater Patrem arternum 
rogaret, vt impediret ignominiam attentatam contra h o n e í t a t e m , 
& decentiam SandHiTimí fui Filíj , ipfaque po te í l a te íibi ad id a D í -
uina Sapicntia commiíTa vtens, í l lani cohiberet . 
O B S E R V A T I O X X X . 
Pag,2^6, num*22%* fuper 'verba num.\$5%» 
Quibus : Miter de Agreda ajjerit fuilJe Jihi reuelatam fenten~ 
ttam Pilaíi contra Dominum , quamque integram referí dicens 
eamdem in tevminis ejfe cum hac data anno a Creatione Mundi 
quinquies millejimo , ducentejtmo 5 trigefimo tertio die 25, 
Martij . 
l^S Opponitur hanc narrationem falfam eíTe; non enim Romanisjquo-
rum í m p e r i j authoritate Pílatus lud^am regebat3mos erat in aiflis 
publ ic ís á creatione Mundi t é m p o r a adnotare : nec valet dicere, 
quod Pí la tus í lylo lud^orum fe conformauit : L icé t enim H ^ b r e i 
ante ipforum liberationem á feruitute yE^yptiaca tempus á crea-
tione Mundi adnotabant, po í tmodum tamen ab ea l iberationc 
adnotabant. 
137 Refpondetur pag. eadem num.fi 30. huíc obieél ionl fatis videh'cet 
fecifTe in Refponfione Pofitionis f s p é laudata Clafs.a. art .d. 5 vt 
videre eft : né itaque tempus in vanum infumamus ; ab vl ter iore 
Refponfione fuperfedemus; quibus verumtamen adiungimus eam 
extra chorum , fiuc feopum examinis eífe : non enim contra F i -
dem , ve! bonos mores 5 vel do^r inam communem Ecclefia: pra?-
iadtam fen ten t í ^ Pilat i recitationem eííe probatur \ immó nec ve-
ritas vlla inconcuíTa, cuí opponatur, adducitur. 
P O B-
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j>ég.2l7' num*2ii, fuper verba « a w . 1 4 0 2 . vfque ad 1408. 
Q u l b u s : de Tejiamento Chn'Jli in Cruce Patrem oranth, & ¿f, 
hquentispluru fcribitVen, Author > taque extraBa-velut valde di-
gna reflexione adnotantur, f tng i lhúmque proponuntur . Prhnb 
adnotatur claufttla, qua aferitur Chriftum Dominum Matrem ¡uam 
vltima fua volúntate Injlituiffe, ac nominajfe vnicam v n i u e r j a i e ^ 
haredem omnium fuorutn hoñoruní tam natuncrfuam g r a t i a ^ gk-* 
r i a cum pleno Dominio eorunt. 
s j g O p p o n i t u r , non quod M i t r e m coní l i tuer i t Chriftus vnicam v o i -
uerfalem hxredem omnium fuorum bonorum , fed quod eidefiTL, 
D o m i n i u m plenum a b í b l u t u m , v í p o t é independens, íblí i -o 
compc teba t , velut pr imo p r inc ip io , ílué Caufk rerum omivwm^ 
conccffiíTe afseratur . Q u a n d ó q u i d e m B. V i r g i n i í b ium cot» j e -
niat depreeari , fíué i n t e r cede ré apud Deum , vt per lefuai C h r i -
ftum Fi l íum eius nos á malo l i b e r e t , bonaque cunóU con redar, 
nec alíud Eccle í ia in B .Vi rg ínem agnofeir, quod ahj quoque San-
A i faciunt. Faifa igitur eft ha?c claufula T e í U m e n t a n a , a c p r q j n d é 
Teftamentum nullum , nonque in hac parte executum , 
igpRefponde tu r pag.240. num . 24 í . , prius tamen, n tam huic, q u á m 
alijs , quas obijeiuntur fíat fatis, animadaertitur,negari non pof-
fe Chrif tum Dominum ad ^Eternum Patrem t r an í i i u rum , in C r u -
ceque mor i tu rum fuum Teftamentum d i rpo íu i í í e , quoniam v l t i -
mam voluntatem eidem ape ru i t , atque morte intercedente con-
f i r m a u i t , v t i Paulus ad H í e b r e o s p . v. 15-expreíí is verbis ftatuit. 
I d quod etiam Ven. Author num.1399. miris hifce verbis , & 
cxemplo explanat aptiíí imo n u m . s ^ . addu^is yipfa nataralis ra.-
lio ( ait ) exigit , vt qui Familia; fuá: caput, $ bonorumJiue pauco~ 
rum j Jtue tnultorum Do mi ñus ejl^ Jj velut rerum Juarum poffejfor 
difpenfator haheri vel i t , atque etiam ofjicijfui, ¿J* dignitatis lau-
dabilis curator ^ in mortis articulo voluntatem fuam declaret quid 
de bonis fuis inpojlerum de Familia fuá vel i t , vt fuccejfores heredes 
Jciant fuum quemque habere ahfque lite alujlitia in hfreditatis 
quietam , & pacificam poffefsionem immittendi ; hijee equidem de 
cauju Tejlamenta injecuhfiunt. 
140 A d hsc igi tur confbrmiter profecuta hxc num.400. p r o d u c á f e r i -
b i t dicens : De ¿eternis bonis Juis teftatus ejl Chriflus Dominas de~ 
cJarans3quid quemque concernerei, quis legitimus hares eorum foret, 
quis e contra txhareditandus adddita in vtramque partem caufa : 
hac autem omnia cum ¿temo Patre velut Supremo Domino) & iuftif. 
ñmo rerum omnium Arbitro , ac ludice contulit: In huius equidem. 
Tejhmenti difpojttione euocata , atque ( vt ¡ta dicam ) recapiíuíaí<L~> 
funt fecreta c'trca San&orum pr^edejlinationem , Prajcitorum re-
probationem. Poft hxc , aliaque p lu ra , eaque denotiíTima , cor 
quantu'iiuis lapideum emollire fufficientia , qure Patrem íuum i n 
^ u c e alloquentem , laudantem 5 8c confitentem Chriftum p r o t u -
l i l íee ius Fámula refert , pnVquam fuum Teftamentum declara-
ret j voluntatem gencraiem prsmifi t verbis teneriffimis num.256". 
re* 
T)e hiferuáthnihuifupetfecuniam Tdrtem• i ' 5 
rccenfi t is ; eam in par t icuUri declarare , & aperire c«p i t ; & qui -
dem primo loco Matrem fuam dilcrt i íf imam dcclarauit vnicanij 
vniuerfalem hieredem omniuni fuorum boaorum verbis recenfitis 
num.2g8. pag.3^9. 
141 His p remiá i s obiedlioni faite contra hanc teftamentariam dirpofi-
tionem Chrif t icrga fuá diledlifllma Matrem refpondetur pag.^^. 
num.241. eaai nimirum appafitionem in iqu iuoco laborare , D o -
miníum videí icét plenum5& abfolutum bonorum l iberé áTef ta to-
re hsredi conflituto contmiíTum cum Dominio omninó indepen-
denti ab eodem TefUtore confundendo . De indé Chr i í l um h x -
redem quidem c(Te coníl i tuti im á Patre cum potertate plena , & 
abfoluta difpenfandi omnia íibi tradita (uie in Coelo, fiue in Tcr- ; 
ra , nofque euifdem coheredes de fidecredere teoemur , nonque 
p r o p t c r e á ea poteftas, fiué Dominium Chrif t i independcns , i b -
l ique Patri competeos dici valet : Id error fané eíTet, dutTL/ 
ipfemet fatctur omnia íibi tradita e í íeá Patrc . Licét- c rgó aílera» 
t u r C h r i f t u m fuá vltima vo lún ta te SaníHflimam Matrem omnium 
fuorum bonorum hapredem vniuer ía lem conílituiíTe cura Dominio^ 
pleno , & abfoluto , ea pro l ib i to fuo difpenfandi, non ex indé in -
fe r r l valet huiufmodi Dominium independens aíTeri 5 ficutí ex eO) 
quod Pater Icfum Ghriftum Fil íum eius vniuer ía lem omnium_* 
fuorum bonorum cum plena poteftate , ac dominio ea dirpenfandí 
pro l ibi to c o n í l i t u i t , inferri valet eam potcrtatem independentcni 
omnino á Patrc cíTc, v t i ex terminis patet . 
143 Quanta de indé , & qualis fuerit p o t e í i a s ) & Dominium C o j l i , & 
Terra; Reginas conceflfa , ü SS. Patres, Sacrique Dodtores Marianí 
confulantur , plenum , & abrolutum fuifse, & eííe pleno ore fateri 
inuenie tur ; idquecum ipfis ClaíTe I V . , dum defupcr peragetur, 
p lañe conftabit ; Interea tamen non aliud Regina Tuprem^ con-
c e d e r é , quám quod alijs S a n á i s conceditur , nec Ecclcfiam aliud 
in ipfa agno íce rc 5 fiué f a t e r i , quám deprecari 5 ílué in te rcederé 
a p u d D e u m , v ino? á malo l í b c r e t , omniaque bona elarg¡3tur5 
v t i exaduerfo aíleri tur , poterttiffimam fuper omnes Sánelos ma-
t• im 5 ííué authoritatem eíus den igra t , Sanflorum Patrum 3 & 
Do<5lorum piam confeíTiónem deturpat , atqueonmium Fidelium 
cortfidentium in c iuídem Regins p o t e í h t e , ac Dominio aures 
offendit . 
S4g Secundó notatur , & opponitur huic clauful» teñamentar i íc , qua 
aí íer i tur ; Chriñum Angelis bonis in proprium ¿eternum hdbitathnis 
kcutn Ccelum^ '« eo gaudium& poffcfsionem rviJíonis^ fruitionis 
DiuinitatiS) malis verd ínfirnum in manfionemJempiternam Jirnul-
que priuationem gloria defignajje^ opponitur, inquam eam clafiru-
lam fuperfíuam , nonque Chr i í lo velut homini competentem cfsc; 
viíio fiquidem clara , S¿ fruitio Diuinitat is pr . tmium cft efscntiaie 
Sanflorum Angelorum concernens , vti i l l ius priuaiio 3 í i u é e x -
clufiopoenam principalem malorum : Prarmium i l lud cfsentiale»-» 
non dependet á Chrifta velut homine , cum non íit quantum ad-
hoc Saluator, & Redcmptor Ange lorum, nec p a r i t é r Dcemonum 
poena ab eo dependet, fed vtrumque á Tolo Dco . P r í t t e reá Dcus 
á principio Mundi ludicium fecit j difpofitionem 3 ac retr iburio-
n?m o rd inau i t , atque tune tám in Angclos bonos 5 quám malos 
p 2 f e n -
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fenteníiaitt p ro tuü t % protinufque executioni m m d i ü i t , A d 
quid ergo deferuiret l i x c C h r i f t i fcnteatia ? cjueoi effcaum for-
t i r i pofsct ? r J • • 
244 l^efp0odctur pag.241. num .343, , m o d ó q u c non une admiratione 
re ípondcfe cogi fatenuir ; An huiufmodi oppofitio íanam ^ tu iam-
que ¿ o f i n n a n r , an potiüs Ceqfüram Theologicani dignam cont i -
neat ?.5 id SapientiíTjmi ludices vidcant j negalur in pnmis , quod 
C b r i í í o Domino ¡o fenru Ven. Authoris a b l b l m é uimirum noo.» 
competat prxaiiuni eí íent iale vifionis , & fruitionis bonis Angelis 
conferrc , v i j nec malis poenam princjpalear: Id enim ( arguitur ) 
non C b r i í l o , vt Homini 9 íed vi Deo , & foli conueni t , ñ o n q u i 
ipfe quantum adhocSalua tor , & Redemptor Angeloriim bono-
rum fuerit . Negatur pr^tere^ eidem , quod fententjam declara» 
toriam Teftamento fuo in Angelos bonos,& malos proferre potuc« 
r i t , eó quod á principio Mundi ea fentenna a Peo fuit iataj m o x -
que executa . 
14^ Hxc exaduerro obleas ferio confideranda á dircretidimis l u d i d - . 
bus rubmit t imus , egreque laturos audire non dubi tamus, & m é -
r i to : oegatur equidem G h r i í l o a b f o l u t é in fenfu pr^cipue Ven. 
Scr ip t r íc i s p«r fententiam dechratoriam prxmium eflentiale Bea-
t i tudinis Angelis bonis , & malis pc^nam principalem c o m p e t e r é , 
nonque eífe quantum adhoc Saluatorem 5 ac Redcmptorem bono\ 
rum 5 á fenfu communi Catholicorum D o ^ o r u m adeó al ienum^ 
ef l : , vt frontem contrahere non valeant, fi ab aliquo V i r o pió C a -
ího l ico id fupponi , vel fubliineri audiant. Secundum pariter^ 
quod opponitur in eadém naui cft: Chriftus namque in fine Mundí 
velyt í u d e x vniuerfaüs 3 Patre E t e r n o coní i i tu tus viuos. Sé mor-
suo$ iudicare venturus eft 5 vt fides docet , non vt Deus , fed vt 
H o m o , cu i Pater pote í ia tem dedit ludicium faceré , quia Filius 
Hominis eft , terte §. loann. cap . j . fui Euangel i j , fententiamque 
proferet in bonos quidem dicens : Venite henedifti í$c, X I n malos 
au íem ; Ite m^hdicii &c. : prsmium efibntiale i l l i s , poenam pr in -
cipalem i í i i s , gtque vtrifque locum perpetua habitationis d e í i -
guando , fiue declarando ; íed quomodó jic ? Si huiufmodi fenren^ 
t ía ab ini t io Mundi 3 Peo ipfo , ac p ro indé ante aducntum C h n i l i 
iam fuit lata ?, 8c fucceíTiue in dies feratur, düm Homines mo. 
r iuntur ? ad quid deferuiet noua hxg íentent ia Chr i í l i in Indicio 
vniuerfali ferenda ? qnem e í f e a u m for t i r i poterit ? adquid t á n -
dem tune declarare , quod á rot annis b o n i , wV. mali iam poffide-
bant ? factum de f ¡de Cat^olica futurum refpondeat, idque ne--
gans jud ice tu r . 
145 T e r t i ó notatur claufula , qua Chrijluni Dominum eteftoi a & P r a -
deflinatos heredes omnium Juarum virtutum decUrajfe ajjeritur ¡ 
eofque fuperiores ejje in txullentia Reprobis^ ac D&mQnibus ^ Cu i 
hxc ffl oppo íu io , quantum ad primum quidem , quod menda-
cem faciat Scrjptrix Dcum ; referens namque omnes illas vir tutes, 
<}uas Chriftus B l e a i s , i r Prí?deílinatis in hsreditatem defignauit 
íub poffelfiuo nomine meai vocat , atque inter eas Fidem , Spem, 
& C h a r i t a t e m indicans (le 5 quod ficutChriaus humil i fa tcm^ , 
man íue tud inem , círternfque virtutes habui t , fidem par i te r , 
Spcmhabui t j 8Í excrcuit , q u o j plang mendacium cíl , ftjfi i u -
ten-
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j e n d é r e voluerit Mafer de Agreda , quod etiam virtutes / u * 
( C h n í l i ) erant efíicienter > quod declarare debqerat , ne errao-
di oc.carionetn p r x b c r e t Q u a n i í i m ad Tecundum argujtur^ quod 
i l la deciaratioTuperioris excelientiat Eleciorurn refpe^u Dcnio-
num , ac Reproborum fuperUua omninó fueri t} I l laa i enim excel-
lentiam ¡n v i prsdcftiuationis habebaot : n ih i l crgOjcis Cbriftus 
nouun-j in Tellamenio re l iqui i . . 
247 Rcrpondetur pagin. 242. outn, 24^, ad pr imuin quidem quantj© 
fuerit deiuper arguens hallucinatus 5 ex ipfo V7eo, Autboris Textu 
apparerc , nam poft verba ¡ l ia . JJlos fe leé^os j pojí Matrem meam 
•purifíiinim nomino , ac declaro Heredes omnium mearum virtutum^ 
promifsionum ; ; ; me<c bumilitatis ^ i$ mafifuetudi/tiJ cor di J ; 
profecuta deinde, ac loquens in particulari de Vi r tu t ibas Fidei , 
& Spei , non iam pro nomine pofíeífíao m a r u 7 n vtitur, fed abfo-
\üth eoommi í fo heredes earuai Vir tutuaideclarat 5 dicens hifpa-
nice ; De h f virtudes ¡ F e , y Bfperanza ; Sciebat namque pe -
roptime ipfa , & melius ChriOus per ipfani loquens 5 eas virtutes 
in fe formali íer non habuiíle ; Dicltur formaliter ¡ infe^ cauf¿li~ 
r^requidem , Cjué efíicienter quodaii]modo habulíTc, proindeque 
in boc íeníu fuas appeilare potuií íe , negari nequit , vti etiam_^ 
e^aduerfo rupponitur ; nec opus fuit hunc feafuíii Scriprriccnrtw 
aperire, vt o.ccafio errandi viraretur. Si eteniai i píe A d n o t a t o r , 
vc l alius forfan id app r¿ebenda t , ex violenta intcll igcntia verbo-
ram non ex verbis jpfjs proueniet ; Dominum Virtutum : á Rege 
P roo beta Cbriftus appellatur; Si ín tendere per boc v o l u i t , quod 
omnium,Vi r tu tum etiam F i d e i , & Spei fit Dominus , quafi fuá-
rusn i o r m a l í t e r , mendacium eíl Prophet^ , Si fuarum durataxat, 
efí ic ienter, ici declarare debuit, ne occaí ionem errandi pr^beret , 
quod abíit cogi tare . 
148 Adjecundum quod obijeitur , quod nímirum illa deciaratio fupe-
rioris exce l len t i» E le^o rum refpec^u Dcemonum 5 ^ P>eprobo-
rum fiiperflua fuerit , eó quod in vi pricdcrtinationis iliam ianL* 
habebtnt^ aliud refpondere opus non e f t , quám nuper d i ñ a r e -
colere , prudentique indicio decidendum relinqucre , an quod ab 
eterno Deus ftatuit, ac decreuit in tempore exequendum , po-
tueri t á Chrifto declaran*, íiué manifeíiari ? quod porro argumen-
to propoí i to cum á Cenfore negari videatur , iudicent a l i j , ao id j 
falúa fide 5 íuftineri valeat , 
149 Notatur t ándem claufula illa 5 qua a í fer i tur j quod C^r//?«/ Pr^r-
Jci t i s , ac Reprohis in partem hareditatis dejignauit concupifeentiam 
Carnis , $ ocuhrum ^ fuperhiamcjue cum ómnibus Juis ejfeftihus l 
contra quam opponitur ; Si Chriftus dixiííet T e í t a m e n t o fuo : per-
mitió ^ quod Reprobi fínt luxuriantes^ fuperbi &c . tolerabilc 
quidem forct ; adiungere ver6 : afsipno : blafphemia e í l . I d cnim 
confenrum poíit iuum Chr i f t i exprimií^ac per confequens Reprobi 
bona coníbientiafpoffeni illis v t i velut proprijs Chrif t i in fuo Te-
ftamento in hsreditatem r e l i á i s , ad modum quo, dum Abrahani^. 
Ifmaelem exhsereditauit, partem aliquam tamen bonorum aíligna* 
uit , ipíe abs dubio potuit bona confeientia i l l is frui , 
15^ R^fpondetur non fine admiratione pariter eiufmodi obié^ionen-u 
cuiquam oceurrere poríji ífej íimiliaque fubiaferri 1 qualia appa-
r e n t ; 
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rent : vclut folcrabrle exaduérfo l u p p o n í t u r , qu^d plufquatrL-. 
Certum eíl j n imirüm : dixit permitió : tantuni fed adiungere : 
afsrgno Reproba * {$ Pr<eJ'cttis in partem h^reditatis concupifcen-
fi -tm Camis cum ómnibus fuis effeciihus in hac mortali vita : con-
fenfum pofitiuuin Chr i r t i defuper exp r imi r , non inquam fine ad. 
tniratione refpondetur : dum enim Dei Pamula clauíulam adnota, 
tam refert inqait : ajsigno , & permitió z non aírignationeni á per-
miñione d is iungi t , fed permiífionem aífignationi adnefí i t , & co-
pular , vt eam exponat , í icque excludat confenfum pofi t inuír i j 
C h r i l V i , atque declaret non ea, qux Reprobis defignat in partem 
harreditatis in hac mortali vita bona, & propria ChriíVieíTe , fed 
potius contraria fus re<5Vi(Iinia; v o l u n t a í i , vtpote propria volunta-
te ab illis cle<f>a , proindeque permHía . 
151 I n hoc igitur fcnfu adeo expreífo , quid non Catholicum ea narfa-
t io confrinet ? quid blafphemiam redolens apparet ? nihi i fané , íi 
pr^tereaobferuetur d i fcr imen, quo claufuiam teftamentariam_» 
refpeau Prxdeftiftatorum á clauáiía reTpe^u Reproborum con-
cemente Ven. noftra AbbatiíTa aíllgnat catholichiflTimam hanc 
c t i a m e í T e , aperti(ílme c o n í k b i t : illam etcnim ex hií pánico i a.» 
lat inum fideliter verfam num. 1405. hifce verbis recenfet ; cum^ 
omnímoda voluntatis mea? plenitudine voco ) eligo ^ & feligo lujlos ^ 
1$ Pradejlinatos 1 qui mea gratia ^ & imitationis ope futuri funt 
falui: 3c pauló infra: hos nomino in haredes Crucis mea ¡pcenarum , 
opprobriorum ) contemptuum^ paupertatis 5 ¿J* nuditatis : A l i t e r , 
alijfque tcrminis voluntatem te í iamentar iam refpeíílu Reprobo-
rum re fe r t , & declarar num. 1407. videlicet ; Prafeitis^ {$ Re-
probis a nojlra 'volúntate ( etjiin finem alterum creati fuerin: ) defí-
gno 5 ¿J* permitió ¡Jit eorum pars, ¿3* hareditas in hac mortali vita 
concitpifcentia Carnis , fuperbia tculorum edant, ¿? Jatientur 
de arena Terra , diuitijsjcilicet ^ 'oanitatei &pra/umptione mun-
dana , in quorum pojfejsione acquirenda Judmvoluntatem , fea fus \ 
potentias , donaque ^ & beneficia a nobis illis collata impendemni 5 
¿J* conuerterunt ^ atque ipjtmet propria volúntate elegerunt. 
152 quoniam [ p ro íequi tur numeroimmediato ] ea cúnela contra m* 
Jlram voluntatem Diuinam, objiinatique injua malitia permanen* 
tes , lurifiliorum , quod ego eis acquijiui ^  renunciarunt 3 ipfos ex 
haredo amicitia , & gloria meajícut dbraham filios dncilla a fe 
feparauit y bonis quibusdameis relifiis^ ajemverd p r i n c i p a l e s 
filio Sara libera deflinauit; l ia ego ( intcllige proportione ferua-
U ) f e p a r o i & exeludo Prafcitos ab hareditate ( m e í c g r a t i x , & 
g\onz)cum bonis tranfitorijs ¡ & Terreáis, qua ipfimet volunta-
rie elegerunt. 
•I5S Hoc igitur adeo notorib diferimine expofito ftante 3 nefeimus fa -
n é , immó miramur quomodo exindé Cenfor inferre potuit pofi-
t iuum confenfum Chri í l i circa ea , qua: volúnta te pcrmiíTiua , vc-
lu t partem h^reditatis in hac mortali vita fruenda dcclarauit R e -
probis , q u « ipfimct propria volúnta te contra Diuinam elegerunt 5 
quomodo bona Chrif t i propria aftimare potuit ? Quomodo his bo-
na conícientia frui poífe aíferit ? hoc pariter alij iudicent praroculis 
liabentes Doar inam San^orum Pa t rum, & Dodlorum myftico-
rum fuauem Diuinam Prouidentiam admirantium crga íuos ele-
éíos % 
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¿tos , & a micos , Inimícofque pariter , & Reprobos : I l los ctc-
nim heredes, & participes facit Crucis C h r i f t i , p o e n í r u m ^ op-
probriorum , af f l i^ l ionum, contemptuum , humi l i t am , & pau-
pertatis ¡n prsfenti v i t a , vt jpfa Ven. Author verbis íupra r e c a -
í i t i s , & al ibi paffitn infmuat . Q u a r e i t á ? , qu ia ip í l s vú amicis , 
& elertis gloriam beatifican! ¡n premium in futura referuat , quia 
ipfi ea omnia per imitationem Chrif t i in cura í ínem propria vo lún-
t a t e , opetamen DÍUÍOÍE gratise clegcrunt^ Inimicis autem , & 
P r s f c i t i s , quoniam nullum in futura vita prarmium 5 nec fpes re-
ferua tur , fed ipfimet propria vo lún ta te fefe cxc ludun t , g¿ p r [ . 
u a n t , Deus ben igné illis p c r m i t t i t , vt in hac vita de l i t i j s , d i u i -
t i j s , bonifque te r ren i s , & tranfitorijs fruantur , eaque velut par-
tcm ha^reditatís illis del lgnat , dec lara t , a c p e r m i t t i t , quia pro-
pria v o l ú n t a t e contra Diuinam ipfimet elegerunt , iurique F i l i o -
rum renunciarunt . 
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Pag. 24^. num, 2^mfuper verba num» 1424. 
V i d e l i c e t : Videns Lucifer vires fuas per martem Chrifli dehi* 
litatas s & confr&fltas ^ Dfinones eius fequaces tn con/ilium euQca*-
ui t ) pojitufque in loco eminenti ^ kngum dijcurfum eis propofuif ^ 
quo inter alia animum fuum aperuit damna ex marte illis illxta im" 
•pediré pre Viribus curari ^ quodfi, dixit ^ mea juperba indi^nat'm 
non mitigatur^ bellum perpetuum huic Redemptori^ Mi tré f tm , ¿3* 
hominibus faceré non ce [fabo : *. : quoniam autem anceps erat dgL^ 
modo applicando y di flamen Dgmonum aliorum de fu per exquirebat 
dicens : Eia, ergd voló omnes vas me adiuuetis omni pofsibili conatu | 
quin tempus, occajionemue vllam ommittatis in exequendis manda-
S i smé i s , Tune ( inquit Mater de Agreda ) cum ira Jingillatiin^ 
fuum aperuerunt dióíamen , atque per vnum annum quajihac confe-
rentia perdurauit. 
>54 Opponitur fie ; Si Mater de Agreda id vidiífe vifione imaginaria 
a í í e r i t , nollem impugnare : Cum vero id hi í tor icé velut faíhinu» 
r e c e n í e a t , figmentum eí l multis de Cviufis . I n prnnis locus i l le 
eminens, in quo Lucifer pofitus dici tur mera fifiio 5 & ftultitia_j 
eí t 3 acfi vnus alterum videre3audireue alterius d i f a m e n nequeat, 
quin opus fit in altum afcendere , nec minor ftultitia eíl approxi-
matio illa Doemonum in conferentiam, ac fi more hominum l o -
quantur , vel furdus eííet Luc i fe r , volens p r o i ñdc , quod ad aures 
loquerentur . ImpoíTibile prcEtercá eft Luciferum dixifl 'e: S i fu~ 
perbd mea indignatio non mitigatur : attenta eius inflexibi l i tare, 
í t a tu , & obftinatione ; e(t de indé incredibile , quod illa confinen-
tia per vnum annum p e r d u r a í f e t , vt media inquirerent , & dam-
nisex m o r t e C h r i í l i imminentibus oceurrerent : ípíi etenim duoi 
finem aliquem fibi príef ígunt , media ad ¡llum protinus agnofeunt. 
Qu id t á n d e m ex indé concluferunt ? nihil fané aliud q u á m ^ 
quod femper fecerunt , falfam nimirum do<5U¡nam feminare, 
homines ad vi t ia inftigare 5 & vnico verbo eos t en ta re , ad 
quod non opus habebant tot menfium tempus i m p e n d e r é , nám 
quls 
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nuis ignorat veram D o a n n a m faifa c o r r u t n p i , ficíetti hicrefi , 
virtutes v i t i j s : quanto igi tur fuperflaíi eft i l la conferentia, tanto 
i J jRe fpoode tu r pag.244. num .25r. a & feq. , & l ice t huic oppoPt¡onj 
Aitislecíííe credaaius refpondentes Obferu ationi X X V I . fuper 
prima Parte ijfdem quaii terminis propofitcE , fufius hic , v t i ib ¡ -
dem prjemifimus, refpondetur , quod ig i tu r Ven. Author nedüm 
Cooci l iabulum , de quo in pr^fenti occaí ione t r i u m p h i C h r i ñ i ¡a 
Cruce de Lucí fero , eiufque Sequacibus d e u i a i s , viribus coa-
f r a a i s , & ¡n profundan! abyHTi d e t r u í i s , fed & quamplura a ü a ^ 
, Concil iabula , Congre íTus , & confabulat íones , CK quo ipfe cum 
Sequacibus proieaus eft in Tár t a ra , eóufque occulta pro m a -
chinandis in f id i j s , belioque inferendo aduersüs Dominum C h r i -
flum, S a n a i í í i m a m fuam Matrem , & Homines , qui funt de 
fe ra inee ius , de fado inijífe , nonque ex tune ceíTaífe , nec cef-
fare die 3 ac no^e iugiter aecufando 5 ac perfequendo , non qui* 
dem velut per Imagina t íonem 3 fed velut fa^a íupe rno lumine, v t 
p i é c r e d i t u r , l iué per fpiritualem inte l l igent iam hifíoricé ipfa-» 
d e f e r i b í t , v t l ipf^ Parte prima num. 121. primum Conci l ium L u -
cifer i cum Sequacibus referens animaduer t i t : Wc ego illa (perada 
in Conci l io ) proferam fecundúm püfsihilitatem meam , Jicutfpiri-
tmliter míhiJunt minifeftata , 
t § 6 Qualem autem,& quantum furorem Lucifer indé contra ipfam con-
c e p e r i t , eo quod eóufque nunquam cogitauerat ea fore hominibus 
mati i feí tanda 5 BeatiíTima Virgo Famulam fuam ¡n í i ruens , ac pr íe -
u e n í e n s eidem aperuit verbis hifee par.g. num.go6. , quia in hoc 
Capitulo , & tota hac biflor ta conciüahüla^ & Jecuta malitia horum 
malignaniium Ser pe ti tu m propiUjli , feias ¡funt contra te valde fio* 
machati : putauerant equidem nunquam in mortalium cognittonetn 
«a veftíurd) ñeque hominespercepturos^ quo1 aduersüs eos in fuis Con-
grejfíhus 5 ¿j* Conferentijs moliuntur , eaquepropter fatagunt ex in— 
dignatione, qua m in te conceperunt •> v i n di tía m fu me re , 
S i ^ Ex hac psé credib i l i veritate 5 incredibile fit vllum Cathol icuni 
pode dubitare 5 & mul tó minus velut figmenta exiftimare ea Díe« 
monum conci l iabula , congreflus , confabulationes: quid enirn 
alias Lucifer defiderare plus poflfet, quám homines incautos , & 
i n c r é d u l o s inuen i re , qui veluí figmenta ea crederent , vt faciliüs 
eos deciperet ? quid magis Pater mendacij fuggerere valeret fe 
ip íum excufare tentans ? hac i taque, quamuis alia non eílet rat io, 
incredibile e í l vihim poífe p rna f l am Doar inam Ven. noftr» 
Scnptffcis de Conc i l i abu l i s , Congreífibus , confabulationibus, 8c 
machmamentis , velut figmenta ex i í t imare , adfu nt verumtamen 
quamplura , eaque fatis efficacia ad rem prafentem exempla t ú m 
in Sacns Scripturis 3 tüm reuelationibus priuatis , tum hiftorijs 
Ecclefiaft icis . 
j l j S S a i fané foref prxl'mm i l lud magnum,quod S. loann. Apoca l ip . ia . 
non per imaginariam vifionem , fed per fpiritualem intell igentiam 
lumine prophetlco hiftoricé velut faaum deferibit inter S.Michae-
Icm , Se Ang-Ios eius ex vna parte 5 & Draconem , fiué Luciferum 
cum fuísex al tera.Numquid huiufmodi pra l ium inconfulté abfque 
C o n c i l i o , congrcíTu , confabulatione fuit ini tum ? N u m q u i d A n -
gel'» 
T>e Olferuittonthus fuper fecundar» fdrtem T í 2 r 
gel i , qu¡ ex vna parte rtant<;s príel iabantur aduersüs alios in vnup.i 
í imul non conuenerunt ? Numquid Luc i fe r , qu i tc r t i am partem 
Stellarum cauda fuá é Ccelo traxit in fuum animum , fequaccs ad 
duelluaij & rebellionem non incitauit ? Concitauii vtique in con-
gremi tunc defuper euocato , animum , motiuaque fuperbia: , ar-
rogantise , & indignationis faje repr.Tfentando 5 vt arma (umerent 
in bcllum , arma inquam fpiritualia naturíe , vSc conditionis 
propria , iuxtá intelligentiam Sandorum Pa t rum, Sc Sacrorum 
ExpoOtorum . 
15p Sit verumtamen exemplum ex reuelatione Mlches Propiiet^, qua; 
h i í lor icé defcribitur g. Reg. cap.22. ad iiteramqae referturpa-
gin . qua fupra num .252. . Sit p ríete rea i l lud , quod l ib . í o b . cap. 1. 
narrarur , recenfeturque num. fequenti : Super cuius verba Do-
^iiTimus Zelada in Tudith. c. 1 § 34. huic quiclito 5 an hmm Con-' 
cilij afta, itaütfcrthuntur , velpot/üs per metaphorzm accipiendd—* 
J i n t l refpondens ait : Miníme fui [fe imaginiriam vifionem ^ fed 
Concilium in Terris celehratum ^ víí docet S. Aaibrof . quaíí^ion.S. 
ad Antioch. , & S. AugufHn. in adnot. ad l o b . , & pro hac in ter -
pretatione ftant Nax ian^ . , L a ^ a n t . , Lyra , & H a g o ; Idque ve-
lu t figmenttim putare calumniaai Lutheri fufcitaret, qai dicebat: 
Se nollecredere , quít in lihro hh junt conrefla.: 3i t i tulo de üb ro 
noLii , & veteris Tefta inenti : L'brum luh *ffi veluti fAbulte figmen-
ium : his adningi poífet argamentuni á paritate ex verbis S. Pe-
t r i Damianf Serm. de Annunciat. V i r g i n , euocxtur Conuentus , init 
Deus Conciiium , cogit Confilium ¡facit Deus Sermonem cum Ange* 
lis de rejlauratione eorum &c. 
160 Al ia his adiuoguntur exempla hií loricé relata ex reuelatione nu-
m e r . a j j ; , , vt videre eft , quot tándem conuenticulaj confabulatio-
nes , collocutioncs Diemonum Authores Ecclef ia í l ic i , & p r x í e r -
t ím Vitvt Spiritualis deferiptores, ac Magií ír i ad ea príEcauenda 
nobis minil trant , & recenfent ? Si e rgó ea omnia non figmenta_j.> 
Ted veriíUma Tunt vrpote deprompta ex Sacris Scr ip tur is , priua-
tis reuelationibus, échiftorijs Ecclefiafticis, conciiiabula , confa-
balarmnes, machinamenta D^monain cum Lucifero velüt P r s í i -
de 5 qus Ven, Author velut fa^a hi í lor icé recenfet , non velüt fíg-
menta, fed veroíimilia^ piéque credibilia exiftimari debent^etiam 
quoad Loci eminentiamjquem Lucifer oceupauit in Concilio3tem-
por ís necnon perdurationem impenfi pro in í id i j s , medijfque exco-
gitandis ad id conducentibus 3 quin o b í t e n t , vel vim aliquam mo-
tiua exaduerso addUi5U habeant ; Sunt equidem pot iús difeurfus 
ideales , fubtilitates , imnginationes ad rem prícfentem non per t i -
nentes , vel j fi liceat ioqui , ad veritatem ílabil i tam obfeurandam. 
A d id tándem , quod exaduerso inquir i tur , quid n imirúm ex rela-
to Concil io conclufum fuit ? Si numeres fequentes Authoris Cen~ 
íbr obferua íTet , adeo horribilia Decreta executioni mandanda i n -
uemíTet 5 qualia confiderato iMundi , & Ecclefiaí ftatu non íine_-> 
plantu verorum f i l i o r u m eiuá Fidelium experiuntur , v iden -
Í u r q u e . 
O , o ^ 
l22 Tertia C h f j h 
O B S E R V A T I O X X X I I 1 . 
pag.245. Hum.254. fuper verbA n u m . i q j i » 
V i d e l i c e t : Mox acChrijlas refarrexit, Matrem fuamvffit^ 
u i t , cuiufque Corpus gkriofum conclujitin fe Corpus Mztris , ftqut 
cun-i illo penetrauit . 
161 Opoonitur : non coartare ñeque ex Euartgelío , nec ex vlla Sacra^ 
S c r ¡ p i u r a , q u o d C h r i r t u s refufcitatus protinus ad Matrem viü tan-
dam fecontuler i t , etfi id f i l tradit io J; admiííb tamen ita fa í tum 
fuiííe 9 vt Matrem íb l a r e tu r , i l l a n in fe conclufidc , & Te cum i l l a 
penetraffe , vt quid ? quid (ignificat ? ad quid deleruiuit ? Tcio ( m -
quir Obre rua to r )quod Chriftus , & Maria mutuo fedi l igebaot 
p e r f e a i í ü m a charitate , & amore amicitia?, aoioremque vtm na-
bere vnitiuam non Corporum , fed Animarum . Scio etiam A r u t o -
tel- approbaí le i l lud Ari í lophani : Jmmtes de/iderare ex duohut 
j ieri 'vnum : Sed quia ex hoc fequeretur, aut vtrutnque , aut a l ie -
rum corrumpi 5 vtronem qUcTrunt, quíe dece í , vt fcilicet fimul coi* 
loquanrur , & conuerfentur . Potito itaque quod ex illa i nv i í ce ra -
tione j & penetratione nec C h n f t i , nec Mar i s deftruftio fequere-
tu r 5 fatis eíiet ad m u í u u m amorem exhibendum , fimul coniugi» 
& alloqui ; qure e rgó neceí í i tas , fjué vtilitas ad id penetratioms ? 
quíe conuenientia , fiué decentia ? nulla fané 3 immo potius noru» 
leuis indecení ia eflet huiufmodi penetratio. 
162 Refpondetur pagin.246. num.254. P r i m o , quod dum a g ü u r d e_«j 
fauoribus , quantumuis extraordinarijs á Chrifto Domino fuie San-
íliífims: Maí r i conceífjs fuperuacaneum eíi fatisfacere pro Voto in -
ueíViganíi rationem cur ? ad quid ? vt enim di<5lum eíi non femcl, 
atque i nía Ven . Author p lur iés animaduerti t , huiuíínodí fauorum 
concefíio regulanda eíí: vnicé cum D u i n a Ommpotentia , a more-
que immenío qua Dominus Matrem fuam profequebatur, arque 
cum Dignitate, ad quam ipfam fuper omnes Creaturas fu bí i mane-
rat : quod íi enim vero rat io pro fauoris, de quo in p r í t í c n t i , con» 
ceííione de í ide re íu r 5 eam congruent i í í imam quidem Ven. Aurhor 
aí í ignat num.1470. dieens ; gfefa nimirüm iam prtfcejprat PaJJto 
SancVffimi fui Fi l i j , menta, qu<c in ea Diuina Mater cdlegerat^ 
& Jecundúm multitudinem dohrum abundantia confoktionis de Om~ 
nipotentis Fi l i j manu refpondebat: exprelfius tamen num. 472. i n -
quiens ; Quia ¿quitas Diuina iuxta noñrum modum intdligendi vo-
luit compenjare Hlam quafi iniuriam ( loquor ita , vt me expbcem, 
quia non mihi occurrit 3 quo me explicem ve rbo) qua Creatura-* 
adeo pura^t? tbjque peccati macula a f c ñ a fuit in perpetiendis Pa/Jio* 
nis Dominica? dohribus , ac formentis, qu¿e cum illis Uberator nofter 
Chrijlus Dominus pertulit ¡ gemina prorsús, eademque fuere^ in prar-
fenti itaque Myfterio gaudium s & fauor refpondebat affiiciioni > qua 
Diuina Mater antea fuit difcruciata , 
t6$ Indecentiamnonleuem , quam ex p r s n a r r a í o fauore Cenfor fequí 
e x i d i m a t , Textus ipíe Ven. Authoris num.257. relatus procu! re-
mouet á mente falfim pié , & carté cogitante . Jdingrefum ( in~ 
quit ) Chrijiigkrioji refufcitati SS* Vitribus , ¿p* Patriarchis ajfocia* 
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t/5 humillimafetnper Materfe in terram projternens Plfíumfuut/Lj 
SanfiiJJimum adorauit, ipfeque eim erexit^ atquejibi ivproximauit^ 
& hoc contaríuy maiori quidem illo ^ quem Magdakttá &ccipert-a 
pcroptabat ab humanitate , $ ftygmatt&us ( C h r i t í i ) Virgo Materfa-
uorem extraordinarium accepit) quem [ola promérerí pcfuit: fuit 
hoc heneficium , quod Corpus gloriojum pftíj in ¡e ipfo conclufit illud 
-pUYijJima Alatris^fefe cum tilo petietrans ad modum quo fi ChriñzHi* 
ñus globus claufum in fe folem haheret, quem ipfe fol fplendore a ac 
lucis plenitudine repleret . 
,1^4 Porro non videtur Dei Famulam decen t ío r i modo loqui potuiflV 3 
ad explicandam penetrationem , de qua loquitur ; non enim i t t j 
primis ea in fenfu 3 quo á Cenfore appr<ehenditur materialis vide-
l icét , & corporal is , intelligenda eft 5 ícd fpiri tuaüs 5 Se myftica:, 
m o d ó q u e in te l l ig í tur inuifeeratio , compenetratio 3 commixtio 
Corporis Chr i f i i Euchar i í l ic i ^cwm ipfum d igné recipiente, & q u o 
c o n g l u t í n a t a eft anima lonatha: cum anima Dau id i s ; Prarterca^ 
€t iam ea in fenfu rigorofo accepta , fi abfque vlla indecentia etiam 
yemotififima creditur 9 quod Corpus nondum gloriofum cum clau-
í l r o Vi rg ina l i fuit penctratum v e r é 3 & rea l i té r : Sí feclufa pa r i -
t é r omni indecentia perfuademur , quod Corpora Beatorum g lo -
r iofa v i Dotis fubtilitatis mutuo fe penetran poterunt; Si denique 
d e E U l é o a f le r i tu r , quod menfus fuerit cum puero 5quja índe vlla 
indecentia argui valeat , longé minus ex penetratione , quam V e -
nerabilis noftra Abbat i í ía caííiífima refert 3 attenta f i m i l i t u d i n e ^ 
chr i f ta l l in i g lobi folem in fe ipfo includent is . 
O B S E R V A T I O X X X I V . 
Pag^q.?. num.259' frper verha n u m . \ w $ . 
Quibus a í í e r i t u r , quod Mater Dei SS. Paires, qui cum Chriflo 
tefurrexerunt cognouit, primo quidem SS. Pdtrem toachim , J k é 
nam , & pofi Patriarebas , ¡tf Pnphetas 5 Adamam , Euam , qui 
omnes ipftm velut Adatrem fui Redempforis venerati funt, Regina.' 
que Virtutumvicifpm humi prona. 5 reuerentiam eis exhibait . 
16$ Opponitur 3 quod puré voluntar ié 3 abfque fundamento Scr ipturx , 
vel Patrum id af ler i tuf . 
i € 6 Refpondetur pagin. eadeiri num.26"i. fundamentum hoc nullius 
eíTe momenti fiepé frptus d ié tum, & probatum eft : aliás nihi l non 
conftans exprefsé , vel i l latiué faltim ex Sacra Scriptura 3 S¿ Patr i -
bus admitt i poíTet 5 fed velut mere vo lun ta r ié d i d u m reputari , ac 
reijei deberetjVti ab H.ereticis modernis reputatur nihíl admitten-
tibus 3 niíl quod ex Sacris Scripturis, vel S a n á i s Parribus commu" 
n i calculo c o n í l a t , contra quos acriter inuehuntur Catholici D o -
l o r e s : gratis igitur , & m e r é vo lun ta r ié prs ia^a Do(5lrina^í 
Venerabilis Authoris velut digna Cenfura ex eo capite no-
t a t u r . 
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fiuín.262. fuper verha. num*S72' 
N i m i r ü m , quidquidDd amare €^eris ^ illad offertum feruiig 
amore ^parique promftUudine fine vita tepidítate 5 £r timore ; Opc-
ra enim^ qua veíremijfa ive¿mortua funt, Sacrificiumcoram DCQ 
dCcepiahiU non funt . 
167 O p p o n i t u r , tion poííe id de a^ibus remifíis v e n f í c a r í . 
168 Ecrpondetur pag.248. num.2(52. hsc obferuatio fuo loco ponenda 
ommií ía f u i t , né tamen vlla ineuacuata fupe r í i t , eam híc apponi-
tnus , nonquia vim aliquam habeat, quia nulla qual i í icat íonís no-
ta apparcto quam quod opera rcmiíTa , Se quafi mortua D i u i n ^ 
Maieftati Sacrifícium acceptabile efledici nequeant, nullo addu-
¿ lopof i t iuo fundamento ; vi t raquam quod eam propofi t íonem ia 
fenfu legit imo Ven . Authoris fanam prorsüs e íTc , probaíTc p u t a -
mus clars.4. a r t .2 .§ . vnico Pofitionis principalis , v t videre cftjab 
v l t e r i o n itaque refponíione fuperfedemus • 
' i d p H a u d tamen animaduertere excufamur nullam extra pr^fen tem, 
hucufqueex tot mora í ibus , f iue ad mores pertinentibus D o í l r i n i s , 
quas t á m in corpore Ó p e r i s , quám fuper omnibusj & íingulis Ca -
pitul is ex ore56c Magifterio BeatiíTimíE Vi rg in i s refumptas ad p r o -
pr iam,omniumque Fidelium inf t ru í t ionem V e n . Scr iptr ix p ropo» 
n i t japparere adnotatam ; I d quod reuerá concludit oedum n i h i l 
contra bonos mores , fed n ih i l non fanum in toto Opere cont ine-
r i : Non potejl arhor ion a malos fruffus faceré, nec arhor mala honor 
f ru flus faceré 1 d ix i t fumraa veritas Chriftus Mat th . 7. Igitur ex 
fruBihus torum cognofeetis eos : Frudlus Operis p n d é n t i s velut ex 
arbore Vitac Saníliíííma» D e i Genitricis pu l lu ían tes D o d l r i t i ^ funt 
morales exomnibus5& fíngulis Capitulis refumpta:: Si igi tur n u l -
la hucufque, immo nec deinceps 0 vtí apparebi t , inuenta eíl m i -
nus habens, hoc eft non fanajnulla contra bonos mores quidquam 
cont inens, to tum opus arbor bona , fana vtiliflfima ítftimanda e í l , 
atque ita quotquoteas Doctrinas pia affeaione p e r l u í i r a r u n t , p u -
j i í í imas , faniííimas , & catholicas cífe , chr i í l ianam perfeaionem 
pur iorem continentes non fine admiratione fatentur , idque quif-
quis pió i l u d i ó , non priuata paífione cas perlegerif , haud fa ter i , 
admirarique nequ ib i t . 
O V A R -
Q V A R T A CLASSIS 
Sub Litera H. 
*De Obferuamnibus inpanlculari 
fuper tertiam Tartem 
denud excitatis. 
Euenimus t á n d e m ad enodandas omnes , & fin-
gulas propofitiones ex tert ia Parte e x t r a í a s , 
qus velut no tad ign íe nobis diluendie dignanter 
funt communicatie, ex ómnibus , & fmgulisi quas 
in quatuor Cenfurarum feriebus inueniuntur5 col-
leílíe 5 & o rd ina tx . 
O B S E R V A T I O P R I M A . 
Pag,292» num.2. fuper verlm fium.3. 
Quibus Materde Agreda, fcrihit ^ quod dum Chriflus afcendit 
in Ctflum , Jimul cum ipfo Maria Mater eius corpore , & anima fu-
é¡imata eft , ibique per tres diespermanjit ¡ & Jimul in Ccenaculo 
eum Apojlolis s quibus tranfaBis in Mundum dejcendit ^ quamque 
S. loan, defcendentem intuitus in Terram concidit vti m in Mome^j 
Thabor contigit. 
2 Opponi tur ; Si Chr i f to in Coelum afcendentc míni ing cum ipfo 
Maria afcendit 5 tota hxc Reuelatio faifa eft . I t a in vna ferie_-j 
aíTer tus afeen fus adnotatus apparet. Al í t e r in alia 5 quod n i m i -
r u m m o d ü s ifte loquendi conformis non fit SS. Patribus c ó quod 
apud Poftulatorem fo l . i 8 p . num. 55. ( Poí i t ionis principalis ) 
i jdem SS. Patres. Chrif tum in Coelum afcendentem contem-
plantes interrogant 5 cur in Coelum afcendens Matrem fuam in 
Tc r r i s rel iqueri t ? 
5 Refpondetur pag. eadem num .4. Si verum probabiliter , p i é q u e 
credibile eft Chrif tum Dominum in Coelum afcendentem M a -
t rem fuam fecum portaíTe , ve rüm in eo fenfu a í ferere id negari 
nequ i b i t . I d ig i turfa t is probaífe putamus in fupradida Po í i t i one 
principal i Claf .2. A r t . g . §. vnico , vbi etiam oftendimus , quod 
etí i SS. Patres eleuationem Marise SanítiíTimx cum Chrif to non 
affirment congruentias tamen ad id agnofeentes , & quaíj fícri 
debui í fe reclamantes , fola Fidelium neceí í i ta te , & vti l i tate , 
tune Mariíc aífiftentiíe attenta aequieuerunt . Modus i t a q u ^ 
loquendi , íiué aiTerta eleuatio Maride cum Chrif to non dif-
formis , fed conformis potius eft SS. Patribus . I d equideiTLj 
quod ipfi congruum fieri debui ífe putabant V e n . Author fa* 
<Slum fuiífe narrat : quoniam itaque i d aliás falfum eñe n o i o 
pro-
tn6 QuartaCtdffis 
probatur exaduerfo, v t i o p u s e r a t , fed gratis aíTeritiar , in iuf té 
aota faliitatis inurit-ur , 
4 Si pnetereá rationes congcuentiae, & squitatis , exemplaque 5 cjui-
bus Dei Fámula huius myCterioíIt elcuationis piam credibi l i tatein 
perfuadet ad l i t e ram r e c í t a t e in prsfenti Refponfione á num.6. 
pag.250. vfque a d n u m . i á . perpendantur , nullus procul dubio 
dubá tand i iocus de conceflione tant i fauoris Deipanc , V i r o 
p í o , & prudenti r e l inqu i tu r . Vnde concludimuscum ipfa V e n . 
Scriptrice n u m ^ í i i S . par t ís 2. cap, v l t i m o , vbi exprofeíTo fa íbum 
defcr íb i t , príenotatafque congruentias a d d u c í t : Ift* rationes-
( i n q u i t ) congruentiarfufficientes videntury vt pie tas Catholica late* 
t u r , t t confoletur ex notitia huius myjlerij 5 omnemque fcrupuium 
depellat in concedendo BeatiJJirmff Dei Genitrici Mariíe fauorem af* 
fertum , quemDeus concederé potuit, defaBoque conceffilfe fot con-
gruentitf) exemplaque^ quot numeris citatis, adducuntur ^ per~ 
fuadent, atque nullum alias periculum Jiue inconueniens in Ec~ 
tlejia fequitur j vtl fequi exaduerfo nec prohatur » nec prohari 
<valet * 
5 Sin autem d ica tu r , v t i ín tertia ferie nijm .48. d ic i tur 5 quod exin-
de fequeretur repugnare, B. V í r g i n e m vídc l ice t ín dupl ic i loco 
corpore , & anima íimul replicatam exíitiíTe : C o n í l a t fiquidemj 
quod in filo t r iduo , quo eleuata in Coelum aíTeritur , in Coena-
culo cu'm Apoftolis in O r a t í o n e Corpore , & Anima a d f t i t i í í e , 
v t i legitur A d o r . 10. id quidem non repugnare , fed poíTibile eíTe 
ad fufficientíam probatura manet Claf. prima í i e p e d i t o Po í i t ion i s 
A r t . 1 2 . § .1. num.259. , v t v í d e r e eft . 
6 A d id t á n d e m , quod notatur , San<5lum n imi rum loannem Euan-
geliftam , dum Beatí í í imam V i r g í n e m de Coelo poft t r iduum de-
í c e n d e n t e m in tu í tus e f t , in Terram concidíffe , v t i in M o n t e a 
Thabor , ipfemet eandem Ví rg inem fub metaphora aptiííima.^ 
C í u í t a t i s S. Hierufalem d e í c e n d e n t e m de Coelo á Deo 9 hac , de 
qua in p r ^ f e n t í , occalione vidiíTe fcr iptum nobis rel iquit in fuá 
Apocal ip .21. ficque V e n . Au tho r , ad l i teram ipíum e x p o n í t 
par t .g . cap.2. num . 15 . , q u í d q u e S. loan , tune acciderit , dum 
p r imo p i lea i f l imam Mat rem fuam paratam íicut Sponfam orna-
í a m V i r o fuo declarauerat num.6. verbis recení i t ts pag.254. 
num .15. Suppofito itaque S^Ioan-Myíticara hanc Deí Ciu i ía tem.» 
nouam Hierufalem defeendentem de Coelo á Deo ornatam , ha-
bentem Dei claritatem vidtífe^vtHpfe teftatur , quid miri im5quod 
m Ter ram cec iden t , mirofque effeaus perfenferit íimiles quod-
dammodo his , quos Chr i í l um transfiguratum perfenferat , 
v i d e n s « 
O B S E R V A T I O I L 
Pég. lSfr num.17. fuper verba num,i8. 
V b i leg i tur 5 quod C M f t i s In cordefuo Siíññi^ma Matris in 
Mundum de Coelo defeendentis nomina Jpoflolorum defcripfit, ipfif" 
que eidetn Jingulariter commendauit. 
^ O p p o m t u r , qUod de hoc magnum fifc filentium in S c r í p t u r a , 6c 
^Pauibus. 8 Ref-
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% Refpondetur pag. eadem numer. 18. , quod fi magnum dcfuper 
eft filentium irt 'Scr íptura , & Patribus nihi l in eis cont i -
netur expre f sé contrariam , quod fuíficít quin opas íít aliud ref-
pondere ex farpedíftis, vltraquamquod ll Textus ille Apoealip. 12. 
verr .24. , & Murus buius Ciuitatis { M irlx fcll'icet) hibebat fundí-
menta duodecim^ in eis nomina duodecim dpnfiolorum A^ni^nbC^-
uetur , non aliter melius faltim inte l l ig i 5 faluarique poffe ad l i te-
ram aífertam defcriptionem nominum Aooftoloruni in f u n i a -
mentis Myfticíe CÍLiitatis M a n > apert i i l imé c o n f t i t , e a m q u i ^ 
p r o i n d é caftigare, Sacro pradíato T e x t u í eontradicit.. 
O B S E R V A T I O I I L 
Paf. eadem fíum.19. fuper verba num.%2. 
Quibus dúo aíTeruntur . Pr imum , quod Mir ia San&i/ftma^ 
dum h dextris pilij fui in Mundum redijt ¡fpiritus eius nedum fupe-
riori modo fuit ilhflratuí , fed vlterius in compenfationem •v'fionis 
clar¿e , ¿? fruitionis O e i , qua fe ipfam amore Eéckjlá MilttMtff 
priuauit, alia Dei vijjo abjíraciiua continua data efi e i , cu i proindé 
rejpQndebat alia etiam fruitio üatui •vio? accomodata , atque hac ra-
tinne fuperni fíatus heatitudinis particeps erat fpecialiter. Secura-
dum 5 quod Diuinifftmus eius FUius fuh fpeciebus Eucharijficis in 
eius peflore velut in Sa erario vero fuo affidue per d'jr abatatan di ú illis 
integris manentibus 5 quoad vjque alias nouas fameret, atque ipfutn 
hoc modo contentum vi deba tjpeciali quadam Vijíone eum in fineirL.» 
concejfa , vt eum pr^fentem fihi qduerteret, alloqueretur, quin 
ad indugandam eius regalem prcefentiam extra fe abire necefsé 
haberet , 
9 Opponi tur tantummodo : quomodo tanto tempore fpecíes Sacra-
mentales in teg ré perfeuerare p o í í e n t , & qualiter ad aliarum praí-
fentiam corrumperenturpquidque t á n d e m ex fpeciebus corruptis 
ín cor de María" generaretur difiieillimé inte l l ig i va le t . 
SO Refpondetur p a g ^ ó . num.21. quoniam nullam fuper oxteris 
e x t r a é i s verbis Ven . Dei Fámula: notam an imadüe r t imus 5 fed 
dumtaxat fuper aíTerta permanentia Chr í í l i fub fpeciebus Sacra-
nientaiibus in Corde M a r i s velut in proprio Sacrario, quoad 
vfque alias de nouo reciperet , quod n imirum i d difficilé i n t e l l i g i 
v a l e t , vtí Se quid ex fpeciebus confumptis generaretur , huma-
num difeurfum id non facilé cape re poffe fe el ufo M i r a c u l o , non 
vero attenta Diuina v i r tu te íngenué fatemur . Sed quid inde ? 
Sat fit in mentem reuocare 5 qua diximus , & adduximus de* 
fuper refpondentes Obferuationi X X V . Claílis t e r t i a fuper ver-
bis Ven . Author is num.i 197. vbi dubijs propofitis curioíis p l e n é 
l i t fatis . 
O B -
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O B S E R V A T I O I V . 
Tag. eadem num.22* Jupet verhci num.qS* 
Quibus nar ra tur , quod Chrijlus Domtnus de Coelo defcendens 
Matrem fuam perfonaliter mifitauit) ac per quinqué horas hac pilij 
fu i pr^fentia , delitijs , fauorihufque magnis potito, eji 3 quin vllus 
Jpoftolorum tune temporls in Cenáculo cum Maria exiftentitim quid-
quain de illo beneficio agnouerit. 
11 Refpondetur pag. eadem nu in . 25 . , quod nulla d e í u p e r qualifica-
tionis n o t a í i t , A m e r i t o , fi docflrina Authoris adnotationuiTL, 
ad té r t ia ra partein adnotata pfaifata verba obferuetur 5 v t i C e n -
forem obferuaíTe putamus, íique máxima verba Ven.Scriptncis 
t á m antecedentia , quám confequentia fub nam.44. , & duobas 
feqaentibus perpendantur, tandemque ii euoluantur 3 quic ad-
duximus in Pofitione principal! C la fo . A r t . 9 . §. vnico fub t i t u l o : 
VeChrifti Domini ad Virpnem Mnrem defcenfu Perfonali: V h i 
muít ipi i^ i ex caula huías beneficij poíTibilitatem , & fadi piam_» 
credibi l i ta tem probauimus . 
O B S E R V A T I O V . 
Pag.eadem num*2<\.fuper verhanumAO^* 
V b i dicitur , quod dieoBiui Penthecojles in Tiomo Coenacnli 
omnes Fideles-i & Cathecumeni erant cum Apollolis congregatt\ jfff¿ 
lít illos hapitzzrent 5 //// w r ^ , T;Í haptizjirentur , ¿J* qmd quinqué 
mille B-iptiJmum receperunt, 
%2 Opponi tur 5 quod ex Euangelio L u c X j & Marc í conftat t> quod 
Coenaculum grande erat , fed non inde cogitare debemus, quod 
eíTet Aula q u í d a m Regis Magni , íicut nec quod Domas , iii_> 
qua erat Coenaculum , Palatium alicuius Magni Principis , quan-
doquidem iuxta S.Ambrofmm fuper Lucam 22. Dominus Domus 
Pauperj &: ignobilis erat homo 5 & Perfona adfummum fortunaí 
niediocris^quanto taraco magna erat Domus illa in phantaí ia M a -
t r i s de Agreda , dum capax erat qu inqué mii l imn Perfonarum , 
Le(5lor con í lde re t . 
Rerpondetur pag.257. num.2(). Si ve ré vtique quifquc confideret 
verba Ven . Authoris 5 quibus modum 3 & ordinem , quo aíTer-
t u m fadum narrat , non reuera phantafiíe eius tribuere niíi gratis , 
& iniufté audebi t . Ea igi tur ex num . i 11, excerpta num .27 . re -
cenfentur huius tenoris ; Mox ApojloUs Bapti/mus fuit inchoatas 
crdine admodum pulchro, ¿3^  eximia omnium deuotione : ad hoc per 
vnam Portam Carnacuti intrahant Cathecumeni & per aliam exi» 
lant iam Baptizad. Difcipulis 3 alijfque Fidelihus interim afliften-
ti bus ¡ & hincindejine confufione eos dirigentibut ^ notetur híc 
o rdo pnlcherrimus defcr iptus , & feruatus in Baptifmo tants ho-
m i n u m mul t i tud in i conferendo abfque tumul tu , & c o n f u Í J o n e ; 
Baptiiandi ( i n q u i t ) pervnam Portam intrabant ^ & per atiafHu-j 
T)e Ohferu&tioftihusfuper tertiam partem l i z p 
egredtehantur Jemota omni confujione. Hoc ig i tur ftantc ordine fuc-
ceíTiuojignoramus cer té^qua de caufa fufpicatur Ven.Scriptr icem 
Tua phantafia, Donium , in qua Coenaculmn , velut Aulam quan* 
dam Regiam exiftimaíTe , fi Coenaculunis v t i fupponitur ex Luca^ 
& Marco 5 grande erat , Domus grandis pernecefse erat ; quod 
duíE por t s eíTent Ccenaculo, per quarum vnam baptizandi i n -
grederentur , & per aliam baptizati e x i r e n t , femota omni con^ 
fufione 5 fed potius magna Qmnium deuotione , necefTario i n -
ferri v idetur , etiam dato quod Dominas Domtis mediocris fbr* 
t u n s e í o r c t : gratis igi tur nedicamus iniii í lé t r ibu i tur pbantai i^ 
V e n . noftra: Abbat i i fe , quod exaduerfo rufpicasur ^ 
O B S E R V A T I O V I . 
Pag.eadem num,2g.fuper ver ía num, 116, 
V b i B. V i r g o in t rodoci tur alloquens , & inftrucns M a t r e m 
de A g r e d a , eique dicens; htc tihi aperio arcanum quoddam , quo£ 
mihi bccidity dum Deum Euchúriflicttm prima, vice de manu S.Petri 
fufcepi : Tune enim Deus amoris violentia locum dedit, itaut cor 
meum re ipfa fuerlt apertum , vtl ego exoptabam 5 Fiíius meus in 
Sacramento htens intraret¡& velut Rex in legitimo Throno fuo | ¿Jf 
cuflodia. ihi colloearetur, & repofitus feruaretur , 
14 Opponi tur fie : N o n íané Chr i í t u s indigebat aperitionis Cordis 
Maricc , Se quod Cor ipfum in tantum fpatiura hincinde recede-
r e t , vt Chriftus ipfum ingrederetur * 
15 Rcfpondctur pag.258. tíHm^ t¡ quifquis d i g n u m , ve l aHqualem 
falt im conceptum de incendio D iu in i Amoris 5 qui in C o r d e ^ 
Mat r i s di ledionis Maride iugiter ardebat 5 efformet , non vtique 
mirabi tur 5 quod eius vehementia Cor ipí ius ve ré , & rea l i t é r 
rumpere tu r , & aperiretur , dum m á x i m e prima vice Sacrati í í i -
m u m F i l ium fuum Eucharifticum í u m p f i t : qualis r & quantus 
fuerit amor eiufdem pijííimíe Matris. erga próximos ex verbis Fa-
mulíEfuíe num. i 15. ad vnguem receníi t is num^2.5quodanimodo^ 
& í í n o n p l e n é , v tpo t é impoiribile co l l ig i v a l e t , exindeque pa-
r i t e rquanta erga ipfum Deum amoris vehementia e í f e r b u e r i t j 
dum praefertim ipfum Deum in Sacramento fufeepit prima vice . 
Tí im q u i p p é Dominus amoris vehementia locum dedit ^ v t Cor 
eius reipfa fuerit apertum . 
16 Porro fi t a l i s , ac tantus fuit amor Mariíc , v t eius vehementia-* 
pluries vitam naturalem eripuifTet^ nifí Diuina potentia miracu-
losé i p fmi conferuaíTet , v t i ipfamet verbis prscitatis f a t e t u r » 
dubitar i nequit : Efi enim fortis vt mors dileflio , dura ficut ínfer-
ftus ¿emuhtio. Si eo miraculo ce í í an te > amoris violentia 5 quo 
languebat , vitam ei fubftulit , v t i Sacri D o l o r e s communiter 
medi tan tur , quid mirum , quod amoris violentia eo tune , quo 
F i l i um fuum in Sacramento fufeepit , deuen i re t , vt flagrantiíli-
mum Cor eius antonomaft icé Matris pulchr.T dilecflionis dlólx 
rumpere tur , & aperiretur ? Si de S. Phil ippo Ne r io legitur irt^ 
Ecclefia , p iéque creditur 9 quod chántate vulneratus iugiter h a -
guebat ^ tantoque Cor eiut wjfméfit ardore vt cum intra limites 
R fuos 
fuos cantinerinon pojpt , illiusfinum confraftís , ¿¡que eUtis duahus 
Coflults mirAhiliter Dominas ampliauerit. Si de B. Bonauenrura_j 
e t i a m l e g i t u r , quod cum vehementi vomitus caufa in vlticna i n -
firniitate cominunicare nequiret , C o í l u l a pei lor is 5 f iuelateris 
vebementia amoris Seraphici 3 quo ardebat 5 fuit perforata , 3c 
aperta5per ipfamque aperturam hoftia confecrata de manu Sacer-
dot iseuolansCoreius intraui t 2 Si h^c ( inquam) aÜjs quampii i* 
ribus omiflls i e g u n t u r , & narrantur , p i éque c redun tu r , qu i4 
m i r u m 5 quod Cor M a r k aaiore incoipparabiiiter ftipereminentt 
ardenseiusviolent ia in caíií prsoarrato aperiretur? I d profeao 
fieri potu i t 3 immo fieri opus f u i t , quoniam intra limites fuos con-
t i n c r i nequibat , ficque locus daretur per cordis aperturam , quo 
Dominus ipfum ingrederetur , atque in e o , velut ia Regio fuo 
T h r o n o , repoiitus re f idere t , fuoquc t á n d e m , & Matr i s amori fa-
tisfaceret 3 v t i inqui t Dei f ámula -
O B S E R V A T I O V I I . 
Pag,25$. num*i4 . fuper *verla num. l i j , 
V b i inf l rua ionem B. Vi rg in i s profecuta Mater de Agreda | 
& in fpecie quali fertiore 3 ac deuo.tione a c c e d e r é deberet ad Sa-
cram Comraunioiiem 3 ei í n t e r alia dixiííe narrat : Sed & grzt 1—* 
tnihi eñ quarta genuflexÍQ , quam lu addidifii in reaerentiam partís 
Carnis ) & Sanguims in Sacramento ^ eam de meis Vijceribus 
Filius meusfufcepit 5 meoque. ia&e 'vegeta.ta , auBaque fuit . 
17 O p p o n i t u r , quod Mater de Agreda in Sacro Chr i f t i Corpore__> 
partem quandam de fubftantia , & fanguine Vi rg in ia , quíe aftu 
i i t illius^ agnofeit j ex quo quartaai derai í í ionem in eius fpecialem 
venerationeai approbatam proponi t . Quod ea quarta genuflexio 
grata Deo nequiuerit e í íe , additur in fecunda ferie 3 v t p o t é 
contra obferuantiam EcclefiíE 3 <\MX in publica Chr i í l i adoratioae 
i n d i f t i n a é ad ipfum d i r i g i t , v t i ex C a í e t a n o Suarez á Poilula-
tore adduais fol.g 11. n u m . ó ' j . obferuatur : Cum itaque in pras-
fenti agatur de genuflexione quarta publ icé exhibenda in rece-
ptione Sacríe Commun ion i s , non di re^a ad Chr i f tum i n d i f t i n -
a e 3 grata Deo nequit eífe , v t i fot ( ¡ra foret in adoratione oceul-
ta 5 qu^ iuxta ipfum Suarium po.teíl: eífe príeciíma ; Fufiüs adhuc 3 
& acriüs varijs liberis difcuríibus op.pugnatam inuenimus ¡rL> 
quarta ferie num, 158.., v f q u e a d i ^ . inciufiué doa r inam V e n . 
A u t h o n s , vel potius B. Virg in is adduaam 4 
18 Refpondetur pag .2^0. n o m . ^ í . vfque ad 43. indafiue , nonqiiia_> 
id opus fuent 3 quoniam nihi l in prxfenti adiun^itur 9 quod 
refponí ione finecra , fufa fatis exhibita A r t . 6 . , Scv l t imoPof i -
tionis principaiis §§. tribus euacuatum n o n í l t , V t veruntarnen 
pr íe iaaa doarina fana , & invulnerabilis amplius appareat, fmnii-
que m o t í u a e x a d u e r f o in cequiuoco laborare, íiniítra violentave 
intell igentia litterse, rnentisjgeminiqae fenfus narrationis,Textus 
ad l i t teram reproducitur num.57. luiius tenoris : Vt melius t&~> 
di/ponas , ac prepares (ad Sacram Commanionem) fu tibi in t t tm-
plum , id quod ego his in occajíonibus peragebam •> V/; quo fpecial'tcr 
velo 
D<r Ohfertiitionihus fuper tertiam Partem . i f i 
v^oio me imiteris , Jicut facis in trini Cot'poris humilUtione , Jcdfcf 
quarta , quam tu trinis addidijii m reuerentiam pirtis Corporis , & 
Sfñgutñfc , quce efl in Sacramcnio, v ú de meis VifxtrihMi SeLn6ii[ji~ 
mus Fi¡Í4s meus eam fufcepit ^ caque meo ¿aéit veget¿ta ^ & aufís 
f u i t 3 grata mihi ej l . Conjians ejlo in hac iugi deuotione , quoniaw^ 
verum ejf in Corpore Sacratopirtem aliqitam meiproprij fanguinií % 
& fubftantice cjfe , v ú tu intellexijli . 
15? Tota itaque ícqu iuoca t io , iiniltraque intelligentia ftatin aduerbio 
i l lo vti de m¿is Vifceribus, ac íi eo B. V i r g o expreíTerít , vel expr i -
mere intenderit partem Corpor i s , & Sanguinis 5 quem ipfa ad 
efforaiationem Corporis in vtero fuo velut materiam min i i l r au i t , 
fubeadem forma , nullaque fadla tranHiiutatione in Sacramento 5 
cíTe quaíi eadem pars fubf tant i^ , qua: fuit M a r i ^ 3 fub eadem for-
m a , & fpecie aftu íit in Sacramento, í imulquc a¿lu fitMariíe 3 
5c in M a r í a ; N o n enim adverbium i l lud , v t l de meis Vifceribus 
aliud in r ígore i n í i n u a t , quám identitatem fubftantialem part ís 
i l l ius fubí lant ia; , & fanguínis , quam velut materiam ad lucarna-
tionem ipfa miniftrauít 3 tranfrautatam lamen prius in Corpus or-
ganicum , pofteriufque pof te r íor í ta te natura in verum Corpus 
an íma tum per ínfufionem an ím^ rationalis in eodem tune tempo-
ris creatíe , & vníta; materia i l l i c o r p ó r e a . 
%Q Hic ergo cít fenfus genuinus adverbij i l l i u s : Vti de meis Vifceribus 
SanBiJJimus meus Filius i l h m (partem) f u m p f i t , me oque ladeas 
a u ñ a f u i t 3 quin vel etiam leuiter appareat , quod pars illa_» 
fubftantia:, qua: fuit Mar ix priüs , ideft informata eius anima, 
a<5lu íit in Sacramento , milla faéla tranfmutatione in Carnem 5 
& Sanguinem Chrif t i de mente eiuíí ie .n V i rg in i s , vel eius.Fa-
mulíe verba .inftruifloria narrantis ; Noa etenim aí ier i tur , í iuc 
i n í i n u a t u r , quod illa materia ex puri'.fimis Sanguiníbus in V t e r o 
Virg in is efformata-,, íiue Spiri tu Sandio cooperante pneparatíL^ 
non t raní ier i t ad eífe Corpus , & Sanguinem Chr i f t i per animar 
creationem , & vnionem cum materia illa co rpórea in íigno po-
íheriori natura cum Per fon a V e r b i , v t l ex ipfa Ven . Authore—» 
d ix imus , & explanauimus tum A r t . vníc . clair.4. T ü m refpon-
d e ñ t e s primas difficultati fuper partem feennda-m Operis . 
2 í Coní l i to l i teral i genuino fenfu cíaufuLt adaotata?, coní lans eí l ve-
ritas admonitionis , & affecurationis B. Vi rg in is FamulíE fus v i -
delicet : Conjlans efio in hac deuotione * quoniam verum ejl in Cor-
pore Sacro partem f u b j l a n t i a ^ Sanguinis mei e j j c ^ t l tu intellexij l i , 
Adeoqne conftans eíí , vt fine iniuria SS. Patruum , Doi í lorum-
que , quos Ar t i cu lo príecitato príeterita; Pdfitioms adduximus , 
negari nequeat. Idque alias breuí hoc argumento Theologico 
confirmatur : Cer t i í f imum eíl de Fide Catholica C h r i í t u m in Sa-
cramento r e t i ñ e r e , quidquid i|»fe eíl: extra Sacramentum , fue 
q u i d q u i d i n Vte ro Virgin is f idus homo fumpht : Sed ibi partem 
íubftantÍÉE eiufdem Virginis fumpfit velut materiam , ex qua for-
matum eft Corpus , eamque pahem , fiue materiam nunquam.., 
dimifit j Ergo illam etiam in Sacramento re t ine t . H.EC confe-
quentia per demonftrationcm Theologicam eft fubillata , ac 
proinde innegabilis , falúa fide, 
R 2 22 Ea 
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22 Ea igi tur fiippofita ver i ta te , quarta illa Corpora l í s deiniolo, qu.im 
triníc ad exeiii:''lliai 5 ^ monitioncin fícatiiliaix Virg ia is eius Fá-
mula Tuperacldebat in reuercntiam fpecialem illius portionia 
fübftantiíe efFormatíE , & fufcepta! de purilíimis eiufdcni Sanguini-
bus ín Sacramento permanentis, velar laudabilis, grataque exi -
ftimanda eft Deo , ' 8c fpecialiter cidem Diuinie M a t r i , cuius fuit , 
& cft iuxta phraí im SS. Patrum ; Qualiter autem venerari liceat 
portionem iilam diftincfté , & fpecialiíer , qualemque reuercn-
tiam , & adorationem Dei Fámula quarta illa corporali fubmiitio^ 
neexhibere t , priufqaam ad Sacram Co nmunionem accedereü , 
non quidem in publico , fed pr iuaté , & fecre ía m r ece íTuruo , 
v b i fe prsparabat, fusé §.3. A r t . ^ . pr^citatis cxporuimus 5 l i d t am 
fuiiTe , & eñe , ac p r o i n d é gratam Dco , & .BeatiíHmaí V i r g i n i , 
& Sacris Doaor ibus d c m o n í i r a u i m u s . ( i b u s t á n d e m exemnluni 
áptiífimum pag.262. num.43. adiunximus , quod de S. í g n a t i o 
fuoProthoparente Patres Salazarius in Cap.9. Prouerbiorum , 
& Velazquez de Euehari í t ia l ib . 1. adnota t . i . referunt , verbis fub 
eoclem numero recení i t i s , quibus concluditur : Eucharijlia ¡t /_» 
Corpus ¿ & Sanguinem Marice quodammodo concludit ^ non quidem 
quaf á&h Caro , aut Sanguis , fiue pars eras fit . fed qu¿ü fuit ex eius 
purijjimis Sanguinibus in eius Vtero formita , nutrita^auciique lañe* 
quod proculdubio íuííicit ad priuatam pr^cihuam reutrentiam , 
& adorationem exhibendam i l l i veiut Rel iquia fpecialifliína; eiuf-
dem Beatiííimar V i r g i n i s . O vtinam hí?c fbecialis deuotio omnium 
Fidel ium cordibus infigeretur, & e x e q u e r e t ü r , gratum proculdu-
bio cidem Beatifllmse Deipane fieret obfequium . 
O B S E R V A T I O V I I I . 
Pag.263. num. 44. f u per verba, num. 21 r. vfque ad 221 , 
Qiiibus enarrantur ea , quíe María Sanílifíima ad efiFonna-
t ionem Symboli gelUt. Pr imo / q u o d i pifa Apofiolos ad i d perfuajit. 
S e c u n d ó , quod ad hunc effttdum orationibus, ieiunijs , a i i j fque^ 
exercitijs operam dej i t per dics quadraglnta . T e r t i ó , -quod Chr i -
fas Dominus perfonaliter dejeendit de Ca?¡is . Quarto , quod ipje^s 
términos ^ verba ^ periodoi Symboli eformandi eídem dec la rmi t . 
Q u i n t ó , quod ipfe etiam S. Petri Vicarij f u i menti ^ aihrumque 
Apoflolorum infpirauit^ acfuggejfit Symholum fidei pro vfu Écclefcü 
vniuerfalis efhrmare oporteret . Sex to , quod S. Petrus 'oratio-
nemhibui t defuper ad Jpo/hlos coram Matre Dei . Sép t imo , quod 
omnes Sacra Synaxi refeBi funt . Odauo , quod Spiritus Sanchs 
fuper eos dejeenditfignis vifibilibus , mirifque fpkndoribus., quibus 
Cvnaculum, v b i erant congregati ^ f u i t repletum . N o n o , quod 
quilibet S. Petro in i t i um dante myflerium vnum iuxta Qrdinemfor-
tnamque ab eodem Spiritu San&o dif t j tam declarauit . Dec imó , 
q u o d m í s x , ac Symholum f u i t efformatum ^ omnia ^ & í í n g ü h ¿b 
Jpoflolis prolata Spiritus Sanfius approbauit voce quadam in me-
dio omnium audita , quíc dicebat: bene ¡latuijlis . Protinufque Re-
gina Carlejlis gratijs fimul cum Apoftolis AltiJJlmo repenfay c u ^ 
tpjfiue congraíulata , quod promeriti fuiffent Spiritus Sanfti «ffi-
¡itn-
^ De Otrjeruitrofit&us fuper tertiam Partens, i^¡} 
Ji tntiam ^ v t velut eiujdtm Qrg<ind cum tunta Jecuritate , dc certi-^ 
tudine ad Domtni g /oriam , & Ecde/íaf v t i l i ta teni effent prolocuti ^ 
atque ) v t Fideles /uo exemplo confirmaret ¡ ipfimet prudentijfima. 
Magfftna ad pedes S. Petri veluí Vicarij f u i Santfijfttni Fi l t j prouo-
luti i Sanff.im Cathoticam Fidem prout in Symholo tune primo confeéh 
ccntinetur , protejlata , ¿J* confejfz efi . 
á j Opponi tu r : hxc omnia ita nude, fiue nudata, vtí apparet, á Spir i íu 
narrant is , abfque vlla qualificationis nota fn vna Cenfura propo-
n u n í u r extraót i . fcn alia vero hoc dmntaxat adijcitur ; fi B. V i r -
go tidem Symboii adeo publicé p ro tc í ia ta 5 non ore t a n í u m 9 i d 
enim ü6iio , fiué apparentia fuiíTet, fed corde etiam id fecit pro-
fitendo , 3c confitendo o m n i a , & íingula in i l lo declarata , con-
feífa eí l confequenter , quod Chrijlus natus efi ex Maria Virginey. 
fitjfus fub Pont i o Pilato , mortuus, ¿j* fepultus efi , quod eíí i m -
poffibi le: habebat namque euidentiam , quod non conceperat 
jpfa opera , & concurfu V i r i ; proprijs ctiam oculis i p fu ni vide-
r a t C r u c i fi x 11 m , m o r t u u ni 3 & fe p u 11 u m ; F i des ( v t i n q u i t A p o -
í lolus) efi ¡perandarum rerum fubftantí.i argumentum non appjyen -
i ium , & S. Auguí l in . pides efi rerum , qudr non videntur . I d 
qnoque S. Gregor. q i t íC apparent, iam fidem non h iben t , nec fides 
hahet meritum , cui humana ratio prarhet experimentum . 
24 Rcfpondetur p a g ^ ^ . á num^ó". víque ad 62. inciuíiué : BeatiíTi-
m a m De i ( jenitr icem non ore t an tüm , íed corde lincerininio 
CatholiCíT Fidei efFormatani t o t , ac talibus c i rcumílant i j s , qua-
les V e n . Author recen fet 5 dignas quidem omni attentionc , 
ac teneritudine 5 ad Pedes S, Petr i ve!ut Vicar i j Sandidinii fui 
F i l i j prouolatani p r o t e í l a t i o n e m , céníe í í jonemque tám fu o 5 q u i ñ i 
o ni niu ni Ecc le í i s Fidelium prteíenriuin 3 ac fu íurorum non)ine__j» 
feciíle Author V e n . feribit verbis h i í le dignis quidem 5 vt i n ^ 
oninium noí l rum cordibus ¡n folatium , & imitationem fculpan-
tur , quibus ipía Beatiífima Mater S. Petrura ailocuta 5 manuique 
eius 5 & aliorum Apoftolorum deoícu la ta Fidem prima in Bede-
lía Sandia profeíía fu i t , Domine m i te Chrifii F i l i j me i VicariwtL-* 
a(rnofco 5 iff ego vi l i s vermicutus nomine meo in primis y ¿J* deinde 
t t i i m omnium Fidelium Ecclefits protffior , confíteor in m a ni bus 
mis , quid quid vos pro infallibilibus , ac diuinis veritatibus Catho-
lic<c Fidei pronunciatis^itque in eifdem Aítijfvfium^ h quo procedunty 
h u M , ac henedico . 
2c Hanc fidei p ro t e í l a t i onem nedum tune primo , dum SymboIuni_* 
e fo f matuaiifuit § modo di d o fec i t , fed plunes deinceps quoti-
die r epe t i i t , v t i ipía Diuina Magiftra Famuiani fuam iní l ruens 
ait verbis hifee num.a 15).: Pofieaquam Apofioli Symbolum ordina- • 
runt j noueris , quod ego pluries quotidie ipfum genufltxx 5 pro fundí 
reuerentia repeteham: ¿f dum proferre drueniebam Articulum i l l umi 
N A T V S EST E X M A R I A V I R G I N E in terram corrueb^n 
ta l i hu mi l í tate i gratitudine , ac laude A l t i ¡fi-mi , quaiem null:i-~» 
Cre.it uva comprehendere valet . In aóJibus i [lis cantíos mortales pr-?' 
(entes habebam , eos pro l i l is exercens 5 irreuerentiamquc Jupplens , 
quam tam veneranda verba ipfos prolaturos pr^uidebam . 
26 QLiomodo tamen híec proteflatio 5 liué confeífio in B. V i r g i n e cum 
euident ia , quam habebat tám de eo Ar t icu lo 5 quám de alijs 
raí-
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íaluari pofTíí , ímpofíibile exaduerfo reputatur. I d autcm í p r i j 
V e n . Author mire f o l u i t , ac declar i t p a r t . í . cap.6. vbi fi-lei vir-
tutem 5 Be exercitium tám ¡ti c o n i m u n i í quain in particulari Bea-
tiífimíE Vírg in ís jv ide l ice t viailfunis coloribasjac tcnerilTiaiis ver-
bis deferibit iuim.490. pag.26^. num.50. a nobis p r o d u c í s , 
bus dabium 5 di í f icul tatenique exaduerfo propoí i tam 5 neruoíius 
tamen ¡pía proponit , vt videre eft . 
27 Sed ecce ad^quatam folutionem quani ipfamet num.491. exhibet 
verbis ad i i reraaí recenfiíis pag.26^. nLim.53. buius tenoris ; Du-
hiumhoc nedum 'MáWakSanHiJJima fidei non obefl ^ fed e im potius 
' extollit 5 7121 v ni/ic a t p lur imúm . Voluit fiquidem Do mi ñus M i t r e m 
f u i m in p'rWiegh huius v i r tu í i s Fidei ( í dem e ñ de Spe) quod 
omnem communem ordinem aliontm v i i l o r u m t t m f i l h r t t , ¿J* p''^* 
Jianttjffimus i nt elle ñ u s , f eú Art i fex , ¿5* Mater harum magnaruni^ 
v i r t u tum euaderet, ¿3" illujlraretur modo perfeFiijJiniis F ide i , & 
Spei nftihus, modi vijione^ & PrjjTeíPone 1 & f í traufeunter finís , 
¿5* ohieBi , cjiiod credehit y aut fperabit , Dt i-i /irchetypo /uo a^no-
fceret y ac deguflaret virtmes^ quas veiut Magijlra credentium •> 
'virtute fidei ere den das erat e d o ñ u n : h¿c pro fe fio duo vnire in /Vh-
ria San f i i [finia fadUimum erat D i u r n a pjtentia?\ eoque fuppn/iiQ 
velut debitum erat puri¡Jimce M a t r i 5 cui priuHegiam nullum quan-
tumuis grande dedecehat , aut deficere dehehai . 
28 Verum -quidem ejl (profequitur num.492.) cum claritate ohieeli, 
quod cogn(>fci mus componi non po ¡fe obfeuritatem f ide i ^ q u i ere d i -
mus , quod non videmus , nec Spe ni cum pijfejjione , nec M i r i I^J 
San&iJJtma •) dum euidentibus hijee Vi fio ni bus potiebatur , ¿J" jpe-
ciebus 3 cum euidentia quamuis abjlratrtiua dumtaxat manifejlanti-
hus obieBa vtebatnr , affus Fidei exercebat, Jiue hahitu eius -vtebz-
tur , fedjoíüm habitu feientia? infuf<e ; exinde tamen non erant otio/t 
habitus vtriufque Virtutis The o lógicas Fidei , & Spei ¿ fiquidem y 
"üt ijfdem Virgo Dteretur ^ De LIS concurfum fufpendebxt 5 j eú v /u tn 
fpecierum euidentium detinebat : Eaquepropter cejfante aúlual i 
feientia , Fides obfeura operabatur , in cuius j l a t u perfeffíjfimp 
Jubinde remanebat fuprema Regina , Deo fe fe vna cum notit i jf 
euidentibus Jubducente 3 prout in CelfiJJimo Incarnationis Myjleno 
cont igi t . 
29 Sola híec vl t ima verba attente perpenfa nedusn difficaltatem pro-
poí i tam euacuant pí^nitus 5 fed & motiuura príeftant admirationis 
c u n á i s T h e o l o g i s quantumuis doais , ac ver ía t is : clarius ve-
runtamen foiutio patebi t , admiratoque accrefeet, fí verba eiuf-
dem V e n . Scriptricis nmn.49^. prociu^a pag.2^8. num.56. con-
f iderentur , v t i confiderare ea enixé exoramus , v t p o t é quibus 
rat iones, & exempla eadem Dei Fámula adducit fuar d o d r i n x 
perfuafiua, quibus non minus apta fubiungit num.494. pag.269. 
num.59. r e c e n í l t a , dum nimirum Puerum lefum Hyerofol imis 
M a r í a a m i í i t , non enim tune, inquit 5 vfum habuit ícientKT in-
fufíe 5 qua vhi e ra t , agnofeeret 3 ñ e q u e etiam claríe notitiíe d iui -
nitatis fpeciebus vfa tum fuit^ Idem quoque accidit eideni^ 
Cruel adf tant i , vbi Deus fufpendit viíionem , & operationes a 
, q u « dolorem in anima Sanaiífiniíe Matr is rubftuliíTent, tune enim 
expediens erat locum d a r é dolor i 9 folumque Eidem 9 & Spenu» 
ope-
D e O h f e n i d t i o n í h u s fuper t e r t i a m p i v l e n í . 
operar!, gaudiumque , quod ex quacuinque vifione , aut n o t í t i a ^ 
etfi abí lract iua diuinitatis I iauí i í le t , dolorem naturaliter itnpe-
diíTet , niíi Deus nouuai Miraculuai aliud e í f i c e r e t , poeiiam 5 & 
gaudium i imal vniendo : hoc autem prodigiui i i accidere con-
gruum ttinc non e ra t , quandoquidem in Regina patiente meri-
tum , & imi ta t io Saníl i í l imi fui F i l i j grat is 5 & excellentix Ma.tris 
s o p t i m é neifterentur. I d e m t á n d e m euenit in refarrecftioiie nací 
fui vnic i credendo , & fperando , vt ideo Fides EcclefiíE iii^» 
fola ipfa permanferit reduela ad Magiftram , & FundatricenLj 
fuam . 
30 P l acu í t adeo fuíam do<ílrinam V e n . Scríptr ícis prodacere , qaíe > 
et í i non adeo copiofa erat neceíTaria, cuil ibet Theologo eam., 
ponderanti proculdubio admiratione digna e r i t , v t p o t é non tan-
tum di í í ica l ta tem propoí l tam y fed & alias grauií í imas Theo log i -
cas tangens miré dilucidans , & euacuans ; Ea igi tur verba, ficut. 
Se alia q u í d a m , qnm de excellentia, & exercitio Fídei Beatilfimíe 
V i rg in i s numeris fequentibus vfque ad 500. incíafiué perpen-
denda fubmitt imus 5 do í l r inam necnon 5 quam defuper eadem 
D e i Geni t r ix F a m u k fu^ pro amplior i fui in f t ru í l ione , & ío la t io 
minif trauit ad l i teram recitatam pag.270. num.6o. 
5 1 Ex quibus t á n d e m concludimus nofitiam é u i d e n t e m , quam Beatif-
í lma V i r g o habuit de M y í t e r i j s , quíein Symbolo fuerunt expref-
fa , ob í l a r e non potuiíTe 5 quominus ea noti t ia ceíí mte 9 íui-.^_> 
furpenfa eorum Fidem publ icé p r o t e í l a r e t u r , eíTetque prima 5 
atque fuo exemplo fídeles cunaos Eccleíiíe in Fidei conreí!ione__> 
in í l r ue r e t 5 & c o n í í r m a r e t , í icque d í c e r e t u r , v t i d i c i t u r , & e í l 
reuera in ore SS» Patrum , Dof to rum , ac Theologorum : M¿ter 
cmnium credentium : Magiflra. Fidei 5 eiufque Vexillifera -> qutru» 
v l l i contrarium oceurrere pofíit 3 nec fine nota iniuria F ide i 
B. V i rg in i s proteftationem iuxta narrationem eius Famulíe negare 
audeat . Ipfa porro non ob í l an te euident ia , quam habuit tám_, 
D e i atteftantis 5 quam reí atteftata? fuper ea , qux Angelo reue-
lante fibi á Domino di(5la fun t , ea Fide Diuina c r ed id i í r evde Fide 
r certum eft iuxta oraculum S. Elifabeth L u c ^ ú verr.45. Beata es , 
quoniam credidifli , qu<c di fia fuñí tibi a Domino , 
32 I t em Chr i f t i Domini Apoftolo.s , & Dífcipuios Fidem Diu ina t ru 
habui í íe 5 eamque publ icé confeíros fuiíFe , & priedi aííe de bis , 
qnx viderant Magif trum egií íe , in eoque perada filifb-a quis 
negare audebit ? S. loannes Ep í f t . í . c a p . K h í c c feribit : ^vodfuit 
ah initio , quod audiuimufy quod vidimus oculis nofiris , quod per/pe-
ximus , & m¿nus noftra contrefiauerunt de verbo vir¿e 5 $ v¿t*i~~J 
noflra manifejiata eft nobis ^ vt vidimus ^ & tefíamur ^ & annun-
ciamus vobis vitam ¿cternam , qutf erat apud Patrem 3 & appjruit 
fiobis quod vidimus , & audiuimus ^ annunciamus vo~ 
bis & fe**» eft annunciatio , quam audiuimus ab ea ¡ ¿5* 
annunciamus vobis , quibus in verbis euidentiam tot mo-
tiuis innixam de aud i tu , de vifu proprijs oculis , de manuum con- ^ 
tre^latione v e l u t T e í l i s in transfiguratione Domin i aíTeuerat. Po-
ter i t ne d i c i , quod dum poftmodum tantum Myfter ium S.loan-
nes teftatus eíl: 5 annunciauit , & pr íedicaui t , Fidem non habuit? 
N u n S. Paulos pariter poft claram vifionem , é u i d e n t e m , quam 
raptus 
i j ^ Q u i n a Claffis 
taptus in ter t ium Coelum habu i t , fiue ín tu i t iuam Diuini tat is , v t i 
pia tenet quamplurium Sententia 5 fiué abf t ra í t iuam per fpecics 
claras , & cuidentcs , v t i coinmunis ad minus tenet , quibus me-
diantibus Arcana De i v i d i t , Fidem ea tranfa^a non habuit 5 f¡Ue 
e a q u í e v i d i t , non credidi t ? lud icen t h¡ prarcipue , adquosfpe-
í l a t . Nos autem nefcire i n g e n u é fatemur , cura & qualiter con* 
feííio F ide i de veritatibus in Symbolo conten t i s , acdefinitis M a -
giftrseFidei velut impolTibilis á Cenfore denegetur ? Nec Textus 
p a u l i , fícut nec authoritates SS. A u g u í l i n i , 3¿ Gregor i j Cenfo-
ris l u d i c i o fauent : Solúm enim concludunt non poíTe fimul F i -
dem obfcuram cum euidentia ob i c í l i eiufdem ftare^quod v t i 
cer tum ipfa V e n . Scriptr ix expreíí is verbis fupracitatis í l a t u i t , 
o p t i m é vero fucceíTmé fiare p o í í e , á mi l lo Theologo negari valet. 
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N i m i r u m mox, ac Symholum fuit efformatum BeatiJJima Virgo 
innumerahilia eiufdem exemphria manu propria^Angelis verd eidem 
affiftentihiu 1 &. adiuuantihus , atque munus Secretariorumgerenti-
hus i fecit 5 qub M u s expedita ad Dtfcipulos deuenirent, caque ad 
Jingulos 9 qui erant difperfi^ incluja in qaadam Epifiola mijit. 
3^ Opponi tur ; quod Tola hyperbolica illa locut io de innumerabilibus 
exemplaribus Symboli á Vfrg ine fadis fuíHciat ad exift imandam^ 
furpe^am hanc reuelationem : Cuna conftet Difcipulos non plus 
q u á m daos íupra feptuaginta fuiíTe ; Incredibi le deinde fit ex eo> 
quod tot copias rnanu propria ipía fecerit , quandoquidem nec 
cer tum íit5 quod María vllam Epiftolam rcripferit manu p r o p r i a , 
cftque non leuis dificultas circa il lam MeíTanenfem; quis vlterius 
credere p o t e r i t , quod ex tot copijs , & Epiftolis aliqua CAúrn-* 
non maníitfet peral iquod tempus , fiué abaliquo Authore P o í l c -
ro rum memoria tradita ? T á n d e m fi B. V i r g o manu propria innu-
merabiles illas copias fcripíiíTe a íTer i tu r , quomodo Angelis me-
diantibus velut Secre íar i j s ? C o n t r a d i a i o eft manifefta 9 acper 
c o n í e q u e n s falfum v t r u m q u e . 
14 R e í p o n Jetur pag.271.num.65. Symbolum Fidei fcripto exaratum_. 
fuiíTe , etfi non defint i d negantes, probabil if l lmé alij defen-
dunt 5 idque ex faélo Decret i Apoftol ic i in Conci l io H y e r o í b l y 
rmtano fuper con t rouer í i a de Circumcifione , ac Lege Mofaica^ 
á Gentiiibus feruanda nouiter baptizatis coll igitur ; coní la t fiqui-
dem A í l o r . i i . hoc Decretum 5 in quo pars negatiua fuit decifa , 
fcripto cxaratum ad Chriftianos primos Antiochia: fuiíTe tranfmif-
fum : quod fi Apof to l i oppor tunum pu ta run t , quod h^c materia 
particularis fcriberetur , fcriptaque notafieret Antiochenis3 quid 
n i materia tant i m o m e n t i , ne dicamus maioris ponderis, Symboli 
v i d e l i c e t , íiué Fidei Orthodoxje iure mér i to fcriberetur . 
35 Q u á m p l u r e s pnTterea copias ob pergrandem mult i tudincm , finé 
numerum ex communi modoloquendi d i^as innumerabilcs fachas 
fuilíc congruentia pia fuadet ; Adeo enim iam tune numerus F i -
del ium excreuerat ^ p e r q u é varias Ciu i ta tes , imó , & Prouincias 
ere-
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crecientes dirperfi e rant , v t i ex A d o r . i i . co l l i g i tu r , v t í n n u m e -
rabiles prster A p o d ó l o s dici po tuerun t , C ú m igitur alias n-ecefsc; 
cfifet, v t A r t i c u l i Fidei credendi vniformitcr quámci t iüs c u n á i s 
innotefcerent 3 congruenriflimum quoque , p i éque credibile fit , 
quam plurima Symboli exemplaria, Epiftolafque é Hyerofolymis 
datas, & tranfmiífas fuiííe : E a en im 5 qur exhona conieBura ve-
niunt , v e r a effe d icuntur . Ex ieg. finaií de probat. 
g6 Hinc fufpicio de íalfitate narrationis concepta ex hiperból ica i l l a ^ 
locutione ; innumerabi les copias eiLifque inrubiiftentia, ex eo quod 
duo fupra feptuagiata tantuin Difcipul i erant 5 fatis euancfci t : 
N o n enim ad eos dumtaxat , fed ad altos credentes , qui difperii 
erant per Regiones Tnde^ 5 & Samaria:, per al ia íque Prou ínc ías 
Syinbolum fuiíTe tranfmiírum , vel quod verius eí l 5 adeofdem.^ 
DifcipLilos, v t íingulis credentibus d i í l r i b u e r e n t u r 5 eadem ratio 
congruent i íe p e r í l i a d e t , faltimue falfum id eíTe non conuincitur ; 
quodautcm eíecopig manu propria B.Virginis cunflg fuerint fa€tx% 
plañe non conftare fatemur certitudine , cui non liceat contradi-
cere , vtí nec Epiftolam eiuí l lem Vi rg in i s ad MeíTanenfes, aliafue 
fcriptas fuiífe, coní la t tamen ex eoruni Mefsanenfium traditiones 
íicuti & Florent inorum a l i an i , quam velut talem pía deuotionr 
veneran tur ; Nec id incredibiie nifi gratis pu t a r idebe t , ex eo 
quod nulia ex tot copijs , & Epiftolis appareat. N o n enim iiu» 
primis earum memoria ita fuit deleta , vt non de his memoriani 
faciant v l t raFlau ium Dextrum ann.4g8. S. Bernard. fuper pfalm. 
^ u i habitat^ mult ique a l i j , quos citat. Carthagena t o m . g . N o -
uatus tom .2 . cap. 1. qaarfl:.25., & Cani í ius l ib de B. Virgine—5 
t a p . í . cum quo dicere non dub i tamus^Ti /^ Sy nbol i copias^ q u a m 
L i t t e r a s mijfmas effe v e l ü t i MariancC C h a r i t a t t s S y m h o h ^ quihus 
ia lemy ac t a n t a m M a t r e m de m u l t o r u m abfent ium ^ longcque dtJJtíO" 
r u m f a l u t e non p a r ü m f o l i r i t a m effe re ipfa , declarat . 
g7 A d contradivftionem t á n d e m a p p r e h e n í a m ex V e n . A u t b o r í s ver-
b i s , ipfa p lañe fatisfaciunt : Non e t e n i m a i t , quod o m n i a , & 
fmgula exemplaria Symboli 3 atque Epirtolas miílluas B. V i r g o 
manu propria fcripTeri t , fed mediantibus Angelis ipfam d e í u p e r 
adiuvaiitibus 5 opemve ferentibus , v t cit iüs exped i t é ad omnes 
Fideles deuenirent , r e í que tanti momenti cunváis innotefceret : 
prsetereá vt copiíe5& Epiftolai á B. Vi rg ine dicantur , non requ i r i -
tu r in r igore 9 quod eius manu ex integro fuerint fcripta;, fed fat 
cft 9 quod de eiufdem mandato ab Angelis quamplures exarata:, 
ab eademque manu propria fubícriptaí fuer in t . T á n d e m con-
t ine t ne ea narratio quidquam contra Fidem 5 vel bonos mores 5 
ve l docflrinam communem Ecclefis ? Necp roba tu r , nec probari 
valet j impertinens ergo eft , quidquid e x a d u e r í b arguitur . 
,Ti iJl íDibóo^i^i i t i i A n ^ D di Í'V'^  . • ' sT) -iVf.ri. roíí!:jx?il***' t r ^ h 
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V i d e l i c e t , q u a d a m die B. Virgo euocata , euecitque f u i t C o r -
pore y & A n i m a a d T h r o n u m S a n B i f f m c e T r i n i t a t i s ^ & C o n f i í l o -
r i u m ^ in quo de repantione E c c l e j t ó perfecutione a g í t a t e agebatur s 
S i n g r c d i 
i n g r e d i vfpotc f a p i t n t i j s i m a . digna ¡nuentJi eft , ( $ c u m i h i e j f e t . . . . 
T i es Oiuinar Per jhna nojebant q u i d q u a m executioni mandandu^k^ 
¡ove abfque C o n j í l i o , S a p i e n t i a , ¿J* q u a / í b e n e p l á c i t o ciujdr.ni 
¿ ieg inrf » 
| g Oppoí i i tu r pr^cipue Authore q u u r t x Cenfura! primo í ]uhinxJ 
prorsus ii))agit)ationeni eííe , non quod Be¿ta V i r g o Cor -
pote , & Aninia in Coelum e u e ¿ U a í e r a t u r , fed quod ia_x 
ConíUiorium BeatiíHaicT Trinitat is fuerit ¡ngrefra , in audientiacn-
í)ue fecreiam admiíTa , ac fi Diu ins Períbna; fedem materialem_, 
jba.beant , in audientiamquc admitant , in qua qui corporahter 
non a de ft s negotia conferre n o n v a l p t , y t i apud Reges Ierra? 
cqenit . Aíferere de indé admií íam fLiiííe in Confilium , ( iue-j 
Confulta.tiooefn cum Diuinis Per^onis Sacraí ScripturíE aduerla-
tur j omnem Creaturam á Diuinis Confilijs excludentis : Je-
r e m , 2 ? . ^ M / > enim a d f u i t i n Conj í l io D e i ? Ad R o m á n . 11 .^«/V Co«-
J i l i a r i u s e ius f i t i t ¡ I tem cum Deus fumma r & iníinii^ fit rapienlia , 
íiec dubius , qec indígens effe poíTit alterius Confirijs , tandertw 
i juidquid Deus faceré in tempore voíuit ab f terno fint ftatutum-. 
ínf uitabil i ter etiam quoad modum, & om.nes circumlUnlias ene-
^quendum, quando nul!a aderat Creatura. 
| p Sed qyoniam ( profequitur idem Cenfor ) Mater de Agreda dice-
re poflet peum B.Virginem in Confi l ium euocafife non indigent iy, 
fed bonoris caufa, fubiungo ( inq^it ipfe ) inde nullum honorero-* 
c i prouenrurum 5 fed potius confuíjonem , ob motiua, fiuc difeur-
fus l ibe ré prorsus , ac fútiles pag.27g, num.yo. recenlltos, vt v i -
dere e f t a r g u i t príeterea : Vellem feire á iMatre de A g r e d í - . , 
v t rüm Perfoníe D!uinvT modum ¡nfallibiíem haberent obiinendi 
Virginia b.eneplacitu.etiam admiífojquod illius indigerent ad exc-
quendum id5 quod faceré decreuerant ?aut non ? Si primum pro-
culdubio exequi poterant l iberé , quidquid íacere conceperant 
mente , mediante benep lác i to María? : Si fecundum , Deus abfdu-
bio cogebatur fufpendere , vel annuí la re decretum , quo ab e ter-
no faceré ftatuerar mediante huiufmodi b e n e p l á c i t o , cafu 5 quo 
ip íum Maria non prgberet ; fine quo Mater de Agreda adent, n i -
h'ú exequendum fore t ; Ipfaque B. Vi rgo impediret Diuinam vo-^ 
luntatem etiam ob ío lu tam , efficacem contra S. ¿ c r i p t u r a í i u 
B i \ h G r i ^ n G n r / f q ^ f u ^ p f j j ¡ t r e j í i n . ( , V o I u n t : l t ¡ t 
40 Refpondetur pag.274.3 num,7 2. vique ad 80. modoque pr í t t e rmif -
ío cenfurandi modo inaudito , qui anparet, príetermiíTis necno t t» 
cunofis confiáis ¡nueft igat ionibus aíiorum ludic io ponderandis , 
modo 'nquam ad Ea , qu íPadnotant f i r , re rpondeiur . P r i m ó velut 
ftulta imaginatio cen-etur 5 quod B. Virgo in Conciftorium SS.Tri-
mtatjs admiíTa 5 & ¡ngreífa aíferatur a ac fi Dminar Perfonae fe^ 
d e m m a t e r i a l e m 5 f i u é G^/ /¿f í ío , [ v t i i n Cenfura I t a l i c é d i c i t u f 
habeant , atque in audientiam fecretam 5 ín qua qui corporaliter 
non adeat , negotia conferre non valet , v i i apud Reges tér ra ; 
eueni t . Aíl quis non videt huiufmodi modum arguendi potius in 
fíultitiam 3 nc a l i tér propter modeftiam loquamur , vert i polfe— 
ae deber i , dum negari videtur , quod Sacra: S¿ r ip tu rx farpe r«~ 
pius thronum nempe 3 Conl ' l ium.Confiaorium/edcfque in Coelo, 
• % - - Á \ * ^ A ^ y ^ Con-
D e O h f e r u á t i t n i h í í s f u p s r t e r i i a m P a r t e M . i gp 
Confultationefque habitas apertiifimc defcr ibunt , & conimemo-
41 Secundo , & principali ter opponitur contra claufulam illam ; P f r -
yo«rf? D i u i n a nolebant q u i d q u a m fore exequendum abfque Conjil io > 
S a p i e n t i a ^ & quaf i b e n e p l á c i t o M i r i a Sanci i f s ima? . Si tamen ver-
ba Ven. Author is non inconcinna , fiué circumifa , fed tranfcri-" 
pta v t iacent , eorumque genuinus, & inalteratus fenfus perc i -
p i a n t u r , n ihi l aliud exprimere , quam quod SS.Patres , & quidem 
confone ad Sacram Scripturam aflnirmant, palam apparebit , v t i 
demonllriatunri eft etiam pofitione principali f s p e d i í U art. j . C l a -
{154. §.2. num.81.5 & fcquenti hule eidem oppoíi t ioni refponden-
do . Verba igi tur Authoris num. j 15. 5 & fequenti recenfita pag. 
277 .reproducuntur ^ prsmiferat ipfa V e n . Scriptrix numer í s p r í c 
cedent ibus,qual i ter B .Vi rgo confeia de noua perrecutione_^ , 
quam Lucifer parabat contra EccIefiaJOOucIlo^q,, eius Frliosj cha-
ritate vulnerata , zeloque obarmata 5 vt impediret 5 a n x i a í u f p i -
ria5ru:irque d^fuper petitiones coram Throno Sanaiífi.nac T r i -
n í t a t i s exhibebat . 
42 P o f l h a c ( profecuta De i Fámula ) v e r b a p r t e i t a t a num.g 15. babet . 
videlicet : Vbi denuofuit i n terror ata , qu id pro/e peteret ¡ q u i d pr& 
Ecclefía^pro Jpojhlis, & D i / c i p u l i s C h r i f i i D o m i n i ptroptaret ? í p f a -
queprudent i f f ima M a t e r f e r u i d a J u a d e j í d e r i a ¡ g l o r i a i n p r i m i s , & 
exal tat ionis no m i ni s A l t i f p m i , deinde j u b j i d í j , ¿J* f o l a í i i F i d e l i u W L j , 
i n i l l a ) q u a m eiufdem Dotn in i I n i m i c i m a c h i n a b a n f u r , perfecutio-~ 
ne , i t e r u m aperui t 5 ¿j* licet harc omnia inf initg D i v i n a S i p i e n t i a 
ttotijjtma e j fent , lu j fa n i c h i k m i n u s f u i t m a g n a D o m i n a proponere 0 
v t approbarentur 3 in hifque Dominus ipfe fibi c o m p l a c e r e t , a t q u t ^ j 
c a n d e m c a p a c e m a m p í i u s denub c i r c a p r a e l e ñ i o n i s PradejUnatO'-
r u m M y j l e r i a f e c i t . 
45 Por r^ f p ro íequ i tu r num.g i 5 J Vt me e x p l i c e m , ac de c i a r e m , q u a 
dejuper hoc Sacramento i n t e l k x i , <//Vo ( notentur b^c a ptiííjma-» 
quidem, & faniífima ] q u o d q u i a voluntas ¿Vlari* SanBtff i ing rec i i f -
J i m a i f a n B i J J i m a erat i n ó m n i b u s , $ per omnia San fliflimg T r i n i t a -
i i fummopere conformis , g r a t a \ & accepta , v i d e t u r iuxta. n o j í r u m ^ 
modo concipiendi i q m d Deus q u i d d iuerfum a v o l ú n t a t e puri js imee 
D o m i n t c ^Jiue eidem aduerfum vel le n e q u i b a t , cuius in f a n ñ i t a t e m 
ineffabi lem pvopenfus erat ^ & cuius d i í e f U f s i m a ? Sponjtf cr in ibus , 
& ceulis quaft v u l n e r a t u s erat , De inde q u i a P a t e r C<cle(lis v e l u t 
filiam 5 F t l m s ve lu t M a t r e m ¡ S p i r i t u s S a n f l v s ve lu t ¡ p o n f a m habe-
hat^atque tres D i u i n t f Per fono: omnes E c c l e f i a m H U concrediderant 9 
V i r i j u i Carde in ea confidente a ob hos, aliofque t í t u l o s n i h i l tres D i ~ 
uincS Perfona fore executioni m a n d a n d u m volebant abfque conjilio 5 
J a p i e n t i a i & q u a j i b e n e p l á c i t o tetius v n i u e r j í R e g i n a . 
44 Profecuta d e i n d é num.g \ 6. ait 5 v t tpftus A l t i f s i m i 5 & M a r i a S a n -
f i i f s i m a voluntas in eiufmodi decretis v n a e f fe t , necejft fuit^ v t m a -
g n a D o m i n a nouam acciperet par t i c ipa t ionem D i u i n a Sap ient ia^ & 
p r o u i d e n t i í t p r o f u n d i f s i m o r u m Confi l iorum , qua res omnes pondere y 
tnenfura i e a r u m fines ¡ & media J u m m a a q u i t a t e ^ & c o n u e -
n ient ia d i f p o n i t , ad idque noua l u x c l a r i f s i m a M a r i a fuit e largita , 
qua cognojeeret omnia , q u a d iu ina Sap ient ia , potentia in E c c l e -
j í a m i l i t a n t e agere 5 ac difponere expediens agnojcebat . 
S 2 Huc-
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45 HucufqueDei Fámula v(iu? fi pia attcntione meditentur 3credii>iIÍ5 
f i i m i s f i t , imó & innegabilis Doar ina p r í c i aaa ^ & adnotata, co 
m á x i m e , fi verba i l la r c í l r i ^ iua , ratioquejquam aíTignat obfcr -
uen tu r : Juxth noftrum tnodum concipiendi 'üidetur iquod Deus quid 
¿iuerfum 4 •volúntate purifsima JDomint ^fiue etdtm aduerjiim ^ Del*, 
le necfuib'it^ratioque e^  ;quia nimirum voluntas Maride SanBifsimg 
refíi¡sima ifanflifsimaerat in ómnibus i t f per Qmnia SanBifsima 
Trinitati Jummopere conformis^grata , & accepta , atque vt wna e/-
fet in his ómnibus, qua trei diuina Perfimc agere ^ ac drfponere VQ~ 
khant 5 nouam priús lucem chrifsimam ¿idem coñferre vbiplacuit % 
qua cognofeeret Diuintf Sapientia ¡ g f Prouidentia profundífsim/L^ 
Conjilia circa eleftionem Pr^defiinatorum 5 cateraque cunfi* 
in Ecclejia MUHanti agiere ^fiue difponere expeáiens erat. 
4^ H¡s itaque fuppoíííis negari non poíTe v ide íu r Dei im Jiac , de qua 
D e i fami l ia loqui tur 3 occafione noluiíTe quidquam m executione 
ponendum abfque confílio , Sapientia , & quafi benep l ác i t o M l f i f 
San^ilTims iuxta modnm n o ñ r u m concipiendi • I d quod exemplis 
c l a r e í r i t 5 tum ex faiflo Incarnat ionis , quam etfi Deus ab e terno 
d e c r e u í t á e c r e t o i n t cn t i no , non tamen exequi voluit^nifi e x p e í l a -
to } Se pr ic í l i toconfenru , quafi benep lác i to Mariíe ^ quia fie exe-
quendam in temporedecreuerat ab s t c f n o . T u m quamnis Deus 
ab seterno electos ad gloriam príedeí l inaueri t antcmeri ta praui fa 
abfolute futura decreto intentiuo iuxta fanam non vulgaremTheo-
Jogiam 5 in executione tamen non iliam confer t , nifi dependenter 
a l ibera vo lún ta te vconfenfu, 6c meritis E l e í i o r u m . Tres ergo D i -
ulnas Perfonas nihi l executioni mandandum fUtulíTe iuxta l o c u -
tianem V e n . Noftne A u t h o r í s abfque C o n f i l i o , Sapientia, & qua-
$ benep lác i t o Maria: San¿HffimíE3 aliud non e í l in fe , quám o u l -
l u m beneficium in executione , feu de fa<5to Ecclefis, & Bidel ibut 
conferre ftatuiíle, niíi dependenter a Confílio ^ noritia , 8c quaí i 
beoeplacito San^iltimg Mafris iuxta no í l rum concipiendi modum, 
quo nihi l frequentius apud Sacros Do<5lores inter quos S. Bernar-
dus aíferens 5 ac dicens , Nihil nos hahere Deum voluijfe , quod non 
iranfeat per manus Marig , & hoc ideo , quia voluntas M a r i s r e -
^ i f l lma , fanai í í ima erat 5 vtí animaduertit Dei Fámula , in omm~ 
hus , per omnia San^if l lms Tr in i ía t i s voluntat i conformis, gra-
ta , & accepta : atqne a vt vna íic eíTet De i 3 6c Mariíe voluntan , 
iiouam ei ciariíTimam lucem prius conceíli í , qua omnia 5 quíe D i -
uina S a p í e o t i a , & potentia in Ecclelia difponere pmntendeba t ^ 
ac p r s ¡ n t e o d i t 5 a g n o í c e r e t . 
O B S E R V A T I O X L 
Pag>277. num.Si.fuperverba num, 192. 
I b i plura de S. Stephano narrantur : Sed quoniam nulla deiu^ 
per oppo í i t io 9 fiué qualificaíionis nota exaduerfo apparct , quam 
Tola narrationis recitatio , & íi intercifa 3 fiué circuncifa , vt v i -
de ree f t , refpondere noa tcnemur , 
De OhfeYUdttonihas fupcr fertíam pártem • 141 
O B S E R V A T I O X I I . 
Pag.279.fíum.S$. fupcr verba num,26g. 
Quibus refertur , qutc nam fuerit mens S. Pauli J p o M i ^ qulfue 
átiimus internus fecum mente euoluentis , quonam ipje in Cordc Ma-
r ía loco effet ? quidnam de tilo ipfa putaret , dum fe tam infe(iu*ti_» 
eidem^tamque impetuofum F i l i j fui Perfecutorem ^ Dtfcipukrum 
eius Ecclefa euerforem pauldante vidijfet, quod intelligens P U 
Mater , vtt diciiur num. fequenti , Paulo per Angelum dicere fecit , 
'oerhatenerifsimafanerecenfitanum.Zq..) ipfumque moneret de % 
paratis illi a. diabolo injidijs , animaret, ^ confortaret ¡ f p e m q u e ^ 
indubiam haheret, diutnosfauores nunquam ei defuturos in fuis r r / -
hulationibus . 
47 Super hgc pariter aliaque , qus defuper Ven . Author narrat , n u l ^ 
la adijcitur oppoí i t io , rcdfola narrationis circuncifíe etiam rec i -
tat io : quod fi tamen e ius , vt iacent, verba quifque obferuet , m i -
ros effeaus, & affe^us S. Pauli fimiles teneritudinis, & compuo-
¿lionis haudexperiri nequiuit. 
O B S E R V A T I O X I I I . 
Pag-,280. num.Zj, fuper verba num*S47; &fequett, 
Quod nimirum B. Virgo e Hyerufalem per manus Angelorum C a -
farauguftam in Hijpaniafuit afportata ipfis Jngelis eorum Regina 
laudes decantantibus , alijs quidem Salue Regina,, alijifalue Sanfia 
Parens 3 alijs : Jue Maris, & a l i j s . Regina C a l i . Jpfaque tefpon-
debat dicens . San^ius^San&uSySan^íus. Praterea quod ipja S. la cebo 
jipo/tolo ibidem tune pradieanti voluntatem Dei intimauity qualiter 
(ibi fub eiufdem Virgi ni s nomine Templum erigeretur ¡ f a t u a mar" 
motea colkcanda , quam Angelí portabant, Templum que fui t ere~ 
Bum , & confecratum ab eodem Apoftolo , hac fuit prima Templi 
dedicathy qua poft completam Redemptionem in Mundo fuit celebra-
ta yipja Dei par a in carne mortali viuente yáppellaturque Sanffua-
rium Damin a def Pilla r Cafaraugufla. 
4S Opponi tur contra laudes a í f e r t a s , & decantatas ab A n g e l i s y i n ^ 
hunc modum : Conf i iere t qu i fque , v t rúm fit poífibíle , quod A n -
gel í preces nondum tune rn Eccíeí ía i n t r o d u c á s decaatauerrnt » 
Deinde quod Deus ardinaffet , vt pr imum Templum fub nomrnis 
MariíE ínuocat rone adhuc viuentrs er igeretur . I ta argurtur in p r i -
ma Cenfura . I n quarta vero add í tu r , quod v^rba illa faruraforia. 
Jue Marta CuntSedüW], Antiphona : Salue Regina iuxta aliquos 
fuit compofita a S. í o a n n e Damafceno, iuxta alios á S. Bernardo 1 
Dicere ergoquod Angel í eas laudes decantarunt mera fic^io eíí 
Sc fomníum Matris de Agreda j f i dicatur in eius fauorem Angelos 
eas dtdiciíTe in diuina Eífentia , non t ene t . Beati namque non co-
gnofeunt in EíTentia Diu ina futura contingentia5vti erar i l í a run t j 
L a u d u m c o m p o f i t i o » Sin autem d i ca tu r , quod ab ipfis Angelis 
fue-
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fuerunt ordinatar, & ab Au^hor ibus p r j c í t a t i s poftmodum r e c i t á -
i s minus tenet : Nam verba illa Ant iphons Saiue Regina ad te 
Chmamus exules Bilí] Eug 5 ad te ¡ujpiratnus Angelis n e q u á q u a m ^ 
c o m p e t e r é va l e í i t , ficuti nec illa Aue Marta y ora pro nobis Ptcca-
#ar/to5 debuiflet itaque Matcr de Agreda dicere , quod Angel í 
quidquam omilferunt , vel mutarunt , aliter faifa opinio de A n -
gelis apud fimplices l e á o r e s o r i r i poíTet. 
4p Refpondetur pag.281.nura.89. : Et quidem aíTertam T c m p l i e re -
*5lionem ex De i vo lún t a t e , fub inuocatione nominis M a r i s adhuc 
i n Carne v i u e n t í s , nedum poíTibilem , fed de h€to executam ex 
refponfione exhibita defuper Cla í se g. §.vnico Pofitionis principa-
l i s fatis a b u n d é c o n í l a t ; ad id autern , quod obi jc i tur , nimirum»» 
meram fia¡onem3Íiu€ fomnium Matris de Agreda a íTe re reAnge íos 
precitatas laudes Mar i s dccanta í le , facilé adeo n imi^ facil i tati , 
\ t p o t é inanibus, infuffiftentibus fundamentis inniss refpondetur: 
dicendo in primis 5 quod falutatio il la Aue Marta ab Angelo fui t 
procul dubio prolata , priufquam io Ecclefia i n t r o d u c á ; J icu t i 
c t iam Gloria in Excelfit Deo prius ab Angelis nato Domino decan-
tata ; Prsterea duícií í imum nomen lefu prius ab Angelo fuit i o -
uocatum , q u á m in vtero Virg in is conciperetur : Nequ i t ergo 
d u b i t a r i , & minus velut fidjo , fiue fomnium nifi gratis putari , 
fed pot iüs vt credibile valde exiftimari , quod S.Mater Ecclefia i n 
ó m n i b u s femper a Spiritu 5an(5lo direfla laudes prsfatas ab A n -
gelis decantatas in vfum receperit claufulis nonnullis additis á 
pijs Authoribus acceptis . . 
50 A d motiua , qus exaduerfo adducuntur [p r s t e rmi íTo inufitato m o -
do , qui apparet , nimirum 3 f idicatur hoc , íi dicatur i l lud ) ad 
p r i m u m videlicet quod A n g e l i non didicerint in Efifentia Diuina»* 
prsfatas laudes , quoniam Beati non vídent in ea futura cont in-
gen t ia , v t i erat i l larum compof i t Ío , re fponJe tur id fine graui no-
ta p r s t e r m í t t i non p o í f e ; Si m a x i m é Beatis abfo lu té negetur . 
A d fecundum quod videlicet verba illa : te chmamus exules 
Ft i i ] Eu<e 3 ficuti & illa : Ora pro nohis peccaioribus : Angelis non 
c o m p e t e r é , textus VenvAuthoris facit f a t i s ; Conf ía t fiquidcm^ 
clariíTjmé Angelos folum decan ta í í e e l iu f i l a s initiales : Salue^j 
Regina j Aue Marta &c. quin ad alia< Author progrediatur3 nulla 
de il l is faéía mentione5fed etiam gratis admií íb Angelos integras 
decantaíTe a í íera tur 3 refpondetur 5 eas non nomine proprio , fed 
nof í ro , ad noftramque in f í rua ionem io falutanda B. Vi rg ine pro-
t u l i í f e ; I d quod aptiíí imo ad rem exemnlo declaratur . Porro 
C h r i í l u s Dominus integrara Orationem Paternofler qui es in Cos~ 
/ / / o r e proprio pronunciauit 5 ac proinde claufulas i l l a s : di mi ti e 
mbis debita mflra 3 ¿j* ne nos inducas in tentationem 3 quas fané , 
v tpoteeidem c o m p e t e r é non valentes , non nomine proprio , fed 
nofíro , ad nof í ramque inftruaiunem ad Patrem ¡ n t e r p e l l í i n d u n u 
pronunciaíTe dici d e b e t « 
De Ohferuitionihusfupef sertidmfirtern^ 14^ 
O B S E R V A T I O X I V . 
Pag.2%2> num .91, fu-per verha M»p$$fi£á 
Quibus d i c i í u r , ^«(3íí Már/ü Sin&ifsim* loca SanBxIn Hyeruf&~ 
iem habitalicentia S. loannjs vijitauit^ Angelifcjue mindauit ^ v i 
cujlodirent per Sfcula futura Joca illa hutnang Redemptionis , habita, 
deinde eiujdem 5. Joannis henedidione •) vt nauim verfus Ephefuvk.^ 
cum ipfo afcenderet Fideles Hy^rofolymitani currus , quos habebant ^  
aliaque neceffaria .offerebant , Jnpelorumque vmltitudine informa 
• humana [¡¡pata portum cum loanne adiuit 
51 Oppoqitur contra vlt imam claurulam dicendo : Conflderet quifque^ 
0 legat ,Jt Fideles illiuj temporis^ qu.i uimii tgtui eranty currus ha -
bere pojjent^qiíos offerrentl 
$2 Rerpondetur pag. eadem num.95. ? quifquis huiufmodi ^ppof i í i o -
nem lega t , & coní lderet , haud procul dubio admiran nequibit 
audiens negari nedum factura narraturn , veruni & poflibil i ta-
tem , eo vnicc fundaraento aprehenfo 5 quod JFidcles tune tem-
poris currus non haberent 5 quos oíFerent, quia nimis egeni-eranrs 
ac fi nullus in Ciuitate ad^o opuhnta , qualis tune Hyerofolyma 
e r a t , foret , qui currun), queo^ offerreí , baberet , Oue yíus cur-
ruum in illis partibMS non elíet 5 quod fine notoria oppof i í ione 
Sacro Textu i aOeri nequit 1 Con í l a t (Iquidem exprefsé taiis vfus^ 
nam A ^ o r 8. v. 28, habetur , & reueriebatur [ V i r JSbiops Re» 
g inx C a n d a r í a | ab Hyerufakm rquo venerat adorare : : : reuerte-
batur fedens Juper Currum fuum ^ & y - 2 9 . , dicit autem Spiritus 
Thilipo , accede | ^ adiunfere te ad currum iflum , v. 0 h , Roga~ 
uitque Philippum 5 vt afcenderet , ¿J5[ederet fecum; Eí i €rgo óe__¿ 
fiae , quod in illis parf i bus vfus erat Curruu ni ^ cu raque negare 
Sacro textui exprefsé aduerfan^nifi forfan d i ca íu r , quod tune tera^ 
poris vfus non erat Curruum , ideíl quadrigarura, vulgo Carro^r , 
^ue modo fiuntj & vtuntur , 
O B 5 E R V A T I O X V . 
Pag.2S$, num*pS,faper verba num.^py* 
titít-^nlft j7í . : 140 non ( - i t i ^ á i o xHols^B ^ i ^ i n p o i q d i 
V b i narratur fura quod Angelí Mari a m fíye.rcfolymam de tu le-* 
rant in Throm fulgentifsimo ad locum i l lum, in quem S, Jacobus 
ulpoflolus mwtis fupplicio afficitndus erat ad duelas y qui pojitis. 
humigenibus vitg fug hofiiam cblaturus Santiifsimam Virgmeíií-j 
iu aere eleuatam fplendore indutam vidit ¡ volenjque ilíam in-* 
clamare ^ ab Jngtlis fuit prohibiius verbis ^ qurf reuera ad lite-
ram referuntur , T u m quod Jpojíoluí Jngtlo paruit, impetum-
que reprejft ^ atqueinflentio ^ ¿f non niji motis labijs allocutus 
ejf Oiuinam Dominam verbis deuotifsimis qutdem | qutf wMHNuj 
recitantur extraffa ex num.qoo. ] rogans ¡ v t per ma ñus eius ani~ 
mam fuam sfferret Deo velut Sacrifíciur/i, ac dicens : ln manti j 
ttbñ'l & Pe)' *pJJS i» tyfo* Creatoris mei Ccmmí ndo ópiritum meum : 
tura 
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tum tandemjquod Mana Animam Apoí loü in Thronum fuum f u -
fceptam , & a l^terc CÍO conftitutam in Caelum fwbuexit Sanaif-
fimo Filio pr^fcntandam . 
Reí 'pondetur pag.284.num.99. quod nulla fuper his qualifícationis 
nota apparet ^ mér i t o , quid enim prírfens narratio a l iud, quám 
pijl í ims Matris amoris fpecialis erga S. lacobum , qui Inter p r i -
mos c le ros primus Apoftolorum Calicem Domin i bibere merui t , 
exhibitionem continet , fiue redolet ? eít ne credibile pié ? n o r u 
videiur negari pofife, adducitur ne fundamentum aliquod apparens 
faltim in contrarium ? N o n fané 3 vt quid ergo in Cenfuram cuo-
catur faJli narratio i 
O B S E R V A T I O X V I . 
num.io fuper verha « « w . 4 0 5 . & duoh.fequen. 
Quibus narratur , tum quod Marta v'rdens San&um Petruvi^s 
inCarcere Chriflum Filium eius rogauit pro eius libértate , & fine 
perfecutionis contra Ecclejiam^ tum qundfeipfam ohtuiit adpugnam 
contra Damones pro illa tuenda ^cuius petitiotit Dominus annuit^vtí 
iegiturnum 406 . , eidemque concefíit, vt ageret omnia , qua Eccle-
f f expedirent, vique facultatit concejfy Dentones in ínfernumaman-
dauit 5 tum quod Dgvtone deuiflo vnum Angelum dejígnauit Maria^ 
eique ordinxuit S. Petrum eriperet^ vti fa&um eft, tum quod póflquatn 
jingelus per *ünum alterumque Vicum Si Petrum deduxerat , eidem 
declarauit ^qualiter ab omnipotente Deoper interceffionem SanHif^ 
Jímejug Matris e Carcere fuerit liheratux , quo diño dijparuit: Pe-
trus 'vero in fe reuerfus impenfum Jibi heneficium intetlexitigraítaf-
que Domina reddidit. 
f4 Refpondetur pag. eadem num.Toi . nih-'I pariter fuper hac narra-
tione notatum exaduerfo inuen i r í , quám puram faíli cxpoíit i reci-
Cationem , vnde nefcimus, qua de can Ta in Cenfuram id euocaturj 
Prsterea quidquid narratur ex Sacro Textu Aí lo r 12. e x p r e í s e , 
vel j l lar iué faltim conftat 5 picque credibile eíl , vel ad minus i n~ 
c red ib i l e , fiue impofíjbiie e í f e , haud probari va le t . I n primis 
equidem quod Pia Mater Sanai í f imum Fi l ium fuum pro l ibé r t a t e 
S. Petr i fui V i c a r i j , 5c fine perfecutionis contra ipfum exorta?, 
ac proquiete S a n a » Ecclefi^ orauerit, non obfeuré col l ig i tur e< 
verbis illis Sacri Textus ; Otatio autemjiehat ab Ecclefia fine ínter-
tnijione ad Deum pro M , fi ab Ecclefia ? ergo a Maria , quíe por t io , 
fiuc membrum pracipuum erat eiufdem Ecclefix , cuius caufa.» 
c r a t e i á Domino commiíTa . Quod Angelus de indé per intercef-
fionem Beatiífima: Matris 5 & Regina á Deo fuerit Miflus , qui 
S. Petrum é Carcere l ibe ra re t , col l igi etiam videtur ex l i l i s : 
Mi/it Dominus Angelumfuum quod prsterca Zelantiífima Matee 
fe fe obtu ler i t ad pugnam contra D^mones pro tuenda Ecclefia-* 
contra eius hoftes, quid non credibile continet ? quod ipfa t á n -
dem facúl ta te , & imperio á Domino commiífo vtens ipfos in I n -
fernum proieccrit 5 ibique confternat i , & confufi flagellum i l l u d 
de manu Vi rg in i s5non materiali 5 v ü in aduertenter vert i exad-
uerfo 
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uerfo apparer, fed manu, ideít potef^ate, imperioue ^ibl commiíTo 
p rouen i í í e agnouerint, quid non confonum Sacro Tcxtu i jpotéf t t -
t i 3 & veri tat i B.Virg in is importar. 
O B S E R V A T I O X V I I . 
Pag.sSs. num,i02.Jitper verBa num.415- 5 t íJ tquent ihus , 
Quibus aíTerifur, ^«oi María cum intelkx'lpt pcjjimum H^ro-
dis Jlatum ¡propofitumque cuertendi omnes Chri/ti Fideles y vnnirL-, 
jfnpeiorumjuorum legatum ih Cgl'>s mtjit, pro parte fuá Deam ro-
gans^ neperm'tteret, Herodem animum fúüth exequi ¡qui legatus a 
Sanñiffima Trinitate remíffjs Domina fug refponderet dicens^quod 
ipfa vtlut Mater , Domina 5 ac Guhernatrix íixclefiíe potejlatem , & 
locum Fit'jfui tenens Sententiam contra Herodem ferret. Quod 
audiens tú rba la eft Mariíe humilitas ,ac d ix i t : vt quidego Sentert" 
fiffulmine contra faBuram , ¿J* Imaginem Dei ferant ? Ex quo 
delmunu eius ijfe accepi ^ quamplures homines reprobos agnoui ^ 
nunquam tamen de aliquo vindiHam petij ¡ quin potiús ^ quantum 
ex me efl^falutem eorum /emper Jí fieripoffet, JS non picnam itiis pro-
curare exoptaui. Redi itaque Angele ad Dominum , ¿J* diciío meum 
Tribunal ¡ & forum inferius , {*fJu$ordinatum fuo ejje , ñeque ego ad 
mortém quempiam damnare mleofine nouo , (¡P* exprefsn Supremi l u -
dicii crdine , &'Jtforte Herodes adfaiutis ¿eternafef?;it4mreducatur9 
ego omn'a aduer/a Mundi luhens f áiiár% prout Diuina pmuideniia~¿ 
conflituerit ^ dummedd anima i fía non depereat. 
S 5 Opponifur vnfeé 5 quod b.tc refponfio Virginia inuerofímilis eíl , 
ac íi eseteri ludices Reos damnent 3 quaienus opera 5 8c laiagines 
Dei funt-
$6 Re ípondefu r pag. e a de ni á nura. 104. non íine admirationc de hu-
iufmodi qualitatis nota , & fane quis non mirabitur ? quifquis v i -
fcera pijTima communis omnitim Peccatorum Matris confideret,^ 
nedum verofimüe , fed congruuni 5 pieque nimis credibi leexif t i -
roare haud nequibit relponfunt eius datum Icgationi Angélicas 
fupradiífta?, quo íefe excufare, fiué evimere á Sententia damnat-
tionis contra Herodem proferenda reprefentabat, idque ra t ioni-
bus j Se motiuis rantíe Matris in aduocatam Peccatorum conftitU" 
tí& d ign i s , ipfum Herodem coní iderando ía^hiram , & imaginem 
D e i . Inferre itaque exinde iauerif ímil i tudincni huius mate rn í 
pijlíimi refponí i , 5c excuíat ionis , ac íi cíeteri ludices reos da-
mnarent , quatenus opera j ímaginefque Dei funt , parum confi4-
derata illafio v ide tur j non enim tune B. Virgo munus ludicis age-
b a t , fed potius ab eo gerendo eximi peroptabat , & velut aduo-
cataomnium Peccatorum vi Charitatis materng motiuum ad í e -
fe excufandam reprefentabat ex parte HerodU , quod fa^ura , Se 
Imago Dei effet Domini fui , 
57 Ei i i fmodi itaque Peccatorum aduocani? munus gerens iteruni_. 3 
& tert io Ange!um legatum ad Thronum Dei remiílt , vt nouamj 
inftantiam ex parte íua exponeret, ac diceret verba rcquentia_> 
p3g.28(>. n u m . i o ^ . r e c e n í í t a ; Üic Jngele mi Altiffim^ q u o d q i ú ~ 
T dem 
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dem Herodfm morí expedí15 ne EccUfum perjequiprofequatur ¿ re~ 
cordetur ctementifsime ¡ mihi ^ dum tu hac vita. mwUHlpfe 
ret , concejfutn fo*Jfe j ^«0^ filiorum Adtf M i f e r , refugium , ^ « o -
cata , ¿5* Patrona ejfem Peccatorum, meumque Tribunal non niftpu. 
iátis 3 {5* ckment i¿ effe ad fufcipiendos , ¿9* adiuuandos omnes , ^ «Z 
inuocata mea intercefsione huc appelhrent , quaqua1 J ¡ bene vteren-
tur i ego nomine San flifsimi F/7// «¿Z peccatomm veniam impertí-, 
rer 5 quomodo ¡taque ¡Jtmihi non niji amantifsima? Matris Vifcera~» 
Junt erga hoipines , qui opera funt tfianuum juarum j pretiumque^j 
Sanguinisfui , ludicem modo agam feuerum contra eorum aliquem ? 
nunquam hacienuj mihi fuit conceffa luflitia J e d femper mijericor-
di a , ad quam cor meum totum proptndit, modoque intra amons pie-
tatem^ & Jeuerf Ufliti<c obedientiam turbatum inuenitur . Id igitur 
Angele mi Domino expone , difceque ^ an fihi complaceat , quod H¿~ 
rodes moriatur y quin ipfum ego condemnemlO Tañe verba tanta: 
Matris digna ! quis ea conílderans non verofimilia , niíiiiíc]ue cre^ 
dibil ia 3 cor quantumuis lapideum emollire fufficientia non exiíH-
mabit , atque fpem in materna vifcera pietatis Mariíe San¿^iííi-
m í e , quantumuis Peccator ílt , non eriget ? quis é contra eorum_> 
narrationem inuerofimilem putare audebit ? otfendet p íur imüí i i^ 
ciufdem ciementif , 
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i Pag.2%7.num*iO%.fuper verba num.qiy* 
. Qiiibus Sen ten tia mortís refertur , quam B. Virgo Diuina volun-
tati obtemperans , deque commijsione a Deo per Angelum intimat.Ls 
contra Herodem tulit, 
58 Opponitur idet iani inuerofimile eífe , cum ex Sacra Scriptura^ 
conftet , quod omne ludiciuai Pater dedí t Fil io , ¡pfuaique con-
ftituit ludicem vniuerfa/env viuorum , &mor tuo rum . 
59 Refpondetur pag. eadem num. 1 i o. verba in médium producendo1 
quibus Ven.Scriptrix Sententiam á B. Virgine latam contra H e -
rodem refert lat iné ex HiTpanico ¡diomate fidcliter vería : hoc 
prodigium operatus efl Dominus ad Virginis Matris gloriam 3 aíque 
attefiationem 1 quodipjam Creaturarum omnium Dominam conflt* 
tuerit cum juprema poteflate , qua velut Domina 5 ¡g Regina San-
ffifsimo /uo filio perfi&ifsime ajjimilata cperaretur , nec hoc Myfle" 
rium melius explanare valeo , quam eiufdem Domini vtrbis loan. 5. 
v.$. de fe ipfodicentis ' non potefi Filius a fe ipfo faceré quidquatíi^, 
fiijí quod viderit Patrem facientem 1 qucccunque enim Ule fecerit , 
hac & fimiliter Filius fac i t , Pater enim diligit Filium ^ J¡ Pater 
tnortuos fufcitat ¡Jic S Filius ¡ufcitat , quos vult. Pater in omnes 
ludicium commifsit ei , vt omnes honorifcent Filium 5 fie vt honori-
Jicant Patrem ^ & pauló pojl: ha/ic ei potejlatem ludicium faciendi 
dediffe 3 quia Filius hominiseñ^ quodhabet a Alaria. 
6 0 Cognita ¡taque ( profequitur ) Jímilitudine , quam diuina Mater ha-
¿uit cum Filio , de qua haftenus frequentem fermonem hibui ¡ f i 0 1 ' 
Jntelligitur cenformitas) & propvrtio Matris cum Filio ^Jicut F i ~ 
cum Patre in hac potejlatc iudicandi : tametjí cüm ómnibus 
Adi 
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¿ d a Fi l th eam inmeantíbus mifericordia , {ff clementíf Jít P¿-~ 
rens ^Jlmul veruntamen vult Altifsimus , quodfciatur ipfam habere 
•potejlitem pknam cundios iudicandi ^ Ó* quod omnes eam reuerean-
turperitidé , ac eius PfJiitm Deum verum honorant, qui eidem tan* 
quain vera Matripoiefiatem dedit^&indemque commifsii , qu¿m ipfe 
hahet , \n eo timen graáit 5 proportione^qmc Matrem et J i purain^ 
Creaturam decet, 
61 Noteturh.Ec vltima claufula , & reftricflio, & ooinis fcrupulus 5 
fufpicio , fiüé nota inuerofimilitúdinis cuanefcet, eaque poteíiíis 
ludiciar ia in fenfu Authoris afíVrta , & explanara j in eo vrdelicet 
' g r a d u á i s proportione purtf Creaturar conuenienti ^ & decenti Ma~ 
tn\ verofimilÜmi, imo veriífima putabitur , fi etenim non o b l a n -
te cjiiod ChriíUis Dominus Index íit vniucrfalis viuorum 3 & 
mortuorum , Apoftolos fimul cum ipfo fedentes Munduá i iudica-
re venturos falúa proportione faluanda, velut certum de fide ex 
eiufdem Chrií^i verbis ftatuimus Clar.2. pag.148. num-2^4.cur 
Manís deneganda eftpoteftas Iudiciar¡a5qutT a B.Alber to Magoo 
zppzlhtar íudicifsa víuorum y & mortuorum* 
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num. 115 fuper verba ««»2.457. 
V b i djeitur , iqued Jpo/Ioli, ac difeipuli DominiS.Peirum Hyer9~ 
fdymam conuocarunt rogantes , vt pie etiam B. Virginem fuaderet 
i l l i credere , vt ea prafente dijponerentur , qua expedirent, ne^j 
pr^dicatio Fidei impediretur . Petrus itaque ptotinus ÍJyeroJolymam 
•proficifei ( ¡atuit , priils tamen Epiflokm ad B Virginem fcripjit , qua? 
levitur jb inum.458. in qua íequent ia habentur : Cum autem_^ 
Hyerofolymg fuerimus aliifque Ciuítatibus rei totiús notitiamfacie-
mus , & cum te afsiftente ea decernemuf^ qug circaSanfia Fidei ma.* 
teriam , ¿X ¡egis gratia? propagationem concernentia fuerint. 
62 Opponitur tantummodo 5 quod huius Epiftolae nullum eft in t r a d i -
tione fundamentum . 
6$ Re/'pondetur pag. eadem num. 117. quod null.im mereatur fo-
lutionem hoc fundamentum 3 v tpo t é negaiiuum ex iterato 
d i a i s . 
O B S E R V A T I O X^X. 
Pag. eadem num,ii8.fuper verba num.qgo» 
QUiibus aí íer i tur , quod Maria poíi Sacram Communionem qua-» 
dam vice corpore 5 ¿j* anima in Cfflum eueé}a 5 Angelus vnus eius loco 
in Ccenaculo manfit, ne eius abfentia cognofeeretur: additur infuper^ 
quod ipfd in fuperiorem aeris partem cleuata iujjifunt illue adejff^ 
Lucifer^ & omnes eiusJequaces. 
^4 Opponitur vnicé contra hoc vl t imum , quod nimirum ea viíio fu-
pciflua 5 inutil is , & incredibilis videatur : vt quid enim { a rgu j -
i u r ) D ^ m o n u m in aeris fuperiori parte apparitio ? nun c e r í e , vt 
T 2 v i -
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viderentur á Mar ía , quí cum íint rpintu;iles oculo co rpóreo vid?^-
r i n c q u e u n t , ^ vt viderentur viílone i n t e l l c d u a l i , fuperuacanea 
crat elcuatia ; prolixionbus difcurí ibas 5 vel potius cariofis f a . 
í 'citatiooibus oppofitio efiformatur ab Aurhore quartíe Cenfura; ; 
qu^ nece í í i t a s , vel vtilitas ( inquirir ) comparitionis Dfmonuoi_, 
coraai B .Vi rg inc erat ? forfan vt eos de vifu cognofceret ? fo r -
ían vt eos in bonum exhortaretur ? forfan vt in eis ludicia Dei 
mirarentur? A d harc c^uippe fateratfcire damnationem eo run i j 
sternam ; Vellem fcire infuper 3 quomodo in fe ipfis cognouit ? 
non c e r t é folo intel leau , ad id equidem fuperflua erat il la com-
paritio in aeris Regione : quoniam etiam in Inferno exiftentes 
poterant ab ipfa v i d e r i . Non ocolis Corporeis , nec lenfu aliquo 
interno j mioufque ex te rno; quia funt fubftantis Jpirituaies , 
qua: prout funt in fe ipfis videri nequeunt fenfu aliquo interno 5 
ve lexterno, & minus oculo corpóreo , nifi in Sententia S c o t i í h * 
runt cura ^coto tenentium Deumde poíent ia abfoluta poíle ocu* 
lum corporeum eleuare ad videndos i 'piritus 3quod fi in pr ís fen-
tí eüeni í íe aíferatur , qux maior te me rifas, quám facflum velut re-
ue ía tum recen fe re innixum dumtaxat opinión i a meliori parte , & 
niaion Theologorom impotfibijeiudicarum ? quoufque igitur M a -
ten de Agreda euidenter concludat id a Deo íieri poí íe , cun í l i vc-
lu t impoffibile fa^um iudicabunt , falfamque per confequens rc^ 
u e í a t i o n e m , 
6$ RefpDndeturpag.240.num 1 2 1 . , & fequentibus, quod modus iíie 
notandi do^noam V r n . Authoris Oranipotentiam Del , fínesque , 
quos babuif in fa^o narrato varijs cutioíis fcifcitationibus 5 rsulii 
fundamento pofitiuo innixis3!imirat 3 dignufquc propterea t e ípon-
fione non e í l , fed fufficit eius mera recitatio , vt qus/'que velut im-
p o r t u n u m , & inrubíiftentem ex iñ ime t . Vhraquamquod verbis 
exprcfljs Dei Fámula num.222.producéis congruentiam c o m p i r i -
í ionis , 8c Vifionis DcTmonum tá fínem ab Omnipotente pr<Tioíen-
tum declarat , vt nimirum ipíi Beatiííjmam Virginem Corpore,Sc 
Anima in Cx lum afcendentem a Terra longe eleuatam viderent^ 
agnofeerentque peculiari modo medíjs fpeciebus extraordinari j i 
authoritat^m , poteftatem , & erainentiam ,quam fupraipíos ha-
bebat muÜer illa 5 quam velut inimicam perfequebantur, llaiulque 
intelligerent propriam audaciam conatum ftolidum , que n contra 
illa 
m m a c h i n a b a n t u r , ^ 
V t quid autem Díernqmjm compí | r i t io in parte aeris fuper io r i , vt 
viderentur a Maria ? refpondetur congruum id fuiííe , vt videlicet 
cum ipfi fint , & dicantur aeres poteftates, i b i etiam e x t e r r i t i , 
l iumihat i 5 & confraíH a Muliere illa manerent , atque cxinde_-> 
maiori cafu , & confufione in profundum Infcrni d c u i d i , & proie-
&i defeenderent. I n eum ígi tur fínem, aliofque ¡bidem recenlitos 
volui t Dominus , ac iuííit illos comparere coram Bealiííima V i r g i -
ne , ab eademque videri , non quidem vifione co rpórea , quia cum , 
Spirituales flnr 3 id impoíí ibiíe eífe etiam attenta abfoluta Dei po-
tentia omnes ScotiO.T cum fui fubti l i Magií l ro propugnant3opp^" 
íumque ipíh tr ibuere apert i í í lma eíl i m p o í b r a , 
66 
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PÍÍ/.35)3. nutrí' 125.fuper verba num^yi* 
Quibus fequentia í i a r r an tu r •: Primo igüpd B. Virgo C¿c¡um :£m~ 
pireum ingrejja ? conm SjnSiffimcf Trinítatis Throno prc¡irat.a^ 
ejndem in vniíatt Indiui(.£ natura? ^ & malejlath adorauit .9 ibique 
pro S.BccleJia precej fudit , vt ^pof¡<jli intellijrcrent , i$ j U t iteren i,, 
qu<e ad Ugem EuangtUi ftaiueniam., Mofaictc Urmivum-.eraat nt-
.cejfaría ; Seu-ndo * fafla hic pettfrone audiuit vocem Je Th ro.no .3 
opines tres Divina Per ¡i) va? , <¿T vnaquceque-Qrdine ](tr> promiiíehant 
Jppftolis , & Difc¡puli.s jffifieniiam . Te riló 5 Diuina Domi.na v i -
dií 5 quatenüjs ex Jpfj Dluinitat* , /«f ^ Df/ immutahili formas ? 
Jtuejpecics quadim Te npli , /"ye Ecclefia pulcherrimg progredeve-
tur* Q u a r t ó , Eam Ecclejiam Be^íjümaTrinttas SancisJ/ima hu" 
minitdtiChrifli tradidit, quamipfe modo quodzm mirahili prorjui 
jecum vnmit , ¿j* de i n de pilius ¡eam tu manihas Sanfiifjimg Genitriz 
cisjug repofuit, Q u i n t o , Voñmodum BeatiJJíma Virgo ín Cfnacu-
lum fuit ab Angelis reporfata fecum femper portans minihus Tem-
plum i l h d } ibique per dies nouem ora tica i extijir vacaiiij ¡$ ¡mmo*-
tz. • Sexto 5 Inter alia , qu$ ea bccijionejecit ^ Redemptimis ihe~ 
J a uro s Ecclejt^ illiui filtjs dijiábuif incipient ab Ap^jlalis , ad futa-
raque Sécula fe extendens iuxta occulta PrfdefíiaatíQfiij gtern/? De-
creta diuerjis Sanñis , ac ¿J' guia ¡(lorum Decretorum execu-
tío h\ari£ SanBifsime fuit commiffi a fuo Sanciijsimo Filio 5 totitíf 
Eccíefg dorninium ^ ahfolutufque difpenjandggratig "vfus^  prcut cui* 
que ex meritis Rzdemptionis effet impetratura^ fuit con ce fus, 
67 Opponitur ex hac qarra t io í ie nonnulla fuperflua , abfurda , falfa^ 
ha'reíicalia inferri , fed quariam finí jila 3 ea feoríiaig ac r e i i r k l i m 
io r e ípondendo recenTentur * 
68 í l e r p o n d e í a r pag.295. a num.126. vfque ad 1 ^S. quod B. Virgo ia 
primis in C^lum Empyreum eleuata3¡bi | ü e ante Thronum Bcatif-
. lime Trinitatis proí l ra ta occafione Concil i j p r imi Apoí toloruai ce-
lebrandi Deum pro nafcente Ecclefia , pro ipíisque Apoí loüs i 11 -
r e r p e l i a r e í , velut fuperfluum argu i tu r ; nanjqug neceíllías ad id 
ta ai longum iter aripiendi e ra t , cu ni Deus vbique fit 3 oiíl forfan 
Mater de Agreda dicere voluerit B. Virginem vltra preces pro 
Ecclefia audire voluiíTe proprijs auribus conftantiam tr iuni D i u i -
na rum Perfonarum in adimplenda promiíTa aífiíientia Ja n d i (Ti 111 f 
Ecclefi^ , quod fane abfurdum s ñ u l t u m u e cñ , 
Prcfícindimus in refpondendo a modo , quo veiut fuperflua notatur 
eleuatio Mariíe Janfíi í l lmg ad Ceeluni E m p y r e u m , eiufque inter-
ceífio cora Throno JaníliíTimcc Trinitat is pro impetranda aÍÍJ(ten-
tía fpeciali Eccleíise , & Apoílolis in bis , qua: in Concilio de cer-
neré expedirel ad iegeni Euangelij í iabi l iendam , M o f a í c a n i q u c ^ 
rerminandam : A n autcm locum babeat hujufmodi oppofitio con-
t ¡a propohtioneni adeograuem , & p i a m dignamquc materna fol* 
l ic i tudinis 5 & ámor is erga Jan^am Ecclefiam , eiufque in te rpe l -
lationis pro eacoram Throno SSmseTrinitatis 5 bis, quibus com-
raif-
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m'iííum ert íucíícium , fuba i i t t imus , uobi^ fatis eít dicere ^ v t i d f -
cimas eam propofí t ionem rtec erroreni contra F ídem , nec c o n t r a 
bortos motes , t>ec contra doí l r roam communem EccleíiíE contine-
re p roba r i , íed'fanam pofiiís , piam pieque credfbilertt efse . 
Velu t fa l ía deinde not^t-ír íffserfío illa , quod Beatilsima Vi rgo au* 
oiuit vocem de Throno. quaomnes tres Diuínaí Perfoníe 5& vna-
queque fingularitef íuo ordine e íuídem p- í i í í on i annueruot pro 
aiíitfentia Apoftolis promirsa , fed quare faifa? quia operationes 
ad extra [ arguitur ] quaíis fuit vox illa , communes ítint t o t i T r i -
n i t a t i f e d ounquid Ven .Author eam indiaifioriem exc lud í t ^ vc l 
c x c í ü d e r e ex eius verbis inTerri valef P nonfane, r e d í a l f o i d i m -
purari ex eiafdem contexribus varijs ín locis ^ pr^fer t im part .2. 
n u m . í á ? . Goncluditur : 5a^n;o ( idquit \ denouo^ ¿fued ínter tres 
¿tuinas Perfonas fide afirmante deíttr quidem difiinBiú PerJonarum9 
nulla tamen imequalitas in Sapíentia , Omnípótentia ¡ c¿terifqup_j 
attrihutis ^ficuti nec in 'ipfh fuhfíantia natura DiuincC taífí imequa-
litas datipotejí : Pon* ficut in Dignitate , ¿J* perfe&úne infinitan 
aquales funt ^ fie etiam in cperatiúniBus y qua vocantur ad extra 9 
quia extra Deum exeünt , a¿> ipfoque operante . ífta operatisnes ínter 
tres Ditiinas Perfonas funt índiuif? ^ quia. non fiunt ab vna Perfon.t^j 
fola ¡ j 'd ab ómnibus in quantum funt vnus Deus ha be n tes 'unam^y 
eandemque Siptentiam , intellcflum , & voluntatem , itautJlcut F/* 
lius feit j Dult , & facit, quod Pater , ita & Spiriíus San flus feit , 
tjult, facit 5 qmd Pater , ¿5" Pilius . 
y i Quid clariüs loqui potuit Author nortra pro í íatuenda índiuinone_j» 
operationum ad extra , ínter tres Diuinas Perfonas ? qualiter ta-
men cum hac fani^ííma Theologica doctrina ftare valeat íocütfo i l -
la ; Tres Dtuing Per fono?, & vnaquarque /no ordine /ingutaríter-> ípfa 
Dei Fámula num.449.explanat verbis expreíTis p3g.3p4 .num. i ^0« 
recenfltis huius tenorís * Omnem hunc apparatum ( de quo \mmQ~ 
día te antecedenter ) ¿3* quiquid eoJignificatur , omnes tres Diuint? 
Perfona? , ¿J" vnaqu^que/tngularíter confirmarunt 9eo( Marias ] de-
clarando participatíonemJihi commijjfam Diuinorum attributoruni^j 
qua? cuilibet appropriantur: Ad hxc igitur conformiter iocuta eíi: 
in pra^fenti cafu verbis pag. cadem num .152 producéis dicens : 
hifee precibus effujis audiuit vocem de Thnno^ qua tres Díuina? Per-
fono?, & vnaquaque Jtngularíter ftto ardtnepromittebant a/fi/lentíam 
peílulatam Apoñolis 5 ¿j* Difcipulís , vt diuinam veritatem declara" 
rent ) @ Jlabtlirent ¡ dirigente eos sEterni Patris potentia , F///7, 
feu Cépitis Sapíentia , & Spiritus Sanfit 3 velut Sponji amoris 3 alh -
rumque donorum illis traditione . 
$2 Eccec la r i í f imam explanationem Claufularillius : & vnaquafque^y 
Jingulariter ordine fuá promittebant: aíTiftentiam poftulatam a í ln-
guI isDiuin is Perfonis promií íam , vnaquaque applicante a t t r i bu -
tum 3 quod cuilibet velut propriwm at t r ibui tur , quatn íi Cenfor % 
v t i debuit 5an imaduer i ¡ í re t5 non eam velut falfam cxi í l imaííct ; 
non enim Ven . Author vocem illam á tribus Diuinis Perfonis, 
v t i communem emanaffe negat , imo expre f i é fupponit 5 adiungit 
tamen modum , Se ordinem fingularem iuxta modum 5 & ordinem 
fpecialem at t r ibutorum , qus vnicuique fingulariter at t r ibuuntur , 
Patr i videlicet O.iinipotentia , Filio 5apicntia , & Spir i tu ' Sandio 
Amor 
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Amor ; non ergo niGex d e í e a u aduertentis debita inferrc p o -
tuit Cenfor ludiciutn de falíitate aíTerts D o ^ r i n ^ V^en. S c r i -
ptricis . 
73 Velut errar tándem contra Sacram Scripturam 3 Conci l íum T r i -
den t in , , San^je ECCICTKT mentem , SS. Patres , S¿ Theologos no-
tatur , quod Beatiííima Virgoa Maí re de Agreda aí íeratur diuino-
runi Ü e c r e t o r u m circa Pr^dertinationern executrix , gratisque_j 
Ditiiníe dirpenfatrix » cum id proprium ílt Chriíli5 & Spiritus San-
¿ti 5 nuíli alteri c o m p e t e r é valens, Se prcecipué gratiam conferre, 
fiue d i í l r ibuere foli Deo ex Textibus tum Sacríe feriptur^ , tum 
Concili j Tr ident in i exaduerfo adduvflis, 
74 Refpondetur lamen p a g ^ p j . num. i ^ j .fupponendo Textum verbo-
rum vt iacent 5 iuxta genuinum planumque fenfum 5 expofitum», 
alias in refponfione obferuationi X . pr^fentis Claíüs fuper 
yerba Ven, Scriptricis num.515. qux v t i aptiflTima producuntur 
huius tenoris : quemadmodum Sacratifsimtf Mitris Dei Marigvo-
luntas reciifsimafemper fuit ¡ffi SJfifia ^ in ómnibus Sacrojanffg 
Trinitati Jummopere grata ) & accepta ^ quoad omnij conjona y ( j 
confvrmis 3 i ta iuxta nojlrum modum concipiendi videtur De uní di" 
uerjum quid a voiuntate purifsimg Doming velle in executionem 
non potuijje ^ & quia deinde Pi i tr Coeleftis vt fiiixm , Fiíius vt 
Matrem , ¿J* Spiritus Sancius vt Sponfam eam h¿behatit , omnefque 
pariter tres BccteJ¡¿m eidem concrediderant^ confídente in ea rüirijui 
corde , ita tres Diuing Perjonf <jh hofee cmnes titules nihil executiont 
mandandum foreJiatuerc ahjyue confilio , Japicntia 5 ¿J* quaji bene-
plácito Marig > 
73 Iuxta h.rc igitur ? eorumque legif imum fenfam , fanum quidem, v i l 
inibi manet oíienfum ^accipienda funt verba in pr^fentiarum ob-
feruata ,quibus Ven. Abbati í ía afíerít commiOTam FaifTe Mat r i a 
S i n ^ i í í i m o Filio executionem diuinorum Decretorum circa Pr.'c-
de lüna t ionem Saní torumjdi rpenfa t ionenique abfoiutam gratig do*» 
norunijprout vnicuique ex meritis Chr i í i i eífet impctrati^ra ; fo-* 
lum illa claufula ; iuxta notfrum modum CGncipiendi¡úlaqae ^ Cofn-* 
miffamJibi a fuo Sanóiifsimo FUio diuin^rum Decretorum dijtti-j 
butionisgratif 1 fi notentur .O nobm procul dubio e x i í i i m a u n i op-
pofitionetn Jacr.T Scripturíe 5 Concilio Tridentino Saní5l^ Ecc íc - ' 
fiíE Patribus, & Theologis , pieaitus exciudunt , ac pr íecíudunt > 
quod fi alias SS.Patres , D a á o r e f q u e Carhcdici Mariani eualuan-f 
tur , maiora longe inuenientur ab cis feripta de commiífo B. V i r -
gini Impe r io , poteí ia te5Domínio , vAique in exequeBda Dei vo-
lún t a t e 5 eiufque Decretis etiam circa Prardeftinarianem Jant5to-r 
r u m , ac d i í t r ibut ionem gratis donorum 5 vt v i d e r e e í t pag . j pd» 
num.137.3 Scfequenti, vbi pr^tenuiiTis quamplurimis ipforum-* 
icíUmoDÍ¡i nonnulla defuper aptiffima recenfentur. 
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V b i hxc babetur propoíi t io : omnes Fideles pendebant b Mari* 
Sanéíifsima í dum viuens erat 5 vfi planflg a SoU recipiunt influxu^ 
*!> Hinque nutriuntur , ¿J* viuijicantur . Op-
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f6 Opponitur rain^lmam efle eam dependentiarn ; aut enim ( a r g u i -
tur 1 loquitur .Scriptrix iri ordioe oaturali , &C íic Fideles , vt vfue-
renr a cauíis naturalibuSj intér quas non numeratur B. V i r g o , d c -
pendebant , & quantum ad nutritionem a cibis , quos fumebant 
pendebant, aut in ordine íuperna tura í i ? & ¡n hoc fenfu Fideles 
v i u u n t ; & regenerantur a gratia , k charitate Diuina, qux nequit 
a Virgioe produci j fed a folo Chr i í lo ; fiaiilitudo Solis re ipcau 
plan^arum improprijnfímaeft : VIíerjüsavt mortui adulti fpiri tua-
l i t c r refurgant, motus ex parte voluutatis , & liben* arbi tr i j re-
quir i tur¡5cuius Deus folus poteí i efíe m o t o r . Ipf i nutr iuntur 3 & 
augentur Tpiritualiter ¡n luft i t ia 5 & fanaitate per lefum C: i i r i -
ftum iuy.ta Tridentinum felí.d.c. i o. 5eftqueopus tale , vt foli Deo 
competat iuxta Apoílol i ülud ; Ego pknciaui ^ Apollo rigauit^ Deus 
autemtncrementumdeditift.Wwgo poterat vtique fuá potenti inier-
teifione infiuere in hominuai luftificationcm , fed non aliter ; Si 
ergo id certifsiarom efl: 3 quodque Sciola , I ta l ic^ Dottorejfa^^ i n -
quit Author quartíE Cenfurs , qu>ifi irriflorié ) Mater de Agreda , 
ignorare rjequibat, cur ¡ta loquitur, vt aíferatj quod Fideles a Ma-
ría , dum viuerenr, dependebant5vri planee a fole, aníam fie prg-
bens incidendi in errorem , quod íi prfffendat in B. V i r g . fu i líe ; 
8c eííe virtutem , & li participaraui producendi gratiam j neduÍTL* 
í canda l i rn , fed errorem continet. 
77 A l iud ícandaíum [ profequitur idem J voló referre . I n quampluri-
bus locis aííerit Mater de Agreda , quod B. Virgo fuit i iniul Viá-» 
t r ix 3 &• comprehenftrix , vnius5& alterius fíatus particeps a quin 
fe fe expl ice t , roiumque in fine operis ta l i te r loqui tur , vt de í l r ua t , 
quidquid defuper d ixera t , niíi itaque totuni opus ex integro 
quifque legat , errore imlmtus manebit , vt quid ergo occaíio er-
raodi Idiotis prsebetur ? Eandem afttitiam pluribus in locis mani-
feflat dicensMariam fuiííc eleuatan^Sc collocatam in ThronoJan-
^ i f s i m s Trinitatis non fefe explicando, nifi paulo ante finem ope-
ris num. fcilicet 775-
f% Refpondeturpag.apS. a num.145. pretermitiendo m o d u m , qui 
apparet c e n í u r a n d i , & quo Author Cenfuríe vt i tur Ven. Scr ip t r i -
cem fciolam , fiue do^orefsam irnTorié appellando, modertam re-
fponfionem obie<5lis exhibemus. Tres propofitiones velut Úlfaft 
ícandalofie , & e r r ó n e a , ímé errandi occafionem prebentes ad-
notantur . Prima eft omnes Fideles a Vtrgine Matre 5 dura viueret 9 
dependehant 5 v t iphnfy k Solé, a cjm aluntur^ & tiuificantur : Sed 
quarequia fie l iberé prorfus aprehenditur ; non quia verba Scri* 
p t r i c i s , ve! etiam leue fundamentum p r s í l e n t . Textus integer 
iuxtá genuinum fenfum pag.299. num,i4g. adduí lus conuincit . 
Videlicet pari quidem pajfu , quo in Múria fempitern^ infinit^qut^ 
Sapientí't Myjterti compkhantur , ipft magna Domina fupra omnis 
Sanaitathfpheram^ omniumq;Creaturarum cogitatum eleuahatur : 
Omnia hgc opera fecum Domina conferebat, aique altifsimgJapien-
tif fogpondere perpendtbát ¡ crefcebat interim Diutni amoris flim-
ma cum Angelorum cgttrorum Cflejliumadmiratione , ¿J* jane tan-
ti ardoris v i m , quaJecum agehaiur , atque in ipfius Dei ahyfso fuh~ 
tnergehatur aferré nequáquampotuijjet, nififupernavtrtute natu-
ra lh eius Vjtafuijftt conferuata : Sicut utrojimulfummA chántate 
p f i u 
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pijfstmf Matris erga Frlios fuos FideJes agtbatur , qui cmntí ex ea 
pendehant 3 vtiphnflg a J l k , a quo aluntur^ & viufficantur ad ta-
lem Hatum deuenit ipj<i¡ vtviueret ipfa in dulcifsitna^forti tameii_^3 
violentii , qita nimirum vtrumque Jimul in pecioreJao coniungcres 
canten de h a t . 
E c c c T c x t u s , cuíus feofus planus , & l eg i t imu í eft ; taotus crat 
ardor amoris B.Virgínis , crga Deum , eóque deuenerat , f t cum 
fer ré oequiret , nifi Diuina Vi r tu te naturaiis eius vita fu i íTetcon-
í e r u a t a , íed quia cx indc í i -nu l Aimma charitate pij(liin¿t Matris 
crga Fideles filios fuos agebatur, ¡n enm ftatum d -uenit, v t v iue -
rct in dulciííima forti violentia j t j u ' i totuni coniungerc contendc-
t a t ; dependcntia igi tur fidelium á María S a n ^ i í í i n a , dum v iue -
r c t , alia non e ra t , qaám iprorum vt i Fil iorum fummx Charitatis , 
qua ¡Víaria S a n ^ i í í m a velut piilTima M iter erga ipfos fcrebatur \ 
vtpotc quos ipfa in Spiritu genitos pepcrerat,vti ipfa Ven .Au thor 
exponen? cap. 12. Apoca l ip . , & i t i ípccie verr .5 . , & peperít F / -
lium majculum ¡ qui reñurus erat gentes in virgo, ferrete par. g» 
num. 51 mira illa verba á nobis prodacU pag. j o o . num. 145. 
fcribit videlicet : Filias i fie vir ejl ipjtus Ecchjice Spiritus rsSiiJJimuf 
Jemper , atque fortis , qui in Chrifli Jummi boni nojfri reciitudine 5 
& poteflate omnes gentes regit in lujiitia', k¿ec omnia. partus funt 
Diuina? Mulieris M i r i a , nedúm qai¿ Chrijíum peperit ^ fcd quias 
ip/am Bcclejtam quojuemeritisfuisyCuraqitefecundum reBitudinem 
iUamgenuit, ac toto tempere , quo in terris vixit , Jolertijjimt; eam 
educauit, ¿Jf enutriuit y atque modb , & femper conferuat in eodem 
fpiritu virili) in quo nata ejl , quantttm ad Catholic<c veritatis refli~ 
tudinem 5 ¿duersih quam nec Porta Inferi pf íeuahhunt. 
So lux t á hiEc ,qua?, & fi miranda , fan^i l í ima funt 5 dependentia Fide-* 
Jium á María SanffíiíTima non aliter inte l l ig i debet, quám velut 
filiorum , quos ipfa v t i piiífima Mater in d i a n t a i e , & in fpiri tu 
meri t is j faí i is , ejcenipHs fuis, curaque materna genitos poíl Chri í l i 
F i l i j fui in Ccelum aícenfum educauit , & conferuauit , modoque 
con í r rua t , protegit 5 atque derendí t rp i r i tu i l lo v i r i l i , quo nata 
fuit Ecclefia 5 quantum ad veritatem , Docirinamquc Catliolicam 5 
contra quam eiufdem prsfidio , ac poteftate Porta? Inferí non^ 
prarualebunt, fed potius confringentur C M ^ ^ ^ f ^ r ^ ; c2¿ ipfa 
foh intrrimentur intiniuerfo Mundo : v t i ipfamet S. Ecclefia agno-
f e i t , fateturque. 
8 i Ñ e q u e profeso ad huiurmodi d e p e n d e n t í a m explicandam aptiori 
e jemplo vt i potuit Ven. A u t h o r , quam dependentia: p l a n f U r u n i j 
á Solé , á quo nutr iuntur , & viuifícantur, non quia aduerbium i i -
lud v t i . Omnimodam fimilitudinem exprimat 2 íed aliqualem , v t 
etenim D i u . Thomas par. qusíK 3 . arr. 6. ex Diuo Damafceno 
l i b . g. OrfhodoXcT Fidei ammaduertit : non eí¿ neceíp omnifiriatn^» 
fcf indefeñiue ajjlmtlni exemph : quod enim in ómnibus ejlJimile , 
ídem vtique erit , ¿j* non exemplutn : I d quod quampluribus Sacra: 
Scripturs Textibus conftat. I n hoc ¡taque fenfu :vtt planfi* í 
j d e dependent , quatenás ab ipfo influentias recipiunt, viuificantury 
& crefeunt , íic quodammodo Fideles velut F i l i i genit i in f p i -
r i tu , le ch i r i t a te Beatidlma? Virginis , düm viuerer depende-
bant j m o d ó v p e dependen! ab ipfa taoquam á¡ piiíTima M a -
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tre quoad vitam fpiritualem , id eít quantum ad D o ^ r í n a n i ^ 
& veritatcm Catholicam conferuandam contra Portas InFeri3eo 
(-enft,5qiio Sani^a Mater Bccleiia ipfam agnoici t , fa te tur , & falu» 
t a t : S^líte vita & dulcedo : Spes nejfra : Miter piuina? gratia? ; eft 
oe bxc SanclcE EcclefiíB confeífio faifa , ícandalofa , & e r r ó n e a ^ 
abíit , abilt ergo pariter aflertam dependeotiviai vt l a l cm^ 
iudicdrc . 
Ss Secunda propofitio e f t -quod Beatiíllma Virgo íuxta Matrem de_j 
Agreda pluribus in locis Viat r ix fimul . & Comprshentr ix fui t 
v n l u s , & aherius ftatus particeps, quin Tefe amplms explic -t, 
( a r ^ u i t u r ) occaí lonem errandi ílc prarbens I d i o t i s , f o l ü m q u e i n 
fine operis taliter fe e x p ü c a t , vt ío tum deftruat , quod dixerat , 
vndc totum opus legere opor te t , vt occaílo erroris vi tetur , quod 
fi malitia non eftjimprudentia magna non caret . 
Sj Refpondetur pag. § 0 1 . num. 14S. vbiquantLim haÜucinetur Can-
for ex non confiderata in te lügent ia mentis Ven Auíhor i s9 vcrbis 
eiufdcm pnífent is partís nam.32. , qax pag. eadem num. 149. r e -
cenfentur , concluditurr huius tenoris : Pojlquam k dcxtra S m * 
¿i'JJtm' fiHpfid Regina noftra in AJundum reuerfa e/í ^ non modg 
communi ¡anSorum Spin'tuseius fmt illu$r2fusy nec quo ante Ajeen* 
Jionemperfruehatur , fed in pr^mium vifionis ciarte , ¿f intuittu<c j 
qua carere ehgit , v i *á Ecchjlam militmtemfe rcjhtueret, dotata 
fuit alia vijione ahflraftiua continua Diuinitatis ^ cui commenfurita. 
alia fruitio rejpondebat, atqut hoc fpeciali mod') Jiatus comprahenfo-^ 
rum particeps erat^quamuis in ffatu viatricis dcgebit: Si igiturl«>co 
vilionis claríe, Scintuitia e D'uiaitatj1;, qaa fe vl í ro p r iuau i t . Ven. 
Author a d e ó e x p r e f s é ait vifioncm ahílra ^iuaui fuiífe "vlar ísdona-
tam j adiungens claufulam illam : quamuis injiatu Viatricis erat ^ 
ignoramus quomodo exinde concipere potuir Cenfor eanidejii^ 
Vi rg inem de mente Scrip'ricis comprshenftricem ; quomodo 
p r s c í p u é q u o d non fefe ampÜus expl ícauer i t í p í a , occaí ionem e r -
randi Idiotis pntbens . 
34 Audiatur vlterius ipfa exprefTiüs fefe declarans num. 1 28. ab ipfo 
ctiam Cenfore citato, verbis recenfitis num. 154. quibus ín ter alia 
ait ; Nouum eperandi modum omnipotentia Deiconceffit, quar ttfi Via-
trix erat non vijione Beatifica cmiprcehenjiua fruebatur. Í t e m , Sí 
verbis recitatis num. eodem , vt v i d e r e e í K 
85 Tert ia Propofitio de aí lut ia eum aííerentis no ta tu r , dum Mariam 
SanfliíTimam inThrono SanaifrimsTrinitatis nonnuilis in lociscol-
l o c a t , quin defuper fe xplicet nifi ad calcem operis , vbi quid i n -
t e l l i g i debeat per Thronum illud explanat, fed quis non v i d e t , 
quám inanis íit oppoí1tio?qiiod enim qualis (it Thronus Del in C^lo 
Sac,Scriptur.T3de hoc frequenriííime loquentes5imm6 & fupponen-
tes , oobis non exprimant , licet afUifia" tribuere ? abftt. Praterca 
fi Ven. Author in fine operis fere de íuper explicai ,vt i Cenfor fate-
íur5 & quidem terminis proprüírimis ad miraculum , vt videre e l l ; 
quod non toties quoties loquí tur deThrono Dei , ad quem-» 
Maria San^i í í ima fuit eue<^a , quis, & qualis íil , fine quid in te l l i -
gendum llt per i l lum explanet , quid inde a í lu t ix ? Cum prarfertim 
communi loquendi modo in te l l iga tur . 
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Pag, 305. nuttí* i 5 7 ' f i p e r vtrba. num. 5 $ ? , 
Quibus af ler i tur , quod quadam vice Deus manifejlauit M a r i * 
futm Diuinitatem vijione abjira&iua. media Jpecie creata. reprafen-
tante ipfatn proitt ejl infe ^ eaque ex tune fuit continua 5 fiue perma-
nensv/que admortem \ Se num, fequenti adiungitur , quod tali v i -
jione idem ohiecium Diuinitatis 5 attrihutorum ^ de quo Beati ps~ 
cifice fruuntur , videbat, plufquam Beati . 
%6 Opponi tur ab Authore quartic Cenfurx t r ia fibi oceurrere, quac 
feorfim proponuntur , vt foluantur . Primo fie : S¡ vera eft ea v i -
íio j neceí íc eft , quod pofílbilis fit fpecies i l la Diuini tatem , v t i eft 
in fe , reprxfentans, & licét Scotifta: eius poíTibilitatem ftatuant, 
re l iqui Theologi cum Diuo Thoma impoífibilem eam adftruunt 5 
etiam de poteutia Dei abfoluta ; Expedlabimus i taque, quod M a -
ter de Agreda e u i d e n t é r o f t e n d a t ¡IHus poíTibilitatem , & poftea^» 
difeurremus de fac^o ; fi ipfadtcat fibi reuelatam efle eius exif ten-
tiam , cíeteri Theologi der idebunt ; vltraquamquod vnum eíTct 
authorizare opinionem Scotíf tarum hac reuelatiooc . 
87 Huic prima: oceurrent i íe ta l i quali refpondetur pag. 304. num. \ 6 o . 
m o d ó q u e praefeindendo á modo , terminifque , quibus proponitur, 
refpondetur opus non efle expe(5lare , quod Ven . Au ibor poíTibili-
tatem fpeciei infuíam propriam D e u m , vtí eft in fe, r ep ra í f en tan -
temjofl:endat5eam íiquidem poífibilem e s c a q u e mediante vifioncm 
ab í l r a í l iuam , quin etiam de facflo Adamofuifre conceflam in ftatu 
innocentiíE ex Diuo Thoma , ficut etiam B. V i r g i n i ex Albe r to 
M a g n o , & S. B i r g i t t a , aliifque animabus S a n á i s probatura dedi-
mus ClaíTe prima Poíitionis fíepedi^íe art , 12. §. i . n u m . 262. an 
autem fpecies il la , de qua loquitur Dei Fámula in pr^fent i 5 fuerit 
quidditatiua , de cuius poíTibilitate , Se exidentia in febolis contro-
ver t i tu r , ipfa non declarat, fed folüm dicit vi í ionem illam abftra-
étiuam fuiííe per fpeciem propriam creatam íupe rna tu r a i i t e r in fu-
fam Deum reprfffentantem . 
88 Sed etfi de mente Scriptricis illa fpecies ponatur nedüm propriam, 
fed & quidditatiua Diuinitatis , de cuius poíTibilitatCj & exiftentia 
in fcholis v e r t í t u r , pars afíirmatiua defenditur non tantum á Sco-
tiftis 5 fed & alijs grauiííimis Theolo^is extra ipforum fcholam, v t 
ignorare non potuit Ceofor , quod fuff ici t , vt eiufdem exiftentis , 
& conceífio B. V i r g i n i immunis ab omni Theologica Cenfura ha -
beatur 3 quin inde Theologi oppoí i tum propugnantes motiuumL» 
deridendi nifi iniuí lé habeant . 
8p Secunda oceurrentia eft contra continuationem , & permanentiam 
aífertam vifionis d idíe toto refiduo v i t ^ B. V¡rginis3quod nimirí iai 
eaadmil fa , & f i n o n c o n c e í T a , femperipfa fuldet ¡n total i a ü e n a -
t i o n e á feníibus 5 cum vita eiufdem Virginis non fuerit Beata, fed 
V i a t r i x , & mortalis . Res p l añe , quam folus infenfatus dicere pp* 
teft . Scío ( adiungit Cenfor ) Matrem de Agreda admitttere in 
María quendam non vfum , íiué parum fenfuum , quod tanien a a -
numerari debet imer alia eiufdem deliramenta . 
V 5 Hule 
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oo Huic etiam tal l quali occurrent is rcfpondetur pag. 305. num. 164. 
verbis Ven.Author is n u m . j ^ . ^ j u i b u s qualiter viíio ilía ab f l r aa i -
ua continua,^: pcrmanens extunc fuít m i r é explanatjcongruentiffi. 
mamque rationem aííignat ? vt viderc e(l vbi f u p r a j q u i n exlnde 
v l lum inconucniens? & minus repugnantia, contradi^ioae vlla ap-
pareat ; ad i l lud auteni i quod cxaduerfo rubiafertur , quod vide-
Jicet B. V i r g o alienata,prorfus e í í e t á fen í ibus , quod folus ^nfenfa-
tus dicere poteft , atque inter alia deliramenta Scriptricis annu-
merari debet , dici tur quod folüm parum verfatus, vel nullam no -
t i t i am habeos de miris raptibus 5 Se exceíí lbus , quos quaraplures 
Sanc^i paíTi funt mentales ab/que to taü á fcnfibus alienatione , fed 
cum aliquali eorum yfu 5 íllud fubiníer ro poder, nec Gen íb r i l l u d 
íubintuliíTet profeso 3 i verba 5 quibus Ven. AbbariíTa , ftatum , 
ad quem B. Virgo íuil eleuata.dercribit á num. 5^8. vfque ad 545. 
inclul iuéj perpendi í fe t j quar numeris citatis producuntur, fed quja 
fufa funt nimis, ea repetere omi t í ¡mus, confiderareque exoramus . 
p l Ter t ia occurrentia eft fu per claufulam illam , quod per ¡Ilam v i l i o -
pem abftra^iuam B. Vi rgo plufquam Beati yifione intuitiua v i d i t , 
& ¡ntel lexi t de Deo j & attributis : quod eft impoffibíle , etiam_ 
juxtá Matrem de Agreda par. 1. num. ¿)28. de vií ione intui t iua , & 
abftravTHua íoquen tem , ac dicentem , quod abftradiua &ñ valdc 
d i f tmda , inferiorque intuitiua : quod fi verum eíl:,,quis concipere5 
íiue credere poterit 5quod B. Vi rgo viíione abftrafliua plus v i d e -
ret de Diuinitate i Se a t t r ibutis , quám Beati intuitiua , qui medio 
lumine glor ia Deum v iden t , Dixiflet faltim de aliquo Beato y fed 
dicendo indefinité de cunflis 5 fupremos e t íam Cherubin com-« 
prahendi t , 
Huic pariter oceurrentíar duplici via fit fatis pag. g i o . num, 175. 
pr imo ex Do í t r ina D iu i Thomaí par .g .quíEÍhi r. art.4. vb i compa-
rans feientiam infufam Chrif t i cum feientia infufa Angeiorum ai t , 
quod i l lh Chn'/ii excedit fjtém quantum admultítudinem obiefhrum : 
Idenr ergo dici tur de feientia B. Virginis per cognitionem abftra-
B\\xl Diuinitatis3quod exceí íer i t feientiam beatam intuitiuam eiuf-
dem obieí^i Diuinitat is omnium Beatorum quantum ad rouitítudi-
íjem o b i e í l o r u m in illa , de hocque exceííu loquitur De i F á m u l a 
par. 2. num.5, fub eodem num. citato recenfitis verbis . Secundo 
refpondetur , ctiam admií lo quod loquatur de exceífu in t en ímo , 
fiuequoad maiorem intenfionem , fuje penetrationem o b i e ^ i , nul-
lam in eo eífe dif í icul tatem, & minus repugnantiam, vt i argumen-
to Theologico ibidem , vt vi de re eft , conuincit t jr : Deumetenini 
v ider i fiué i n t u i t i u é , Rúe ab f t r ad iué qu idd i t a r íué piara in eo 
mamfeftari , vel minora , m a i o r i , vel minot i intentionc , íiue pe-
netratione a l iberum e(Te ipil 5 fateri debet , quod libere volueri t 
plura in fe ¡pío manifeftare , maiorique penetratiooe B. M a r i ^ per 
vifionem abfira^i iMm quidditatiuani , fie propriani , quám o m n i ^ 
bus Beatis per vifjonem intui t iuam, nulla cft implicantia, falúa d i -
ftíncqione , llue inferioritate viíionis abftraítiuít ab intui t iua , illius 
videlicet mediante lumine glor ia j 8c iftius mediante velo ípeciei 
propria- ? & quidditaiiua: . ' 
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y Pág. g i i . tíitrn. lyq.fuper. verba num, 557. vfque ad564 . 
Quibus modunij quo Sacra Euangelia fuerunt[cripta, ¿Materde 
Jgreda dejcribit^eius verba non vtiacent^fed mutilata exaduerjopro-
dacuntur j ea tamen fideliter verfa, daníur á num. 175. víque ad 
18 1. quibus fuppofitis . 
P3 Opponitur falfam omnino efTe eoru n a r r a t í o n e m , ac per confequens 
aírer tam deputationem quatuor Euangelirtarurn in primo Conci l io 
Hyerofol imytano 3 á S. Petro velut fupremo Capite , Se Ptxüdz , 
eaque abeadeoi Scriptrice íb lemni ta te faíla deferibitur fequent i -
bus fundamentis : Primo quod fi fatfta faiíTetea deputatio adeo fo-
len in i ,& publica íb lemni ta te^S. Lucas eam quodamuiodo inünuaf-
ret5dum acíla Conci l i j illius niinuti(íimé narrat , (cd quám inane íit 
hoc fundamentuai vtpoté negatiuum , ex didis Cxpc fíepius 
confta t . 
94 Secundó , quQd admiíTa ea deputatione 5 qualis narratur , fides . Se 
reuerentia Sacror. Euangeiiorum non parüni extenuaretur apud 
H x b r e o s , & Gent i les , qui facilé íu rp ica ren tu r v quod quatuor illí 
Deputat i mutuo inter fe contuIiíTent , ac íinxiííent id , quod í c r i -
bere volebant de vira , geítis , & miraculis Chr i l í i , & p o í b n o d ü m 
conuenirent unánimes i n e o , quod vn^íquirque feribere deberet , 
ne vnus alteri in í c r ibendo contradiceret ; Vnde iudicaretur opus 
humaníE i n d u í h i ^ , Se nequitia ' , non autem diuiñum , 
95 Refpondetur pag. 5 1 8. num. 188. hoc pariter fundametuni nedum 
inane, í iucfut i ie eí íe , fed alienum pro r fusá viro Gatholico : numt 
quidenim ex eo5quod Gatholico veritates ab Hcttherodoxis impe-
tantur , i n malam partem audiantur, vel finiftré de earum firmita-
te í ü r p l c e n t u r , ipfarum appretiationem , íidem , & reuerentia ni,.,, 
decrefeere , vel non vt opus diuinum , fed humana induíhia- s íiué 
aítutias «. vei nequit i^ cogitare licet ? Prn?tereá negataea deputa-
tione quatuor EuangeÜftarum in Concilio e o m o d o , forma I b -
lemnitate, quibus á Ven . Scriptrice recenfentur, potiori t i tu lo Sa-
crorum Enangeliorum reuerentia , fideTque decrefeeret^ m a i o r -
que occafio eorum hoftibus daretur fuípicandí , quid quid fufpicíí-
turos pr¿efumitur , vel potius í íngitur exaduerfo , v t i notum eft 
retn in t imé confideranti . 
95 Ter t ium fundamenturn eft, quod S. Mareus fuum Euangenlium Ro» 
mx fcripfit ad preces Fidelium , proüt á S. Pctro , cuius erat D i -
fcipulus , fuerat ei narratum , & quidem lingua latin 1 , vt teftan-
tur S. Hieron. I reneus , O r í g e n e s , Clemens Papa , & ali i ab E u -
febio Ceíar iení i in hiíloria Eccleíjaftica citati . Ñon ergó i l lud 
feri pfit in Paleftina , nec in lingua hcebraica, vtí Mater de Agreda 
adftruit ; dicere autem , v t i etiam d i c i t , feriptum Romie copiam 
fuifTe i l l i u s , quod in Paleftina fcripferat , fubterfugium eft ad ií lu-
dendam authoritatem S. Hie ronymi ; San í lus quoqué Lucas diuer-
íum habuit motiuum feribendi ab eo , quod Mater de Agreda re -
cenfet , v t i apparet in principio fui Euangelij videlicet : Vijuvi_^ 
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eft mihi ájfkuto omnia a principio diligenter exordine tihi¡crihere 
optfme Theophile, vt cognofcas eorum verhorum , de quihui cruditus 
es veritatem . Si ergo ex eo, quod apparct, motiuo ad inilantiain 
Theophi l i Antiocheni fuum Euangelium ícnp í i t , vt quid recurritur 
ad voces, lucefque de Coelo delapfas , ad apparitionem nec noa_» 
B . Virgin is 9 v t i Mater de Agreda recurri t ? Sanélus denique loan-
nes fuuai fcripfit Euangelium rogatus ab Epifcopis Af i s contra^ 
Ce r in tum, & p r s c i p u é contra errorem Ebionitarum tunc exortum 
v t i S. Ecclefia authoritate S. Hieronymi inoi i ic io eiufdem Sanai 
loannis fa te tur . 
97 Refpondetur pagina qua fupra num. 189. hoc fundamentum nonnul-
la contincre 5 qug falúa veritate fubfiílere nequeunt : Non enini in 
in primis Ven . Author S. Marcum Euangelium Romx fcriprifTe 
negat ad pre«es Fidelium 3 ilue in lingua Hsbrea , ííuc Gr^ca , fine 
Latina 5 de quo nihil certum , fed potius id fupponi t ; Indc tamen 
inferre non licet falfam eíTe opinionem aíTerentem , id primo f c r i -
ptumfuiíTe in Paletina , fed íblüm op ina t iué id afíirmari poífe ; 
dicere autem^vti exaduerso dicitur^fubterfugium eíle Matris de__> 
Agredaad deludendam authoritatcm S. Hie ronymi a í rerere , vt 
ipfa aíTcrit, fcriptum Roms copiam fuiíTe p r i o r i s , nimia facilitas 
cft abfque vilo fundamento; Saníftum pr^eterea Lucam Aiurau 
Euangelium fcripfiííe ad inftantíam Theophi l i Antiocheni 3 v t i > 
. & Sanftum loannemad preces Epifcoporum Afia? fatemur 5 non-» 
tamcn ex eis velut ex mot tóo primario ; I d enim motio fuit S p i r i -
tus Sanéli mediante ordine , ac d e p u t a t í o n e Conci l i j per os San-
í t i Pctr i velut eiufdem organi voce, luccque de Coelo delapfa eam 
deputationeni confirmante : aliter enim vtriufque Euangelium non 
velut canonicun^hoc eft á SpirituSandlo didlatum ab Ecclefia p ro -
poneretur, quod falúa fide afleri nequit . 
p8 Quartum fundameníum eft j quod C o n c i l i u m , in quo def ignat ío 
Euaogeliftarum afleritur fada 3 celebratum fuit annis nonnullis 5 
poftquim Sacra Euangelia fcrípta iam, & publicata erant , príefer-
t i m M <tth. 5 Lucíe , & Marci , videlicet poft quatuordecim annos á 
conuerfione Pauli, v t i conftat ex eius Epiftola ad Calatas 2.5in qua 
cum ad calccm capitis pr imi retuliíTet fuum primum aduentum^» 
inHyerufalem poft conuerfionem'.Caput fecundnm inchoat dicens: 
Deinde pojl annos quatuordecim iterúm afctndi Hyerofolymam cwrL-, 
Barnabi ajjumpto & Tito : Prima namque vice iui t vt videret 
Petrum 5 idell tr ibus annis poft fuam conuerfionem , dum C o n c i -
l ium nondum erat celebratum : cumipíe d k a t : neminemvidi Jpo-
Jlohrum , nijí Petrum , ¿T Ucohum : Acceífus igi tur ille poft annos 
quatuordecim fuit occafionc illius Conci l i j ; Cum itaque eius con -
verfio contigerit anno trigefimo fexto Chr i f t i n a t i , v t i fupponitur 
numeratis annis t r i b u s , dum prima vice afcendit videre Pe t rum, 
& po í imodum quatuordecim , dum i t e rúm afcendit, fequitur Con-
c i l i um, cui adftitit ,non fuiffe celebraíum5nifi anno quinquagefimo, 
vel fequenfi : dicere e rgó , v t i Mater de Agreda a i t , quod in i l lo 
Concil io fuerunt defignati quatuor Sacri Euangelift^ , & quod 
poftmodum S. Matthsus fuum Euangelium fcripfit anno quatrage-
í imo fecundo, S. Marcus anno qua t rage í imo Texto, & S.Lucas 
anno quatragefmio o í l auo 5 quid falfius : quar maior con t rad i í l io ? 
qua: 
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qux f i ^ i o maior ÍMC reuelatione } 
99 R^rpondetur g oum, 191. vfque ad 198. incluí l .ue, ho.c nirairutH.., 
fundamentuni ad eflfe^um, de quo in p r^fen t i , impcrtinens prorsus 
eHe ; verfatur n^ju)ue v n i c é c i r c á con tmuer í j am ioter Annaliftas, 
& Hi í ío r iograpbos jn aHignandis tcmporjbus s & anais, quibus ce-
Jebr.|t.¡o Concil i j ApoíUíiici 9 aliaque quaaiplura 9 que ex Sacro 
Textu contigi íre ,cot^Ur5 íiiot, birque cam ipíb c o n c i ü a n d i s , 
fupcr qu.f tanta eft opitiionuní varieías, vt mer i ío dici poíüt 3 quot 
^api.ta, íqt fenfeotij!;, vil di ci tar, Se perí'uadetur pag, ^ 19.00 aj. j y j . 
qaoqiam jtaqq.e ioter varias opiniones i b i , ,& oui«, req, reJatas non 
leuis notx guthorumi fenteotia eitatiir , Concil iuoi j de quo in 
f e o í i , pon poíi aonos quatnordeeias á Piali eonusríione H y e r a -
folviDam ipfuai afcendiííe in id Cooeiliani , iíhidque celebratuni^ 
tune , fed antea aqno niniira n quIÍr^geliai'.) fecundo á Na í iu í t a t e 
Cbri í l i , idque cordatiffííDa Cbronologia an íhor i t a t bus 5 & ra t io -
nibus jnnixa qoqfoFíiiius eífe Sacro Textu í perfuadefur a nwm .19^ 
vfque ad 197,5 vr vi iere e í l , negari nequit probabile, fi non ce r -
tuni eífe ? Conciiium pr^fatum longé ante annjs quatuordecini 
Conuerfionis Pauíi TuilTe ceiebratunij ac psr confequens, noq p r i -
wsqu^n dlud celebraretur , quatuor EuangeliftariKn deí ignat id-
neai fa^lani fuilfe, & ' i iul to niiqus Sacra Euangelia ícr ipta , Se p u -
blicara : quod faííjcit, vt na r ra t iodc í f t ipe rYen . npflr^ Abbatiílar 
í tumunis á nota falíitatis pern i i t t a tur , ex diclis , & probatis claf-
fe í í . p r s í en t i s Herponfionis ad Obferuationem X . 
O B S E R V A T I O X X V , * . 
Pag, g s j , num. 1 9 $ . fuper yer&t num»566, 
Ouibus afferitur, quodpoffquam dpo/foii e Hyerujalem fuerunt 
1Mt$0i Emn^elimn predicare in 'varias ñlandi pirtes Mari a San* 
Biffimü Angclis¡uis mmdiuit ^ vtj lbi de his ¡ qu£ ah Apojlolis fie-' 
hmt ^ certiQrem ipfamfacerent) v d & qu^ndo veftibus opus ha* • • 
100 Oppooitur hanc narrationem non enneordarff cum /cientia , qqam 
Mater de Agreda Beatiífun^ Vi rg in i adfcr ib i t , Aqgelos etenini^ 
monere 3 vt ipTam certiorem faeerent defuper , ea ignoraíTe apertc 
co l i ig i tu r , Pra?tera conílat S.PauIum indigentiam veftimenti muU 
toties paííum fuiífe , immo a & aliquando nuditatem % vx\ ipfe* 
met fateturad Corinth, i . c, 4. fi itaque vera eííet narratio iMatfis 
de Agreda , neceíTe crat dicere , autquod B. V^irgo ¡mmemor fuit 
Apoíiol i Pau l i , aut qqqd Angelí negligentes fqerunt in ea nioncn-
da í l ipcr veftimenfo i l l i deferendo 5 pro nuditate cooperiendi^ » 
quod in derifum j vel ctiain blafphemiam in eamdem Virg inem 
cederet . 
10Í Refpondetqr pag . |2^. nqtn. 202. , & quidem quantum ad primum % 
quia tota oppofitionis v is í ta t in concilianda feientia cminenttíTima ; 
qua BeatiíTifpa Vi rgo ¡n Deo cognofcebat ( v t i ípfa Ven . A u t h o r 
fub num.566. ait ) quidquid Apoíloli per vniucrfum Mundum dií% 
perfi faciebant cum ordine 5 quem Aogclis fui* i m p o í u i t , ip fan i^ 
¡ge -
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nioncrent de h í s , & p r a c i p u é de veí t imcnt is j quot'Ies eorum e< 
ret if , id ftcile concüiar i , & íaluari abíljue ulla contradi(ft¡oneL^ 
nonnullis ejiemplis coniprob.itur pag. g 54. num. 204. Prícterea 8c 
fj Angél ica d e í u p e r relatio á B. Virgine nnpoíi ta ab lo lu té fimpli-
ci tcr neceiraria eidem non erat ob eminentem eius fcientiam, eam 
tamen habere voluiflTe medio i l lo Angél ico , fuperfluum non fuit ^ 
& minus m derifum , & Mafphemiam cedens, v i i exaduerso ( i n -
adiuertenter fané dici tur ) quioimo congruurn , vt i le , & lauda* 
bile 5 vt nimirum Angeli partcm rollicitudinis Reginas io benefi-
cium , & folatium Apofloloruoi haberenr, rationem rcddentes de 
h i s , qua: de eiurdem Comniiffione exequerentur . 
X02 Quantum ad fecundum , fupponit Ven . A u t b o r , quod Maria San-
¿*ifl!ma,qu£ velut Mater Familias poñ Chri í t i F i l i j fu i Afcenfioneai 
i n Cx lum rcmanferat, curam in fe vigilem recepit prouidendi 
Apoftolis de ómnibus neceí far i j s , prsfer t im de indumentis v n i -
fo rmíbus in forma , & colore 5 l anamqucadid proprijs manibus 
operabatur , pie credibilc e í l ; erat enim mulier illa f o r t i s , de qua 
S a l o m ó n iuxtá Sacrorum í n t e r p r e t u m intcll igentiam dixi t : qu<c~ 
Jtuft h n a m , operctta ejl Conjilio mxnuum jüarum : : : manus 
eius appraheñíletunt fujum i omnefque Domejlici eius veftiti funt: 
«x inde Rupcrtus Abbas Vcjliariatn non immcri to eam appel la t . 
Cuius autem generis eíTent veftimenta , de quibus prouidendis 
Apoftolis curam in fe fufceperat, fi verba Ven . Scriptricis obfer-
u e o t u r , a l ¡ 3 non fuifife , q u á m Túnicas contextas , eafqueomnino 
uniformes ín ter fe in forma , &: colore , atque fimiles l i l i , qua San-
éliífimus eius Filius ab eadem prudentiífima Matre confesa toto 
vito: fug tempore vfus f u í t , perfpicuum eft 5 vt fie adeo prudenti í f i -
ma attentione( v t i ipfa Veo. Author prsEuenit )omne8 vniformiter 
indut i incedentes vitam , & Doftrinam fui Magiítri 5 ctiam h t b i t u 
exter ior i pri£dicarenf5& velut eius Dífcipuü idem ¡n^ i tu tum profi-
lentes agnofeerentur . I d quod procul dubio congruentilfimum^ 
picque credibilc cíTe, baud negari poíTe v ide tu r . 
feO| Hanc etia curara maternam habuiífe círcá Apoftolum Paulum pie 
ctiam eft credibilc 5 quin ex eius verbis fupraadduclis, quibus a l i -
quando nuditatem paífum fuiflfe fatetur 5 oppofitum inferr i valcat 
legi t ime 3 aut B. Vi rg incm ciufdem defuper immemorem fui í fe , 
aü t Angelos negligentes: non enim Apoftolus intel l igi debe t , nec 
l icet de omn ímoda nuditatejCtiam quoad tunicam inieriorem , íed 
de nuditate alterius indumenti 5 quo , frigoris caufa 5 v t i folebant 
Apoftol i joon per t inent í s ad formam habitus proprij iníl i tutí , & 
quo ipforum Magiftrum vfum fuiífe fuper Tunicam inconfutileni-* 
ex Sacris Euangeliftis aperti lf imé conftat: non ergo nuditas, quam 
paífum fu i (Te quandoque Apoílolus fa te tur , in te l l ig i debet de o m -
cimoda nuditate ctiam túnica? interioris^itaut nudus parnitus incef-
íiífc praifumatur . Príeterea nedum Paulum 5 fed , & alios A p o l l ó -
los nudi ta temj í iue indigent íam indument í , quandoque paífos fuiíle, 
credibi le c ú , tune igi tur piilTima Mater curam 3 quam in fe fufee-
perat j i l i ís fubueníendí de veft ímento 5fiue túnica vniformí í m p e o -
deba t j non autera C í jqua opus non habebant i aliter enim OOÍU 
f ac í -
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facüe prouider i valcrent de indumento vniformí ín f o r m a , 8c 
co lo re , 
O B S E R V A T I O X X V Í . 
pAgi 524. ñtim. 2Q$.fuper verha i l la . 
Quibus adftruitur, ^MOÍ/ Marta Jola manen s i n fuo Oratorio fine 
mitce jug i inminente , iti terram fe projlernens , eamque velut Ma-
trem communem amplechns ¡Jic aff¿tta ejl : Terra , quas tibi deheo¡ 
pune refero gratias , qmniam Jexaginta jeptern annarum tempore^t 
me immeritatn fuflentajli; tv quidemftflura es dileBi me i y & prd 
f u á volúntate hucujque me conferuijíi. Rogo í<?5 t)t me a di mies 3 
quandiü Ciuis ¡ & Incola tui ero , vt quemadmodum in te , ® de te 
condita fum^fc etiam in te, & per te ad optatum finem vifionis Crea-
toris mei perueniam : CoauRiTa deindé (profequitur) ad alias Crea-
turas , caique alloquens dixit : 0<?U Planeta?, A/Ira , Elementaque 
potenti Dei minu creata. Teñes Fideles , Pr¿econefque futí magnitudi-
nis 3 & pulchritudinis , gratias etiam vobis rependo , pro eo , quod in 
me affuofa ve/ira virfute effkcijlis ad mta meas eonjeruationem . De~ 
nub igitur me i míate ex hac die : Ego enim gtatia fatiente meliorem 
eam faceré euraho temporis fpatio, quod in eius curriculo reliquum eft5 
vtmeO} vejtroque Creatorigrata^ acceptaque inueniar . 
194 Opponitur ab A u r h o re q u a r t Ce n fu ras nonoulla fiiper ha?e verba 
adnotando 2 ex illiH^ue horrenda fané , U qure folum audire 5 v t i 
ipfemet inquit 3 in toUerabüc prorfus eft} inferendo . Primo quod 
B. V i rgo , iuxtá narratjoneai rvl i tris de Agreda 5 in terram cor^ 
ruens cidem, Coelis, neo non A ílris , S¿ elemenris gratias repende-
ritjeo quod ipfam fu (lenta r i n t : quod prorsüs z'l intolerabiie : g ra -
tiarum namque a>5lio priticipaliter tendit in affeclam be nefato ris 5 
qüi gratis beneficium elargitur ; queni igitur aflpeítum in t é r ra s 
Gselis 5cc. Maria attendsrat, cam n-dil gratis e^hibeant j fecundó 
nota tur , quod ipfas creataras M i r l a r o g í a e r i t 5 & ab eis auxiliurn 
requifierit *, quod plufquám abfurdirr) e f l ; oxatio namque al icuí 
íüxtá t i i u . T h o m a m duppliciter d i r i g i t u r , vel quaíi per ipfum i m -
plenda , vel quafi per ipíum impetranda : Primo modo foü Deo d i -
r ig i valet i fecundo autem folis Angelis , & S a n á i s : Si igitur Bea-
ta Vi rgo Creaturas inanimatas rogaííe dicitur , vt earum precibus 
auxilium ipfi impetrarent , abfurdum eft grande. Tert io , & quod 
peius 6 ^ 9 ob í e ruc íu r 5 quod petitur 5 nempe adiutorium ad mo-
res in melius dirigendos, ad maiorem Dei gratitudinem , & i l l is 
mediantibus ad vifioneni beaíam confequendam , quod B. Virginí 
tr ibuere rtultiifimum efl 3 immo & error enormiffimus Qu^arto 
t ándem , & quod intolerabi l iuí efl , prof ternaí io éft B. Vírgims 5 
adhíefioqué Terr íe 5 gratias ei reddentis , atque rogantis vt íupra ; 
I d e teñim aeflum cul tas , & veaerationis indicat in Sacris Scriptu— 
ris velut Idola t r ía damnatum , & reuerá , fi nos videremus B. V i r -
ginem in té r ra pro í l ra tam , eique adh^rentem , taliaque al loquen-
tem 5 atque gratias e¡ 9 vtí & Coelis , A í i r i s , Elementis repen-
deñ tem , quid aliud iudicare poflfemus , quám adorationem Crea-
X tu ris 
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turis exhibitam , atque Chinenfem Idolatriam ? 
!05 Refpondetur pagin. $26, á numer.210. vfque ad 215 . , m o d o q u e ^ » 
in rc rpon í ionem verba S. Auguí l in i priemittuntur aptiffima NeqUc 
^«/m ( ¡nquit Tradl. 18. in lo¿m. 12.) nat<e junt herejes { w ^ ^ ^ 
jmputantur dicimus & nos ) niji dum Scriptura? hona intelligutitur 
non hene , .¿f quod in ds intelligitur non hene , temerarie ajferitur : 
Idem apud Laurjcam par. prima tom. 8. in 3. Scntentiar .difput . / . 
non potefl error oriri ( imputan' ) palliatus nomine Chrifliano y ni/i a 
Scripturis non bene intelleciis , ¿J* hoc ideo , quih antecedentia ^ 
conjequentia non contulerunt. 
106 Veluí inJigniíTimum Üult i íf imum, &quod maius, peiufque eft , ve-
la t error enormiíí lmus Idolatriíe Chinenlis exiftimatur h6iuntj 
B. Virginis ab eius Fámula rtícenfitum, & hoc ideó 5quia eius nar-
ratio non bene , fed ex to r té , faifa fuppofitione , violentaque i n -
telligentia fenfus genuini vfurpatur . Pra^milerat i pía Ven. Auihor 
numen 699. ; Legarionem ex parte Beatiííim^ Trini tat is per San-» 
(ftum Archangelum Gabrielem , qui M a r i ^ nunciaret mortaljs fu ai 
vita: finem , & init ium immor t aüs imminere , ílcut etiam n. 700. 
humili í í ímam refponíionem , quam ipía eifdem terminis in a nun-r 
ciatione ab eodem Angelo dedit dicens : Ecce Ancilla Domini,fiat 
tnihi fecundum verhum tuum , gratias necnon , quas eadem r e d -
d id i t pro tanto , tamque grato nuncio , Angelos inuitans, vt i pía ni 
adiuuarent defuper , fimulque Altiííimum rogarcnt j dignaretur 
ipfam preparare ad tranGrum ex hac mortal i ad arternam vitam . 
107 His prítmiflls , qua* cor quantumuis adamantinum haud emolljre_-> 
nequ'bunt numer. 701. profecuta Dei Fámula verba príecitaía_>9 
qus Beatiífima Vi rgo terríe inhsrens eam alloquens , & alias crea-
turas p r o t u l i t , refer t , qua? (1 pius obferu ator perpendiíTct, nedum 
ab adeo acri Cenfura fe fe continuifíet , fed potius admirationis • 
& tencritudinis fru<5lum ex eis co l leg i í íe r , vtpote non al iud, quám 
profundiífim^ humil i ta t is , gratitudinifquc prote í la t ionem , ad no-
í lram inflru-fíionem continentibus 3 non ergo ea pia at tent ione.^ 
Cenfor o b f e n m i i t , & ideó tot horribil ia exindé intul i t ex faifas 
fuppofitione, í inií lraque ¡ntelligentia , qua; apparet ex eiufdem^ 
verbis hiíce : Si modus i/le loquen di BeatiJJima Vi rgin i s Marta a i 
ierram , Cíelos &c. velut per figuram diflam apoflrophe fumatur 9 
t>f aliorum mouerer ¿ffe&itm , fuufrique propriun: exprimeret , nihil 
dicen dum habereni, cúm fatis fciútn Saenm S:ripturam eafi?uYt-i 
fapejdrpiüs vír : oh 1} upe je? te Cwli fuper hoc : audi Carlum , é aur i -
bu* percipe terrj : Rorate Cal i defuper , ¿T nuhts pluant lufium V $ 
detnde per Terram , Cosks^dllra &c. inteilijreret ( Scriptrix )Crea~ 
torem , parúm dici po/fef^fed non ita ejfe , quijque agnofeet : toqui tur 
enim de illts^oelut de rebus creatis , 
Í08 Ecce falfam fuppofitionem , f in i í i r amquc intelligentiam , y^dc \o% 
horribi l ia inferuntur , quod nimirum BeaíiíTrma Vi rg0 iuxtá narra-
tionem Venerabilis Scriptricis non Creatorem 5 fed Creati^ras a l -
Jocuta d i ca tu r , eis vt talibus gratias agens , atque auxi l iumab 
cis requirens : quis enim non videt , quám faifa fu híec fuppoí i t io , 
quám extorta 3 liniflraque intelligentia , ac per confequens i n i ^ a 
u í^ i l i a t i o? verba prs iaaa Beata: Virginis Terratp > Cpe l i í ^ 
alio-
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alloquentis obferuentur , non enim terram ver: gra: v tpoíe Crea-
turam , fed vt fa í turam potentis manus Dei de eius volúnta te de-
ü ina tam ad vi tamoranium noftrum conferuandam , nec fimiliter 
Creaturas alias allocuta e í l , nifi velut Teftes íideles , ac Prffco-
nes Dei magnitudinis 5 & pulchr i tudin is , v t i ex verbis ipfius ex^ 
preíTiOíime conftat : ñeque a l i t e rn i í i notoria violenía ín te l l igent ia 
vfurpari valet huiufmodi al íocutio , ílcuti & Textus exadue r só c i -
tati , alijque innumer i , in quibus (imiles allocutiones 5 inuocatio-
nes 5 & prouocationes Creaturarum in laudem Creatoris paíTin-Lj 
inueniuntur , & prxc ipué in Pfalmis Dauid: tum incipiente.^» z 
Benedicite omnia opera Domini Domino , tum Laúdate Dominum de ) 
C&Hs. • 
iOp Aptiífimum prsterea adducitur exempium pag.214. ex cap. l o b . u 
v:20. quo dicitur ¡ furrexit lob , ¿j" fcddit 'veñimenta fuá , ¿J5 tonfo 
cipite ruens in terram adormit : Se v. fequenti ; nudus egrejjusJum 
ex'útero Matris mea: , & nudus rcuertar illue : fit nomen Domini be~ 
nediflum i Nunquid ( Cenforem pacificé a l loqu imur ) numquid , 
ínquam , hic modas loqaendi indignus , (lultus , abfurdus , enor-
mis putandus eíi ? abfit ; verf. namque 22. additur : / « OOT«/¿MJ ¿/í 
non peccauit Joh hh.ijs fuis } ñeque Jlultum quid contra Deum locutus 
e/i. Nunquid eo modo, & fa'ílo 5 quo cor ruens in terram adoran i r , 
eamdemque ample^ens velut Matrem fuam , vnde fuerat egreíTus, 
appellans, & in cuius itidem finum erat reuerfurus , velut error 
enormis Idolatria? Chin^nfis exi í l imari poterit ? abílt etiam , fed 
dicendum fane vfuim fuide raultipiici verborum tropha , cum ¡n-» 
terram corruens, eQuique adorans}& ample^ens, fe inde cgreíTum 
d ix i t , atque illue reuerfurum , idensqua rerra? adhjerens Matrem 
fuam vocare, vterumque tribuere non dubitans * non enim Mater-
num vterum iterum introi turum áicere potuit: quemado potejíhomo 
nafci ¡cum fenex fit ? nunquid poterit in vterum Matris fu¿s iteratd 
introire , renafci ? dicitur loan. 5. v.24. 
O B S E R V A T I O X X V I I , 
Pag. 529. num* 216.fuper verba nutm 7$o, 
Quibus BeatiíTima Virgoin t roduci tur dicens linter omni.u^ 
heneficia , que? Deus fecit ^ ¿f facit continuo Ecclefítf futf dileñcc , 
non minus fane fuit me in ea reliquijfe poli admirabilem Fil i j mei 
Sa.n£iiJJinii dfcentionem in Cczlos^vt eam regerem,® plan fiaremprrf-
fentia^ ¿J* meritis meis: Vnde ex tune deinceps Ecclejiam in meani^j, 
babeo : Dominus ctenim eam mik: donauit^ curamque eius velut Ma-
trem 5 ac Dominam babere commifit . 
110 Opponitur : quodmodus iÜe loquendi Do(51rina fit fcandalofus : 
poft iteratam namque ponderationem huiufcemodi Domin i j , r eg i r 
min ís , ac MagiQerij Ecclefiíe, adiungitur hofee títulos non otiofos, 
¿¿ inúti les in Maria fuiííe , fed eos omni cum perfe^ionc , & con^ 
ucnienti gratia lingulos exercuiíTe , ad idque omnem opportunam, 
& neceíTariam intelligentiam habuiíTe: Quís ¡taque ( arguit C e n -
Tor) non credet iuxta hanc narrationem Í5. Mariam veré Ecclcfiam 
X 2 guber-
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gubernaflfe , cíe illaque , vc lu tde re propria, dirpofinííe., & egifíe ? 
arguit vlterius : Poítquam per totum operis difcurfum Matcr de ^ 
Agreda í implicem Le<ííorem imbuit de hoc fuo cogitatu , inems 
fine vnico paruo parenrheli dúo dumtanat verbiuncula adiungit , 
qus prxfatos t í tulos poenitus de í t ruunt dicens : Jua intercejfton^, 
gubernandarn k Spiritu SanñG 5 qui eam ( Eccíeíjam ) reciurus trat 
adjinem vfque Mundi: qui ¡taque non bene pe rc ip i t , v t i per fon re 
fimplices vim duorum eorum verborum, decipietur certe creden-
d o , quod B. Vi rgo veré Eccleíiam regebat , ac di r igebat , quod 
reqera artificium eíi 5 né dicatur bxrefis ex vna parte , & ex alia 
ad eam Perfonis Idiotis refundendam : nec modus cft iíle libros 
feribendi ( concludit ) centjes abfque vilo corre<5íiuo e r rorem^ 
proferre 9 & vna fola in parte vnico verbo corrcdtionem apponere, 
idque in fine operis voluminum 5 vt fi quis nono amia percur ra t , 
harreticus euadat ? 
111 Refpondetur pag. eadem num. 22 1. non qu 1 ppus fit: qualiter e í e -
nim María San d i (Tima yelut M a t e r , Domina , & Magií t ra Eccle-
v fiíE ipfam pofl: Saníliífimi Fiüj fui a ícení ionem in Ccelos rexer¡ t3 
direxerit , & i n ( l r u x e r i t , vicefque eius geHerit, quin indé fequa-
t u r , nec fequi , íiue cí)lligi poffit caput viHbile eiiiídeni Eccleíj¿e 
fpííí'e 5 abundé oflenfuni fuit claf. fecunda Pofinonis fa-p dic^ít 
art . 2 . fub t i tu lo : de dignitate Virginis Fidslihus h Chri/fe commen-
data §. vnico ,Ar t i cu lo g. fub t i tulo : de eiujdem ViTgiriis cum filio 
proportione ad magifleriif'm §. vnico , & art, 5, fub tirulo ípeciali : 
<je Magijleriu Virginis in primitiua Ecclefía • §§. tribus & Arp"cu-
lo 6 . íub t i tu lo ; devifibili C a pite Ecckfi<e §§. duobui : quoaiam_» 
jtaque nulía in pra-feníi adiungitur difficultas, qu* locis citatis 
poenitus euacuata non {\\ % a b vlteríori refpoqíione ruperfed^mus 5 
CSterifque difcuríibus de a r t i f i c io , ve! hxreíi exadu^rfo contra^ 
prs iaé lan i DoóUinani o b i e ^ í s % vtpote I jber is , futi l ibus, fatísface-? 
re pratertnit t imus ? 
O B S E R V A T I O X X V I I f . 
MO* num. 22Vfoperver&a num. 745. . 
Quibus plura M/VJC /^Í , t f pro di vi a narrautur tn morteBeq-
M m M Virginis fafli , quqd n\^'\rumfo¿ Ecc/yp/ím pajfus e^iumen-
que fuum per alicfuot boris fufpendit , quod ad ¿dem Ctfnaculi di~ 
ífer/í generis aues conuolayunt^phntum fuum. a hnguore tfilU mani-
pjlantesy quod compota fuit omnis Hyn-o/olyma , '¿f plurimi re i j iu -
pore moti i¿¿uc venefunt Qsi poteniiam , & nugnitudinem in Jais 
operihus libera voce confitentes ^ ^ a d fummi miraculi e0 y eodetn 
momento , c/uo Úei Mtter expjriuit , w r quídam r & dua fismfyii 
domui Ctínaculi valde vicime in peccato mortaíi impenitentes obie~ 
Xunt dimnationif fententiam promeriti: fed enim 'vhi eorwn cauf<t 
ad Chrijii Tribunal fuit delata , dulciíjina Mateif mifericoritam pe-
t i i t , ^obtinurt , vt ad v,'tam redirent ^ qitam p'tfimodum ita tmen-
darunt^ut in gratia de funcii Jalutem ¿eterna m confequerentur ¡ quod 
heneficium non fuit vniuerfale aliis hominihus^ qui vitafueruni j u n -
fii in tota Mundo . O p p o
De Ohfevudtionibus fuperterttim pxrtem l \ 6s 
r i s O p p o n i t u r : quodtotum hoc Sacri Scriptores filentio p r a r t e rm¡* 
ferunt . . 
11 3 Refpondetur pag. 3 J i . num. 221 arguaientuoi huiurcemodi v tpo-
té negatiuuai null ías eíTe momenti ex ficpe fcepius diclis , fed pr£E-
cipué ex addu^tis in Pofitione principali clafs. art. 7. §. vnico , 
vb i ex Sscris Pof tonbus , & Hcclellailicis Scriptonbus anriquis 
vl tra modernos 5 qui adduci poííent de tranfita BeatiHíjai^ V i r g i -
nis j de hifque 3 quíír in i l la acciderunt 5 í racl :antes , fine pié ÍIT. d i -
tantes , non tarn ea rii i rácula , .Se prqdigia , qus ir. ípecie Ven. A u -
thoc podra contigifle narrat 3 led qqaínplura alia fuit probatum ; 
circa jd autem , quod adciitu r , & v f l a t i iuvnmi i^ i racul i Loca ai 
tenen§ animaduertirur 5 id íummum , & ñ u p e n d u m fuiire fatenuir? 
fed pje credibile de poteníiífima Deiparx' in terceí l lone in i i lq 
niaxime momento , quo eius punfllaia anima ad dexteram Saq-
élinlmi Fi l i j fui gloriar in^mifTibilem pofTeíllonem aepeptura ac-
ceííit 3 non auteni adeo fingulare , qnod Gmile non l ega tú r faauai 
jn hiftorijs de Vi t i s San^orum ; 8c porro ¡0 eodem genere rar ius , 
imrno attentis c i rcumílant i js inauditum a Ven. Dei Fámula pera-
'itum ex Procelíu Apoftolico extraiftuni ponderaodum proppnitur 
pag. g 1 2. num, 227. 
Q B S E R V A T I O V L T f M A ? 
Super nonnullis , qu^velut exce.jjus Matris de Agredí de San~ 
dsjpmi Deipara adnotantur. 
Nonnulla t ándem ab Authore qqartce Cenrur^3vclut exceíTus 
Ven. noftríc Abbatiírar zelo vjndicandi Vitam Beatiflfimíe Virginis 
ab his 3 qua: ipCam deturpare exiftimat á num, 214. vfque ad 246*. 
adnotantur, fed quopiam his quafi ómnibus latisfeciíTe j íingilla-
tin"5 per dircurfum prarfentis refponíiouis puta mus , vlteriorem adr 
ducere fqperfiuum efl: 1 quod fi alias SSi. Paires , Dqíftores Mar i a -
nos , p io íque Theologos Cenfor confulüiííet , maiora fane etíi 
balbutientes de B. Virgine protuli í íe , minufque efle , quidquid 
Ven. noftra Abbati í ía refer t , procul dubio inqenifTet : fat tamen 
fit vnum vel alterum producere , íitque in exemplum j velut ex-
ceíTus nimius putatur modt is , quo Del JBamula varijs in locis ab 
eodem cenfore citatis num. pr^fert im 2 17. loqueos de fpientia , & 
fapientia B. Virginis 3 fuperexcedentem omnium tam angelprumj 
quam hominum feientiam depingit : fanclus in primis An íe ímus 
homil : fu per cap. 10. L u c f hsec habet : Chriflut, vt ait Apoflolus^ 
Dei virtus eft 3 & fapientia 3 0 in eo funt omnes Thefaurt Sapientia^ 
& Scientiíe De? 3 & Chrifiü) eflin María : erg&omnes thefauri Sa~ 
pientia, & Scientiíe Dei funt in María : S. Bernard. incap. 12, 
Apocal ip. Dei Sapientia efl ( alloquitur Mariam ) ¿5* ift omnes 
Thejauri Sapientiar funt : Riccard. á S. Laurentio l ib . 2, parr. 2. 
jpfam etiam alloquens ait '.elegantij/imum Diuiniverbivolumen es^  
tu fceptrum rto&Bt DoPtrinte , tu 4 feientiarum fplendore , & plenitu* 
diñe Thronus Cherubicus : Ven. Amadeus in Biblíot . V i rg inaü , v t 
videre eft Tom. 2. fub lit» B . , B. Virginem omnes feientias in par-
t i cu -
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t icular i i ng™^u rupereininenti hibuiíTe et¡>un a principio ex ore 
Ano^lorufu aíferit 5 fed vt quid iminoramur defuper ? fufficiat 
elo^juai j q«o á Sanc^a Eccleí ia , & ómnibus Fidelrbus cum ipfa 
tík&ni ía lura lur : Sedes Sapientitf : non ergo quid nimiS eíl , ied 
mmus quidquid Veo. Author de .Scientia , 5c .Sapientia infuía Bea^ 
tiflt(t*aE V i r g i n i feribit ; arque lía difeurrendum eít de quibu> 
feumqus alijs exagerationibns V^en. noítra- Abbati(í;c , quíe velut 
exceííus á Cenfore exi í l imantur 5 idque grat is , Se abfque vilo fun» 
damento. 
114 Concludimus ¡taque pijíllma illa máxima Mariani Doaoris de__j 
Chrir to Dommo , eiufque Sancliítlma Matre refpe^iu^ inteiigen^ 
«da : In commendando Cfynjlum Domhum ( eiufijue Sancíliííimam 
Matrem ) malo excederé , quam deficere a hudeJiui dehita , J i pro* 
pter i^noraníÍQm oporteat in alterum incidere -: cu i e í iam adijeimus 
non minns piam illam Pen i Cellenfis de Panib. c. 21, quidquid de 
Mit iá dixeris ( intellige e\cclienti¿e , Se perfeftionis ) infinite m i -
ñus ejl dignitatem M i t r i s . Mdlem enim ( dixerat ipfe á principio 
adduí>us ) mn hihete linguam , qukm aliquid dicere contra Dorni-
mitiam -i <*ui eliverem potius non habere anitnam , quhm eiusgloriam 
extenuare : mul tüm quinpe eius gloriam extenuat exceíTum nimiurn 
putans quidquid de illius ic ient ia , & Sapientia, alijfque prsroga-
tiuis á Ven» noÜra Abbat i í la rcribitur : Mariam veram Dei iMa-
frem effe , ac dici Neí íor iüs negabat , quia fibi videbatur exceí íus 
pimius purám Creaturnm eleuari ad dignitatem veríe Matris Dei • 
Si ergo minué ell quidquid de ipfa dicatur ex d igqi ta te , non velu í 
jexceíTus putandus eít , fed Iqnge minus, 
Conclufiofinal i s ex ómnibus ohjcruatio* 
nibus J i m difficultatibus denuo 
cxcitatn deluda* 
l l i ' T l Tsi n o n e á d e m forma , ijrdrmque terminis ludic ium de hiftq^ 
„1 i ria prsfenti fub t i tulo Myjlica Ciuitas De i , ex quadruplici 
icne Ccnfurarum appareat 5 qmniun) in id potiífimum colhmat 5 
quod e a b i í i o n a nec fuent , nec dici valeat Diuiua reuelatione 
confenpta, nonque propterea permirtenda, fed abijeienda, & 
reprobanda : quibus tamen adeo fenerun) ladipium innitatur mo-
fiuis , vltraquamquod extra meífem, ícopum & munus a e u i í o r u t n 
id eííe ex dic^is, & ílabilitis á principio , l] ot)l>ruentur ea omma 
motiua nedum infufficientia 3 fed & mfubíií teptia palam appare-
b i t , pro compertoque con^hibit id 3 quod ab initio quoque d i í l um 
^ í l , n imirum quod pr^fata: obfenuationes pr¿etermiíío germanq 
f ly lo ceníurandi Dodrinas afierras p r f qipue ex Diuina reuelatio-
ne aliud non exhibent 3 quám fíepe numero nudum Textum Ven, 
Authoris , & hunc frequenliíTimé trucidatum , abfque vlla quali í i-
cationis nota3 vt vifum e í l , rariffimé autem rationem aliquam po-
fitiuam apparenter faltim concludentem propolltionem reciratani 
^iignani Thelogica Cenfura , fed vel negatiuum quidpiani de neo 
con-
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con ta re , ílué de alto í i lentio in Sacris Scr ip tur í s , (raditionibus , 
SS. Patribus, vel D o ^ o r i b u s , fiué argumentationes varijs fub t i l i -
tatibus 3 ac diícurfibus prorlus liberis conceptas , vel íi aliqua ra-
riííima tamen obferuatio diíí jcultateai contmere videatur,null ius, 
vel apparentis momenti efife . 
i \6 V t igi turhíec amplius clarefcant, fundamenta 5 quíbus adeo r i g i -
dum ludicium inni t i tur 3 etíi non adamuíTim , compendióse ta-
men , proiit io fufioii , acriori obferuationum fer ie , quarta v i d r l i -
cét ( reliquíe priores minos fufe , & r íg ida , fcd magis mites , & 
piasfunt) continentur 3 in médium producuntur , vt appareat , 
quám abíque opportuna debita pietate , rationeque adeo famig?-
rata in toto Orbe Chri íHano hiftoria abijcienda , ac reprobanda 
iudicetur 5 atque ipfa S. Sedes reíí i í l ima , pi j l í ima, 8¿ prudenti íf i-
mafemper in fuis íudicijs videat , ac difcernat, v t rüm deceat 
apud ipfam bu iufmodi motiua , hifceque argumentis , atque t e r -
m i n i s , quibus coaceruantur, proponere , ac excitare ? N ü m príe< 
terea ex ipíis quidquíim refultet , quod legi t imé , p r o ü t de iure 
imped i r é valeat curfum Caufs Beatification, 5 Se Ganonization. 
Ven . Abbatiífíe , SL Authoris á tot annis ad aperitionem vfque 
Procc í íus Apoflolici i n t r o d u c á ! , varijs benigniffimis Summorum 
Pont i í icum Decretisqualificatx re íui te t 5 v t rüm nempé in hiftoria 
error aliquis contra fidem , vel contra bonos mores 5 vel do(5Írina 
aliqua noua , & peregrina^ á fenfu , Se confuetudine Ecciefiíe po-
fitiué aliena contineatur ? A d hoc enim , vtí etiam á principio fta-
b i l i t u m e f t , vnicé negotium pr¿efens iuxtá leges 3 Dec re t a , pra-
ximque eiufdem S. Sedis reducitur , 
| I 7 Zelum vidimus 3 ac notauimus in pr^fatkine generali ad praefatam 
quartam feriem , eó tendentem , vt íídeles remoueantur á lesura , 
piaque etiam fide biftoriie v\tx Beatiííimíc Vrrginis á V . IMatre de 
Agreda defeript^ , eaque víndicanda á quampluribus propofitio-
nibus ipfam deturpantibus, quarum q u í d a m , vtí d i c i t u r , viden-
tur e r r ó n e a s , alije temeraria; 5 ali^e malefonantes, alias rcandalofír, 
aliíe falfíEj plures etiam narrationes, qu£B videntur fomnia, figmen-
ta , chimene , t r ibuuntur etiam B. V i r g i n i di(fta 3 vel faíía diíTo-
pantia 3ftulta í ridicula , & indigna *, Zelum , inquam , hune v i d i -
tnus 3 & notauimus, pium fane , &: laudabile , fi quidpiam ex bis , 
quse in adeo inaudita vnquam contra Cathol ici vllius feripta cen-
fura adnotantur, probatum pofitiuo a ü q u o fundamento appa-
rcret ; an autem id perpeníis hinc argumentis exaduerso, indé re-
fponfionibus datis conuincá tur , refliflEimo l u d i d o eorum , quibus 
hoc negocium commiíTum efl: , humili ter fubmittimus , vt enim 
vero finale ludic ium defuper efforn-íetur5finalem conclufionem ze-
lantiffimi quartíc Cenfuríe Authoris confiderandam exhibemuste-
noris fequentis ¡n fumma . 
118 Tranfcurrimus ( inquit num. 247. ) iam totam hifltoriam Matris de 
Agreda , ommittentes plures ineptias, ftultitias, falí i tates, & alia, 
qus etiam Tunt reflejjioqe digna , quorum nonnulla tamen extra<5la 
nudata vero á Spi-itu , & mente Ven. Authoris , immo & a fub-
ftantiali narratione euentuum principalium , fiué M y í l e r i o r u m , 
quorum funtcixcumftantiíc , adnotaatur ; híEc inquam, aüaque 
i n n u -
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i n n ú m e r a ( a¡t ) ommit to ; non lamen ommit terc voló cx>iníínare 
breu iter principia ^uíedam , c]u¡bus fe fe príeualet Matar de A " re-
da . Pnmuai eít , quod M é f l M S a n ñ i J J i m t f concedenduinJ i t , quid-
quid al ijs S d n B i s Ojncejjum l eg i tur . Secundum : Deas in e l a r -
g iendis ÚúfiíJ , g r á t i j s , ac p r i u i l e g i j s c idem Bcatifftmtf V i r g h i ope~ 
ratus eíi ahjque m e n j u r a ^ U i n í t a t i o n e a l t q u i i n t r a j p h e r a n i ^ 
furcc Cveaturce . Tef t ium : E fdem conceíf it q u i d q u i d p o í u t i , ¿3* daré 
potuit ( ¡ j U M q H i d non eft non ejje D e u m . E a q u c p r o p t c r nul lus f a u o r ^ 
m u é b é n e f i c i u m quantumuis m a g n u m negar i el debet ^ nec p o t e j i , 
Quartum : f o l u m n e g q n d u m efl ei quod in J e m a n i f e j l a m coneradicHq* 
nem i n u o l u i t , 
Quatuor í isc principia faifa pmnino eíTe Cenfor probare cpnatur 5 
Si incipiendo ab hoc vlt imo , cuius falfitas notior eíl ( inc]u i t ) fa l -
íiíTimum efle, & abfurdiíílmum i r i b u i deberi B. V i r g i n i quod-* 
cumque benef íc ian i , ac priuileginm 3 dummodo in Te manifeí lam 
contradicflionein noninuoluat : tumquia íi con. t radi í l ionem in fe 
includit 3 etfj manifeí ía, euidenfque pon íit , reuera impolfibile eft 
á Deo íieri ? & c o n c e d í , turn plura funt ? qu.T nec manifelUm, nec 
pccultam implicantiaai in fe cqutinent, quíE lamen B. V i rg in i noq 
conceduotur, v t i , exenipli gratia , vnio hy poda tic a emfdem cum 
aüqua perfona Diqina 3 quod Viatr ix 5 h compr^henfrix fimul fit, 
•ytiChriftus fuit , quod Dignitas Sacerdo taüs ei fuififet conceíí'a ^ 
aliaqne íimilia : non ergo fufficir, quod -ion fit manif^íla contradi-
¿l io ' , yt conceda íur B. V i rg in i aüquod béneficium , fiue Donum ^ 
fed requiri tur 5 quod eius í í a t u i , fexui ? conditioni expediat 9 
(ítque neceíFarium í i b i , ve! alijs ; 
% 30 T e r t í u m non minus ftlfum efi ( inqu i t ) nam íoquendo degrat i js5 
Donis & f á u o r i b u s , non quidquíd Deus concede ré poteft Creatu-
ris 5 concedi t , id enim eíl ab/que termino 5 fed dumtaxat id quod 
"vnicuique expedit 5 iuxtá íiatuni 5 gradum , Scminif ter ium, ad 
quod de í l ina tur 5 omne itaque Beatüíima: V i r g i n i Deus conceífit 3 
quod ad íUtum i digniía£e<p , & munus Matris íolüm expediens 
é r a t . 
S3i Secundum pariter falfum efl j nam Sacra Scriptura loqueas de__j| 
Deo a i í : omnia in menfura 5 numero , pondere diJpo(ui(li : ficut 
itaque gratiae, Dona 2 Se fauores M á r i ^ eximí nequeunt H Diutna 
Prouidentia , difpodtione \ nec á numero 5 pondere , & menlu-
ra ; vlterius Chri íh is de fe dixit i non enim a d menfuram dat D e u s % 
S p i r i t u m F i l i o J u o : mb ergo Matrem aqualem Fi í iofaceré vélimus" 
in Donis grat is 3 neceííe efl: di ce re J quod Deus ei in meníüra de-
d i l , quaf cqnce í í i t . 
1313 Circa primum pportet diftinguere ( notat C e n f o r ) ífut enim eft 
fcrnio de gratia fan^ificante 5 Domíque Spiritus 5 a na i j au t etiam 
de virtutibus infufiSjaut etiam de gratijs gratis datis? íi primo mo-
do , quirque confitetur B. V i rg in i plur^s gratias fuiííe c o n c e í í a s , 
quám ómnibus S a n á i s , Si recundo5etiam certum eít de lilis ín gra-
du eminen í i part icipnífe^ed non omnjum vfüm habuiíTe; non efimi 
p u b l i c é voce , vel feripto docui r , nec mirácula fec i t . Prícterc^ 
de fáuoribus extraordinapjs loqui poffumus in genere , vel in ípc" 
©ie 5 formaliter , vel crainenter. Si dicatur B. V i rg in i fu>^e ^0" 
' - lum 
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lünn cancel íum emmenter quidqui,<i alijs dandis Fuit colUtüivv, auí 
ali.]ua Dana eminentf r , & in genere , alia vero formaliier^ & in 
fpecie y m h i l aliud Tuperadclencirt, principiam il lad inutile proffus 
c f t ,qu¡ í í non explicatur qualia Dona formaliter , & ¡n fpecie3 qua-
lía vero ¡n genere , & cmincDieF habuit coneeíTa . 
í a j Rerpon&etur pag. ^45. á nun>. 26. vfq^e ad 56. inclüfiué , modo-
que ad ucftricura refponíio reducetur , pí ius tamen an in^aduer te -
re oportet praefata qu i tuor principia , ajtaqitó b u i u í m o d i , quibas 
ibundat hiftoria 5 non adduci á Ven. Oei Scr íp i r ice , nec ipíís i n -
fiftere , v t l á Gcnrorc putatur , ad probanda ea j qus m i lla refe-
S&t, fed ad c o n c i ü a n d a m , Cmh í ac i l i t andam in and ¡ent ibas p i a a i 
creda l l t a t em, vtVipfa non femel prauem & p r s G i p u é verbis ex 
par t . Éíl c. v l t imo c x t r a i l U , ac reht i s pag. num. 2-7. quibus 
quippe Vnüm fupponi t , & aliud firmal ; quod fupponit; eft , en 
omnia , & fingula , quac in fuá recenfet hiíloria , non per difeur* 
fus , fiuc i l l a t ioncs , non ex principijs generalibus deduxiíTe 5 fed 
vnicc ex Diuina luce dirigente I qua in ipfo D e » res , 5c ral iones y 
v e r í t a t e m q u e certam cognafcebat : quod autem firmat 3eft ratia-
f « e s quafdam 5 íiue motiua h i s , qui feripta fuá audi rent , ve! lege-
r e n t , opus efife proponere , quibus catbolicaprudens pietas i n d u -
ceretur circá i d , quod obfeurum, rióuum ^ & inauditum forfan v i -
deretur 5 prouocaretur , í i u c pie c red íb i le fieret, v t i ipfa rpeciaí í-
ter animaduertit verbis num. i&i&i eiufdctn fecunda Fartis n^u-
mer, 28. relatis . 
' t S 4 Nec nouum id , & fingulare profe<5lo eft in prjeíentibus fcript is , fed 
fatisfrequens in Sacris Scripturls , SS, Patribus j Do<5loribús , ac 
Theo log i s , priiíatis nec non r é ü e l a t i o n i b ü s , in quibus ottinibus 
r a t í o n e s , fiue argumenta inueniunturj non quidem ad probandam 
obieclorum5fiue euentuum exiftentiam , 8c veri tatem, fed ad íaci-
l i tandam píam eorom c r íd ib i l i t a t em , vt probatur pag. 344. IKI-
mer, 29. nec aliud niíi violenter inferri valet ex Textibus nonnul-
lis eiufdem Scriptricis á Cenfore addudlis á num. 25^. v íque ad 
259. ad (uum ludic ium perruadendum , quod nimirum Mater de 
Agreda ( verba funt eius ycerthrQ fuo apprtfhendit quatuor Hit—i 
principia^ nw ohferuans quid conjlet extraditione ^ ve¿ SS. Patpt-
hus, nec hoc , vel iUud 3 quodfuit, vel e/i | fed id dumtaxat, quod 
•poteft, aut potuit ejfe mapnum , nouum , peregrinum 5 inauditum^ 
extrauagans ¡ idque in f u i hijíona velut legitimé deduBum ex p r / » -
eiptjs ¡¿lis , tanquam certum inferuit : non inquam id , vel aliud ir-
ía le, niG manifefta violentia ex Textibus exaduersó citatis, licet 
i n f e r r e ^ v t í alias conuindtur pag. 345. num 1^1 
125 H i c an imadue r í ione prsiai la quatuor principia non faifa , fed ve-
riífima eífe 5 non ex cerebro Ven . A u t h o r i s , vt gratis exaduerfo 
dic i tur , fed ex Diuina reuclatione , vt pié creditur , d i feur réndo 
per f ingula, ad euidentiam vfque conuincitur numeris pr«ci ta t is > 
co 8c máx ime , fi non mutilata, fed integra , vt iacent in onginal i 
hifpaoico in latinum verfa , non extorta mente , fenfuque genui-
no feribentis obferuentur: íic enim mirandum valde, quod in cen-
furam velut fa l f i notentur ; cum carteroquin notlíTimum fit ea re-
gulas eíTcj quasSS. Patres, Sacri Scriptores , ac Tbcologi omues 
y com-
'? 
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comaiuni calculo praj fcnbunt , fibique pncfígtint ¡nuef t ;gan . 
dum , & conccdcndum Bcatiflfjmaf V i r g i n i , íuppofi to inclu¿\ah¡i¡ 
pr inc ip¡o fupcremincntis dignuatis Matris D c i , quidquid excel -
l en t í« s&, perfe(5l¡onis í implici tcr (implicis cxcogitabilc , poflibil©» 
uecft ¡n pura creatura i n u c n i r i , atque cooccdi 5 idque io luper io r i 
g rádu refpecílu omniurn creaturaruni, Angelorum, & harriinurn 
niul 9 & collcífliué fumptaTum f ac tandeiii q^ idquid in fe , fiué ex 
j fc , nec S a c r » Scriptwac, fine ipriiocipio ¡alicuí 9 c u j ooo liocat 
con t rad iccre , repugoat, maoifeítam ooatsFadidliootftn j fíuc in». 
decenfiam inuoluat , inuoluercque pofitiuo a l iquó f t indanteá to 
concludatur . Hace porrb eft idea g^aera 1 is,conceptofue aliquaii;«f 
quem Saníliftlma Dffipar« omnc» SS. Patfes, Marjatii DQÍ la ren^ 
p i jqucTheo log i efformatum hafecDt 5 qtiorum-omnium .authortt** 
tes , fi in mcdium produccrcntur , intcrmii iabi le quafi volumen 
euadereti 
b€i r '&\\t\iu^h PiidilBitin^g e i iq i in i iq xó muí <. i94iot|&fli -nii r 
Conclujiojinalisludicij opcris ™u* 
exaduer/Of 
t%6 D Edeundo ( c o n d u d i t Author qoarts Cenfurfc ) ad hiftariaco 
X V , Matr is de Agreda , Pater Samaniega Ordinis S. Fraocirci io 
Prologo Galeato Operi prsfixo d i c i t , quod tola ea hiftona c o n -
formis íít fupradiélis principijs, vndc infert veritatem il l iqs» y e r é -
quc faélam fuiífe ex Diuína rcuelatione é M i h i tafiren mel ior i ratio* 
c inio videtur poíTe, debereque inferri contrarium ; loquendo nam-
que de rebus extrauagantibus, id eft oon defumptis ex Sacra Scr i -
ptura , SS. Pa t r ibus , Hiflori js fide d ign i s , & bonis Authoribus , 
quar in bis l ibris cont inentur , fi conformía funt i l l is principijs t a l i -
bus qual ibus , á quo remoueri poterit fufpicio , quod quidquid eX-
í r a u a g a n s in cis d ic i tu r , dedu^um íit ex lilis humano difeurfu , 
credat a l i t e r . Ego credo quod id íit Sp in íu s proph^iicus , quo 
fer ipt i funt p r s í c n t e s l i b r i : appr íehendir M i t e r de A41-.da cere-
bro fuo principia illa , non quod verum ei\ , & fuir ob í e raa r ido y 
fed folúm quod potuit c í íe , & non includit manifeftam cont rad i ' 
é^ionem y indeque omne id imagina ta eft , quod de Beatilíima V i r -
g i n e , eiufque vita potuit eíTe , atque id appofuit in fuá h i f to r i a , 
velut l eg i t imé dedu^um ex illis principijs tanquam verum : ác 
alijs pluribus , qua: ex eifdem inferri nequeunt, aliquid dicere 
nefeio , q u á m quod ex eius cerebro originem trahunt vnicé . 
137 Nemoque( ait ) credo de tcmeritate meum hoc lud ic ium incufabit 
fi confideraret id , quod Marer de Agreda varijs in locis , parte—» 
prarfertim prima num. 351. feribit dicens : verba prodocuntur 3 
v b i & e a , quarex part. ». & e x t r a í a r e c e n í e n t u r , pag. j ^ S , 
num. i j . v f q u e a d 16. ex quibus ómnibus Cenfor inferí dicens : 
modus hic loquen di ncfi (Jl Prophet^^fed Oratoris , Logiei ^JÍUC Scho~ 
¡ajlici j «0« efl prophetare yjed arguere , atque per difeurfutn deduce-
ve ex principijs illis , vtl apparet, excellentias BeatiffinKe Wff$P(i ' 
Non itaque i/la funt reuelationes , fed illujiones , ¿¿ quidem vitiof* ' 
a r g u i t u r , fiqindem de poíTibili ad fa^um ; Deus n imi rüm pofJ^ 
faceré : erg6 fecit 5 quod v i t jo fumef t . A u d i -
•1. 
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12S Audio ( profequitur Cenfor ) aliquos, & príecipué Patrem Sarna-
niego dicentem , hanc hiftoriam Spiritu Diu ino fuiíTe íc r ip tam , 
fgnofci ex eo 5 quod in legentibus deuotionem moueat 5 Se exci tc t : 
Sed híec probatio debilKTiaia c í t ; nam plura in ea n a r r a n t u r M y -
ría Frd*él noftraf 5 plures D o ^ r i n s m o r a l e s & v t i l e s , & ex his 
or i r i poteíl deuotio , íi in aliquibus forfan e x p e r í t u r 5 non tamen 
de rebus fall ís . Continentur prsterea occultíe allocutiones tene-
TÍC , & affe^uofít Virginis ad Filium , quin fínt diclatx á Diuina 
Spi r i íu , vti experitur ex huiurmodi rebus in alijs libris . D e f e r í -
buntur deinde plur imi a í tus heroici á B. Virgine exerciti 5 pkira 
rnirabilia ab eadem fada, quíe credita vt vera3caurant deuotionem, 
ad.nirationem 3 d e l e ^ a í i o n e m , ac teneritudinem ; fin autem res 1 i* 
extrauagantes , & portentoHe , qu^ in hoc opere recenfentur , in 
fe ipfis coní jderantur , aptx funt potiüs non ad conciliandam , fed 
ad anit tendam veram deuotionem , immoad corrnmpendam pu-
ritatem Fidei Catholic^ , mifeendo Sacrofanfta mot iua , & M y l t e -
ria cum folemniffimis f a l í l t a í ibus . 
I 2 p Si opponantur ( adiungit Cenfor píos fu os difeurfus profecutus ) 
examina fafta de hoc Opere hominum in Doctrina pr íeclarorum 5 
quin in eoquidquarn obferuauerint veritati C h r i í l i a n s Religionis, 
fan^ue Dofbrin^ aduerfum 5 vitam necnon Sari^am Matris de 
Agreda , quod omnem exdudi t íufpícionem paífius decept ion ís [ 
nefeio quid aliud dicam , fine vllius oífenfione , nifi quod ea exa-
mina fafta non í l n t , aut quod eo admiflo , nequeam non (hipere 9 
qualiter homines doñi ab íque Cenfura j ííue fcrupulo vilo permit -
tere potucrint príeteníionem Matris de Agreda in exigendo affen-
íum Fidei rebus ómnibus , quas ícribir , quod B. Virgo d i x e r i t : 
Si quis f d e m non praf l i íer i t his feriptís , m ih i ) me.ifque verbis 
riamfdcies ? quomodo a pp roba re poruerunt , quod Per fon .'e D i -
uinie B. Virginem in conli í lorium euocauerint , & admiferint ? 
quomodo ( omnia q u a í i , qua: á C e n í b r e huc vfque obferuata f u n t , 
refumuntur ) quomodo deg lu t i ré poruerunt t o t , tamque grandia 
abfurda, quin ea perceperint ? A u t e r g o examina faíla non f u n t , 
aut profeso nimis mitia , fiué fuperficiaiia fuere ; aliud reuera l u -
dicium Theologi Romani fecerunt 3 compatior tamen : procede-
batur etenim contra San^imonialern iiíoruni Sororem 9 immo & 
Filiam Sp i r i íua lem . 
350 Quantum ad vítam Matris de Agreda , ilfam in fuo debito con -
ceptu relinquo . Ipfam femper nominaui in his meis Scriptis , & 
contra ipfam femper locutus fum , non quod credam huius operis 
Authorem fuifle 3 fed quia eius nomine Typis fuit excuffum ; quí 
i l lud extendit 3 aut confcr ipdt , homo erat quodammodo iitera-
tu s ; frequens namque vfus ille í e r m i n o r u m fcholaíl icorum , cita-
no opinionum TheoIogorum3 etíl fuppreíío nomine , computus a l i -
no rum 3 concordan t ía t emporum, atque reprobatio aliorum defu-
p e r , pertradatio adeo dift iníía, de Coelis 3 Aí l r i s 3 Planetis , 8¿ 
Mineralibus 3 atque de eorum numero 3 & qualitatibus . I l l a , 
qus apparet \ Sacres Scripturar ex proprio cerebro expofino , opus 
quippe non eít vm'us Ffmin^3 ( iue P e r í o n s í tudio non dedits . I l -
la de indé femper 3 & vbique adhíeíio opinionibus Scoti 3 S c o t i í h m 
y 2 fuíf-
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TuifTe Authorem demonltrat , atcjue vi lo modo non tolerare a ü , 
cjueni eíTe 5 quí opinioneai teneat contrariaqn immaculats Con-
cepiionis B- Virgin is , minas fpjrando in eum , non obftante , q u o i 
3uaimi pontífices rupranominati non femel , & Conqil ium Tr iden-
t i n . yninfcuiuíque l i bena t i re í iquer int vnam , vel alteram par-
t e m , fine opiaionem d e f e n d e r é , fati? conqludunt , Anthore í r t a 
fuiífe Religiofum Ordinis prancifci , v t i q u í d a m Perfona fide 
d igna , qonftitutaque in. d igo í t a te mibi d¡*it i l l um c o g n o u i í l e . 
C^atra huius ¡taque Autboris (cripta , quidqií id d i x i , intelHgenv 
dnm , non autem contra Matrem de Agreda ? cju^ nuíl ius fc ient i^ 
ftudio vacauit, 
I j í Dicent forfan Deum potuiGe fcientiam ei infundere , fe ¡o ( inquit 
Cenfor ) fed ctiam icio Deum fefe accom moda re talento ? & con-
dit ioní Creatur^ ? quam al loqui tur , & ca¡ reuera reuelat feriben-
dum , ftylum proportionatum mini f l rando, v t i apparet in l ibr is 
Canonicis prophetarum , & in reuelationibus SS, Birgi í t^ , Ca» 
tharins Seneníis , Maride Magdalena de Pazzis 5 Tbereíjíe , 8c alia-
rum , qus non fine fpeciali in í l i aüu , Deique auxilio fcripfere , 
modo tamen , 6c ftylo fimpliei ; ; : Dum in (ola Matre de A g r e -
da ftylum Deus mutauit , vti apparet , qui igitur creciere aliud 
veli t , credat , Ego ex me teneo Libros hofee compolitos fu i ¡fe ab 
homine literato , fed arguente ex principij< fallís fuprá r e í a -
l i s , & e x i n i e o r í u m babent errores, 6c extrauagantisr , qu« vifa?, 
funt , . 
S|3 Sed inílat Pater Samaniego ( concludit Cenfor ) in fue Prologo , 
quod fi non á Matrede AgreJa , fed ab alio opas hoc fuit compo-
íitum , incredibile fit, quod ipfa v i t ^ faní te Religiofa falso i l l ud 
evulgaífet velut proprium ^ quan tóque inuerofimile íit, quod , qui 
jpfum compofuit , priuari vellet gloria tanti operis Autboris , alte* 
rique tr ibuere . Refponíio facilis eíl , dicendo , quod huius operis 
Author neceíljtate prarcifa fuit pompulfus id alíeri tribuere,Sc príe-
íe r t im Mat r i de Agreda ; volens namque deferibere res adeo no-
uas , & alienas , ac remotas a ment ís cogitatione abfque vlla au -
ihoritate , & qu e^ probari nequeunt , ñeque feiri nifi fola reuela-
tioue Diuina , neceífe habuit opus hoc apparere fub nomine Per-
i o n ^ , q u ^ fama reuelationum polleret, v t i tune temporis erat M a -
terde Agreda , nifi Author vellet fibillorum plaufum inuenire . 
S | | Mater de A g r e d a , fi fuit Religiofa deuota , Se pia , facilé potuit 
prec ibus , & mér i to S. Obedientue induci , vt hií loriam t ranfer i -
beret manu propria , 8c fibi fat isf íeret , publicaretur fub n o m i n e n 
proprio5perfuafa m á x i m e , quod inde refultaret gloria magna Deo, 
& Beatinfims V i r g i n i , Se quod totum opus conforme erat f íepedi-
¿tis prin.cipijs, fuper quibus non dubito fuiíle ina ru^am á fuis Re-
ligiofis , ipfaque totum approbante , 8c obtemperante potuit in l u -
ce m prodire partus ifte , eidemque tr ibuí colu ber tor tuofus, cu-
ius forfan innocens f u i t , c r édu la vero nimis aliorum diais , & ¡ n -
í í ru í í i on ibus aííentiens ; quidquid enim vero hoc vel i l lo modo 
cont iger í t , non mea ¡ntereft , cui fatisfuit demonftraíTe , non pof-
íe á Deo rcuelatum dicí quidquid in hac hií loria cont ine tur , v i l 
ínihi commiírum e í t . Qottck-
Qonclujio finalis Kefponfionis ^ 
, 54 T 7* Lt imam praiaaam quarts Cenfurs Authoris conc lu í iooen i j 
V ad literaai quaíj producere p lacu i t , non quidem vt eam , 
cunaaque íhigula ¡n ea contenta reíel lamus , ea retuIiíTc contenti , 
• ac perfuaíi a difcretiííimis , a^que ac piiiíimis ludicibus , & vniuer-
f i s , ad quorum aures perqenerint , ne dum velut importuna ad fi-
ne m , llue efFeJlum ^Jíamiois commiííi vnicé iuxta Üabüita á p r i n -
cipio circá materiam , fine do í l r inam in l ibris Ven. noftríc Abba -
t i í l^ María; M e f u de Agreda contentam verfanti? , vertim e i iara 
parum pietati 5 veri tat i , ac lu íb ' t i s debitíe confona , atque p l u -
r imum non fine aliquo fcandalo fam¿E 3 & honoris k l í u a \ vnaque 
quafi falce fuccifiua , 
13J TünV8c máx ime fam$ publica conftanti Sanaitatis v i t y , v i r tu tum ^ 
& miraculorum infignium Ven, De¡ F á m u l a dudum á S. Sede a p -
p r o b á i s 5 dum auditur in facie Bcclefi.T 5 v t l vfum eft , tum qua-
tuor illa principia a quíe regula funt á Patribus 5 Doaoribus y ac 
Theologis, príeti.xs ad eíformandum aliqualem ^ etfi non plenum 5 
vtpote imponlbiiem , de fupereminentia B. Virginis conceptum % 
faifa eííe 3 atque quidquid ex Ülis infer tur , aliam originem non ha-
buiííe , quám Autharis. cerebrum ; tum dum non ipfam Dc i Fa-
m u i a m vtpote illi teratam opus compofulífe, fed Vi rum quemdam^ 
quodamiiiodo Utcrisi imbutum , eumque Qrdinis S. Francifci , q u i 
voleos deferibere res nouas , Se extraungantes a fenfibus ^ 5c cogi — 
v ta tú remotas abfque vila authori tate, qusque alias p robar í ne -
queunt , necefse putauit i quod hoc íuuin Qpus, in lucem prodiret 
fub nomine alicuius Pe r íbnx ^ quíe f iaia reuelationuni polleret „ 
quali tune Maíer de Agreda pol lebat , ipraque vtpote Religiafo 
pia 5 ac denota ad preces t Se meritum S* Qbedientia: induceretur^ 
vt propria manu. opus. tranferiberet, confentiretque , vt nomino 
fuo publicaretur, peefuafa jd in gloriam Qei 1 eiufque San<5íiíllmíe 
Matris ceífurum , ficque ipfa approbante , & obtemperante in l u -
cem prodiret partus ifte , 3c eidem etfi innoqentíírimae tribu.eretur 
tortuofus coiuber ifte* 
l l 6 T u m ctiam Sacris Tr ibuna l íbus F i d e i , fu¡premo. prrEcipue H i f p a -
niarum 5 apud quod neduni lud ic ium de Spri tu5Virtut ibus, rc ien-
tia infuía Ven, De¡ F á m u l a medijs duobus. eiufdem. Sacri T r i b u -
nalis Commifíanjs fuit eíformatum 3 atque non fine admirationAi__» 
audiíis eiufdem. refponfionibus approbatum 5Jvtí conftat ex Pro— 
ceííu Apoilol ico 3 ve rüm etiam pcajuia hac dijigentia quam adhi-
bere rcfliífimum, Tr ibunal i l lud neceífe pu tau i t , operis r fiue h i -
ítorice authographum | de eiurdem mandato arportatum r Se. exh i -
bitum. velut p ropr iúm manu y Se cara^here Ven. Matris ex c o l -
iatione cuni alijs, eiufdem Scriptis , Se Epi í íol is recognitum a i u r i ^ 
d i céque pxobatum , atque longo temporequatuordecim annorum 
roinutiffime ad lydium lapidem examinatum 5 ac t ándem auditis 
tám, verbo 5 q u á m feripto. doclií í lmii eiufdem Tribunalis C.onful-
t a r i b u i in Ind ic ia contradiaoriodegi impune permiíTum fuit 5 dum 
pariter auditur adeo compertam'veri ta teni examiais r ig id i f l imi 
i u x t á 
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iuxtá morem f a ^ i in dubiuni vopari , vel fi fa(5>um fu í t , id nimis 
fnite , & fuperficiale fuiíle , nonque co ngore , quo Facftum eft á 
Xheologis Romanis ( nulla nimirum prshabita in particulari no-
t l t ia de Sanóli tate Vitar, V i r tu tum j <k miraculorum Dei F á m u l a ' 
ntfc pr£e oculis ha bit i s original! bus hi í íorix ) atque non fine adtuU 
ratione , quod homines docíli t o t , tamque grandia , tot , tamque 
faifas , e r róneas 5 temerarias, fcandalofas, & indignas Chr i í io 
eiufque Sanc^ilfirnte Mat r i propoí i t iones , quot ius tá O n í b r e a U i 
nar rantur , d e g l u t i r é , quin eas perc^perint , á tque ab íque Cen-
fura , fcrupuloue vilo permifer int , compaífione tamen d i g n i , & 
cxcufabiles 7 eoquod procedebatur contra Scripta Sao^imooialis 
eorum Sororis , imnio, 5c Spiritualis PÍHÍP . 
[137 T ü m varijs Locorum Epifcopis , & príecipué Dei Famulíc Ordina-
r i j s , qui eius Spiritum , Se Doftrinam dego (íaru n t , íiu pente íque 
p roba run t , inter quos Do^i í í imus Efcartin , qui Proceflum O r d i -
narium confecit , vnáque fimul cum Scriptis compulfatis cuni A u -
thographo manu propria Seruíe Dei ad curiam t ranfmi í i t , v t i con-
Oat ex grauilTima eiufdem Ce n fu ra in l iniine operis añixa , 
[158 T ü m beraphicaí Mioorum Religioni tám incap i te , quáai in mem* 
bris , eius Superioribus tám Generalibus , quárn Prouincial ibus, 
Confeflarijs , necnon fiue Direcloribus Ven. Dei Fámulas , dum 
auditur fimiliter eos il lam inílruxiííe , atque mér i to S. Obedientia: 
induxifle , vt manu propria opus t r a n í c r i b e r e t , atque conrentiret2 
v t eiufdem nomine in lucem prodiret partus irte ( vel vt inquit 
Ccnfor ) tortuofus coluber , períuafa , vtpote pia , ac deuota Re-
ligiofa , quod ad Dei gloriam, eiufque San^liíTim^ Matris cederet. 
1 ^ 9 T ü m quámplur ibus celeberrimis Vniue r f í t a t ibus , innumerabilibus 
Thí 'o logis tám Secularibus, quám ReguUribus ,quorum omnium 
lud ic i a , approbationes , ercomiaque Operis in Poíit ione princi-
pal i difperfa , & in fine velut propugnacula Myfticam Dei Ciu i ta -
tem munientia co l l e j a dantur , v t v i d e r e e f t , dum auditur quo-
q u é non fine admiratione , & compaíí ione , quod tot homines do-
€ú d e g l u t i r é potuerint fine cenfura, & fcrupulo vi lo , tot indigna, 
qus narrantur in hi í lor ia . 
[140 T ü m plurimis Teftibus tám in ProcefTu Ordinaria , quám Apof lo-
l ico folemni iuramento deponentibus hiftoriíe príeíentis Authoreni 
non alium , quám Ven. Matrem Mariam á lefu de Agreda fuiíTe : 
t ü m vniuerfis Chr i f í i f ide l ibus , quotquot cam pió ftudio percur-
r u n t , fpiritus pinguedinem , ac cultus incrementum in BeatiíTí-
roam Dei M a t r e m , mirofque afife^us , & effedlus ex eius l esura 
i n feipfis experiri haud contineri valentes conf í t en tu r , dum audi-
t u r non fine ipforum aurium offenfione eam hiftoriam nonad con-
ciliandam veram deuotionem , fed ad ami t t endám potiüs , ¡mmo 
& ad corrumpendam puritatem Fidei Catholtcs d e f e r u í a t , vtpo-
tcquae facrofaní la motiua , & Myfteria cum folemniíTimis falfitati-
bus mi fce t . 
J41 T ü m t á n d e m Sacr. Rituum Congregat ioni , quar animaduertens 
pnft ProceíTus Ordinar i j examen, & approbaponem , Apoftolici-
que aperitionem, príefatam hi í lor iam velut propriam Famuls Dei 
«xh ib i t am agnoui t , examinandam tribus c iu fd tm Sacri Tribuna-
lis 
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lis Confultoribus in Imgua Hiípanica pcritis derrrsncjawt, iaf-
quam ad vlteriora inCauTa Bcatificationis, & Canoniz^twors A u -
thoris proccderet • c *r i c Tuifi^bsv ouribn 2n3'rjíftuirí fií; 
142 H x c ¡nquam omnia velut non conducentia , Ted importuna prorfu-s 
«d cflíeílum , fiue finem , de quo agitur , parum Chrillianic pietatij 
& iuftitKT confona difcrftrffimos , ^queque pijATimos ludires , im^ 
roo , & quotquot ca aurc p(?rceperint, non fine adniiratione , & 
fcandato agnituros , ¡udíca turofquc non dubi tamus, v t l S¿ estera, 
qux ¡n prícTata íínali crrncluílonc zelo vindicandi hií íoriam Beatif-
íima: Vi rg in í s vitíe ab h i s , quít iuKtá hiftoricam eiufdcm deferí-
jptionem a V e n . Ab^batifTa María á lefa de Agxcda f a^aa i , g ra -
BiíTimé d e t a T p a r e O e n í O t ex i r t imaüi t j idquié animOTemóbeñdi F i -
deles á Fide j & legara illius ^ ,addubuntur ab A n auteni 
eius argamenta , motiuabepmrus, q u í m D o í l t i n i Vé'n. Authoris 
obferuataj S a n ^ i í ü m a m Dei Matrem denigrent 5 ac de tu rpen t , 
non noftrum eft iudicarc , quamquam difficíle non eíí'et 5 íi nobis 11-
centia coneederetur ad oculos oftendere, ratifque quifque ex di<flís 
difeerncre poterir; an tándem tantorum famx la'íiones ex eiufdem 
Author is Cenfura refultant^s Chriftiana: 'niodeftis conueniant, 
t l i j iudicent^nos autem vnum feimus C a t h o ü c o s D o l o r e s , piofque 
Theologos pijífima: men t í Summorum Pon t i f i cum, ín te r quos 
praccipuc Ven. Innocent. X I . Decrcjto in gencrali Congregatione 
fuprcm^ vniuerfalis Inquifitionis Romana? ed/todic 2. Mar t i j 1679. 
inherentes acriter ¡nuehi contra huiulcemodi cenTurandi í iy ium . 
I t a (ommiíf is innumer ís alijs ) Magifter Vinccnt . Ferrer D o m i n i -
canas D o í t o r Salmanticen. Tra íK 2 . qu^t t . 16, X I . num. 5. vbi 
contcntiones exorir i folitas ex propoí i t ionum Cenfuris carpens 
t i t : Eb iudiciorum dijjentio in a ti i morid m , 'voluntatumque dtjfenjio^ 
ttem vertitury &pluribus calumnijs 5 atque tumultibus ínter Dorios 
Fideles cum Injipientium fcandalo via paratur : ficut enim ( profe-
q u i t u r ) alia infamia^ & fe andali genera a Pontificibus^ & ¡upremis 
tnorum Chrijlianorum Reflorihusprohibentur^fíc potejl hoc perni~ 
eiofutn , inuidumque cenfurandi, calumniandi genus a Poniificihus , 
vel Inquijitorihus prchiberi 3 Jiue cohiberi : his adiungimus C o l l e -
gium Salmanticcn. difput. 9. de Infidelitate TraJt. 17. Dub . I V . 
num. 67., vbi de cenfurandis propofí t ionibus haré habet : non fe-
meJ contingit 9 vt opiniónem cenfurans ¡ attingat etiam perfonam r 
eius fa mam áliqualiter infectando ¡ aliaque congerendo-y qme magis 
//aor, quam recia ratio ^ ($veruj ardordocendi diBat* vnde dijji' 
dia , íumultus, ¿?¡cándala , « 0 « fotitm inter Perfonas , fif etiam in -
terfamilias excitari folent, hunc modum cenfurandi, fiue expli* 
candi falfitatem contraria opinionis pecnitús reprobamus . 
145 Hoc inquam feimus 5 fed non id adduxiífe in Cenfuram Cenfura? fa-
t e m u r , fed vnicé vt hiftoriam examini fuppoíitam abomoi cen-
fura Theologiea 5 improprioque modo cenfurandi vinJicemus y 
idque falúa debita Religiofa modeftia , quam in refponfionibus 
feruaííc eonfpici tur . 
144 l o eum itaque finem veritatis , & l u f t i n s detegendse prefentem 
re íh idum pro r e^o 5 iuftoqae ludic io efformando ante oculos 
pijTimos 3 eorumque p r ^ c i p u é 5 quibus i d commlíTum eíl 3 obijeere 
p u t a -
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putauimus; quod 11 vni vel alteri obfcruationi, fiuc cUfficurfit* 
dcnuóobie^ar matcriam , íiuc doarinam concernenti, rcrponCo 
cxhibita iníufficicns adhuc vidcatur, rationem pofitiuam infuffi, 
cientia? íiobis communicari humiliter exoramus . Parati {vx\ 
bal Princeps Apoflolorum Epift. i . c. ?. v. 15. ) femper adfatisfr-
Bionem *mnipojcenti rationem de ea , qua in voiis ejl fpes. E t ita 
Pró Seraphíca Minor. Religione Idem, qui 
Pofitionem íübícripíit Poílulator 
Fr. Emamel Fernandez del %h 
Lefíor lubilatus. 
